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0 cuento d e n u n c a a c a b a r : 
L a l eg i s la tur fa e x t r a o r d i n a r i a 
i n v o c a d a p a r a e l d í a 1 8 no se 
reunirá e l d í a 18 . 
¿ P o r q u é e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
públ ica a p l a z a r á l a c o n v o c a t o r i a ? 
No. P o r q u e n o a c u d i r á n los s e n a -
dores p r o b a b l e m e n t e , y los r e p r e -
sentantes s e g u r a m e n t e , e n n ú m e r o 
bastante p a r a a b r i r l a s e s i ó n i n a u -
gural que, c o m o se s a b e , r e q u i e -
re la p r e s e n c i a d e las dos t e r c e -
ras partes d e los c o n g r e s i s t a s q u e 
pertenecen a c a d a C á m a r a . 
Pero e n t o n c e s ¿ s e r e u n i r á e l 
martes, o e l m i é r c o l e s ; e n f in se 
reunirá p r o n t o l a L e g i s l a t u r a e x -
traordinaria? E s t á e n v e r e m o s . 
por todo c o m e n t a r i o nos l i m i -
tamos a c o p i a r e l e p í g r a f e d e u n a 
serie de a r t í c u l o s q u e v i e n e p u b l i -
cando un d i a r i o h a b a n e r o : 
" ¡ P o b r e C u b a l " 
* _____ 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
públ ica m a n i f e s t ó a l a c o m i s i ó n 
de inquilinos q u e f u é a so l i c i tar l a 
rebaja de los a l q u i l e r e s , q u e r e s o l -
verá e l ca so d e n t r o d e l a j u s t i c i a 
debida, pues s a b e q u e los i n q u i -
linos tienen r a z ó n , a u n q u e p o r 
otra parte los p r o p i e t a r i o s a d u c e n 
razonamientos l ó g i c o s q u e es p r e -
ciso acep tar ; p o r lo q u e se b u s c a -
rá s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o d e m a n e r a 
que la c lase m e d i a y los o b r e r o s 
encuentren d e f e n s a a n t e e l p r o b l e -
ma presentado d e l a u m e n t o d e los 
alquileres. 
Esta v e r d i ó n , q u e es l a d e E l 
Triunfo, d i f i ere l i g e r a m e n t e e n l a 
E A R Z O B I S P O D E S A N T I A -
G O D E C U B A 
Procedente de Santiago de C u b a 
ha llegado a l a H a b a n a , M o n s e ñ o r 
Félix Ambrosio G u e r r a . 
Viene a despedirse de M o n s e ñ o r 
Tito Trocchi, quien e m b a r c a r á uno 
de estos d ías para S o l i v i a , donde v a 
a ejercer el cargo de Internuncio 
Se hospeda e l Arzobispo de S a n -
tiago de Cuba en e l Colegio de B e -
lén; allí probablemente permanece-
rá hasta pasada la fiesta de San I g -
nacio. 
Sea bienvenido e l i lus tre Pre lado . 
f o r m a , p e r o e n l a e s e n c i a es i g u a l , 
de l a p u b l i c a d a e n el D I A R I O y e n 
los d e m á s p e r i ó d i c o s . 
A r m o n i z a r . . . E s lo q u e se ne -
c e s i t a . 
U n c o m p a ñ e r o , a b o g a d o d e 
n o t a y p e r i o d i s t a d e los q u e s a b e n 
p e n s a r y s a b e n e s c r i b i r , c o s a que 
a n t a ñ o e r a e l a b c d e l a p r o f e s i ó n 
y o g a ñ o v a s i e n d o c a d a v e z m e n o s 
f r e c u e n t e , r e c o r d a b a h a c e p o c o 
q u e l a p r o p i e d a d , s e g ú n l a d e f i -
n i c i ó n d e l d e r e c h o r o m a n o , es e l 
d e r e c h o a l u s o y a l a b u s o . E f e c t i -
v a m e n t e ; p e r o l a e q u i d a d , que 
a t e n ú a l a r i g i d e z d e l d e r e c h o es -
tr i c to , es t a m b i é n u n a c o n c e p c i ó n 
j u r í d i c a q u e nos h a l e g a d o e l P u e -
b l o - R e y , y r o m a n o es i g u a l m e n t e 
e l a f o r i s m o q u e e n s e ñ a q u e e l s u -
m o d e r e c h o e q u i v a l e a l a i n i q u i d a d 
s u m a . 
« « * 
H a y que c o n s t r u i r c a s a s , m u c h a s 
c a s a s ; c o n s t r u y é n d o l a s p a r a f a m i -
l ias p o b r e s , o m á s e x a c t a m e n t e p a -
r a p r o l e t a r i o s — p o r q u e l a p o b r e z a 
es u n c o n c e p t o m u y r e l a t i v o — s e 
a b a r a t a r í a n t o d a s , y a s í e l b e n e f i -
c i o no se l i m i t a r í a a u n a c l a s e so-
c i a l . P e r o si e se es e l d e s i d e r á t u m y 
a i r lo r e a l i z a n d o d e b e p r o p e n d e r s e 
d e s d e a h o r a , p r e c i s o es r e c o n o c e r , 
si d e b u e n a fe se b u - c - l a ^ j l u c i ó n 
a d e c u a d a , d e n t r o d e lo p o s i b l e , a 
las d i f i c u l t a d e s p r e s e n t e s , que el 
r e m e d i o , o m á s b i e n e l a l i v i o i n -
m e d i a t o , o s i q u i e r a p r ó x i m o , no se 
o b t e n d r á ú n u - i m e n t e " p r o y e c t a n -
d o " l a c o n s t r u c c i ó n d e c a s a s p a r a 
o b r e r o s . 
C o m o h a d i c h o d i s c r e t a m e n t e e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
e l a s u n t o d e b e r e s o l v e r s e " a r m o -
n i z a n d o i n t e r e s e s . " 
E n o t r o s p u e b l o s se h a resue l to 
d e ese m o d o : e n F r a n c i a , e n I n g l a -
t e r r a , e n I t a l i a , e n E s p a ñ a , e n e l 
E s t a d o d e N u e v a Y o r k . . . a p e s a r 
d e q u e e n e sos p a í s e s es p r o b a b l e , 
es s e g u r o q u e h a b í a y h a y u n a 
e q u i v a l e n c i a e n t r e l a r e n t a d e c l a r a -
d a y l a r e n t a e x i g i d a q u e n o d e j a -
b a n i d e j a m a r g e n a l g u n o , p o r v í a 
d e " r e a j u s t e , " a l a a c c i ó n tu te lar 
d e l E s t a d o . 
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" D I A D E L A F L O R " 
P a r a conocer el resultado del D I A 
D E L A F L O R , se reunieron los Se-
cretarios del Gabinete del Genera l 
J o s é Miguel G ó m e z en el Palac io del 
Sanado en la m a ñ a n a de a y e r . 
E l Genera l G e r a r d / Machado hizo 
conocer la labor rendida, s a ñ a l a n -
do el bri l lante resultado e c o n ó m i c o 
a lcanzado . 
H a s t a la s u m a de $ 6 . 7 2 2 . 2 5 l l e g ó 
el producto de la venta de flores en 
ese dia , p u d i é n d o s e asegurar que, 
dadas las condiciones e c o n ó m i c a s que 
atraviesa e l pais y l a inclemencia del 
tiempo, los Iniciadores de este ho-
menaje pueden sentirse satisfechos y 
enorgullecidos por e l é x i t o . 
Con esa respetable suma se abre, 
pues, l a colecta p a r a sufragar i o s ! 
gastos que ocasione l a e r e c c i ó n de u n ' 
monumento a la memot ia del i lustre 
desaparecido. 
Se d i ó cuenta con el proyecto de 
Es ta tutos redactado por e l doctor R a -
miro C a b r e r a . 
C a s i todos los a r t í c u l o s merecie-
ron la s a n c i ó n u n á n i m e de los con-
currentes , a d i c i o n á n d o s e algunos 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
I A C A M A R A D E C O M E R C I O Y E L 
B A N C O D E E M I S I O N 
L a Junta Direct iva de l a C á m a r a 
Q6 Comercio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
w Cuba, c e l e b r ó s e s i ó n en l a tarde 
w ayer, para tratar sobre el proyec-
to del Banco de E m i s i ó n , redescuen-
to que ha sometido a su considera-
b a la Bolsa de la H a b a n a p a r a que 
w envíen delegados de l a C á m a r a a 
Asamblea general de Corporacio-
°es, que t e n d r á l u g a r en e l domi-
nio de aquella entidad el lunes 18 
leí actual. 
T«rminada la s e s i ó n que p r e s i d i ó 
I J * * 0 / Carlos de Zaldo y en la que 
« i u ó de Secretario el s e ñ o r J o s é D u -
acn Ba fac i l l tó a l a prensa copla del 
clón qUe insertamos a cont inua-
bleíjí . c o n s i d e r a c i ó n a que l a A s a m -
clart» eral extraordinaria de aso-
fl.T.8' celebrada el 21 de diciembre 
lar*.? ', a c o r d ó entre otros p a ^ i c u -
E m i L acionados con eI Banco de 
el DrnnA'. rePudiar c a t e g ó r i c a m e n t e 
ao no f de su establecimiento, co-
bie int era a base de papel convert i -
ca d. legrainente en especie m e t á l i -
0 oro; impetrando de los pode-
res p ú b l i c o s nacionales, con objeto 
de confortar e l e s p í r i t u y rea f i rmar 
l a confianza de las clases mercant i -
les y capital is tas de la R e p ú b l i c a , una 
d e c l a r a c i ó n de que no se ape lar la 
a tan peligroso recurso p a r a solucio-
n a r situaciones c r í t i c a s . 
" Y considerando as imismo que una 
a l ta c o m i s i ó n de elementos directores 
del E s t a d o se h a l l a actualmente estu-
diando soluciones que s e r á n propues-
tas a la a d o p c i ó n del E j e c u t i v o y del 
Congreso, l a J u n t a D i r e c t i v a decla-
r a que debe abstenerse de tomar par-
t i c i p a c i ó n por ah ora en deliberacio-
nes congruentes con l a a p r o b a c i ó n o 
d i s c u s i ó n de u n a forma concreta de 
reglamenta p a r a determinado B a n -
co de E m i s i ó n ; confesando su p r o p ó -
sito de l l evar en m á s oportuno -mo-
mento, y mejor documentada, la cues 
t l ó n a consul ta nuevamente de la J u n 
ta Genera l , a la cual s o m e t e r á para 
su f inal a p r o b a c i ó n , e l Informe pre-
sentado a t C o m i s i ó n de L e g i s l a c i ó n 
B a n c a r l a por el Miembro representan-
te del Comercio en el seno de la mis-
R E V I S T A S E M A N A L D E A Z U C A R 
Y O R K . J u l i o 15 . 
B*m^antf los Primeros d í a s de l a 
íl "breado de a z ú c a r e s c r u -«log 
4-8r5 rt^^vo sostenido a base de 
ftt«a, echoB P a » 0 8 Por e l c e n t r í -
h ^ a w n a n d a n d o los tenedores de 
E n d o s e 0i1?,1|2J;osto y , lete y r e -
148 aunm L 8 reflnadores a las a l -
^ e s ^ P u e s t o s a tomar cant i -
^ e l de 4 a1^38 de Puer to R i c o a l 
» « 8 M d ^ a r r 0 ' • « n e s d© semana, 
1:109 » la h n n ú m e r o de n e g ó -
2* Cuba e de 3 centavos por los 
d* ,COSto y fIete. cambiando 
80,000 ',acoS-
^ h a í los Puertos exterlo-
í11 Precio r,̂ 16*51110 de esta suerte 
M i . ae entrega inmediata de 
b,¿ainblén 
1 tran,» real izaron cousidera-
^ « v a n ^ ^ 0 1 1 6 » en Puer to R i c o , 
nz*ron a 4.50 costo y fie-
S L ^ q u e ^ J 1 6 los refinadores lo-
^ « d o s dft . -ados' tomaron Cotes 
fcí0 todos l ^ a r e s « ^ e h a n satis-
^ P a e i r derechos aislados p u -
P gar una p e q u e ñ a r i m a a 
causa de lo deseable que resul tan 
esos a z ú c a r e s para negocios de ex-
p o r t a c i ó n . 
L o s futuros de a z ú c a r e s crudos es-
tuv ieron i rregu lares experlmntando 
u n descenso a par t i r de l lunes y recu-
perando posteriormente algo de l a 
p é r d i d a por efecto de las compras 
p a r a c u b r i r y por par te de W a l l 
Street, que fueron originadas por l a 
m e j o r a en Ja denmada de refinados 
y e l a l z a en los crudos. , / 
L a d e m a n d a de a z ú c a r e s refinados 
m e j o r ó de u n modo continuo, a u n -
que m á s o menos i r r e g u l a r y e l i n -
cremento de l i n t e r é s demostrado pro-
dujo u n a l z a h a s t a 5 .75 po parto de 
tres ref inadores locales r e t i r á n d o s e 
otro d© ellos de l mercado y conser-
r a n d o otro l a c o t i a c l ó n de 5.20 bien 
que no aceptase p r á c t i c a m e n t e nego-
cios nuevos a ese n ive l . 
L a s operaciones en futuros re f ina-
dos no despertaron en general l a 
a t e n c i ó n y e l v o l ú m e n de t ransac-
ciones f u é de muy poca importan-
c ia . 
A I t e r m i n a r l a s e m a n a los pre-
cios m e j o r a r o n u n tanto a causa de l 
a l za e n el granulado experimentando 
un avance de unos 5 puntos. 
A Y E R C E L E B R O S E S I O N E L C O M I T E P E R M A N E N T E 
D E L A S C L A S E S E C O N O M I C A S 
A y e r a las 11 y 30 de la m a ñ a n a 
se r e u n i ó el C o m i t é Permanente de 
las Corporaciones E c o n ó m i c a s con-
curriendo los delegados siguientes: 
P o r l a C á m a r a de Comercio , Indus -
tr ia y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de C u -
ba, s e ñ o r Marce l ino S a n t a m a r í a ; 
P o r l a A s o c i a c i ó n de F e r r e t e r í a s 
del Comercio de la H a b a n a , s e ñ o r 
cretarlo el s e ñ o r F r a n c i s c o G a m b a . 
A b i e r t a la s e s i ó n por el s e ñ o r P r e 
sldente expuso el objeto de la r e u -
n i ó n que s e g ú n acuerdo tomado en 
la s e s i ó n ú l t i m a e r a e l de determinar 
cuales h a n de ser las reducciones que 
se h a n de sol ic i tar para nuestros 
productos en los aranceles amer i ca -
nos. 
trabajos del C o m i t é y que la C á m a -
ra por el representada est imaba con-
veniente que se hiciese p ú b l i c o cuan 
to antes fuese posible e l nombre de 
los Comisionados que h a b r á n de I r 
a Wash ing ton a gestionar l a ampl ia-
c i ó n del T r a t a d o de Rec iproc idad , 
quedando en suspenso t a m b i é n este 
, part icu lar has ta la p r ó x i m a r e u n i ó n 
D e s p u é s de un ligero debate en el ¡ ¿ e i c o m i t é , en a t e n c i ó n a que no po-
J . M. M a r e s m a ; por l a A s o c i a c i ó n j qUe tom'aron parte los s e ñ o r e s R e - j d í a n designarse personas que ren-
de V i a j a n t e s del Comercio de l a I s -
l a de C u b a el s e ñ o r R i c a r d o U r i b a -
r r l ; por l a A s o c i a c i ó n de H a c e n d a -
dos y Colonos s e ñ o r Aure l io Portuon 
m í r e z , Portuondo, G o n z á l e z del V a -
lle y e l Pres idente del C o m i t é se 
a c o r d ó que en v i s ta de no haber con-
curr ido a la r e u n i ó n los s e ñ o r e s r e -
do; por l a C á m a r a de Comercio de presentantes de l a industr ia taba-
o „ l * í l ~ „ ^ t - n ^ » ca lera se d e j a r a en suspenso l a de-
t e r m i n a c i ó n de t a í i j reducciones has Santiago de C u b a s e ñ o r J u a n Boro t a u ; por l a C á m a r a de Comercio de 
Clenfuegos, s e ñ o r R a m ó n Inf les ta; 
por la C á m a r a de Comercio de Sanc-
ti S p í r l t u s , s e ñ o r Modesto Morales 
D í a z ; por l a Sociedad E c o n ó m i c a 
Amigos del P a í s , doctor Ignacio R e -
m í r e z ; por el C l u b Rotar lo de la 
H a b a n a s e ñ o r A n g e l G o n z á l e z del 
V a l l e ; por l a A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes de l a H a b a n a y C á m a r a de 
Comercio de E n c r u c i j a d a , doctor 
C a r l o s A l z u g a r a y , actuando de Se-
ta l a p r ó x i m a r e u n i ó n que h a b r á de 
celebrarse muy en breve y que se 
cons iderara como una c o n t i n u a c i ó n 
de la actual . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r í a m a n i f e s t ó 
en nombre de la C á m a r a de Comer-
cio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de la 
I s l a de C u b a en f irme p r o p ó s i t o de 
esa importante i n s t i t u c i ó n de coo-
perar en todos los terrenos y de la 
manera m á s decidida a l é x i t o de los 
n ieran las necesarias condiciones de 
conocimiento del asunto respetabi l i -
dad y holgada p o s i c i ó n social , s in 
previas entrevistas que asegurasen la 
a c e p t a c i ó n del cargo por esa* per-
sonas. 
T a m b i é n a propuesta del s e ñ o r 
S a n t a m a r í a se a c o r d ó que por el Co-
m i t é se organizo la c u e s t a c i ó n entre 
Hacendados, B a n c a y Comercio a 
fin de evitar la d u p l i c a c i ó n de las 
peticiones. 
No habiendo m á s asuntos de que 
tatar se l e v a n t ó la s e s i ó n p a r a con-
t inuar la en la s e s i ó n p r ó x i m a que 
t e n d r á lugar en u n a fecha inme-
diata. 
E l Pres idente de la C á m a r a de 
Comercio, I n d u s t r i a y Navegacln de 
l a I s l a de C u b a , d i r i g i ó ayer el s i -
guiente escrito a l Secretarlo de H a -
cienda: 
H a b a n a , Ju l io 14 de 1921. 
Sr . Secretario de Hac ienda . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E n cumplimiento de reciente 
acuerdo que t o m ó la J u n t a Direct i -
v a de esta C á m a r a tengo e l honor de 
re i terar a usted nuestra sol ic i tud 
de 22 de junio ppdo., re la t iva a si 
debe o no pract icar el contribuyente 
por e l 4 por 100 sobre uti l idades en 
los negocios mercanti les , uh balan-
ce con a p r e c i a c i ó n de uti l idades a l 
vencimiento del semestre del a ñ o 
natura l , para los part iculares que 
e jerzan comercio o industr ia , y seis 
meses d e s p u é s del vencimiento del 
a ñ o social , para las sociedades re -
gulares colectivas y comanditar las . 
L a Inmensa m a y o r í a de estas so-
ciedades h a b r á practicado y presen-
tado y a a las correspondientes ad-
ministraciones y recaudaciones de 
contribuciones e impuestos, su ba-
lance general de 31 de diciembre de 
1920, para l iquidar con la Hac i enda 
el tributo de 4 por 100 sobre ut i l i -
dades, de acuerdo con l a ley y e l 
reglamento en vigor. 
Pero ha vencido en 30 de junio 
de 1921 el semestre del a ñ o n a t u r a l 
y deben presentar un mes d e s p u é s , 
f inalizando ju l io actual , un "balan-
ce de sus operaciones"; y a saber s i 
este balance debe presentarse l iqui-
dado, o apreciando uti l idades proba-
bles, se dirige este atento rcorda-
torlo. 
S i se ac lara por usted, como j u s t i -
f icadamente espera la C á m a r a , que, 
de conformidad con el a r t í c u l o 18 
del reglamento dictado para la co-
branza de ese impuesto, los contri -
buyentes d e b e r á n presentar a l ven-
cimiento del a ñ o na tura l , un balan-
cuyo fundamento y r a z ó n la C á m a r a 
t e n d r á que manifestarse conforme, 
por haber examinado a tiempo j u i -
ciosamente la c u e s t i ó n y publicado 
los fundamentos de su o p i n i ó n fa -
vorable. 
P o r todo lo expuesto en el escrito 
precedente s o b r é este asunto y por 
lo que en este se aduce, la J u n t a D I -
rct iva espera de usted que resuelva 
prontamente sobre el part icular , de 
c larando que debe presentarse el 
balance de s i t u a c i ó n o de saldos a l 
vencimiento del semestre del a ñ o 
natura l , para g u í a y consulta de las 
Adminis trac iones y Recaudaciones 
de Contribuciones e Impuestos, las 
cuales con v is ta de este antecedente 
y del balance anua l respectivo, l i -
q u i d a r á n el importe del impuesto 
para efectuar su cobro una sola vez 
a l a ñ o y sobre estado de cuenta de-
finitivos. 
Muy atentamente, 
( f ) C A R L O S D E Z A L D O , 
Presidente. 
S U S P E N S I O N D E L J E F E D E 
P O L I C I A D E V I C T O R I A D E 
L A S T U N A S 
E N M I S I O N ( 0 \ C I L L \ D O R A KM-
B A R C A l ' A K A O R I E N T E E L 
R E P R E S E N T A N T E L E O N 
P;l Subsecretario de G o b e r m i c i ó n 
n a n i í e s t ó ayer a los reporters qae 
en v ir tud de denuncias r e c i b i d í s c ó ñ 
tra id Jefe de P o l i c í a de V l c t o i i a de 
las T u n a s , s e ñ o r R o d r í g u e z , s o l i c i t ó 
Informes de la S e c r e t a r í a de J u s t i -
c ia y pudo comprobar que el de-
nu.nciado tiene distintos antecuiuvi-
tes renales , por lo cual el d v e r i j -
i ic de G o b e r n a c i ó n o r d e n ó ayer ims-
ce de sus operaciones, pura, y s im- j mo al Alcalde de Vic tor ia que sus 
pendiera de empleo y " plemente, por lo cual se entiende en 
buena t é c n i c a u n balance de s i tua-
c i ó n o de saldos, l a c u e s t i ó n es obvia 
y e l precepto s e r á cumplido f á c i l -
mente, s in reparos. 
SI se Insiste en que el comercian-
te debe pract icar dos balances a n u a 
les p a r a l iquidar sobre ambos el I m -
puesto, s in apoyar esta d i s p o s i c i ó n 
en preceptos legales, estando en v i -
gor el a r t í c u l o 37 del C ó d i g o de Co-
.mercio, la p r e t e n s i ó n m o t i v a r á con-
t inuas apelaciones y protestas, con 
sueldo c.l ci-
tado Jefe de P o l i c í a . 
l i : s e ñ o r R o d r í g u e z f u é nombra-
do para ese cargo, hace a l g ú n tieni 
pe, t; v ir tud de gestiones del juez 
s e ü c r Angel Aruñoz, que t a m b i é n se 
h a l l a suspenre de empleo y 5ÍU«;M.o 
e:i la actunhddd, y primeramente 
h a b í a condenado al anterior Jefe 
de V o ü c í f logrado que se le se-
p a r a r a de! cargo. E l juez M u ñ o / ron 
Cont inúa en la p á g i n a N U B V K 
D O N S A N T I A G O A L B A P U B L I C A U N R E S U M E N D E L 
F U T U R O P R O G R A M A D E L P A R T I D O L I B E R A L 
L A P R E N S A C R E E Q U E E L P R O Y E C T A D O D E S A R M E T R A E R A O T R A G U E R R A . — E L P R I N C I P E D E 
G A L E S , A S A N T A N D E R . — E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A E N M E J I C O . — E L C O N F L I C T O M I N E R O E N 
A S T U R I A S . — O T R A S N O T I C I A S 
M A D R I D , j u l i o 16. - " L a conferencia s e r á t a n inef i -
E n u n a r t í c u l o publicado en " E l ) c*25 como l a que se c e l e b r ó en G i n e -
So l" , don Sant iago A l b a , e l conocido 
p o l í t i c o l ibera l , hace u n bosquejo del 
p r o g r a m a de los grupos l iberales , en 
caso de que lograsen f o r m a r u n a 
c o m b i n a c i ó n capaz de tomar las r i e n -
das de l Gobierno, a l reunirse las C o r -
tes e n e l p r ó x i m o o t o ñ o . 
E l p r i m e r asunto que es preciso 
resolver de u n modo satisfactorio es 
e l de l a H a c i e n d a e s p a ñ o l a , que debe 
ser establecida sobre bases m á s f i r -
mes y seguras . A d e m á s , es preciso 
considerar e l prob lema de l t error i s -
mo con u n verdadero e s p í r i t u l ibe-
r a l t r a t á n d o l o con jus t i c ia , y reco-
nociendo los derechos legales de l a s 
organizaciones obreras . E s t a m b i é n 
necesario l l egar a u n acuerdo sobre 
l a c u e s t i ó n a g r a r i a , introduciendo 
u n a p o l í t i c a de m e j o r d i s t r i b u c i ó n 
de t i erras y haciendo posible que e l 
pueblo pueda c u l t i v a r e l suelo con 
beneficios adecuados, e l iminando a s i -
mismo los grandes patrimonios te-
rr i tor ia les s in cu l t ivar . 
L a p o l í t i c a e x t r a n j e r a debe ser ob-
jeto de estudios especiales, a f in de 
que E s p a ñ a pueda ocupar l a posi-
c i ó n que le corresponde entre las de-
m á s naciones y que h a perdido por 
s u a f á n su i c ida de e m p e q u e ñ e c e r s e . 
E s impresc indible el dedicar ser ia y 
detenda a t e n c i ó n a l problema edu-
cat ivo puesto que los l iberales creen 
r i d í c u l o e l publ i car reformas en l a 
Gaceta , s in que las a c o m p a ñ e n e l 
modo de e jecutar las . Como e jem-
plo, el s e ñ o r A l b a c i ta e l proyecto 
formulado con respecto a l a i n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a genera l , a f irmando que 
las escuelas no fueron provistas co-
mo era debido, de lo imprescindible , 
y que de este modo muchos e s p a ñ o -
les se v ieron imposibil i tados de a d -
q u i r i r l a e d u c a c i ó n que tan v ivamen-
te deseaban. 
b r a hace algunos a ñ o s , y de u n a es-
ter i l idad parec ida a l a de l a L i g a 
de l a s Naciones". 
" L o s pel igros de u n a n u e v a gue-
r r a se hacen c a d a d ia m á s inminen-
tes y amenazadores y acaso los que 
m á s convencidos e s t é n de l a i n m i -
nenc ia de su amenaza , sean los con-
E L L I B E R A L N O C R E E Q U E L A 
Í O N F E K E N C I A D E D E S A R M E 
T E N G A E X I T O Y A F I R M A Q U E 
U N A N I E V A G U E R R A E S C A D A 
D I A M A S I N M I N E N T E 
M A D R I D , J u l i o 15. 
E n u n a r t í c u l o de fondo publ ica-
do hoy. E l L i b e r a l , comentando l a 
propuesta conferencia de desarme d i 
ce: " S I los E s t a d o s Unidos, l a G r a n 
B r e t a ñ a , F r a n c i a y e l J a p ó n , l legan 
a u n acuerdo respecto a l a reduc-
c i ó n de armamentos, ' é s t o no dismi-
n u i r á de n i n g ú n modo l a posibil idad 
de un conflicto armado entre dichas 
potencias." 
C O N C A R G O A L A S U S C R I P -
C I O N D E L " D I A R I O " , E M -
B A R C A R O N A Y E R T R E S -
C I E N T O S E M I G R A N T E S 
E n el vapor "Ze land ia" que 
s a l i ó ayer con r u m b o a E s p a ñ a , 
embarcaron trescientos e m i -
grantes por cuenta de l a sus-
c r i p c i ó n de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
De ellos forman parte unos 
doscientos de los que estaban 
alojados en T i s c o r n i a , con ex-
c e p c i ó n de los andaluces por no 
i r e l " Z e l a n d i a " a los puertos d e l 
S u r . E m b a r c a r o n t a m b i é n todos 
los que fueron recogidos en l a s 
Quintas de S a l u d de l a Asoc ia -
c i ó n de Dependientes y d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , y el es-
pacio de los que embarcaron se-
r á ocupado, tanto e n T i s c o r n i a 
como en l a s Quin tas citadas, por 
otros trescientos que a l l í encon-
t r a r á n a lbergue has ta l a s a l i d a 
de otros barcos . 
L a s gestiones real izadas por 
e l C o m i t é c e r c a de l a C o m p a ñ í a 
H o l a n d e s a de Vapores , obtuvie-
ron u n resul tado satisfactorio 
grac ias a ' que, ju s to es consig-
nar lo , los representantes de d i . 
c h a empresa prestaron todo 11-
naje de faci l idades colaborando 
a l a a r d u a labor que l a repa-
t r i a c i ó n de tantos emigrantes 
supone, motivo por el c u a l nos 
apresuramos a enviarles las m á s 
expresivas grac ias en nombre 
de todos los donantes. 
L o s comprobantes y recibos 
que en todo tiempo y h o r a e s t á n 
a d i s p o s i c i ó n de cuantos qule-
r a n examinar los en la A d m i n i s -
t r a c i ó n d e este p e r i ó d i c o , s e r v í -
rán en su oportunidad p a r a 
ofrecer u n a l i q u i d a c i ó n general 
l a que publ icaremos para satis-
f a c c i ó n de todos y de nosotros 
mismos. 
ferenciantes de Washington . Todos 
los s í n t o m a s re inantes a c u s a n i r r i -
t a c i ó n belicosa por todos los á m b i -
tos de l mundo". 
E L N U E V O M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
E N M E J I C O Y E L C E N T E N A R I O D E 
L A I N D E P E N D E N C I A M E J I C A N A 
M A D R I D , ju l io 15. 
D o n Diego Saavedra , e l nuevo M i -
nis tro de E s p a ñ a e n M é j i c o , s a l d r á 
de esta capi ta l el 30 de ju l i o , p a r a 
ocupar s u puesto e n aque l la r e p ú 
bl ica . E l s e ñ o r S a a v e d r a ostenta f a -
cultades especiales p a r a representar 
a E s p a ñ a e n e l centenario de l a i n 
dependencia m e j i c a n a , que se cele-
b r a r á el p r ó x i m o septiembre. 
A S -E L C O N F L I C T O M I N E R O E N 
T C R I A S 
Oviedo, J u l i o 15 . 
L o s mineros de c a r b ó n asturianos 
h a n expresado desconfianza acerca 
de l a c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a inves- 1 to . 
S O B R E L A F A L T A D E A G U A E N C A M A G Ü E Y 
• — 
E L S E C R E T A R I O D E O B R A S P U B L I C A S D I S P O N E S E P R A C T I Q U E 
U N A I N V E S T I G A C I O N 
. Debido a c ierta dif icultad ofrecida 
por una de las bombas de a ire que 
se ut i l i zan para el bombeo de agua 
en la c.udad de C a m a g ü e y . y cu-«'o 
funcionamiento resul ta impresc indi -
ble, para abastecer de agu?. á la yo-
b l a c i ó u , se carece de ese l iquido des 
de ha:o unos tres d ia s . 
Pero en v i r tud de las a : e r t a d i s 
disposiciones del s e ñ o r S e c r e t i r r j de 
Obras P ú b l i c a s y a l esfuerzo que ba-
jo su d i r e c c i ó n rea l i zan expertos su -
balternos, el conflicto quedara zanja -
do prontamente. 
P r u e b a de ello es el te legrama que 
ayer r e c i b i ó e l c e ñ o r Or lando F r e y r e 
del Ingeniero Jefe del D i s t r i to . 
Dice lo siguiente: 
"Como a m p l i a c i ó n a lo que ma-
n i f e s t é a V d . esta m a ñ a n a por el t e l é -
grafo de larga dis tancia tengo el ho-
nor de Informarle que acabo de rec i -
bir aviso de l Ingeniero enviado a 
raciones d é bombeos p o d r á n reanu-
darse m a ñ a n a s á b a d o . 
L e t e n d r é a l corriente de la mar-
c h a de este asunto y oportunamen-
te r e m i t i r é informe detal lado. 
E r n e s t o S á n c h e z , Ingeniero Je fe" . 
t igar el asunto de j o r n a l e s y el es ta-
do y condiciones de t rabajo de las 
minas . L o s af i l iados a las federacio-
nes e m p e z a r á n a tomar u n voto a d -
reforendum el p r ó x i m o domingo, es-
p e r á n d o s e que p a r a e l m i é r c o l e s se 
conozca e l resultado grac ias a l c u a l 
l a J u n t a E j e c u t i v a M i n e r a d e c i d i r á s i 
debe dar ó r d e n e s de que se dec lare 
una huelga . 
S E N T E N C I A D E M U E R T E C O N T R A 
D O S A S E S I N O S S I N D I C A L I S T A S 
Barce lona , J u l i o 1,5. 
H o y fueron sentenciados a muerte 
V í c t o r Sabater y M a r t í n M a r t í n e z , 
acusados de ases inar a l fabricante 
que los empleaba, s e ñ o r J e m n i . O t r o 
de los detenidos, J o s é P e r s i a , de pro-
f e s i ó n minero, f u é sentenciado a c a -
torce a ñ o s de presidio. 
C O N S I D E R A B L E S U B I D A E N L O S 
P R E C I O S D E L O S C O M E S T I B L E S 
E N M A D R I D . — L A P R E N S A A T A -
C A A L A C I E R V A . — D E C L A R A C I O -
N E S D E E S T E 
M A D R I D , j u l i o 15 . 
E n estos ú l t i m o s tiempos h a te-
nido lugar u n a acentuada a l za en 
los precios de la m a y o r í a de los co-
mestibles en .esta cap i ta l y l a prensa 
en general f ormula violentas protes-
tas contra esa subida injus t i f i cada . 
A l mismo tiempo, hacen objeto de 
sus ataques a l Min i s tro de F o m e n -
to s e ñ o r L a C i e r v a , por haber per-
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
Con motivo de un escrito publica-
do en el p e r i ó d i c o " E l C a m a g ü e y a n o " 
de la ciudad de su nombre, por l a 
C o m p a ñ í a E l é c t r l c á de Camaguey, 
que tuvo a su cargo anteriormente 
el servicio de bombeo del agua de 
esa p o b l a c i ó n en cuyo escr i to—que 
es r e f u t a c i ó n de una car ta publ ica-
da por el actual contratista del serv i -
cio indicado—se trata , aunque de 
m a n e r a velada, de hacer pesar a l -
guna responsabil idad sobre el De-
partamento de Obras P ú b l i c a s , en lo 
relativo a la forma en que se le ad-
j u d i c ó al ac tual Contrat i s ta s e ñ o r 
V a l d é s , la p r e s t a c i ó n del servicio de 
bombeo referido, el s e ñ o r Secreta-
rio del Departamento ha dirigido al 
Pontezuela manifestando que espera, I s e ñ o r preSidente de l a C o m p a ñ í a 
salvo algo improvisto que las ope- E l é c t r i c a de C a m a g ü e y , un te legrama 
, , I que copiado dice lo siguiente: 
\ H a b a n a , ju l io 15 de 1921 
¡ S e ñ o r Presidente de la C o m p a ñ í a 
' E l é c t r i c a de C a m a g ü e y 
C a m a g ü e y 
E s t i m a n d o que su escrito publ ica-
do en " E l C a m a g ü e y a n o " del dia 
12 del actual conviene una velada 
a c u s a c i ó n hac ia mi Invito a usted a 
que p ú b l i c a m e n t e exponga los moti-
vos que h a tenido para soportar sin 
protestas la forma en que t r a s p a s é 
e l contrato q u í t e n l a esa E m p r e s a pa-
r í a el bombeo do a g u a . 
E n primer t é r m i n o , no hice tras-
paeo de contrato sino nueva a d j u d i -
c a c i ó n de contrato con esa C o m p a ñ í a 
vencido en 30 de junio ú l t i m o . 
Defendiendo los intereses del E s t a -
do a c e p t é la p r o p o s i c i ó n del ac tual 
contrat ista porque beneficiaba en cer-
c a de 14 mi l pesos anuales *\ erar lo 
p ú b l i c o , y por no haber una sola r a -
z ó n que aconsejara que esa c o m p a ñ í a 
ex tranjera cont inuara prestando el 
servicio de bombeo por la renumera-
c i ó n que propuso mucho m á s a l ta 
que la ofrecida por contrat is ta cuba-
no . 
He dispuesto in ic iar expediente pa-
r a exigir las responsabil idades del 
c a s ó en r e l a c i ó n con la entrega do la 
p lanta y la fa l ta total de a g u a . 
Atentamente . 
Orlando F r e y r e , Secretario de Obras 
P ú b l i c a s . 
H O M E N A J E A L A S E Ñ O R A 
R O L D A N V I U D A D E D O -
M I N G U E Z 
E l p r ó x i m o lunes 18, t e n d r á efecto 
u n a fiesta homenaje de grat i tud que 
los e x p ó s i t o s ofrecen a la s e ñ o r a Do-
lores R o l d á n , v iuda de D o m í n g u e z , 
en los salones del Departamento de 
Maternidad de l a C a s a de Beneficen-
c ia , I n a u g u r á n d o s e a l g u n a ó obras ter-
minadas con el concurso de car i tat i -
vos donantes en dicho Dopartamen-
A l acto nos invitan la s ^ ñ o i a J u a -
na E g u i l i o r , v iuda de R a m b l a , Se-
cre tar la de la J u n t a P iadosa de Ma-
ternidad y el doctor J u a n B . V a l d é s , 
Director de la C a s a de Beneficencia 
y Matern idad . 
L o s s e ñ o r e s donantes pueden con-
c u r r i r s in necesidad de i n v i i a c i ó n . 
S E A C U S A A L O S B A N C O S 
E N E S T A D O D E L I Q U I -
D A C I O N 
E l Jefe de l a P o l i c í a Secreta s e ñ o r 
M a r t í n e z L u f r i ú ha remit ido al J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Segunda, un informe acerca de l a s i -
t u a c i ó n de los Bancos declarados en 
s u s p e n s i ó n de pagos. 
E l informe del s e ñ o r Jefe de Po-
l i c ía considera infringidos por los 
bancos que se acogieron a l a ley de 
31 de enero, e l a r t í c u l o 87 por no 
haberse constituido la f ianza que de-
termina expresamente dicho a r t í c u l o , 
y que por lo tanto a l suspender pa-
gos, no han cumplido los requisitos 
que determir#u las leye's de 24 de 
jun io de 1 9 1 i y de 31 de enero de 
1921 ú n i c a s vigentes e n ' C u b a . 
Es to lo considera constitutivo de 
delito el s e ñ o r Jefe de la P o l i c í a Se 
E l s e ñ o r Secretario ha dirigido un 
te legrama concebido en los mismos 
t é r m i n o s que el anterior, a l s e ñ o r A n -
d r é s M o r á n . Alca lde Munic ipa l , para 
que esta autoridad conozca del mis-
mo y lo d b l l q u e p a r a general cono-
cimiento . 
A d e m á s el s e ñ o r Secretarlo de 
Obras P ú b l i c a s ha dispuesto que con 
toda la urgenc ia que el caso requie-
re , se traslade a la c iudad de C a m a -
g ü e y el competente Ingeniero Jefe 
de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r L o m b i l l o 
C l a r k con el p r o p ó s i t o de que real ice 
una escrupulosa i n v e s t i g a c i ó n y r i n -
da u n detallado informe con e l resul -
tado de l a misma, con objeto de que 
quede depurada la responsabi l idad 
del que resul tare culpable y exigirle 
estrecha cuenta de sus actos . 
E l Ingeniero s e ñ o r L o m b i l l o C l a r k 
a U u z g a d V 0 denUnCÍa 61 ^ c h o l e m b a r c a r á p a r a C a m a g ü e y en el tren 
a i j u i g a u o . i que a la una de la tarde sale hoy . 
F A G I N A D O » 
D I A R I O O E L A M A R I N A JuHo 1 6 de 1 9 2 1 
i 
D E O B R A S P U B L I C A S 
oficialmente que 
se es tá y a en 
Se ha anunciado 
hay proposiciones y 
"pour-parlcrs" con la banca america-
na para realizar el Gobierno un em-
prést i to dr cien millones. Pero sobrt 
esa posibilidad de colocar un e m p r é s -
tito de deuda exterior sz viene hablan-
do con intermitencias y sin prec i s ión 
alguna desde hace muchos meses. Des-
de el a ñ o pasado. 
S e dice que una c o r p o r a c i ó n finan-
ciera, del Norte, ha hecho proposi-
ciones al Gobierno para crear en C u -
ba una inst i tuc ión de crédi to con c in-
cuenta millones de pesos de capital y 
la facultad o privilegio de crear pa-
pel fiduciario de curso legal en la R e -
públ ica por cuatro veces el volumen 
de su capital y dirigir un banco fun-
dado con parte del producto de aquel 
emprést i to . 
Desde hace meses t a m b i é n se insis-
te en que instituciones bancarias de 
New Y o r k han mandado comisiones 
a examinar unos la cartera del B a n -
co Nacional y otros la del E s p a ñ o l 
y han hecho proposiciones para com-
prar nuestros bancos. 
Todo esto sí se realizara sería bue-
no por el momento, pero grave, muy 
grave para e l futuro de C u b a . 
Nosotros no podemos perder de 
vista que es de vital importancia pa-
j a Cuba el conservar las m á s estre-
chas y m e j ó r e s relaciones p o l í t i c a s y 
e c o n ó m i c a s con ios Estados Unidos. 
Estos constituyen nuestra verdadera 
metrópol i , y la existencia de la R e p ú -
blica cada d í a depende m á s de l a 
buena voluntad que en favor de su 
t ^labilidad tengan nuestros poderosos 
vecinos. 
Es bien sabido que la tendencia 
la pol í t ica de setenta a ñ o s de los 
arlos Unidos f u é 
de un Estado 
costas de la M o n d a , 
y rólo por el azar de un cambio de 
pol í t ica internacional en el p e r í o d o 
final de i a guerra de independencia, 
rurgió y se a p r o b ó la Enmienda T e -
i.cr (Joinl-resolution) que aseguraba 
la independencia de C u b a , recortada 
más tard^ por la enmienda P la t t ; y 
debemos confesar que, a pesar de és ta , 
nada hemos hecho para aligerarnos 
del peso de tal i n t e r v e n c i ó n , y por 
nuestra mala p d í t i c a interior la he-
mos provocado m á s de una vez. 
i 
Por todo esto entendemos que el 
Gobierno de C u b a debe ser muy cau-
to en contraer obligaciones de orden 
e c o n ó m i c o ' c o n entidades financieras, 
aunque es tén respaldadas o recomen-
dadas en Washington, sin dar a co-
nocer muy bien, con todos sus de-
talles, al pa í s las condiciones de las 
obligaciones que vamos a contraer. 
Nunca la s i tuac ión financiera del 
inundo ha sido más dif íc i l para bus-
car con éx i to , en New Y o r k , Londres 
o Par ís dinero para otros estados. 




oxnno a las 
para convencerse 
zaciones actuales de muchos valores 
p ú b l i c o s , de rentas nacionales -y a 
q u é jntereses se realizan negociacio-
nes con garant ías de primer orden. 
E l interés del dinero en primero de 
julio era , en el Banco de Inglaterra, 
de 5 í | 2 por 100 para arr iba: en los 
Bancos de Reserva de los Estados 
Unidos de 6 1 ¡2 por 100 para arr iba . 
L a s notas a 12 meses del Tesoro, en 
Londres, se cotizaban con 5 3 4 de 
interés o descuento. E l tipo del inte-
rés en el Banco de Franc ia es de 6 
por 100. Nunca ha sido m á s alto en 
60 a ñ o s y de manera permanente el 
interés del dinero ni se han reclamado 
iguales garant ía s . 
S i observamos las cotizaciones ac-
tuales de valores americanos, de p r i -
mer? clase, observaremos que alcan-
zan intereses de 8 a 10 por 100 y a ú n 
m á s . 
S e g ú n el "Analist" de New Y o r k , 
p u b l i c a c i ó n t é c n i c a de la alta banca , 
de julio 4 , la renta argentina del 5 
por 100 se cotizaba a 6 7 ; el 4 por 
100 a 4 2 1 2 ; Bras i l 4 por 100 a 
3 4 ; 5 por 100 a 42 l | 4 ; 5 por 100. 
de 1910, a 42 1|2; J a p ó n exlerio»-
4 ]\2 por 1ÜC a 75 . Chile 4 1:2 por 
100 a 62 3 ¡ 4 ; Brasi l 8 por 100 a 
97 1 ¡4 y M é > ¡ c o 4 por i 00 a 29 . Nues-
tro papel extr.ior se c.-tizaba e: 4 112 
por 100 ^ 69 7i8 bajo hasta 6 2 3:4¿ 
el 5 por 100 1914 a 79, b a j ó has-
la 77; el 5 por 100 1904 a 80 b a j ó 
hasta 77. 
Esto representa intereses a renta 
de 6 112. a 7 1|4 por 100 anual y 
se trata de papel pagado en oro, en 
New Y o r k y con las m á s saneadas y 
primeras ventas de C u b a para nues-
tro papel e intereses de 8 a 11 por 
100 para los d e m á s valores citados. 
E s dudoso que se obtenga ahora 
contraria a la I ^ 
i . 'dinero a menos del 7 u 8 por 100 y 
soberano tani 
i c i • J las condiciones serán onerosas y, ade- l  r l o n d í 1 1 
S A L U D d e l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la F o r m a c i ó n y de la E d a d 
Crit ica como : H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
t s t e medicamento cura igualmente las V a r i c e s y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de (rastos un folleto «xpltcatlTo de i5o pagina»» 
eícriblr a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 13T, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E L A S E C R E T A 
A R R E S T O 
E l subinspector Cubas y e l de-
tective F e r n á n d e z procedieron ayer 
a l arresto de Manuel Morales S a n t a 
Sal inero, o Manuel Morales PeQa, 
vecino de Pogblotti 736, por no h a -
ber abonado una mul ta de cien pe-
sos, 14 pesos, 75 centavos de indem-
n i z a c i ó n que le fueron Impuestas. n u í ^ . u ° 
E l detenido i n g r e s ó en el V i v a c . 
M E N O R D E T E N I D O 
E l detective L a c a l l e a r r e s t ó a l 
menor L u i s Ce l l ia D u a r í e , vecino de 
M á x i m o G ó m e z 4 05, por estar re -
c lamado en causa por robo. 
E l detenido fué entregado m á s 
tarde a sus famil iares . 
TJN R E L O J . 
P o r el detective Aqul les P é r e z , de 
l a Osa f u é arrestado ayer en la es-
quina do Gal iano y R e i n a , R a m ó n 
H e r m i d a Rodeiro, vecino de E g i d o 
S U P R I M I E N D O P L A Z A S 
M á s de 500 c e s a n t í a s fueron de-
croiadas ayor en el Departammito 
de Obras P ú b l i c a s , especialmente en 
el personal temporero, 
V I S I T A S 
A y e r vis i taron ai sofior. Secretario 
de Obras P ú b l i c a s tiumorosas perso-
nas, interesando la r e p o s i c i ó n de 
amigos o famil iares declarados ce-
sante.-
E l Secretario m a n i f e s t ó a los que 
fueron a gestionar talos asuntos.-que 
no le e r a posiblo atenderlos' en sus 
aspiraciones, toda vf»z que las ' ce-
s a n t í a s o b e d e c í a n a una necesidad 
sent ida y general en todos los de-
partamentos. 
P A R A I N V E S T I G A R L O D E MA-
Z O U R A 
Con vista del Informe presentado 
por el ingeniero jefe del Negociado 
de Coristrucciones Civ i les y Mi l i ta -
res, s e ñ o r F r a n c i s c o C u é l l a r , refe-
rente a las obras de Mazorra , e l se-
ñ o r Orlando F r e i r é d e s i g n ó a l inge-
niero s e ñ o r L a m b i l l o C l a r k para i n -
vest igar las irregular idades que de-
n u n c i ó dicho ingen iero , . . 
C u i d e s u A u t o m ó v i l ! 
U S A N D O 
/ / 
I P E C O 
P O R P O R T A R A R M A S 
P o r e l subinspector Ceballos f u é 
arrestado ayer . Sixto Sosa C a r t a y a , 
vecino de la f inca " L a Mora", s i tua-
da en la L o n i á de San J u a n , en A r r o 
yo N a r a n j o , por estar acusado de 
portar a r m a s el d í a de las eleccio-
nes. 
Dicho Individuo f u é visto por el 
detective en la esquina de Zulueta 
y Monte en, u n i ó n de otro sujeto co-
nocido por " E l V i z c a í n o " y a l ha -
c é r s e l e s sospechosos los p e r s i g u i ó , , 
s o r p r e n d i é n d o l o s Cuando el H e r a r K 
da p r e t e n d í a venherle un re lo j , cur-
y a procedencia no pudo just i f icar , n 
G a b r i e l A , Daza , de Omoa 14, 
E l detenido i n g r e s ó en el V ivac 
y e l V i z £ a í h o se d í ó a la fuga. 
A C E I T E S D E A L T A C A L I D A D 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
L a J e f a t u r a del Distr i to de Sauta 
C l a r a , h a interesado la r e c e p c i ó n de-
f in i t iva de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de la carre tera de Sanct i S p í r i t u s a 
Sa lamanca , tramo comprendido en-
tre Guayos y C a b a i g u á n , 
R o c h e é t C t e . 
e s t a es la p a l a b r a r e g i s t r a d a p a r a d i s t ingu ir los 
F O S F O R O S R O C H E 
S i d e s e a u n a c a j a e l e g a n t e p a r a e l bols i l lo , p i d a R O C H E . 
m á s , es posible que pasen de la lí-
nea de lo aceptable por un gobierno 
respetuoso del decoro nacional. 
Por todo esto entendemos que an-
tes de comprometemos a contar 
quiera con la c o l o c a c i ó n de nuestro 
papel en el exterior veamos lo que en 
el pa í s se puede hacer. 
E n C u b a no falta dinero, pero e s t á 
escondido, acobardado, por la mala di 
r e c c i ó n de los negocios y de la p o l í -
tica pasada y lo inseguro del porve-
nir. Pero nuestras clases pudientes, 
cubanos, e s p a ñ o l e s y otros extranje-
ros que han constituido a q u í su ho-
gar y formado un capital, por patrio-
tismo p r á c t i c o deben ofrecer a l go-
bierno su concurso pecuniario para 
resolver la crisis. 
L a riqueza de C u b a pasa hoy, en 
medio de esta crisis, de cuatro mil mi-1 
millones de pesos, según c á l c u l o s muy 
prudentes, y es a s í m á s que sobrada , 
para conjurar por sí sola la pertur-; 
b a c i ó n actual si se plantea bien la i 
forma de conjurarla . i 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o C e n t r a l 
O B I S P O Y M E R C A D E R E S 
H A B A N A 
27615 5d-10 j l 
P o r el ingeniero jefe del distrito 
de la H a b a n a , se i n t e r e s ó la reoep-} 
c i ó n definit iva de las obras de eons- i 
t r u c e i ó n de la carretera de G ü i r a de | 
Melena a la P l a y a del C a j í o . . e j e - | 
cutadas por el contrat ista s e ñ o r Jo 
si- o l i v e r a L ó p e z . 
L O S E X P E N D E D O R E S D E S O L D A D O S 
C A R N E 
se 
V a r i o s 
un gran 
) S E S i á N D á l O S O S 
r ' '•' ' i (fue <•„,.... . 
grupo 
P E D A 
De un alf i ler de pecho, ovalado 
de platino con unos bri l lantes aire-; 
dedcir y . u n retrato en esmalte, des-
de una cása' de J e s ú s M a r í a a D a -
mas, Acosta y Compostela has ta e l 
n ú m e r o 131. 
L a prenda es de poco va lor pero 
se est ima por ser un recuerdo de 
fami l ia y se supl ica a l que lo haya 
encontrado, lo entregue en dicha 
casa de Compostela 131 donde será' 
gratif icado. : 
| -'"28670—18 j l . 
D E P A L A C I O 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
suspendido un acuerdo del A y u n t a -
i ..'ento de la H a b a n a , por e l c u a l se 
dispuso la i n c l u s i ó n en Presupues -
tos de un c r é d i t o de 2,500 pesos d é s t i 
nado a tsufragar los gastos or ig ina-
doa por la c o n s t r u c c i ó n de u n p a n -
t e ó n p a i a los restos del general A l e -
jandro R o d r í g u e z , 
I N D E M N I Z A C I O N A L E S T A D O 
i'or decreto presidencial se ha 
dispuesto que el s e ñ o r Michae l J , 
i :<jy. subcontrat is ta de las obras del 
ii ;i}iado de los puertos de C u b a , 
Hl.oiM al Es tado la s u m a do 145,960 
Pffcüfl como i n d e m n i z a c i ó n yur la 
l u r a l z a c i ó n de 'tichas obras. 
M a G L í T R A D O S 
Han «¡do u ,mbrado8 M a ^ s t r u d c s 
<! hij Audie^vias do l a H a b a n a y 
• ámaisi ivi- , v -isrectlvamente, los 
teres R o d r í g u e z A r a n g o y M . Si lve-
no , 
A d e m á s se nombra Magistrado de 
la Audienc ia de Matanzas a l ac tual 
juez correccional do aquel la c iudad. 
P A G A S L P R E S I D E N T E L A S C H A -
• T A S D\ : S U S A U T O M O V I L E S , . 
Bl .Icfe del E s t a d o dio orden ayer 
¡ti Mayordomo de Palac io , s e ñ o r G u i -
l lermo G ó m e z C o l ó n , p a r a que re-
inita al Municipio uu check por va -
lor de 160 posos en pago de las c h a -
pas de dos a u t o m ó v i l e s ( B u í c k 3ü 
H . T , y Marmon 3 5 IT. P . ) do la 
propiedad y uso part icu lar del s e ñ o r 
Pres iden te. 
M O D I F I C A C I O N E S E X E L C E R E -
M O N I A L D I P L O M A T I C O 
Por decreto p r e s i d e ñ c i a l han sido 
Tiod'.llcadoa los a r t í c u l o s 12, 55 y 7 i 
del Ceremonia l D i p l o m á t i c o , que se 
ic la^ionan con las equivalencias de 
las c a t e g o r í a s d i p l o m á t i c a s con las 
« h i l e s y mi l i tares , y con el orden 
de precedencia p a r a los funcionarios 
civi les , mi l i tares y empleados p ú b l i -
cos en las solemnidades y fiestas ofi-
t iaiea. 
E L D I N E R O P A R A C O M U N I C A C I O -
NE.S 
Bn la Gaceta Oficial f u é publ ica-
do . ver el decreto por el c u a l se des-
ttiian a cubr ir atenciones del Depar-
tnnicnto do Correos var ios c r é d i t o s 
n poadentea en total a 1,903 g*^ 
P'-sis, 41 centavos. 
Btl dicho decreto se fija la d i s tr i -
?)u.ion que debe darse a osa cant i -
Úiul y se conceden quince d í a s de 
plazo a l Director de Comunicac io-
nes p a r a presentar u n p lan de eco-
n o m í a s . 
J E F E D E L A S O B R A S D E L R O -
Q U E 
Se han declarado terminados los 
servicios del s e ñ o r J o s é A . F r á n -
quiz y A l c á z a r , como Ingeniero Jefe 
do las obras de defensa contra las 
inundaciones del Roquo\ n o m b r á n -
dose a l s e ñ o r L u i s F . R a m o s p a r a 
que vue lva a hacerse cargo de d i -
chas obras. ' 
P E R S O N A L I N D I S P E N S A B L E 
H a sido autorizado el e m p l e j del 
personal temporero que se est ime 
indispensable durante el presente 
a ñ o e c o n ó m i c o para prestar los s e N 
vicios de l a oficina de S a n i d a d V e -
getal eu l a S e c r e t a r í a , de A g r i c u l -
tura . 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
E l pr imer lustro de la vida es todo 
inocencia y por . ello es l ó g i c o que 
sean verdaderamente felices los n i ñ o s 
que en él e s t á n ; y s i no, recordad 
siempre que en los momentos de a l -
guna contrariedad, se dice: "s i vol-
vieran los a ñ o s de l a Infancia", pero 
esa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el p e q n e ñ u e l o es atacado por a lguna 
enfermedad de las vias respiratorias , 
que le res tan . de las travesuras I n -
fantiles 
Pero en cualquier c&so el Jarabe 
de Ambrozoln, es de eficaces resu l ta -
dos y en la tos ferina obra r á p i d a -
mente su efecto curativo. T a m b i é n 
para todas lan edades es un estupen-
do b a l s á m i c o en las enfermedades del 
pecho. 
c 6840 alt 1d-18 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s I 
' Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener RelAmpaco a mano. E n 
un instante cura el dolor dé muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A * 
L a s madres de familia deben bus-
car R E L A M P A G O para librar a §us 
hijos de dolores de muelas.' 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
E n la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
f a c i l i t ó ayer a la prensa, la s i -
I g u í e n t e nota: , 
1 " E s absolutamente indispensable 
que los expendedores de carnes de 
esta c iudad fijen en lugar visible de 1 
sus establecimientos o cas i l las los | 
avisos que fac i l i ta Ki'atuitameute l a ! 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , consig- I 
nando los precios a que debe vender-1 
se la carne al p ú b l i c o , a s í • como 
otros ayisos determinando las par -
tes de la res s e g ú n la clase pr imera , 
Segunda y tercera . 
E s t a medida es tanto m á s necesa-
r i a , cuanto que faci l i ta la labor de 
los funcionarios de dicho 
m e n t ó encargados de f iscal izar el 
estricto é u m p l i m i e n t o de la resolu-
c i ó n dictada por la S e c r e t a r í a y en 
par t i cu lar la del Inspector Ge'neral 
nombrado a l efeetc. 
•v L o s avisos podran recogerlos los 
j expendedores de carnes en los m a -
taderos de esta c iudad, tanto en el 
de L u y a n ó como en el Indus tr ia l . 
que for 
F i g u r a s y E s p e - . - . n . ^ S í j Í 
ridos por el v i ; ; ; ! ; ! , , . dis-
tar formando e s c á n d a l o , h i J i p í * 
disparo al aire, emprendiendo ,l 
l u g a kiu que pudiera sor 
' ninguno. 
i L U ? . - C A i v : u r 
l'ogado E l estudio ( 
que en la c a l l j .Morro 
establecido I01 '' 
l lar del R ío y a ti 
:-ro :;- A.. t e S 
o^os Celso Cué. 
a -o Caracuel « 
donde el doctor Alfretiu /^vai 1= < 
t a m b l é h I n s l a l o í o -u 'Mifcte 
tras ladado a Obrs ' 
ro, habiendo tan: 
suyo de a,bn~í»'S • 
D e p a r t a - ¡ R a f a e l [ terra l 
n G u e r r a a l a s K o s c a s ! ! 
y- 'y-i inslalu io j 
! ' ' el doíta 
D E T E N I D O 
L a P o l i c í a Jud ic ia l detuvo ano-
che a l s e ñ o r Car los M a u r í , propie-
tario de la F á b r i c a de Tabacos y C i - \ 
garres " ' E l C r é d i t o " , por es t imar j 
que se encuentra complicado en 'a * 
(SEttáS qtio se sigue con motivo de la | 
l i q u i d a c i ó n de la C a s a B a n c a r i a 1 
"Penabad Areces y C a " . 
E l detenido s e r á presentado hoy 
ante el juzgado correspondiente. 
A T E N C I O N 
tpaz 
£ 0 e x i s t e n c i a d e s d e ü h a s t a 1 5 a b a t i o s , 
2 2 0 v o l t s , é O d e i o s . 
P R E G Í O S R E D U C I D O S 
P A R A P R O N T A E N T R E G A 
P l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s d e 
M o t o r e s D i e s e l B e n z , c o n 
g e n e r a d o r e s B e r g r i n a n n 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
G A L I A N O 9 8 . 
T E L E F O N O I V ! - 9 0 3 5 . A P A R T A D O 2 5 0 6 . 
S E V E N D E X 4,000 sacos de h a r i n a v a c í p s j finos de A l g o d ó n . 
S E VE}sr£)B Y,uha* excofento sobadera "Queen City':, de 4 ci l indre 
.Jipi » i j i t j ^ ~ ¿ * Í l i i r i 
S E V E N D E N cuatro mi l ladri l los r e f í a c t a r i o s . ' 
S E V E N D E N un m i l l a r ladri l los refractarios , de c u ñ a . 
S E V E N D E N de 6 a 8 toneladas de h ierro fundido. 
S E V E N D E N dos c a r r o c e r í a s de diferentes dimensiones para camiones. 
I n f o r m a n : e n " L a P a n a d e r a ' , R e p a r t o P o g o l o l t i , M a r i a n a o 
Acaban úp ser patentados dos apa-
ratos-tram p;is para acabar con lu 
moscas: B l ' M A T \ -MOSCAS ARR0I-
T A " y el ' ' A P R B S A - M O S C Á S ARROI-
. ' T A " de cr is ta l el primero y de tel» 
¡ m e t á l i c a el segundo, 
j Son linipios, e l egántoo y duran 
.sieiupr;'. 
M a g u í f K n s para fondas, c -fes, bo-
degas, duicorias y d e m á s estableci-
mientos de irruí)I í n d o l e . 
E s t á n aprobados por la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia. 
Se ofrecen a domicilio. Despacho: 
San Ignacio, :?C, de 4 a 6. MARTIN 
A R R O I T A . 
28259 7 alt. lC-2n-30 y 6 ag. 
T E L E F O N O S : I - 7 t 8 t E T-7082 
C 6277 3 d - l ¡ 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C c r T i p r a m o s y v e a d e m o s d e t o d o s l o s B a n c o s e n c a n t i d a d e s 
N U E S T R O S P R E C I O S D E C O M P R A S H O Y S O N : 
Banco E s p a ñ o l ( C h e q u e s ) , 24 por ciento valor. 
Banco E s p a ñ o l ( B o n o s ) , 23 por ciento valor. 
Banco Nacional ( C h e q u e s ) , 32 por ciento valor . 
P r e g ú n t e n o s por cotizaciones de otros Bancos y v é a n o s antes de ce-
r r a r sus compras o ventas. 
T a m b i é n compramos cargaremes y vendemos Bil letes . 
C A C H E I R O Y H N O 
V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a O b i s p o y A g u i a r 
H A B A N A . T E L E F O N O A - O O O O 
¡ M e l U a t t a i 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O MALECON 
I.as habitaciones tienen ban". servi-
cio .sanitario y Teléfono privado, rre-
cios para la temporada: desdi 3 peE2¡ 
íii anclante. Plan onropeo. No ''^Í.S 
pasar por el MANHATTAN' V que?*1? 
u.sted aatlafecbo. Cunro privado. 
A-ÜÓJ4, M-9Z13. 
A V I L I i A N U E V A , Propt. 
C4157 a l t 4t.-24 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
T)e orden de l a J u n t a l iqu i -
dadora de este Banco , se pona 
en conocimiento de los suscr ip-
tores de Acciones Preferentes y 
Certif icados de Ahorros . q u « 
pueden pasar por la Secre tar ia 
del Banco, todos los flias labo-
rables, de diez a doce de la 
m a ñ a n a , a c a n j e a r sus resguar-
dos provisionales por lo*; defi-
nitivos. 
D r . E u m u n d o de MÁ9, 
Secretarlo. 
c 6 : 8 f 2d-15 
H E R M O S A N A V E 
E n la calle de Santa E m i l i a , esquina a Dolores, e n el reparto 
Santos S u á r e z , a u n a c u a d r a de la C a l z a d a de J e s á s del Monte, se 
a lqu i la una hermosa nave acabada de construir , de a r m a z ó n do 
hierro s in columnas en el centro, de 21. metros de frente por 50 de 
fondo y unos preciosos altos a l frente para famil ias u oficinas. 
I n f o r m a n : C E P R I A X O R O I G , T a m a r i n d o , 38, ( J e s ú s del Mon-
t e ) , T e l é f o n o 1-2197; o E N R I Q U E R U B I O , Dragones, 3 , " L A C O -
L O S A L , " T e l é f o n o A-1404 . 
D CM 
íu MtdKirll 
llfcrtiii . UrMUii'nntlMf* 
ímukcktj .. 4' émel 
C 6307 alt . j d - t s 
S E A L Q U I L A A L C O M E R C I O 
l a c a s a G a l i a n o I Ü 9 e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a , 
c o n 6 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e . 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e , s e o y e n o f e r t a s p a r a 
n u e v o a r r e n d a m i e n t o . 
s u o u e r í o e n 
C O N C O R D I A 9 0 / A l t o s 
D E 1 2 A 4 P . M 
28G4f 0 j l 
FA1BLESSE CÉNDRALE 
LYMPHATISME, rlNEMI 
S e vende en toda 
F a r m a c i a 'acreditada. 
G O M A R * O * - P A R I S 
V I N O N O U R R Y 
( Y o c i ó y T a n i n o ) 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S u P E C H O 
P o r s u s a b o r a g r a d a b l e y s u e f i c a c i a , e l V I N O « © Ü R B V 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l a c e i t e de H í g a d o d e B a c a l a o , y i 
a d e m á s , d e s p i e r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s , 
p e r i o d o s d o l o r o s o s ) y e n l a s d e los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , u s a g r e s , e t c . ) , e l V I N O N O U R R Y e s u n 
r e m e d i o s o b e r a n o á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . ^ 
Me d( 
A f í O L X X X I X M A R I O D E L A M A R W A Jof io 1 6 i t m i 
p a g i n a r m 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
G O L i : 1A B M B A R K A X C A D A . ' — U S 
y o P U D O S E R E » f B A K C A D O 
B O R D O E X N E W Y O R K P O R 
R I C A N O . — E l . S E R V I C I O D E 
Q U E E M B A R C A N . 
G O L E T A E M B A R R A N C A D A 
E l m é d i c o del puerto de V i t a ha 
mmunicado a la J e f a t u r a del cuerpo 
nue a tres mi l las de aquel puerto se 
pncontraba embarrancada la goleta 
holandesa ' A i d a " que l levaba para 
las Barbadas 180 inmigrantes , los 
aUe fueron desembarcados y e s t á n 
custodiados por la guardia r u r a l 
hasta ver s i se puede poner a flote el 
barco y que s igan v iaje . 
E L " E S T R A D A P A L M A " 
E l vapor " E s t r a d a P a l m a " ha lle-
gado a F i l a d e l f i a con un cargamen-
to dfe a z ú c a r . 
Este barco tuvo luego a bordo du-
rante la t r a v e s í a . 
E L H I D R O P L A N O " P O N C E D E 
L E O N " 
E s t a tarde s a l d r á para Cayo H u e -
so este hidroplano el cua l l l e v a r á 
varios pasajeros . 
V U E L O S E N L A P L A Y A 
Durante todo el d í a de m a ñ a n a es-
tará un hidroplano de la A e r o m a r i -
ne en la P l a y a de Marianao para 
efectuar vuelos con pasajeros. L a 
Empresa de Hidroplanos t e n d r á el 
remolcador E u r o p a que ostenta la 
bandera de l a Aeromar ine , ga l lar-
dete a¿ul con letras rojas , para lle-
var a las pasajeros de los distintos 
muelles de l a P l a y a a donde e s t é 
anclado el hidroplano. 
C A R G A M E N T O D E A G U A R D I E N T E 
VA K A B U E N O S A I R E S C O N T R A S -
0 P O N E R 8 E EI> G O B I E R N O A M E -
L A N A V I K R V A C A N A R I A S . — L O S 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
P a r a cinco centavos $ 3 . 0 0 
P a r a dlee centavos . . $ 6 . 0 0 
Tenemos de todos los t a m a ñ o s 
Mi l lar 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron el ' C u b a " y los fe-
¡ rr ies "Henry R . Mal lory" y "Joseph 
R . P a r r o t " ; el "Zee landia" para Co-
r u ñ a y escalas, el " San G i l " , para 
C r i s t ó b a l , el " M u n i s l a " p a r a C á r d e -
nas. 
E l vapor " O r i z a b a " l l e g ó a E s p a -
ña sin novedad y-e l "Monterrey" sa l -
drá hoy de Nueva Y o r k para la H a -
bana. 
E L " L O U I S I A N A " 
A fines del corriente mes e s t a r á 
a la carga en S a v a n a c h p a r a la 
l l á b a n a e l vapor americano " L o u i -
s iana" que l l e g a r á a este puerto en 
los primeros d í a s del mes de agosto 
y s e g u i r á v iaje a puertos escandina-
vos del B á l t i c o . 
E L " W A L L O U R A " 
Ayer l i m p i ó sug fondos el vapor 
"Wal loura" que s a l d r á el d ía 20 pa-
ra Vigo con inmigrantes . 
Hasta ayer h a b í a vendido 950 pa-
sajes de tercera. 
L O Q U E L L E V A E L " H E N R Y R . 
M A L L O R Y " 
E n el vapor americano "Henry R. 
Mallory" fueron embarcados ayer 
3,500 bultos de tabaco de los cuales 
1^500 tercios son para Buenos A i -
res. 
Cuatro mi l huacales de p iña , 1,500 
líos de cuero y 400 bultos m á s . 
E n este vapor iban a ser embarca-
dos para Rot terdan una part ida de 
aguardiente con trasbordo en Nue-
va York, pero el Gobierno america-
no lo p r o h i b i ó . 
L a W a r d L i n e ha cablegrafiado a 
los Estados U n i d c s pidiendo un per-
miso especial a fin de no perjudicar 
a los embarcadores. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el vapor americano " C u b a " e m 
b a r c a r á n hoy los s e ñ o r e s Car los Gá-
rate, M a r í a H e r m i n i a y Dan ie l V i l l a -
g e l i ú , Mercedes Sosa, Alfredo R e c a 
redo y fami l ia , Georgina de la M. 
Calves , Manuel D o m í n g u e z , el diplo-
m á t i c o cubano s e ñ o r Manuel P iedra . 
Mr. Murray M. C a n n y fami l ia , R a -
m ó n (Jarcia, F r a n c i s c a R o d r í g u e z , 
Adolfo Garc ía , Manuel S u á r e z , L u z 
H e r n á n d e z , Vicente Mendoza, J o s é 
M. Casanez , Alberto B a l l y s e ñ o r a 
y otros. 
C A J A S I M P R E S A S P A R A D U L C E S 
T.Kva $12 .00 Mil lar 1 L i b r a . . . . . $15 .00 Mil lar 
L i b r a s $ 2 2 . 0 0 Mil lar 4 L i b r a s $ 3 2 . 0 0 Mi l lar 
6 L i b r a s $ 4 0 . 0 0 Mi l lar 
U L I O T E X I D O R 
J 7 0 . — T e l é f o n o A - 7 0 2 9 . — A p a r t a d o n ú m e r o 1,602. 
F a b r i c a i n o » cajus plegadas p a r » t r a j e s , c a f é , etc., etc., y toda claao^do envases de c a r t ó n . 
Escobar n ú m e r o 
Hrmltiniofl muestras y precios por correo 
Ayuntamiento , Jefe interino del De- j 
parlamento, la di ferencia de sueldo 
que resul ta entre su cargo y el de 
Jefe de Departamento que se le adeu 
de y que c o n t i n ú e p a g á n d o s e l e men 
sualmente esa diferencia hasta que 
pueda ser Inc lu ida en presupuesto. 
O M N I B U S A U T O M O V I L E S 
E l s e ñ o r J o s é J . H e r n á n d e z , ha 
solicitado a u t o r i z a c i ó n del A y u n t a -
miento para establecer una l í n e a de 
ó m n i b u s - a u t o m ó v i l e s desde la ca lza 
da de G ü i n e s al P r í n c i p e , cobrando 
por cada pasaje diez centavos. 
E L " E X C E L S I O R " 
E n el vapor americano " E x c e l -
s ior" que z a r p a r á hoy para New O r -
leans e j p b a r c a r á n los s e ñ o r e s A l f r e -
do Mathews y s e ñ o r a , I ta l ia Ruevez, 
Cíe D. Reed y fami l ia . L e e vamado 
y fami l ia , R a m ó n Asvan io y famil ia , 
R icardo Muzqueira y s e ñ o r a , Nica-
nor Quiroga, A g u s t í n Panades , Ma-
r ía E . Cabeza y otros. 
E L S E R V I C I O D E L A N A V I E R A A 
j C A N A R I A S 
I Y a e s t á todo arreglado para el 
j v iaje que el vapor cubano " G u a n t á -
namo" e m p r e n d e r á a C a n a r i a s con 
inmigrantes . 
E l vapor " J u l i a " será el que cubra 
el twrno del mes de agosto de esa 
c a r r e r a que establece la E m p r e s a 
Naviera de C u b a . 
E l " J u l i a " como se recordará» f u é 
el correo que h a c í a la t r a v e s í a ant i -
guamente entre C a n a r i a s , Puerto R i -
co y la H a b a n a y con el " M a r í a " 
f u é construido expresamente para 
ese t r á f i c o . 
E L " S A N P A B L O " 
E l vapor i n g l é s "San Pablo" s a l i ó 
ayer de Boston con carga general 
entre ella 2,710 cajas de pescado, y 
las siguientes partidas de papel pa-
ra per iód icos . 
Para " E l Mundo" 12 2 rollos, para 
el "Heraldo de C u b a " 195, y para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 277. 
E L " G A R T A G O " 
E l vapor americano "Cartago" lle-
gará el d í a 27 del corriente de Co-
lón para seguir viaje a New Orleans. 
L A L I N E A D E C U N A R D 
L o s consignatarios de estos vapo-
res tienen en estudio establecer un 
servicio quincenal entre E u r o p a , H a -
bana y Nueva Y o r k y retorno por la 
misma v í a uti l izando los grandes va-
pores que tiene la c o m p a ñ í a . 
R O B O 
E l c a p i t á n de la goleta "Alpha", 
nombrado T o m a s Cores, d i ó cuenta 
a l i p o l i c í a del Puerto que le frac-
turaron la puerta del camarote hur-
t á n d o l e varios objetos de su propie-
j dad y dos letras por valor de $383. 
I Se d a r á cuenta hoy a l juez de Ins -
¡ t r u c c i ó n de la pr imera s e c c i ó n . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l vapor " J u l i a " e s t á en Nuevi-
tas. 
E l "Eduardo S a l a , " en C h a p a r r a . 
E l "Reina de los Angeles" car -
gando para la costa Sur . 
, E l " Campeche" cargando para 
Caibarién. 
E l " P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " e s t á en 
Jácaro. 
Y " L a s V i l l a s " , en Santiago de 
Cuba. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Ü S E M O N E S I A 
Cuando tenga un ferano, sietecueros, 
uñero, herida, magullón, arañazo, o que-
madura, Ungüento Monesia. le alivia el 
noior, le quita el sufrimierrto y apenas 
le cuesta porque una cajita, que vale 
poco. le dura mucho, l 'ngüento Mone-
¿"t" .t-"ont'ene ^l principio activo de un 
arhol. de bellas cualidades curativas. Se 
vende en todas las boticas y es el alivio 
y cura de todos los pequeños males. 
4d.-16 
Scscríbase al D I A R I O D E L A MA-
RIÑA y anunc íe se en ei D I A R I O U E 
L A M A R I N A 
L A S L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Ayer se e n t r e v i s t ó el Alca lde con 
el Jefe L o c a l de Sanidad , tratando 
sobre la m a n e r a de que sean despa-
chadas con m á s rapidez las l icen-
cias industr ia les y comerciales . 
Se convino en que con el informe 
previo de la San idad puedan ser 
despachadas todas las l icencias, a 
reserva de que los industriales rea-
licen las obras que en sus respecti-
vos locales se dispongan dentro del 
plazo que s e ñ a l e la Je fa tura de S a -
nidad. 
A c o m p a ñ ó al Alca lde en esta v i s i -
ta el Jefe de la S e c c i ó n de licencias 
de establecimientos del Municipio, 
s e ñ o r A r t u r o Mendoza. 
U N A M O C I O N 
Varios concejales han presentado 
una m o c i ó n a l Ayuntamiento , pro-
poniendo se acuerde autorizar al A l -
calde para que con cargo a l C a p í t u l o 
de Imprevistos o resul tas abone a l 
s e ñ o r Manue l J . Cobreiro, A u x i l i a r 
Permanente de la Secretar la del 
P R O T E J A Y A S E G U R E 
S U S M E R C A N C I A S 
C o n t r a R o b o s y ^ A v e r í a s 
V a y a n p o r C a r g a o p o r e x p r e s o 
U s a n d o A l a m b r e s y l a M á q u i n a ^ r e c í n t a d o r a 
G E R R A R D 
8 S e g u n d o s b a s t a n p a r 
h a c e r e l a m a r r e f i r m e , 
¡ r r o m p i b l e 
N í a d a h a y 
m á s 
p r á c t i c o 
L A P R E C I N T A D O R A G E R R A R D 
E S T E E S E L N U D O Q U E H A C E L A M A Q U I N A 
P. 'DANSE I N F O R M E S A 
M o r g a n & 4 M c A v o y C o . 
A G U I A R 8 4 H A B A N A . 
ANUNCIO DE VADIA 
f 
T E J A A M E R I C A N A 
T I P O 
E S P A Ñ O L 
T I P O 
F R A N C E S 
D E J U S T I C I A 
T I T U L O D E N O T A R I O 
Se ha expedido el correspondiente • 
titulo a favor del s e ñ o r J u a n L u i s 
Gelabert y Barruete , recientemente | 
nombrado por decreto presidencial j 
con residencia en esta c iudad. 
M A I E R O N I E N P A Y R E T 
E L E X I T O D E A N O C H E 
R a z ó n t e n í a n las c r ó n i c a s teatra-
les y las revistas de espect4culos eu-
ropeas y suramericanas en ponde-
r a r con los m á s altos elogios las 
genialidades del Cav. Maieroni . 
E s , sencillamente, estupendo. Ma-
ravil loso art is ta de l a magia , de la 
imagia fina pulcra y delicada, prodi-
•&io de la i l u s i ó n que maneja y pro-
Iduce a su arbitrio, s e ñ o r absoluto 
de la Ciencia t e l e p á t i c a nos l l e g ó a 
ila H a b a n a p l e t ó r i c o de laureles y 
laureolado por la jus ta fama de sus 
¡ l a r g a s c a m p a ñ a s en E s p a ñ a , ú l t i m a 
mente. 
I V i é n d o l e anoche t ¿ n prodigiosa-
|mente dominador de su arte que 
'bien puede l lamarse personal, pre-
senc iando sus maravi l losos a lardes 
!de i lusionista y cus golpes de magia 
l i n v e r o s í m i l . c o m p r e n d í a m o s que su 
carte l pudiera sostenerse cientos de 
noches en *E1 Dorado", de Barce lo-
na—donde hay un p ú b l i c o tan in-
teligente como severo — y t a m b i é n 
a d m i t í a m o s como l e g í t i m o fruto de 
sus triunfos que en Madrid pudiese 
caut ivar meses y meses a l p ú b l i c o 
de la Zarzue la , donde las ú l t i m a s 
treinta funciones que o f r e c i ó fueron 
otros tantos llenos rebosantes. • 
Y cuando el p ú b l i c o de anoche en 
• . A . i A M N E S T O C K 
e x p ú l s a l a s ' o r o l ^ i c e s j 
d a n d o a l i v i o e n s e q u í o » 
M B A N Í K Q S Y AÓ53JS.TOS 
( ADVERTENCIA) 
V e r m i f u r o e s t e i m p r e s a e n 
" 
B . A . F A H W E S T O C K C O . , 
N O M B R A M I E N T O D E N O T A R I O 
P o r decreta presidencial ha sido 
Hombrado notario p ú b l i c o , con res i -
dencia en H o l g u í n , y para la Nota-
r ía que s i r v i ó el doctor Ale jandro 
V á z q u e z y Botana, el ú n i c o asp iran-
te presentado y aprobado, s e ñ o r Pe-
dro J . P é r e z Porgado. 
S E C U R A N 
Sí. L a s almorranas o hemorroides B> 
curan muy pronto. . ._ I 
¿Con qué? Con los eficaces supositc 
ríos flamel. „„„„„ „„_ 
Este medicamento, que se aplica con 
facilidad, alivia en seguida al er.ier-
mo. Kn treinta y .seis horas de trata-
miento queda curado radicalmente ei 
CaLosmsupositorios flamel s<í tmiiean 
. también contra grietas, fisuras, irrltM 
Pavrea no se cansaba de colmarle i ción, ete-
de ' a p t a , » , y celebraciones, R X l S T ^ " , " " ¿ i 
d á b a m o s las repetidas veces que f u é Depós i tos : sarrá. johnson, taquechel, 
objeto el Cav . Maieroni de un r a r o ! majó y colomer, barrera y c o m p ^ W 
honor para' los art istas extranjeros: 
A r e l l a n o y C í a 
A m a r g u r a y R a b a n a 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Se ha expedido t í t u l o de mandata-
rio, con residencia en el partido j u -
dic ia l de la Habana , a favor del se-
ñor A le jandro B a l t a s a r F e r n á n d e z y 
L a m a r c h e . 
P E N S I O N C O N C E D I D A 
A propuesta del s e ñ o r Secretario 
do Jus t i c ia se ha resuelto por el se-
ñor Presidente conceder a la s e ñ o -
r a A m é r i c a P u j á i s y Quesada, en 
concurrenc ia con sus hijos Car idad 
de los Angeles y F r a n c i s c o J e r ó n i -
mo P é r e z y P u j á i s , en el concepto 
de v iuda e hijos del s e ñ o r J u a n P é -
rez Cisneros, que f a l l e c i ó siendo 
magistrado de la Audienc ia de 
el de ser Invitado en cinco ocasio-
jnes diferentes por sus Majestades 
'los Reyes de E s p a ñ a para que Maie-
'roni presentara en el palacio de 
M i r a m a r — d u r a n t e la season de San 
S e b a s t i á n — l o s maravi l losos experi-
mentos que eran objeto de la espe-
c ia l p r e d i l e c c i ó n de S. M. la R e i n a 
Vi tor ia E u g e n i a , quien cada vez in-
vitaba nutrido grupo de d i p l o m á t i -
cos y a r i s t ó c r a t a s . E n é s a s ocasio-
nes e l Cav. Maleronio l u c í a galante-
mente la gran faci l idad y el excep-
cional dominio que posee de varios 
idiomas, a l e m á n , e s p a ñ o l , i ta l iano y 
f r a n c é s . 
Hemos mencionado c ó m o es la 
magia que luce en sus variados ^jer-
jeicios de l lusionismo el Cav . Maiero-
ni , y es justo declarar que el p ú b l i -
co que anoche i n v a d i ó las local ida-
des todas de Payret , en su crecien-
te entusiasmo, supo aqui la tar y l i i -
t inguir la c a r a c t e r í s t i c a m á s sor-
prendente de este f a n t á s t i c o a r t u -
i ta: la pulcr i tud Innegable y eviden-
Oriente la p e n s i ó n de 2.400.00 pe- te de todas sus pasmosas ' /manipular 
sos anuales , de la que d i s f r u t a r á n 
l a pr imera mientras se mantenga 
v i u d a : la h i j a hasta que c o n t r á i g a 
clones". 
Y en cuanto a la novedad de sus 
diversos n ú m e r o s , suficientes en 
matr imonio , y el v a r ó n hasta que lcanti(Jad r e n ¿ i r a otro artjata 
j a m b e a la m a y o r í a de edad. imenos esforzado y v i r i l que Maiero-
ni , baste decir que todos, absoluta-
D r . J . 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
D r . N i c o l á s Ckhaoí ¿e Rosaa, Médico Cirujano, Cortiticoj 
Que habiendo estudiado la f ó r m a l a del NQftrtgeaol, U 
eueatro muy indicada p a r a administrarlo aa loa c a í o» de ane-
mia f oenT&l«se«aeia d« operados. 
( ído) - N I C O L A S <*OQfBZ DIB R O S A S 
Mayo i de 1911. 
I 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente cont inuar sus quehaceres. 
Consul tas : de 1 a 3 p. m., d iar ias . 
C o r r e a , esquina a S a n Indalecio 
NO ra ero 200. 
O P T O N A 
Fortifica la vista: hace mis Intensa 
la visión; hace a los ojos brillantes, 
fuertes y sanos. Cura y conforta ojos i 
L a h e r n i a m a l a 7 . 0 0 0 i n d i -
v i d u o s a n u a l m e n t e 
Mueren anualmente siete mil perBd^ 
ñas v el certificado de defuntlón d ice í 
"Hernia."' ¿Por q"¿'? Porque estog 
¿esdichados no üíín tenido cuidado del 
síntoma .(la hinchazón) do la parte afec-
tada ,sin poner atención a la causa. 
¿Qué está usted haciendo? Se esta 
usted abandonando y usando un bra-
puero alguna aplicación o como Quiera 
llamarlo? E l bxayuero cuando mAs es 
un paliativo—un falso sostén puesto 
para proteger un muro q-uo se derrum-
ba del cual no so puede esperar mas 
que una ayuda mecánica. La. presión 
que ejerce sobre el lugar retarda a 
los mi'isculos debilitados de lo que más 
necesitan: el alimento. 
Pero la ciencia ha encontrado un mo-
do y todos ' a(iuellos que padecen con 
los bnigueros, quedan invitados a ha-
cer una prueba (JKATIS muy privada-
mente en sus propias rasas. K l méto-
do PLAPAÜ es Inruestionablemsnte el 
método más científico lógico y de ma-
yor éxito que- se conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
E l "colchoncito" P L A P A O cuando se 
adhiere al cuerpo, no lle^a nunca, a 
resbalarse ni a salirse del lugar por 
cuya razón nunca raspa ni ooliizca.. 
Tan suave c>nuo "el terciopelo—fácil de 
aplicar—sin costo. Se puedo osar du-
rante el trabajo y durante el si 
No tiene correas ni hebillas, ni ic sor-
tea. 
Aprenda usted- cómo cerrar la abertu-
ra do la hernia, c^'i"^ lo manda la na-
turaleza, para que <ü 'lajnia no se sa l -
ga para abajo. M'^'dci su nombre boy 
mismo a P L A P A O . Co. 2238 Stuart 
St. Louls, Mo. E . _ U . A . , para !:i !>ruo-
y los iníor_ 
mes instructivos necesarios. 
alt IND. 
mente todos sin e x c e p c i ó n , fueron 
verdaderas novedades para el p ú b l i -
co habanero. 
Y nos s e r í a d i f í c i l a f i rmar , de 
buena fe, (fuál f u é m á s aplaudido o ba G R A T I S de 
c u á l f u é m á s del agrado del "res-
petable". 
L o s actos de magia blanca, que 
pasman a la par que encantan, " E l 
cuarto f a n t á s t i c o " y "Todo en ple-
na luz", produjeron un verdadero 
c lamor de aplausos. 
Como los m e r e c i d í s i m o s de chicos 
y grandes que premiaron sus prodi-
giosos actos de magia oriental . " L o s 
24 Mzo. 
demasiado trabajo. Es Inofensivo; no 
produce ardor o quemadura. Con fre-
cuencia habilita a personas que usan 
anteojos a deshar-erse de ellos. Es re-
catado y recomendado por doctores; b« 
vende en todas» la» ilmanatía.» moder-
nas. 
O C H O H O R A S P A R A 
C A D A U N O 
M NVtrigenot e s U indicado en «I tratamiento de l a A * » 
a i s , Clorosis , Debilidad general» Neurastenia, Oonralef cenóla , 
Hs««i t iemo> Atenla Nerviosa 7 Muscular, C*af*Be ic e F a t \ | » 
O w p o r a L 7 en todas las enfermedades es « a s es aaoeNa-io m> 
la s t a e r c i * * o r g á n i c a s . 
D E S C U E N T O 
sobre todas las m e r c a n c í a s existentes e 
sus Almacenes y Establec imiento de 
M U E B L E 
( P a r a C a s a y O f i c i n a ) 
A i a i J u n c í a r e s t a r e d u c c i ó n , d e s e a m o s i n d i o i i , 
f r a n c a m e n t e , do nos m u e v e n i n g ú n r^c t ivo 
h u m a n i t a r i o y s í , s o l c . n e n t e , p o r tener q u e d e j a r e s -
te l o c a l , lo ú n i c o q - c p e d e m o s a s e g u r a r es que l a 
r e b a j a n o es f i c t i c i a ; q u e n i .es tros p r e c i e s n o h a n s i -
d o a l t e r a d o s p a r a l a o c a s i ó n y que a los c o m p r a d o -
res n o se les d i r á q u e los p r e c i o s y a m a r c a d o s s o n 
netos . N u e s t r a o f e r t a es u n c i n c u e n t a p o r c i en to d e 
d e s c u e n t o s o b r e los p r e c i o s ac tua le s y es t o d a l a l í n e a 
d e m u e b l e s p a r a c a s a y o f i c i n a , e s teras , a l f o m b r a s , 
c o l c h o n e s , a l m o h a d a s , l á m p a r a s , b i o m b o ? , e t c . 
I . P a s c i f a f - B a l c f w f f i , 
Inflamados, irritados y cansados por .torturados del J a p ó n " y '' E n los ba-
ñ o s de San S e b a s t i á n " . 
Pero en lo que realmento re 
muestra insuperable el genial Maie-
roni es en los experimentos de tele-
p a t í a y s u g e s t i ó n . 
E n esos f e n ó m e n o s mentales la 
sorpresa y el estupor pasan de l a ad-
m i r a c i ó n a la sublime e m o c i ó n que 
pone un picante cosquilleo en nues-
t r a m é d u l a y hacer v ibrar •. iolen-
tn m e n t ó todo el cordaje de la sensa-
c i ó n . 
P a r a esta noche, dado que los 
precios son / "populares" -en extremo 
es seguro que r e n o v a r á Maieroni su 
bri l lante é x i t o de anoche. 
As í lo h a prometido é l . 
Y Maieroni sabe cumpl ir su pa-
labra . Siempre. 
J . M . H . 
N O T A B E N E : 
Diferentes teatros en los que tam-
1 b i é n l ia actuado el C a v . Maieroni 
í L o n d r e s : Teatro Hippodrome, a ñ o 
de 1917. 
L o n d r e s : Teatro E m p i r e , a ñ o 1917. 
P a r í s , Teatro A l h a m b r a . a ñ o 1913. 
P a r í s : Teatro Nouveau Cirque , 1914. 
Atenas: Teatro Munic ipal , a ñ o 1915. 
V i e n a : Teatro K a r l e Theatre , 1912. 
V i e n a : Teatro R o n a k e l H a l l , 1914. 
B e r l í n : Teatro W i n t e r C a r d e n , a ñ o 
1912, por tres meses consecutivos. 
E i Ca iro ( E g i p t o ) , Teatro K e d i v i a l , 
a ñ o 1912. 
IRÜ.IANO D E I i E O S F I T 4 . L K E E M E R -
gencias y dej" Hospital > Omero Uno. 
VIAS D K I N A K I A S ES P E C I A M S T A EN y enfermedades venéreas. Cistoáco 
pia y cateterismo de los uréteres. 
T N V E C C I O N E S DE NEOSALVAKSAN. 
Q O N S U L T A S : 
6 p. en la calle ue Cuba. 6 3 1 
1 n 
D I V I D I R h s 24 horas del día en8 para trabajar, 8 para descansar y comer y 8 para dormir, da 
resultados admirables para la con-
servación de la buena salud. 
Actualmente hay miles de personas 
que trabajan demasiado, disponiendo 
de muy poco tiempo para dormir y 
comer, y casi de ninguno para descan-
sar y divertirse, con lo que no hacen 
m á s que quebrantar su salud. 
E l trabajo excesivo recarga la san-
gre de impurezas y de ácido úr i co ; los 
ríñones son forzados al trabajo cons-
tante de la filtración de estos venenos 
hasta que llegan a debilitarse y, a 
funcionar imperfectamente recargán-
dose con ellos la sangre. 
Los s íntomas de esta debilidad no 
tardan en presentarse; dolores de cabe-
za y de espalda, agudos dolores reu-
máticos , hinchazones hidrópicas , do-
lores en las coyunturas y los músculos , 
inflamación de los nervios, desórdenes ¡ 
urinarios y otras resultantes del en-
venenamiento de la sangre por el ác ido 
úrico. 
L a s Pildoras de Fos ler son una 
ayuda poderosa de la naturaleza, vigori-
zan y normalizan los r iñones , ayudan 
a la el iminación del ác ido úrico, con-
tribuyen al buen funcionamiento de la 
vejiga y hacen desaparecer todos aquel-
los s íntomas y sus malas consecuencias. 
Aunque L a s Pildoras de Foster son 
inofensivas y no contienen drogas que 
constituyan hábito, no deben tomarse 
sino cuando se necesiten. 
Ocho horas para trabajar, 8 para 
dormir y 8 para comer y descansar, y. 
Pildoras de Posier son la mejor medi-
cina para los r iñones . 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
j dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(3) lOSTER-McCLELLAN CO. 
BUTTALO, N. Y., E. V. A. 
Bucarest ( R u m a n i a ) 
a ñ o 1915. 
E s un "record". 
¿ N o ? 
Teatro S id in i , 
J . 
D o c t o r C l a u d i o P o r t ó n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, s í f i l i s ••i-
rugía, partos y enfermedades de seño-
Inyecciones Intravenosas, sueros, v a -
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media do la noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas, de 1 a 4. 
Campanario,- 142. Tel. A-8990., 
L O H E N G R I N P A L A C E 
J O Y E R I A F I N A 
O f ; NA E N * O R t o A S U P F f t l C f t . 
E l credo tonic r laxante M L V 
X A ü V O B K O M . ; Q U I N I N A ¿«r naca 
«upericT a la Quinina ordmaria, y an 
afecta la cabeza. I * firma de E . \V. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Uspeca lista en enrermedades de la 
o.-i na. 
Creador con el doctor >lbarrfln d«. 
materlnmo permanet* n» tos uroterei 
«lítema comunicado »• '« Sociedad H10-
lozica de .Jart« <»n Ibííl 
Consulta: de ¿ » A. ii.du»lrl», r2. 
. O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P R E C l é S E S P E C I A L E S 
R E A U Z A C Í O N D I A R I A 
M u r a l l a y E g i d o . l a b a n a . 
U n i c o s i n t p D r i a t í o r e s 
d e l r e l o j " L o S i e n g r i n ^ 
C 6086 I N D . 6 j l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O Ü E L A M A -
R I N A y anúnoiese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C 6091 
O b i s p o 1 0 1 
I N D . 6 j l . 
E S T A M B I E N P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Puede Detener l a Caída del C a -
bello con el Herpicide. 
L a s s e ñ o r a s a quienes so le ha pues-
to claro el cabello, pueden Impedir su 
ca ída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
m á s una de las m á s deliciosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpicide" 
mata el e é r m e n de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces . Una v^z des-
truido el grérmen. la raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se c o n v e n c e r á cualquiera señora 
d» que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito imlisper.sabl'e del tocador. 
No contiene aceite o arrasa. No man-
cha ni tifie. C u r a la c o m e z ó n del 
^uero cabelludo. V é n d e s e en las prin-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión" , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson. Oblapo, 53 y 6 5 . — A g e n t e » 
especiales. 
1? 
E X I S T E N C I A D E M O T O R E S 
F A I R B A N K S M O R S E & C O . 
P E T R O L E O C R U D O , K E R O S I N E Y A L C O H O L 
\ y a . 3 . 6 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 7 ^ y 5 0 H . P . 
M O R A . O Ñ A T R A D I N G C O M R A N V 
H A B A N A , O ' R c i l l y t Z . S A G U A , M a r t í .2 I 
id - lo 
R e p a r t o " M I R A M A R " 
Q u i n t a A v e n i d a o A v e n i d a d e i o s J a r d i n e s C e n t r a l e s 
S E V E N D E N diez solares juntos o separados que en conjunto tie-
nen una superficie total de 13,200 varas, situados frente a la Quinta 
Avenida y l indando por su costado con e l -Parque . 
L a Quinta Avenida y e l Parque del Reparto "Miramar ," os lo m á s 
hermoso de la H a b a n a y cuando quede terminada la - i n s t a l a c i ó n e l é c -
trica que al presente se real iza , c o n s t i t u i r á el lugar ideal para v iv ir 
por su belleza, fresco y c e r c a n í a a la Ciudad . 
E s t o s terrenos e s t á n en la a c e r a de la brisa; g a r a n t i z á n d o s e que 
r J ^ H ^ ?S : Inej0r SÍtUa(l0S ae tod0 e l Repart0 y ^ í a u propios para Clubs, Colegios o residencias. 
Por razones que se e x p l i c a r á n a los interesados, pueden darse a l 
menor precio de plaza y muy inferior a l de las ventas Inic iales , h a c é 
m á s de tres anos. P o d r í a tratarse t a m b i é n sobre la base de c h ^ k s . 
I n f o r m e s : D r . J o s é C r a u 
R E I N A 8 3 . 
I82L4J ^ y 16 j l , 
E L E F O N O A . 3 6 9 : 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 16 d e 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
Lentamente , como se l lega lejos 
en todas b u a n d r u u a s ju ic iosas . l9« 
cosas de C u b a , que ahor a hic ieron 
bueno lo de no tener igual , v a n 
a r r e g l á n d o s e , o v a n camino de arre -
g larse . 
L o pr imero que q u e d a r á compues-
to es el descosido del Tesoro P ú b l i c o . 
C i n c u e n t a mi l lones de pesos v a a ' c á n o n e s 
e m p l e a r el Gobierno en hi lo p a r a . e c o n ó m i c a " 
a r r e g l a r a su medida las ropas que 
a d q u i r i ó por herencia . 
X o s iempre sacan de apuros las he-
renc ias de un t í o de A m é r i c a . 
Y menos m a l si queda presentable 
y puede usarse aunque no sea m á s 
que p a r a a n d a r por casa . 
U n a e m i s i ó n de bonos por c incuen-
ta millones de pesos, con I n t e r é s 
anua l de seis por ciento, es el ú n i c o 
remiendo que nos t a p a r í a las carnes. 
Y me^os mal que quede p a ñ o donde 
dar las puntadas. 
Dice e l "Hera ldo" que el pudor 
aconseja ese parche, "dentro de los 
fundamentales de la é t i c a 
E l "Hera ldo de C u b a " dtemuestra 
que el D r . Z a y a s no hace e l ,pape l de 
s a s t r e - d e l Campi l lo a t í t u l o \ . d e a m i -
gable componedor, s ino a « r e g a ñ a -
dientes y obligado. 
¿ C ó m o no va a estar c a r a la ropa, 
s i una hoja de p a r r a vale c incuenta 
mil lones? 
T a m b i é n parece que llfegó la ho-
r a de pagar caras todas las d e m á s 
desnudeces de las a lmas I m p ú d i c a s . 
F e r n á n d e z Rubio "tiene m a l a pren-
sa", dicho sea s in censurar las opi-
niones de los que piden que lo ahor-
quen. Mala prensa, en este caso, s u -
pone ataque, y son muchas veces los 
1 ataques virtudes de prensa buena. 
" E s a deuda dice e l c o l e s a —de-1 Cas i todos los colegas a lzan c á t e -
be ser pagada prontamente . D e n t r q d r a de jur i sprudenc ia en torno a cv-sg r 
de los c á n o n e s fundamenta le s de lá 
é t i c a e c o n ó m i c a , no es posilble con-
f iar a las generaciones f u t u r a s el 
pago de esa deuda flotante, ^que no 
supone n i n g u n a i n v e r s i ó n e n . benefi-
cio p ú b l i c o , ú n i c a r a z ó n quev p o d r í a 
j u s t i f i c a r el legado .de u n d é f i c i t a 
los gobiernos que h a b r á n (de suce-
derse. A este r é g i m e n p o l í t i c o , a es-
t a g e n e r a c i ó n que a h o r a gob'lerna los 
dest inos nacionales , debe correspon-
d e r el pa4go. Dentro de c u a t r o , cinco 
a ñ o s a 16 sumo, debe quedar n ive lada , 
e q u i l i b r a d a por entero, l a frlda eco-
n ó m i c a d e r E s t a d o " . 
E í A n g e l d e l a 
S a l u d y F e l i c i d a d 
N o puede haber felicidad sin 
salud. U n a s i i n g r e rica y roja 
comunica s a i i d a todos los 
órganos del c;u r^o y hace de-
saparecer el rcmiatismc, la ciáti-
ca, nerviosidad, pesadez del es-
t ó m a g o y doíot* de cabeza. E l 
amigo que le uxomiende a U d . 
las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l K a m s 
es un ángel disfrazado. 
A l pedir las Pi ldoras Rosadas 
del D r . ' Wi l l iams, e x i j a el 
paquete rosado con la " P " 
grande. De ese modo obten-
drá U d . las l e g í t i m a s . 
aalso del desdichado cr imina l 
Nosotros h u b i é r a m o s preferido 
que e s é debate se suscitase en un mo 
m e n t ó en que el discurso pudiese 
elevarse s in prejuicios y apasiona-
mientos, en que las i d e a s se mani -
festasen a impulsos de la r a z ó n pu-
ra y l ibre, y no cuando hay u n a v í c -
t ima que espera, para pagar con su 
vida, a que se resa^lva lo m á s con-
veniente. Mientras c-,e puedan rebat ir 
con la c lemencia los a r g u m e n ^ . ü es-
tos e s t á n amenazados de su fr i r me-
noscabo. 
Y como no polDmos por menos 
de sentir vacilacioa^s ante un con-
flicto en que luchan como antagonis-
tas la r a z ó n p u r a y e l p e r d ó n , el 
sagrado de l a ley y el sagrado de la 
conciencia, nos red icimos a reprodu-
c ir las opiniones ajanas . 
Y que Dios sea con todos. 
Dice " L a L u c h a " : 
"Nada nos importa l a vida de ese, 
desgraciado, que ha cometido los ] 
m á s vulgares c r í m e n e s y que es igual j 
a muchos otros delincuentes que v i - j 
ven en los presidios o se pasean i m -
punemente por nuestras calles . L o 
que nos j m p o i t a es que nos brillamos 
en un momento de severas reHit'k-a. 
cionec, que hay a l frente del gobier-
no un verdadero estadista dispuesto 
a reformar todo lo malo que hemos 
hecho hasta ahora, y que la o c a s i ó n 
que se presenta es excelente p a r a de-
mostrar con un acto p ú b l i c o de tras -
cendencia, que las disposiciones de 
los c ó d i g o s deben cumpl irse , como 
paso previo para el establecimiento 
de una sociedad l ibre y ordenada. Y 
n ó se puede ocultar a l i lustre j u r i s -
consulto que ocupa la pr imera m a -
gis tratura del E s t í i d o cubano que el 
indulto otorgado en este caso t e n d r í a 
una gra^-e s i g n i f i c i c i ó f l eií el pro-
ceso educativo de nuestro pueblo; 
toda vez que l a masa v e r í a en é l un 
Indicio de continuismo en los pro-1 
cedimientos anteriores de f lo jedad! 
en l a r e p r e s i ó n del delito y de m a l 
entendida c o m p a s i ó n con los c r i m i -
n a l e s . " / 
V A L 
P O R Q U E t o n i f i c a e l p e l o s i n r e s e c a r l o n i 
e n c a n e c e r l o , p u e s s ó l o c o n t i e n e 9 % d e 
a l c o h o l , e n t a n t o q u e c i e r t o s t ó n i c o s 
c o n t i e n e n ¡ h a s t a 8 0 % ! 
P O R Q U E n o s e l i m i t a a " c a l m a r " l a c a s p a , 
c o m o l a s p r e p a r a c i o n e s o r d i n a r i a s , s i n o 
q u e v e r d a d e r a m e n t e l a c u r a , p u e s p e -
n e t r a h a s t a l a s r a í c e s d e l c a b e l l o y 
m a t a l o s g é r m e n e s . 
P O R Q U E r e ú n e t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e -
s a r i o s p a r a d e v o l v e r l a v i t a l i d a d a l a s 
r a i c e s y h a c e r q u e e l p e l o d e j e d e c a e r s e 
o n a z c a d e n u e v o , y 
P O R Q U E l i m p i a , a b r i l l a n t a y e m b e l l e c e e l 
p e l o i n s t a n t á n e a m e n t e , D A N D E R I N A 
e s c o n s i d e r a d a c o m o l a ú n i c a l o c i ó n 
p a r a e l c a b e l l o c i e n t í f i c a m e n t e p e r f e c t a 
y c o m p l e t a . 
P A R A . r O R T I F I C A P l 
5 « © E U E C ER f l CABEUO 
H A B A N E R A S 
Y A C H T C L U B 
L a fiesta del d í a . 
E s l a del Y a c h t r i n b esta tarde. 
U n t é como fiesta semanal de la 
temporada de verano. 
D a r á comienzo a las 5 con baile 
hasta laa 8 de la noche a los acor-
dos de la orquesta de cuerdas del 
popular profesor Vicente L n n z . 
A s i s t i r á en u n i ó n de su i lustre 
esposa el s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a . 
M a ñ a n a las regatas. 
Son de canoa. 
R e g a t a en o p c i ó n a la Copa del 
H a v a n a Y a c h t C l u b que vienen ce-
l e b r á n d o s e anualmente. 
E s t á n empatados el TexmU 
Y a r h t C l u b en el actual momp^ 41 
E l C o m i t é de l a Casa , qne ^ 
nen los s e ñ o r e s Rafae l P o s s c l a ^ 
; nio G a r c í a Castro y Jui i0 b ff^ 
I de, h a dispuesto en obsequjio. dJ1?*" 
fami l ias que concurren a l a s ^ L ^ 3 
; tas la c e l e b r a c i ó n de una mis» 
j 11 de la m a ñ a n a . 1 I*s 
t E l a lmuerzo so s e r v i r á a \» 
! r eg lamentar ia en e l galón y la^01* 
Y t r á s e l a lmuerzo, el b a í l ^ 
l P o r todo e l d í a . 
L A S B O D A S D E H O Y 
Bodas. 
Dos las de la noche. 
A las í> y media, l a de la s e ñ o r i t a 
C a r m e n V e n t u r a y el joven F r a n c i s -
co R a m í r e z E c h e v a r r í a , en la Igle-
s ia P a r r o q u i a l del Vedado. 
E s el santo de l a novia. 
¿ P o d r í a celebrarlo m e j o r ? 
A igual hora c o n t r a e r á n matr imo-
nio la s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a Quesa-
da y el joven doctor R a f a e l S á n c h e z 
Dopazo. 
L a nupcia l qeremonfa ha aído ír 
puesta para la casa de la calle * 
, San N i c o l á s n ú m e r o i s , residen -
¡ de l a d is t inguida famil ia de l a i w 
i posada, donde se l e v a n t a r á xm 
i t a r . ^ 
I Obra é s t e de. los A r m a n d . 
L o s afortunados d u e ñ o s del jan. 
de. ha dispuesto en obsequio de feto 
mo de mano . ^ 
De un nuevo modelo, 
i Muy a r t í s t i c o . v 
[ I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S ! ! 
H A G E R E C O N O M I A S B N E L H O ( , . \ K 
i r 
H A Y Q U E 
sin que para ello haya que apelar a los a r t í c u l o s de m a l a cal idad; p ^ » 
esto s e r í a contraproducente. 
iJáa F á b r i c a s del f i n í s i m o calzado m a r c a O . K . , para 
SI . .ÑORAS Y N I Ñ O S 
han acordado poner a la venta todas las existencias de sus depósitos, 
ofreciendo g r a n d í s i m a s ventajas en cal idad y precios. f| 
E s t o s d e p ó s i t o s e s t á n Instalados en 
L A C A S A O. K . 
A G U I L A , 121, E N T R E S A N J O S E Y S A N R A F A E L . 
C 630S 2d-16 lt-16 
los v ic t imarios: ¿ p o r q u é in teresar-
se tanto por los asesinos en vez de h a -
cerlo por los ases inados?" 
L o s reporters, en cambio, conde-
nados a no tener uunca o p i n i ó n den-
tro de los p e r i ó d i c o s , y, tal' vez, t a m -
b i é n porque conocen mejor que n a -
el que se 
F e r n á n d e z 
p a r a o b t e n e r • 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Consérvese el pelo lirrípio y 
MO 
la piel 
del cr&neo en buen catado. Para 
obtener un champú abundante y es-
pumoso que impida y elimine la 
caspa, disminuyendo la tendencia 
hacia la calvicie—un ckampú que 
vigoriza la piel del rránr-o y deja el 
cabello suave, flexible y brillante, 
pídale a su Boticario 
E L J A B O N d e C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algrocfón estíptico de Rohland, 25 centavo» 
Y " E l D í a : " 
" E n el caso presente, 
refiere a l a condena de 
J Rubio , no es que queramos, duros e 
/ i m p í o s , u n a v í c t i m a p a r a el verdugo. 
• No es que nos e m p e ñ e m o s — d e s d e 
I nuestra mesa de r e d a c c i ó n y bien aje-
nos a l dolor y a l infortunio e x t r a ñ o s 
¡ — e n que el garrote, enmohecido y ol-
ividado hace varios lustros, br i l le , 
I l impio y t e r r í f i c o , como un s í m b o l o 
' f iero de la jus tac ia implacable .Lo que 
¡ n o s espanta es el temor de que la con-
m u t a c i ó n de l a pena por la Inmedia-
ta sea e l pr imer e s l a b ó n para una se-
rie de grac ias e indultos que deter-
minen la p r ó x i m a l i b e r t á d del reo, de-
vuelto prematuramente a la sociedad 
conmovida dos veces por é l , con la 
sangre fresca a ú n en las manos, s in 
arrepentimiento en el a l m a de h a -
ber resultado vencedor de la Jus t i c ia , 
a la usanza de los h é r o e s de las es-
t ú p i d a s novelas fol letinescas." 
Y don E d u a r d o Dolz: 
" ¿ P i e d a d ? No: u n sentimental is-
mo equivocado propio de u n medio 
irref lexivo, de un ambiente enfermi-
zo, invadido de f lojedad de sensacio-
nes. 
"Indi ferencia , olvido para con las 
v í c t i m a s , l á s t i m a y sol icitud para con 
T i r a n t e s d e f a b r i c a c i ó n S h i r l e y 
U n a r t í c u l o de b u e n a c a l i d a d no es n e c e s a r i a -
m e n t e c a r o . 
L o s t i r a n t e s de f a b r i c a c i ó n S H I R L E Y s o n cons -
t r u i d o s por u n a c a s a c u y o credo es hacer los t a n 
b u e n o s c o m o p u e d a y vender los lo m á s b a r a t o 
pos ib l e . 
E l que l l e v a t i rantes de f a b r i c a c i ó n S H I R L E Y 
c o m p r e n d e lo que v a l e n y a p r e c i a s u b u e n a 
c a l i d a d . 
Los venden lo« buenos comerciantes de iodo el mundo 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de 
" S H I R L E Y P R E S 1 D E N T ' * 
garantía: 
7 E e ¿ k l é ñ t ~ * 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
Eatablecida en 1870 Dirección telegráfica: Pre.ident 
Í S E P T U M O 3 0 . • H A B A N A 
f o v . 
E 5 de J O Y E W ^ 
T E L F . A-5536. 
dle to j a la miser ia de la v ida , todos 
los horrores y las in lamias en torno 
a los que g iran en silent o, compren-
sivos y humildes , han acudido a l a 
p r i m e r a dama do la R e p ú b l i c a , tam-
b i é n como mujer relegada a sentir la 
v ida y no definirla, p a r a que pida con 
ellos c lemencia en favor del asesino. 
* • • 
Y a que tan de acuerdo e s t á n todos 
los p e r i ó d i c o s en pedir el cumpl i -
miento implacable de las leyes, por 
ha l larnos "en un momento de seve-
ras rectif icaciones," "como caso pre-
vio p a r a el establecimiento de un so-
ciedad l ibre y ordenada," esperamos 
que pida u n á n i m e m e n t e el justo cas-
tigo nara el delito que se pretende 
c o m e a r a fin de dar s a t i s f a c c i ó n a 
rpnci l ias e interesrn r>o!fticos. 
Pr imero , los con/ji s ista- orienta-
les han amenazado con r e i n a rse de 
las sesiones de 4Lt legislatura' extrátff-
d i n a r i a , si antes de entrarse en l a re-
s o l u c i ó n de los problemas que afec-
tan a la patr ia no se resuelven loa 
que interesa a aquelUi prov inc ia . 
Y " E l T r i u n f o " de ayer asegura 
"que el dia 18 y, posiblemete en to-
da l a semana, no solamente no h a -
b r á s e s i ó n , sino que grandes di f icul -
t a d e s h a b r á que sortear para la inte-
g r a c i ó n que se necesita para que la le-
g i s la tura quede abierta ." 
¿ P o r q u é ? 
"Pr imero , porque tanto l iberales 
como conservadoras—Qice " E l T r i u n -
f o — e s t á n muy disgustados porque 
J o s e f i n a . — T o d o s los e s p e c i a l i s t a s 
en e n f e r m e d a d e s de los 
o í d o s h a n d e m o s t r a d o n u -
m é r i c a m e n t e q u e d e s d e 
que i n v a d e n u e s t r a soc i e -
d a d los f o x y o n e s t ep 
( e p i d e m i a p e r n i c i o s a ) las 
a f e c c i o n e s a l a m e m b r a n a 
d e l t í m p a n o son m á s c o n -
s i d e r a b l e s . 
D i c i é n d o l o los d o c t o r e s 
h a y q u e c r e e r l o al, i g u a 
que los p e r i t o s e n j o y e r í a 
que d i c e n q u e n u e s t r a s 
sor t i ja s d e br i l l an te s , d i a -
m a n t e s y p la t ino v a l e n $ 8 0 
— e n v e z d e $ 3 9 — a q u e 
nosotros las v e n d e m o s . 
Anuncios C A X K I R O 
"no se les da tiempo suficiente para 
es tudiar a fondo los proyectos que se 
p r e s e n t a r á n a su d e l i b e r a c i ó n . " 
¿ P e r o es que la leg is latura h a de 
d u r a r un d í a ? ¿Y los informes de las 
Comis iones? ¿ Y los debates? . . . 
¿ Y l a i n t e n s i f i c a c i ó n en el trabajo 
d í a y noche cuando la patr ia lo exi-
ge, y paga con largueza esos sacr i f i -
c ios? 
Segunda r a z ó n de la s i n r a z ó n : 
E l e m p r é s t i t o cuenta con grandes 
enemigos entre los eongresistas . 
Pues a combatirlo cada cual desde 
su puesto. 
A d e m á s , dice el colega: 
" L a r e p r e s e n t a c i ó n l iberal , que 
quiere s inceramente cooperar fran-
camente a l mejor desenvolvimiento 
de los diversos probemas que van a 
ser tratados, desea a su vez que en 
m u t u a correspondencia se demuestra 
por los elementos gubernamentales 
la misma cantidad de buena fe que 
ellos ponen en el concurso que pres-
tan a l ac tua l Gobierno desde la opo-
s i c i ó n . 
¿ A l Gobierno o a l p a í s ? 
" E n este plano, l a r e p r e s e n t a c i ó n 
l iberal quiere que se resuelva la s i -
t u a c i ó n de \o¿ Alcaldes suspensos de 
Jat ibonico y San F e r n a n d o de C a -
marones, y q u é en el programa de le-
yes que d e b e r á n ser votadas figure 
aquel la que se conoce con el nombre 
de " L e y Maldique," que suspende los 
efectos del p á r r a f o ú l t i m o del a r t í -
culo 88 del vigente C ó d i g o E l e c t o r a l 
basta pasadas las p r ó x i m a s eleccio-
nes." 
No asamos . . . 
P a r a eso no merece l a pena que. en 
nombre de la r a z ó n pura , se de garro-
te a F e r n á n d e z Rublo . 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
L o s mejores modelos en bcuquetl 
<!« Novia, Tornaboda. Cestos, CororM, 
Cruces , Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada para adorno* 
de Ig les ia . 
Oficinas: ' 5̂ •'íHt 
A G U A C A T E 5 6 
T E L E F O N O S : A - W I Y M-3532 
F I N C A H U S I L L O T Ü L . 1.70W 
C 2910 alt I N D . » ab. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s c en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . F . L E Z A 
CII lUJArTO D E L H O S P I T A L 
" M E R C E D E S " 
Especial ista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, ÜGS, esquina a Perseve- . 
rancia. Teléfono A-1S46. De 1 a 3. 
< |a855 a l r 15J.-2 M 
I 3 R , F E D E R I C O T ü R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . Vedado. 
T e l é f o n o F - : 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : tíc | a 6 m . en Enh 
p e d r a d o fJ. entresuelos . 
J A B O N D E C A S T I L L A 
" B C S C H Y V A L E N T " 
Unico, verdadero y legUimo Jabón de 
C A S T I L L A , elaborado a base de aceite 
puro de oliva y legtas naturales, sin 
cáus t i cos nocivos a la salud y a la ropa. 
E s el m á s hig iénico y eficaz, para 
todos sus usos naturales; insustituible 
para el trafio, pue« limpia perfectamente 
los poros de la piel, y produce una im-
pres ión de suavidad y frescura, inefa-
bles. 
Quien lo pruebe par lavarse la cabe-
za, ya no usará otro, pues, observará 
que evita la caspa y conserva el cabe-
llo abundante y sedoso. 
Hace desparecer los barros y esca-
millas de la cara. 
E s también recomendable a los tin-
toreros, para el lavado de ropa fina. 
Desconf íe de las imitaciones, y exf-
iase la marca "BOBH Y V A L E N T " , que 
llevan grabadas todas las barras. 
De venia en los principales estableci-
mientos de víveres . 
Imnortadores exclusivos: 
B L A N C K Y G A R C I A , (S, en C.) 
San Zg-nacio, 52. Teléfono A-2527 
C 5999 alt I n d . 4 
L O S H A I L L O T S C I N T U R A 
CONSTITTJYE1T L A U L T I M A E X -
F B E S I O N D E L A MODA P A R I -
S I E N E N E L E G A N C I A , H I G I E N E 
Y COMODIDAD 
De un nov í s imo tejido e lás t i co 
enteramente horadado, son los úni-
cos que . actualmente recomiendan 
en Francia las eminencias inédíoaB. 
Ideales para climas del trópico. 
Flexibles, ligeros, horadados, sin 
ballenas, pastas ni hebillas, cons-
tituyen para las damas la reali-
zación de tin sueño; porque "mol-
dean" las formas, conservan la 
"ondulación" de. la l ínea y facil i-
tan los movimientos, especialmen-
te en el baile y Ids deportes. 
fflaison V i o l e t t e 
N e p t u n o , 3 4 . — T e l . A - 4 5 3 3 . 
Caballero: a, su familia le Ifusta to-
mar buen café. Llevo a su casa el me-
jor. 
Si no le hace camino venir, llame por 
«•1 Teléfono 
A - 1 2 3 0 
y se lo enviamos a donde nos lo pida. 
E L I N D I O 
C . Z E N E A . N U M . H 1 
N E P T U N O 
» C5940 alt. 
l5d.-2 
e s 
C O R S E T E R I A " P A R I S " 
c i a G a r c í a . E s p e c í a ü d a d e n c o r s é s y c o r s é s f a j a s H i g i é n i c a s a 
l a med ida , s i s t e m a patentado, cor le irreprochable . 
L o c i ó n F E L I C I 4 , p a r a e a r t e l l e c í m í e n t o del cut i s , qu i ta l a s a r r u -
g a * y re iuvenece . 
S a n M i g u e l 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M . 5 4 7 1 
C 6170 
L I Q U I D A M O S 
M A S D E 1 5 0 JUEGOS D E C U A R T O E N MEPJLE Y E S M A L T A D O S 
D A R O S E N T O D O S E L L O S H 4 S T A 2 0 M E S E S 
D E C R E D I T O t N S ü P A f i O 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A N DB L A V E R A C I D A D D E 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
Coqueta de uno de nuestros Juegos es-
maltados, imitación marfil. 
U E B L E R I A 
" E l N u e v o S i g l o " 
C O M P O S T E L A 1 1 4 , E S Q U I N A A A C O S T A 
J u n t o a l A r c o d e B e l é n . - T e i f . I M - 5 5 3 6 . 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
T O M A D 
G A S T R O G E S T I V O 
A B A S E D E R A I C E S Y P L A N T A S D E L A INDIA I N G L E S A 
V e n c e c u a n d o t o d o h a f r a c a s a d o . 
D E V E N I A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . - D E P O S I T O G E N E R A L : 
F a r m a c i a B a n n l i a t a n , B e l a s c o a í n I 
Ijos s e ñ o r e s f a r i n a c ó u t l c o a puetlen pediifj/j en consignaei^n* 
27305 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e K l o s l v a m e a t a . EnfBrnie i lades n e r r l o s j s y B í f l i a ' e S 
^ g u a i a b a c o a , ca l l e B á r r e l o , U , i o l o r m e s j consultas: fieroaz* J * 
Ü Í A R I O 0 £ L A M A R I N A J u l i o 16 de i ^ x 
F A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
C A R M E N 
S a l u d o s y f e l i c i t a c i o n e s 
T f u á f m l pr imer sa ludo? 
ÍA. nara la I lustre V i u d a de M a r t i 
S ^ Í n a amiga C a r m e n Zayaa B a 
la que deseo todo g é n e r o de sa 
de d í a s t a m b i é n , y me com-
en sa ludar la con preferencia, 
P ^ ' f i n e u i d a s e ñ o r a C a r m e n B . de 
Seíabert esposa del Secretario de 
¿« encuentra en el campo. 
0 ludaré as imismo en t é r m i n o p n n 
al a la siempre bella Nena A r i o s a 
j r á r d e n a s . 
nna amiga muy querida, la cul ta 
distinguida s e ñ o r a A m é r i c a P i n t ó 
^ rhacón , por cuya fel icidad perso-
1 así como por la de todos los s u -
hago los votos m á s vehementes . 
70Y ya antes de emprender la re-
ión general, me d e t e n d r é a sa ludar 
la preferencia que u n buen afecto 
c0» Hicta a la joven y b e l l í s i m a C a r -
I06 u % , H p M a r t í n e z , 
men. 
L a respetable s e ñ o r a C a r m e n A v l -
l é s v iuda de Cast i l lo , madre de un 
querido cronista , Urbano del Cas -
t i l lo . 
C a r m e n Montero, dist inguida es-
posa de un periodista de s ingulares / 
m é r i t o s , mi buen amigo y buen com-
p a ñ e r o Aldo B a r o n i . 
C a r m e n Aguado de Arazoza , C a r -
men G u t i é r r e z de Henares . C a r m e n 
Pons de R i e r a , C a r m e n C a b r e r a de 
Vie ta , C a r m e n L ó p e z A l d a z á b a l de 
F ó r m e n t y C a r m e l i n a A l a m i l l a , l a 
v iuda del inolvidable L a n u z a . 
C a r m e n L ó p e z S a ú l v iuda de R e -
yes, C a r m e l a Castro de Mier, C a r m e n 
Ol iva de Corréa . M a r í a 'del C a r m e n 
C u a r t i l l a s d e i a S r a . Z a y a s B a z á n 
L a m á s p e q u e ñ a de las C a r m e n , 
la angelical n i ñ a Nena A r i o s a y R e y -
na, la a h i j a d i t a de la be l la s e ñ o r a 
A r i o s a de C á r d e n a s . 
Y C a r m e l i n a P e r n a l , l a l inda C a r 
mel lna, para quien intencionalmente 
quise reservar el ú l t i m o saludo. 
¡ T e n g a n todas un d í a fel iz! 
K n r i q u e F O N T A N I L L S . 
( C O N T I N U A C I O N ) 
i n t ó | Pastor de R o d r í g u e z , C a r m e n Calvo 
de S ierra , S a r m e l i n a G a r r i g a de R e -
tamar. C a r m i t a A r e n a de P i n e r a , C a r 
mel ina R e g u e i r a de C a r á s , C a r m e n 
I b a r g ü e n de L a v i n . C a r m e n Sala" de 
R o s a , C a r m e n M a r í a Acosta de A r r o -
yo, C a r m e n V . v iuda de G o n z á l e z de 
la Vega y la joven esposa del com-
p a ñ e r o Jul io C é s a r R o d r í g u e z . C a r 
men del Cast i l lo , y su idolatrada h i -
j i t a C a r m e n L u i s a . 
L a dist inguida S r a . M a r í a del C a r -
men Rengel de Molinuevo, esposa de 
nuestro querido c o m p a ñ e r o Claudio 
Molinuevo. 
C a r m e n Lousta lo t de C o n c e p c i ó n , 
C a r m e n del Riego de F e r n á n d e z y 
C a r m e n G o n z á l e z , la dist inguida es-
posa del s e ñ o r Manuel Smichtd, 
miembro importante de la Bo l sa de 
la H a b a n a . 
C a r m e l a de las Casas de Cabre-
r a , C a r m e n G de Mendoza. C a r m e n 
R u a n o de B a b ó y C a r m e n Ponce de 
M o r e r a . 
C a r m e l i n a Lozano , la v iuda de F e r 
n á n d e z Cabrera , e l malogrado escr i -
tor . 
Y la aplaudida autora del A l b u m 
Mus ica l C a r m e l i n a , mi amiga C a r m e 
l ina R o q u í n y Mendoza, tan digna 
i" por su laboriosidad, por sus m é r i t o s 
y por sus v irtudes del é x i t o a lcanza-
do por d icha obra. 
U n grupo de ausentes . 
C a r m e l a Nieto, la bri l lante esti l is 
ta , de la r e d a c c i ó n de E l Mundo, que 
tiene anunciado su regreso de Nueva 
Y o r k . 
C a r m e n F e r n á n d e z de Castro de 
R o d r í g u e z Capote y C a r m e n O r ú e de 
L ó p e z y su h i j a C a r m i t a . 
C a r m e n Caste lv i . esposa del com-
p a ñ e r o q u e r i d í s i m o E n r i q u e C o l l , 
que se encuentra en B a r c e l o n a . 
Y C a r m i t a R o d r í g u e z C a m p a de 
Maribona, Beba L a r r e a de Palomeque 
y C a r m e n V i d a u r r e de S á n c h e z R o -
bles, h i j a del Ministro de G u a t e m a l a 
que ha poco s a l i ó en v iaje de boda. 
S e ñ o r i t a s . 
L a re lac ión a h o r a . 
Es extensa. I n a c a b a b l e . . . . 
vn primer t é r m i n o , C a r m e l a Vo l ta , 
inven e interesante esposa del br iga-
dier Plácido H e r n á n d e z , Jefe de la 
Policía Nacional . 
Tres bellas s e ñ o r a s , 
jóvenes y celebradas las tres . 
Carmelina G u z m á n de Alfonso, C a r 
melina L a u r r i e t a de F o n d ó n y C a r -
ita Reyna de M a r t í n e z , quien resen-
tida aún en su sa lud no p o d r á rec i -
''"carmelina Blanco de P r u n a L a t t é 
dama tan amable y tan dist inguida, 
v su encantadora h i j a , l a s e ñ o r i t a Ne-
na Pruna, que hizo su p r e s e n t a c i ó n 
en el té presidencial del_ 21 de M a -
yo. 
María G a y t á n V i u d a de A r i o s a , y 
María Zaldo de M a r t í n e z , dist ingui-
das damas de nuestra sociedad, que 
están hoy de d í a s . 
Carmelina Torr iente , l a v iuda del 
inolvidable F a r g a s , a l a que no h u -
biera podido dejar olvidada en fe-
cha como la de hoy, que g u a r d a r á pa 
ra ella tantos recuerdos . 
Carmita Cidre de G a r c í a , h e r m a n a 
de Eduardo, e l c o n f r é r e tan quer i -
do. 
Carmela L e d ó n , l a dist inguida es-
posa del amigo excelente y muy que-
rido doctor Car los Mendieta, y la 
que es su encanto y es su a d o r a c i ó n , 
bu linda hija C a r m i t a . 
Carmen M o r é de G a r c í a E n s e ñ a t , 
Carmela Cabello de A m e n á b a r , C a r -
melina R o d r í g u e z v iuda de L a z o , C a r -
mita Meireles de Col lazo, C a r m e n 
Teresa Martí de M é n d e z , C a r m e n E r a 
súm de R o d r í g u e z , C a r m e n Casuso 
de Saavedra, C a r m e n G o n z á l e z de R o -
dríguez, Carmen E c h e v a r r í a de Ma-
chado, Carmen S á n c h e z Toledo de 
Martí, Carmen S i c a r d ó v iuda de 
Boornsteen, C a r m e n P é r e z v iuda de 
López, Carmen Reyes Ochoa de S á n -
chez, Carmen A l g a r r a de M a r t í n Do-
mínguez, Carmen Alzate de Iglesias, 
Carmen Cruz de V i l l a r , M a r í a del 
Carmen Hidalgo de Zapata , C a r m e n 
Sust viuda de L ó p e z , C a r m e l a H e r n á n 
dez de O ' F a r r i l l , C a r m e l a D í a z de 
García, Carmen Soley de M u ñ o z y 
Carmen Gárate y su angel ical h i j a 
Carmita. 
Carmen F e r n á n d e z , l a interesante 
esposa del querido amigo Manuel 
Canto, a quien i r á n a s a l u d a r y 
felicitar en su elegante res idencia 
¡del Vedado sus muchas amis tades . 
Un grupo numeroso de s e ñ o r a s , 
jtodas jóvenes y todas bellas, forma-
do por Carmen I z a g u i r r e de P e r n a l , 
Carmelina T e r r y de • G u t i é r r e z L e é , 
Camela S u á r e z de Fuen t e s , C a r m e n 
iPilar Morales de V i l a , A i m é e L a s a de 
villageliú, Carmen B a s a r r a t e de N ú -
nez, Carmen Garc ía V e g a de Malgrat , 
¡Carmela Remirez de Junco , C a r m e l i -
na Sllveira de Sastre , C a r m e l a P é -
¡rez Arríete de Cuevas , C a r m e n San-
Itamarina de Pe l la , C a r m e n B a c a r d í 
|de Rodríguez, C a r m e l a Roger de Ova-
res. Carmelina S á n c h e z de S á n c h e z 
yuirós, Carmen R o d r í g u e z Capote de 
unció, Carmela B o u l a r d de Garc ía 
poyóla, Carmen Teresa Santos de Mu-
aoz, Carmen Cabarga de L ó p e z , C a r -
^en-J,ous de J i m é n e z , C a r m e l a C a r -
ca véiez de Montoulieu, C a r m e l a G u 
""rez de B á s c u a s , M a r í a del C a r m e n 
^vanees de D'Escoubet , C a r m e n E s -
i w ^e MoriI1o. C a r m e l a Ortiz de 
«ona, Carmela C a r r e r a de Moreno. . 
completando adorablemente el 
I E n el siglo X V I e m p e z ó a usarse 
'el c o r s é con l istones de madera y 
de m a r f i l ; é s t o s c o r s é s eran duros y 
tiesos como una coraza , apris ionaban 
el cuerpo y lo pr ivaban de toda su 
n a t u r a l f lexibi l idad. 
L a moda p a s ó de F r a n c i a a I t a l i a , 
donde e n c o n t r ó en C a t a l i n a de M é -
dicis una de sus m á s ardientes imi -
tadoras. 
Con el tiempo los listones de mar-
fil y de madera t r o c á r o n s e en estre-
chas t iras de metal flexible o de ba-
l lenas que. si bien p r o p e n d í a n a dar 
c ierta rigidez a l cuerpo de la mujer , 
dejaban a lo menos ver algo de sus 
l í n e a s naturales . E n las cortes de 
L u í s X I V y L u i s X V el talle de las 
bellas y a r i s t o c r á t i c a s marquesas y 
duquesas empezaba a hacerse m á s 
largo y estrecho; no hay m á s que 
contemplar a lguna es tampa de aque-
l la é p o c a para ver e l cambio que ha-
bía dado el c o r s é y la s i lueta feme-
nina. 
Con la R e v o l u c i ó n F r a n c e s a , el 
c o r s é , que los defensores de los dere-
chos del hombre miraban como una 
prenda de vestir c a r a c t e r í s t i c a de la 
clase privi legiada, f u é suprimido por 
completo. 
Desde el a ñ o 1 79 4 hasta el a ñ o 
1904, o sea durante toda la é p o c a 
que m a r c a el Directorio y el pr imer 
Imperio, vemos a las mujeres con 
el talle en extremo corto, ancha l a 
c in tura y l ibres las caderas; el busto 
era tan- solo sostenido por un estre-
cho corselete confeccionado con c in -
tas y encajes y que apenas ostenta- | 
ba dos o tres ballenas. 
L a moda del Directorio y del pr i - ; 
mer Imperio a s é n t ó de ta l manera a 
la m u j e r que muchos maestros en e l 
arte de vestir han tratado de volver-
la a lanzar ; pero debido a la v ida 
y a las costumbres modernas tan 
opuestos de la m u j e r moderna, no i 
hau podido sino en ocasiones deter- | 
minadas inspirarse en una é p o c a i n -
mortal izada por la belleza de m a d a -
me de T a l l i e n y madame Becamier , 
creando a l g ú n vestido de estilo o 
toilette de r e c e p c i ó n . 
L a u r a G . de Zayas B a z á n . 
Ju l io , 1 9 2 1 . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
> O T A B I i E O P E R A C I O N 
H a sido d á d o de a l ta d e s p u é s de 
haber estado recluido en la Quinta 
de Dependientes para ser sometido 
a una del icada o p e r a c i ó n , nuestro 
estimado amigo el s e ñ o r C a r l o s A z -
plazo. 
F u é operado por los reputados 
doctores P a g é s y G o n z á l e z A l v a r e z . . del D I A R I O D E L A U R I N A en Jo-
d is fruta de 
honradez 
tomando parte principal en la opera - I vel lanos P ^ ^ W L 3 
c i ó n el notable c i rujano dentista aquel la l o t a l ^ a d donde ü 
doctor Mario A l t u z a r r a , quien d i ó grandes prestigios por su 
nuevas pruebas de su intel igencia 
y habi l idad. 
L a o p e r a c i ó n c o n s i s t i ó en una 
miel i t is supurada en el m a x i l a r i n -
ferior del lado derecho que a b a r c a -
ba la m a n d í b u l a . 
G r a c i a s a los cuidados del doctor 
A l t u z a r r a y de sus dos c o m p a ñ e r o s 
los doctores P a g é s y G o n z á l e z A l v a -
rez y a ha l la completamente res ta -
blecido el paciente. 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r A z -
piazo, y a l doctor A l t u z a r r a por el 
é x i t o alcanzado en l a o p e r a c i ó n . 
D. N I C A N O R R E A L 
Hemos tenido el gusto de sa ludar 
en esta r e d a c c i ó n a nuestro buen 
amigo, don Nicanor R e a l , Agente 
y h o m b r í a de bieu. 
L e - re i teramos nuestro c a r i ñ o s o 
saludo y le estamos muy agradeci -
dos a . s u grata vis ita. 
O N O M A S T I C O 
Hov celebra su fiesta o n o m á s t i c a 
la s e ñ o r a C a r m e n Hidalgo de G í -
rate y su graciosa h i j a C a r m i t a . 
Con tal motivo queremos hacer-
le l legar, por este medio, nues tra 
f e l i c i t a c i ó n m á s s incera. 
T a m b i é n e s t á de d í a s la s i m p á t i c a 
y v ir tuosa s e ñ o r i t a C a r m i t a H e r n á n 
d6z "Víildés. 
Mi l felicidades le deseamos en el 
d ía de hoy a tan est imada como bel la 
amigui ta . 
T a l l e r d e d o r a r , p l a t e a r , n i q u e l a r y a r m e r í a 
E x p e r t o s o p e r a r i o » E u r o p e o s c o n t í t u l o 
S E G A R A N T I Z A N L O S T R A B A J O S A E N T E R A S A T I S F A C C I O N D E L O S C L I E N T E S 
S S V T 1 1 68 tan l inda como C a r -
bTh. Ie?lélldez' la g e n t i l í s i m a espo-
íít, £ mi querido s e m l - c o n f r é r e Pe-
c eJner^álldez R o d r í g u e z , ingenioso 
nueva de,esa a c c i ó n de E l E n c a n t o 
rJt a el Periodismo habanero . 
tenerE11 A ^ s t e g u i de L o n g a , per-
S e n n t e a a l e g i ó n de s e ñ o r a s j ó -
belip70q 6 bril la Por s u d i s t i n c i ó n , su 
toran J su elegancia en el m á s a l -
wi,aiigo social . 
^Unramran,Be^nal de H o r t s m a n n , C a r 
«nc, d« ¿ 1 ° de Z ú ñ i s a . C a r m i t a -Mar 
^Jo dP u r ! z Pouss in , C a r m e n Co-
^aga v ^ r n ^ n d e z C a r t a y a y C a r m e n 
*> S r p í í ^ f 6 R u í z ' del Segun-
Marfa rf, ^e la B a n d a M u n i c i p a l . 
^ C a b a r l J f r ^ e n F e r n á n d e z Coca 
'•o y r a ^ C a r m e n G a r c í a de Viane-
«^erá™ ^ Aguayo de Costa, que 
afios Pn 7 festejada como todos los 
víbo'ra elegante chalet de la 
84 íel itnpn!'0Z0, dist inguida espo-
ío-JetraSenn lado Hi l ar io Portuon-
deAgricn?f,COnSU,tor de la S e c r e t a r í a 
l48- C a S f a ' y la menor de sus hi -
boni t^J^ina . muy graciosa y muy 
" f c C A i A D E H I E R R O " 
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füentes }i|rra: .maniquilla. 
E S P E C I A I . : $85. 
25dSta »1 000. 
i . . modelos diferentes desde 
S i 
Y O ' R B I L L Y C l . 
E s t á n en gran n ú m e r o . 
Pr imeramente , C a r m e n F r e y r e , 
C a r m e n F igueredo y C a r m e l a Dolz, 
ausente esta ú l t i m a en N u e v a Y o r k . 
C a r m e n F r e i j a s , M a r í a del C a r m e n 
M a r z á n . C a r m e l i n a Gelabert , C a r m i -
ta Pel lerano. C a r m e n Ri¿rol, C a r m e n 
L ó p e z , C a r m e n Arrecho , C a r m e n de 
l a T o r r e y la graciosa Carmenc i ta 
Rec io de M o r a l e s . 
M a r í a del C a r m e n V a l d é s Ga l lo l , 
C a r m i t a Otero y C a r m e l a Acebal . 
C a r m e l i n a S u á r e z y Cadelo, Nena 
Angulo , C a r m e n M e n é n d e z Ol iver . 
C a r m i t a C a r r o ñ o y Rendueles , C a r m e 
l a G a l , C a r m e n Pichardo , C a r m e n V a -
l l é s , C a r m e l i n a Casas , C a r m e n R a -
m í r e z , C a r m e n Soto B l a n c h , C a r m e n 
Reyes y F e r n á n d e z , C a r m e n E s c o b a r 
y Garr ido , C a r m e n M a r í a P é r e z , C a r -
men C a r r i l l o , C a r m e n F e r n á n d e z de 
Castro , C a r m e n P é r e z G a l d ó s , C a r -
men P é r e z , C a r m e l i n a Gabancho, 
C a r m i t a B a d í a . C a r m e l i n a R a m í r e z 
Ol ive l la . C a r m e n Burguette , C a r m e -
l i n a Carbonel l y G a s t ó n , C a r m e l i n a 
Serrano, C a r m i t a Becerra , C a r m e l i -
na T a r a f a y D í a z y C a r m e n V i l l a m i -
sar , C a r m e n G a n d e n y C a r m e n G a r -
c ía . 
C a r m e l a de l a Mi lera . gentil y gra 
ciosa s e ñ o r i t a , cuya mano s e r á pedi-
da hoy por el s e ñ o r R i c a r d o G o n z á -
lez para su h i jo el joven F r a n c i s c o , 
G o n z á l e z , contador del Banco Nacio-
na l de Comercio . 
L a bel la y espir i tual C a r m e n G i -
ra l t y S u g r a ñ e s , emparentada con 
don Pedro G i r a l t . nuestro querido 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n . 
C a r m e l i n a Novoa, de G ü i n e s , muy 
graciosa y muy bonita . 
C a r m i ñ a L o z a n o , a la que felito lo 
mismo por su santo que por haber 
obtenido Sobresaliente en el Quinto 
A ñ o de P iano y en el Tercero de Sol -
feo en el Conservatorio F a l c ó n , de 
donde es una de sus a l u m n a s m á s 
aventa jadas . 
L a l inda C a r m e l a G a r c í a Bohor-
que, h i j a ú n i c a del doctor E d u a r d o 
G a r c í a D o m í n g u e z , tan reputado y 
tan quer ido . 
C a r m e n V e g a y T o r r e , C a r m e l a 
Astor y la grac iosa C a r m e n de la 
R ú a . 
L a adorabltf C a r m e l i n a T r e t o . 
C a r m e l i n a Sa ladr igas , C a r m í n G u 
maer y T i j e r o , C a r m i t a Uss ia , C a r -
men G a r c í a V e g a y C o r r e a y C a r -
mel ina H e r r e r o y B a r r i ó . 
C a r m e l i n a Segura y Menocal. se-
ñ o r i t a muy graciosa, h i j a del distin-
guido doctor A n d r é s Segura y Cabre-
r a . 
C a r m e l a S i l v e r i o . 
Gent i l vecinita de M a r i a n a o . 
M a r u j a S o l i ñ o , la encantadora Ma-
r u j a , a l a que e n v í o u n saludo muy 
afectuoso. 
Mar ía del C a r m e n Cabel lo , la gen-
ti l h i ja del dist inguido abogado y per 
sona muy es t imada en esta redac 
c i ó n . y del que esto escribe, doctor 
Adolfo C a b e l l o . 
C a r m e n P é r e z C i n t r a y C a r m e n L ó 
pez F e r n á n d e z , r ivales en gracia y 
s i m p a t í a , a las que mando por sepa-
rado un sa ludo . 
C a r m e n F i g u e r a s . C a r m e l i n a Del -
f ín , C a r m e l i n a Morlans, C a r m e l a Me-
n é n d e z , C a r m e n L i n a r e s , C a r m e l a 
Costales, C a r m e n S á n c h e z N o r o ñ a . 
C a r m e l i n a H e r r e r a . C a r m e n V e n t u r a 
C a r m e l i n a V i l l a r , C a r m e l a C a b r e r a . 
C a r m e l i n a L á m e l a s , M a r í a del C a r -
men E c h é m e n d í a . C a r m e n de la Ve-
ga, C a r m e l a E n s e ñ a t , C a r m i t a G a r -
i c ía , C a r m i t a "Collet y C a r m e l a A l v a -
r e z . 
C a r m e n Campos , mi buena amiga 
C a r m e n . C a m a r e r a de la V irgen de 
su nombre y de su d e v o c i ó n en l a 
Igles ia de l a C a r i d a d . 
C a r m e n A r t i g a s , C a r m e l i n a A l o n -
so C a s t a ñ e d a , C a r m e l a Romero y 
Ochandorena, C a r m e n G a r c í a V i ñ a s , 
C a r m e n Deus V á r e l a , C a r m e l i n a Sara 
pers, C a r m e n Vi l legas . C a r m e l i n a G ó -
mez de la Maza , C a r m e n Regueyra , 
L A C A S A M A S A N T I G U A D E C U B A . 
servicios de mesa, bandejas , j a r r o s , juegos de c a f é , va j i l l a s , hebil las y 
cualquier a r t í c u l o de metal . 
S E P L A T E A N 
S E N I Q U E L A N 
S E D O R A N 
piezas de a u t o m ó v i l e s , instrumentos de c i r u g í a m é d i c a y dental , acce-
sorios de m á q u i n a s 'de escribir y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , y toda clase de 
metales . 
camas, joyas, l á m p a r a s y toda clase de objetos por el procedimiento 
A U S T R I S C H E europeo; el m á s moderno y ef icaz. 
S E N I Q U E L A N , P A V O N A N 7 reparan armas blancas y de fuego, 
deseen. H A C E M O S 
P a r a p e r s o n a s g r u e s a s 
Puede escoger los tonos de dorado y plateado 
C O M B I N A C I O N E S P R E C I O S A S . 
que 
L l e g ó u n c o m p l e t o sur t ido de 
c o r s é s B o n T o n y f a j a s p a r a p e r -
s o n a s g r u e s a s . 
D e las d e m á s ta l l a s o f r e c e m o s , 
t a m b i é n , t o d a l a e s c a l a . 
S i us tedes t i e n e n l a b o n d a d de 
v i s i t a r n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e 
c o r s é s — q u e e s t á en e l p i so d e r o -
p a b l a n c a — s e r á a m a b l e m e n t e , 
a t e n d i d a p o r n u e s t r a s e x p e r t a s 
v e n d e d o r a s . 
R e c u e r d e q u e un solo c o r s é no 
b a s t a . 
N e c e s i t a u s t e d u n o a p r o p i a d o 
p a r a c a d a toi let te . 
C u a n t o a las c u a l i d a d e s d e l c o r -
s é , c o n o c e u s t e d a l g u n a m a r c a q u e 
se a c e r q u e e n c o m o d i d a d , e l e g a n -
c i a , m o d e r n i d a d y a r m o n í a a l a 
m a r c a B o n T o n ? 
P R E C I O S M O D I C O S 
NO A R R O J E N L O Q U E S E P U E D E . A R R E G L A R Y D E J A R L O C O M O N U E V O , 
J O S E D I A N A 
O b r a p í a N o . 7 9 . H a b a n a - C u b a . T e l é f o n o M - 3 5 4 7 . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
L e n c e r í a 
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H e m o s l l e v a d o p a r a nues tro lo-
c a l d e G a l i a n o , 8 1 , u n g r a n s u r t i -
d o d e c a m i s a s d e d í a y c a m i s a s de 
n o c h e , b o r d a d a s . 
S e l i q u i d a r á n e n s e g u i d a . 
R e c o m e n d a m o s , p u e s , las v e a n 
p r o n t o . 
S e ñ o r a : N o se o l v i d e d e q u e a los z a p a t o s b l a n c o s , sue la na-
t u r a l , les h e m o s r e b a j a d o e l 4 0 p o r c i e n t o , i g u a l q u e a los d e 
c o r r e a s . . . 
V e a las p r e c i o s i d a d e s q u e t enemos p a r a n i ñ o s . 
G a l i a n o , 7 0 . " E L B U E N G U S T O " . T e l é f o n o A . 5 2 4 9 . 
U t R O N J A N 
L a s C r e a s d e h i l o y a l g o d ó n , h o l a n e s d e H i l o , M a d a p o l a n e s , T e l a s R i c a s , G r a n o s d e 
O r o , N á n s ú s , A l e m a n i s c o y d e m á s a r t í c u l o s q u e e s t o s d i a s l i q u i d a n e n s u f a m o s o p a t i o 
L A S N I N F A S 
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C a r m e n Moreda, C a r m e n Abel le ira , dos fami l iarmente conocen por Ma 
C a r m e n Ceballos y l a ar t i s ta ciega, 
la pobre C a r m i t a L e ó n , p a r a la que 
tengo un saludo especial , muy afec-
tuoso . 
U n a ausente, C a r m e n Melchor, la 
cantante cubana, l l amada a un por-
venir b r i l l a t í s i m o en el mundo del 
a r t e . 
L a adorable M a r í a O l ó z a g a , her-
mana de J u l i a , la^ bel la esposa del 
s e ñ o r J u a n M a r t i n P e l l a . 
C a r m e l a G a r r i d o , s e ñ o r i t a m ú y 
graciosa, p r i m o g é n i t a del c o m p a ñ e -
ro de r e d a c c i ó n de todos estimados 
J o s é M . G a r r i d o . 
L a gentil C a r m e n Oña . 
Dos s e ñ o r i t a s tan encantadoras co 
mo Nena M a r t í n e z Rubio y C a r m e l i -
na G . P u m a r i e g a . 
C a r m e n P i c h a r d o y de L e ó n y la 
adorable n i ñ a C a r m i t a D í a z . 
M a r í a del C a r m e n F a e s . 
Muy g r a c i o s a . 
C a r m e n P é r e z M a r t í n e z , C a r m e n 
S w a n y C a r m e n B a r b a r r o s a . 
C a r m e l a S á n c h e z , l a l inda h i j a de 
un amigo del U n i ó n Club , a l que to-
R O P A H E C H A D E 
S E Ñ O R A S 
B A L D O A G R A N E L 
C O N C O R D I A , 9. E S Q . A A G U I L A . 
Necesito vender a todo trance, 
a h í van los precios: 
nolo S á n c h e z 
L a bel la y grac iosa s e ñ o r i t a C a r -
men Bat i s ta , doctora en F a r m a c i a . 
L a pintora C a r m e n B o l í v a r . 
M a r í a del C a r m e n Agui lar y T o r r e 
de A l b a , C a r m e l a S á n c h e z T r e s p a -
lacios y M a r í a del C a r m e n R o d r í -
guez F l o r i d o y F u e n t e s . 
C a r m i n a Somines , una encantaV 
dora s e ñ o r i t a , h i j a del querido r e -
dactor de las M i s c e l á n e a s , don L u i s 
Somines. 
• C a r m e l i n a ^ Mediav i l la , C a r m e l i n a 
S u á r e z , C a r m e l i n a M a r t í n e z M á r q u e z , 
C a r m e l i n a del R í o y una vecinita de 
G u a n a j a y , mi encantadora amiga 
C a r m e l i n a Santo T o m á s . 
A í d a R a d e l a t y M a r t í n , angel ical 
sobrina del cronis ta , a ' l a que m a n -
do con m i f e l i c i t a c i ó i i u n beso, 
C a r m e l a N ú ñ e z , graciosa h i j a del 
comandante A r m a n d o N ú ñ e z , , que en 
estos ú l t i m o s d í a s e m b a r c ó con su 
pr ima M a r í a E l e n a p a r a los E s t a d o s 
Unidos . 
S á b a n a s cameras , a 90 centavos. 
Vest idos de seda, ú l t i m a novedad, 
a $ 6 . 7 5 . 
Vest ido p i q u é , p a r a s e ñ o r i t a , a $3. 
Vest ido e s c o c é s o voile, a $ 2 . 7 0 . 
T r a j e n i ñ o o n i ñ a , a 80 centavos. 
C u á l e s s u P e r f u m e f a v o r i t o ? 
E n 18 perfumes distintos se puede 
encontrar lo que desconocido a l mo-
mento, puede ser objeto de nues tra 
d e d i c a c i ó n . P e r o viendo el frasco, 
leyendo el nombre, conociendo al fa -
bricante, no se puede escoger, sino 
se p r u e b a . 
V a y a a l S a l ó n de Ventas de la c a -
sa V a d l a , R e i n a , 59. una t ienda de 
perfumes, estilo p a r i s i é n , donde co-
mo en las p e r f u m e r í a s de P a r í s , le 
Y ¡ h a r á n probar todos, y cada uno de 
Jlos extractos y lociones de l a casa 
jAmiot , establecida en el 6S de la 
R u é R í v o l i . A s í anal izando, estu-
d i á n d o l o s , p o d r á conocer el perfume 
de su agrado. 
L e p e r f u m a r á n su p a ñ u e l o y al 
otro d ía o al otro, o l i é n d o l o s a b r á us-
T I S L A S B L A N C A S 
P I E Z A S D E C R E A de hilo, a 
$ 1 9 8. 
P I E Z A S D E C R E A de hilo, a 
$ 2 . 6 8 . $ 2 . 9 8 . $ 3 . 9 0 y $ 4 . 5 0 . 
P I E Z A S D E C R E A s u p e r i o r , - a 
$ 6 . 5 0 , $ 7 , 8 0 , $ 9 . 8 0 y $ 1 1 . 0 0 . 
P I E Z A S D E C R E A hilo, extra, a 
$ 1 5 , 9 0 . $ 1 8 . 7 0 , $ 2 2 . 0 0 y $ 2 9 . 4 8 . 
P L E Z A S de T e l a R i c a , a $ 1 . 4 8 , 
$ 1 . 9 8 , $ 2 . 7 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 6 0 . 
P I E Z A S de T e l a Novia , a $ 3 . 5 0 , 
$ 4 . 3 0 y $ 5 . 6 0 . 
P I E Z A S de T e l a E g i p c i a , a $^4,9 8, 
$ 5 . 8 0 , $ 6 . 5 0 y $ 7 . 3 0 . 
P I E Z A S de Grano de Oro, a $ 2 . 9 8 , 
$ 3 . 5 0 y $ 3 . 9 8 . 
P I E Z A S de M a d a p o l á n f r a n c é s , a 
$ 2 . 7 5 , $ 3 . 2 0 y $ 3 . 9 8 . 
H O L A N E S D E H I L O , c l a r í n y ba-
t is ta de v a r a y media de ancho, a 
$ 7 . 5 0 , $ 8 . 9 0 , $ 1 0 . 6 0 y $ 1 1 . 9 8 , 
pieza. 
W A R A N D O L E S de hilo de 1 0 ^ y 
12*4 p a r a s á b a n a s , a $ 8 . 6 0 , $ 9 . 8 0 , , 
$ 1 3 . 4 0 y $ 1 8 . 9 8 , pieza. 
W A R A N D O L hilo, f i n í s i m o , 12*4 
de ancho, a $ 4 8 . 0 0 , $ 6 0 . 0 0 y 70 
pesos, pieza. 
S A B A N A S grandes, a 9 8, $1 ,4 8, 
$ 1 . 7 2 y $ 1 . 9 8 . 
S A B A N A S de hilo, grandes, a 
$ 2 . 9 8 , $ 3 . 9 8 y $ 4 . 9 0 . 
F U N D A S a 38, 48, 58, 68, 98 
y * 1 . 2 5 . 
M A N T E L E S de hi lo , puro, a 
$ 1 . 9 8 , $ 2 . 4 0 , $ 2 . 9 0 y $ 3 . 5 0 . 
J U E G O S de m a n t e l e r í a de gran i -
to, hilo puro, calados, con bordados 
a mano, $ 1 3 . 9 8 . 
S E R V I L L E T A S de hilo, grandes, 
a $ 1 . 9 8 , $ 2 . 9 8 y $ 3 . 5 0 , docena. 
J U E G O S de cama, bordados, lulo 
puro, de $ 7 0 . 0 0 , ahora a $ 2 9 . 8 8 , 
T O A L L A S : Toa l la s de felpa, a 29. 
4 8. 68 y 78 centavos. 
T O A L L A S grandes, felpa inglesa, 
a 90 cts., $ 1 . 2 5 , $ 1 . 3 8 , $ 1 . 6 8 , 
$ 1 . 9 8 y $ 2 . 4 0 . 
T O A L L A S de b a ñ o , a $ 2 . 4 0 , 
$ 4 . 3 0 y $ 6 . 5 0 . 
B A T A S de b a ñ o , h e r m o s í s i m a s , a 
$ 6 . 0 0 y $ 7 . 5 0 . 
S O B R E C A M A S H o l á n C l a r í n , bor-
C U B R E C O R S E S , finos, desde ef 
centavos a 4 pesos. 
P A N T A L O N E S , sayuelas, kimo-
nas, cazi regaladas. 
V E S T I D O S de n i ñ a s , de N a n s ú t . 
Marquiset , W a r a n d o l , Musel ina, Voi-
le. a $ 1 . 7 5 , $ 2 . 8 0 , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 2 a 
$ 5 . 6 0 , $ 6 . 8 0 y $ 7 . 8 0 . 
R O P A de n i ñ o , interior, a 30. 40. 
50 y 60 centavos pieza. 
F L U S E C 1 T O S de n i ñ o en piquet. 
dr i l , warandol y P a l m , a $ 1 . 9 S , 
dadas a mano, a $ 2 9 . 6 0 . , ! $2 .48 . $ 3 . 4 0 . $ 3 . 9 0 , $ 4 . 6 0 . $ 5 . 4 0 
K I M O N A S . nuevos modelos. . a y $6 . 60 . E s t o s f lusec i to t í son modn-
$ 2 . 5 0 . $ 2 . 9 8 . $ 3 . 5 0 , $ 4 . 5 0 y $5.60. ¡ los de ú l t i m a novedad y valen 7. 8, 
K I M O N A S de seda, grandiosas en n o y 12 pesos. L e conviene verlos. 
hermosura y bondad, a $ 1 5 . 9 0 , ¡Son una ganga verdad. 
$ 1 8 . 6 0 , $24 y $27, a lgunas va len 
m á s de cien, 
C O N F E C C I O N E S 
B L U S A S de V o i l é , . Marquiset , 
K a n s u t y O r g a n d í e , a $ 1 . 6 3 , $ 1 . 9 8 , 
$ 2 . 4 8 y $ 2 . 9 8 . 
B L U S A S francesas de Marquiset , 
con bordados a mano, preciosidades, 
a $ 4 . 9 0 , $ 5 . 8 0 , $ 6 . 5 0 , $ 7 . 9 0 , $8,60 
y $ 9 . 7 5 . 
B L U S A S de seda, en B u r a t o , a 
$ 1 . 4 8 , Crepé de C h i n a y C r e p é Geor-
gette, a $ 2 . 9 0 , $ 3 . 9 0 , $ 5 . 6 0 y 
$ 8 . 4 0 . 
S A Y A S de Gabard ine p r i m e r a , 
$ 2 . 9 8 , $ 3 . 6 0 , $ 4 . 5 0 y $ 5 . 6 0 . 
S A Y A S de Gabardine , ú l t i m o s es-
tilos, a $ 4 . 6 0 , $ 6 . 1 0 . $ 7 . 5 0 y $ 8 . 4 0 . 
S A Y A S de seda, var iadas clases, a 
$ 6 . 9 0 , $ 8 . 6 0 , $ 1 0 . 3 0 y $ 1 1 . 9 9 . 
C A M I S A S de d í a y de noche, con-
f e c c i ó n francesa, a $ 0 . 9 8 , $ 1 . 2 7 , 
5 1 . 7 5 , $ 1 . 9 8 . $ 3 . 5 0 y $4 6 0 . Do 
Li lo , bordadas, a $6 .98 y $ 7 . 8 0 . 
C O K S E T S V P A J A S 
C O R S E T S , ú l t i m o s estilos, a 
$ 1 . 4 8. $ 2 . 9 0 . $ 3 . 5 0 . $ 4 . 6 0 y $ 5 . 9 0 . 
F A J A S , clase buena, a $2.1.s , 
$ 3 . 4 8 y $ 4 . 5 0 . 
A J U S T A D O R E S , a $ 0 . 9 8 . $ 1 . 6 0 , 
$ 1 . 9 0 , $ 2 . 8 0 , $ 3 . 6 0 y $ 3 . 9 0 . 
M E D I A S de s e ñ o r a , de muse l ina , 
a 20 centavos. 
D E H I L O y seda, gran surtido, 
desde 30 centavos has ta cuatro pesos. 
P A Ñ U E L O S de H o l á n C l a r í n , pre-
ciosidades, a $ 0 . 8 8 , $ 1 . 3 8 , $ 1 . 9 0 , 
$2-.40, $ 3 . 5 0 y $ 4 - 5 0 . 
P A Ñ U E L O S de h o l á n p a r a caba-
lleros, a $ 4 . 9 8 , $ 6 . 5 0 , $ 8 . 9 0 . 
$ 1 0 . 8 0 , $ 1 1 . 2 0 y $ 1 2 . 5 0 . docena. 
T U L estampacio. en colores her-
mosos, a 60 centavos . 
T E L A A n t i s é p t i c a . E s t r e l l a R o j a , 
la mejor, 18 pulgadas, a $ 1 . 4 9 ; de 
20. a $ 1 . 7 8 ; de 22. a $ 2 . 2 5 ; de 24 
a .$2 .50 y de 27, a $ 2 . 7 5 . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S Y N 
F O R M A S preciosas de tagal fino, 
a $ 1 , 9 8 ; de playa, a 75 y 90 cen-
tavos. 
j F O R M A S de gran novedad de P i -
¡ c o t - L i s e r e de pa ja de f a n t a s í a , paja led la intensidad do la esencia echa 
Batas de s e ñ o r a , toda adornada, Ida y de su magnif icencia . Entonces , ! in¿ iesay Mi tón y Malino ~ 
i $ 4 . 5 0 . con c iencia c ier ta de lo'que compra, -
Alemanisco , dos varas , ancho, a irá de nuevo a l S a l ó n de Ventas de 
10 centavos. | l a casa V a d l a . R e i n a . 59 y p e d i r á 
Pieza tela r i ca , yarda de ancho, un frasco de la esencia que para us-
- l o s Z B Y S Z K O S y e l I N C O G N Í F O l e g a n a n 
f u e r z a a l c a f é d e " L A F L O R D E T I B E i " 
0 L 1 V A R 3 7 . T E L E F O N O \ - 3 8 2 0 
$ 1 . 7 5 , pieza. 
Manteles a lemaniscos , a $ 1 . 2 5 . 
Servi l le tas , a 20 centavos. 
Delantales uniforme, a 90 c t s . 
Vestidos s e ñ o r a , a $-#,50. 
K i m o n a l a r g a , bordada, a $ 1 . 7 5 . 
Pantalones m e c á n i c o , a 90 centa-
vos y $ 1 . 5 0 . 
A c a d i r n A G U I L A y C O N C O R D I A 
28636 16 j l . 
tod es suprema. E l l e , Ind ian . F l o -
wers, L y s T igre , L u l a b i , son las crea-
ciones de la c a s a Amio t . 
Vis i te su S a l ó n de Ventas en R e i -
na, 59, y h a l l a r á esos olores, ade-
m á s , R o s a T h e , J a z m í n , L i l a s , Mi l 
F l o r e s y otros nueve perfumes ex-
quisitos. Todo el que vaya a l l í pue- i 
de hacer perfumar su p a ñ u e l o y l ú e 
go escoger la esencia de su agrado. 
a l t . 16. 
$ 3 . 8 0 . $ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 . $ 7 . 6 0 v $8 .00 . 
S O M B R E R O S : Ult imo capricho de 
la moda, a 5. 6, 7, 8. 9 y 10 pesos. 
S O M B R E R O S de ú l t i m a f a n t a s í a 
de los modistos de P a r í s , a 10, 12, 
15 y 20 pesos. 
S O M B R E R O S de luto, d é s d e 6 a 
15 pesos. 
S O M B R E R O S y formas para n i -
ña?, desde 1 a 15 pesos. 
E n é s t o s como en los de s e ñ o r a 
hay tanta v a r i a c i ó n , tantas combi-
naciones, que especialmente invi ta-
mos a las s e ñ o r a s nos favorezcan, 
ton su visita aunque no teugan idea 
do comprar. 
A L A S M O D I S T A S Y S O M B R E -
R E R A S : P a j a s de todas clases, ú l t i -
m a novedad, a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 , $3 oo 
y $ 4 . 0 0 . 
T U L »la Seda, f a n t a s í a . Cabucho-
nes. F l o n | y d e m á s adornos de som-
breros a precios especiales. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S S O L U C I O N X H 
I N T E A V E N O S A S JDS 
L 0 E 3 E E 
H á g a n s e los pedido» «n la 
Oficina Centx»!; Manrana de 
tíómez Número 570. Habana. 
DR. A L B E R T O J O H N S O N 
Agente General 
Telf . A-5694. 
L A S N I N F A S 
M e p t u n o 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . - i R A V E D R A H N O . 
N O T A . - L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r t i e n e n q u e i n c l u i r c o n e l 
e l f l e t e . T a m p o c o e n v i a m o s m u e s t r a s . 
i m p o r t e 
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A Ñ O 
N A C I O N A l i 
E s t a noche se c e l e b r a r á el sensa-
cional encuentro, tan impacientemen-
te esperado por el p ú b l i c o habanero, 
entre el c a m p e ó ^ e s p a ñ o l J a v i e r 
Ochoji y el E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , c a m -
p e ó n 'de E s p a ñ a . 
De m á s e s t á decir que este match 
constituye uno de los encuentros de-
bidos a los retos lanzados por Cons-
tant L e M a r í n y J a v i e r Ocnoa . 
L o s que vienen siguiendo estas l u -
c h a s con el I n t e r é s que verdadera-
mente tienen, saben lo que s ignif ica 
este encuentro, entre el que e s t á re-
conocido por ql C o m i t é In ternac iona l 
de L u c h a de P a r í s , como c a m p e ó n de 
E s p a ñ a , y e l que s ó l o l a H a b a n a co-
noce con este t í t u l o . 
Completan el programa de hoy las 
l u c h a s siguientes: 
L u c h a l ibre a d e c i s i ó n f ina l : S ta -
xislaTT Zbyszko y Stroobant . 
L u c a l ibre a d e c i s i ó n f ina l : Goff in 
y Dev iUiers . 
L u c h a libre a d e c i s i ó n f i n a l : Cons-
t a n í L e M a r í n y E m i i e Y e r v e t . 
P A Y R E T 
Con bri l lante é x i t o d e b u t ó anoche 
e n P a y r e í e l c é l e b r e i lus ionis ta Maie-
x o n í -
E s é s t e u n art i s ta que desde el p r i -
m e r momento p r o d u c á en el p ú b l i c o 
l a mejor i m p r e s i ó n . ' 
Su aspecto s i m p á t i c o y su c h a r l a 
a m e n a predisponen favorablemente 
a l auditorio desde que hace su apa-
r i c i ó n en la escena. 
L a s pr imeras i lusiones fueron s a -
ludadas con una franca o v a c i ó n y 
c o n su e x t r a ñ a m a n e r a de expresar 
l a s cosas en un castel lano bien inte-
ligible, pero con una prosodia que re-
vela la amalgama de m ú l t i p l e s idio-
mas, e m p e z ó a conquistar las s impa-
t í a s del p ú b l i c o h a c i é n d o s e d u e ñ o de 
todas las voluntades antes de termi-
nar la pr imera parte de su espec-
t á c u l o . 
Maieroni es un art i s ta maravi l loso 
y se explica perfectamente los entu-
s i á s t i c o s elogios que de é l han hecho 
el p ú b l i c o y la cr i t ica de las c iudades 
donde ha actuado. 
No os con la l igereza y con la h a -
bi l idad pasmosa de sus dedos ni con 
las combinaciones admirables de t r u -
cos m e c á n i c o s con lo que s logra le-
| vantar a un p ú b l i c o del irante de en-
i tusiasmo, como o c u r r i ó anoche en 
! P a y r e t : es necesario para lograr esto, 
l poseer eso don s ingular que a trae y 
| mueva las voluntades; y esa facul tad 
j na tura l en Maieroni , «s patr imonio 
do los seres dotados de m u n d o l o g í a 
! exquis i ta . 
E l numeroso p ú b l i c o que a c u d i ó a l 
' rojo coliseo a c l a m ó a l c é l e b r e a r -
I t l s t a . 
Todos los actos que presenta son 
!muy interesantes . 
L L a magia es arte muy antiguo y 
i son pocas las combinaciones que no 
i hayan sido usadas por los famosos 
[brujos que asombraron con sus em-
b r o l l o s a pasadas generaciones; pero, 
' s in embargo, Maieroni sabe presentar 
aun aquel las i lusiones de las que nos 
hablan nuestros antepasados, de m a -
nera tan dist inta a la usada por todos 
loj i luionistas, que resul tan hoy ver-
daderas novedades. 
As i s t i r a Payre t y ver a Maieroni 
ea engolfarse en la lec tura de L a s 
Mi l y U n a Xojhet», evocanvio jas ho-
. r a s í e l l c e s de n ' ^ s t r a I n f a n c i a . 
Maieroni a c t u a r á diez d í a s en 
teatro Payret y durante este tiempo 
p r e s e n t a r á en cada f u n c i ó n n ú m e r o s 
nuevos. 
Hace mucho tiempo que no t e n í a -
mos oportunidad de a d m i r a r en C u b a 
: un e s p e c t á c u l o de la magnif icencia y 
; va ler de Meleronl . 
! E l programa de la f u n c i ó n de esta 
í noche es el siguiente: 
i E n la pr imera parte se p r e s e n t a r á 
j un acto de magia oriental por e l C a -
ballero Maieroni y su s e ñ o r a , as is t i -
dos por Ml le . Ciay , Ml l e . Marie , 
• M l l e . J u d i t h y M r . K a p u r . 
E n l a segunda parte, grandiosa l l u -
i s i ó ó n de magia blanca, E l cuarto fan-
i t á s t i c o , sorprendentes aparic iones y 
j desapariciones de mujeres , fantas-
¡ m a s , espectros y personajes . 
E n la ú l t i m a parte, acto extraordi-
| nario de t e l e p a t í a y s u g e s t i ó n , en e l 
'que c o n c r e t a r á sus experimentos a 
los f e n ó m e n o s mentales . 
M E J O R E S T I L O . M E N O S C O S T O . 
L A R G A D U R A C I O N . 
L o s t ra je s buenos como los nuestros, deben responder a esos 
tres puntos esenciales. D u r a n mucho por su buena cal idad. L o s 
precios son moderados. Y los modelos son tan elegantes que s ó l o 
por eso usted loa c o m p r a r á . 
G a b a r d i n a s , D r i l B l a n c o s , P a l m B e a c ü 
" B A Z A R P A R I S ' * 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s . F r e n t e a l H o t e l P l a z a -
L A P E L I C U L A D K M P S E Y C A R P E X -
| T I E R E N P A Y R E T , 
i Son muchas las personas que no 
i pudierou as ist ir a las exhibiciones 
que de la p e l í c u l a Dempsey C a r p e n -
j t ler se l levaron a cabo en el teatro 
P a y r e t . 
P o r tal r a z ó n , y atendiendo a re-
petidas Instancias del p ú b l i c o , se h a 
dispuesto por la E m p r e s a Santos y 
Ar t igas que dicha c inta se exhiba 
nuevamente en Payre t h ó y s á b a d o y 
m a ñ a n a domingo, a las cinco y media 
de la tarde . 
R e g i r á n precios populares . 
L a luneta con entrada c o s t a r á un 
poso; seis pesos los palcos; treinta 
centavos la tertul ia y veinte centavos 
p a r a í s o . 
M A R T I 
E n la pr imera s e c c i ó n doble de la 
f u n c i ó n de esta noche se p o n d r á en 
escena la zarzuela c ó m i c a en dos ac-
tos, or ig inal de los s e ñ o r e s S e r a f í n 
y J o a q u í n A lvarez Quintero, m ú s i c a 
del maestro L u n a , t i tu lada L o s P a -
piros . 
E n la segunda, el d r a m a l í r i co en 
tres actos, original de Gregorio M a r -
t í n e z S i e r r a , m ú s i c a del maestro J o -
s é M a r í a Usandizaga, L a s Golon-
drinas , que obtuvo anoche un é x i t o 
br i l l an te . 
M I E N T R A S N E W Y O R K D U E R I ^ 
C O M P L E T A C A D A D I A C A M P O A M O R E N T A N D A S D E 5 ^ y ^ 
L U N E S . 1 8 , - M A R T E S , 1 9 . - M I E R C O L E S , 2 0 . 
¿ C o n o c e usted a X e w Y o r k ? 
¿ S u s bri l lantes luces y negras som-
b r a s ? ¿ S u b lanca v í a de placer, 
su bajo mundo do i n t r i g a s ? V e a 
el intenso d r a m a F o x , M I E \ -
T R A S N E W Y O R K D U E R M E . 
E n e l silencio de l a noche triste, 
so oye u n disparo, el rodar de u n a 
ambulanc ia , un gemido, luego. . . 
¡ n á d a ! ; un nuevo cr imen, u n a 
venganza consumada, un romance 
deshecho M I E N T R A S N E W Y O R K 
D U E R M E . 
L o s ojos hablan y en el ú l t i m o 
acto de M I E N T R A S N E W Y O R K 
D U E R M E , e l pobre p a r a l í t i c o que 
no p o d í a expresar sus ideas, con 
los ojos, q u e r í a decir a los buenos, 
c u á l e s eran las intr igas de los 
malvados y fueron sus miradas 
tan expresivas, sus parpadeos tan 
elocuentes, que algo sospecharon 
los detectives y el cr imen f u é des-
cubierto. 
B E N E F I C I O D E A N T O N I O P A L A -
C I O S 
E l p r ó x i m o viernes se c e l e b r a r á en 
el teatro Mart i una f u n c i ó n extraor-
d inar ia en honor y beneficio del po-
pular y notable tenor c ó m i c o Anto -
nio Palac ios , con un interesante pro-
grama . 
E n la pr imera parte se anunc ia el 
efetreno en l a H a b a n a de la opereta 
vlenesa en tres actos Pimponet , en 
cuya i n t e r p r e t a q l ó n t o m a r á n parte 
M a r í a C a b a l l é , M a r í a J a u r e g u í z a r , 
E n r i q u e t a Soler y loa Sres. J u á n i t o 
M a r t í n e z , Ort iz de Z á r a t e , L a r a , L ó -
pez y el beneficiado. 
E n la segunda parte f igura un acto 
de concierto en que f u n g i r á Pa lac ios 
como director de orquesta . R o s i t a 
C l a v e r í a c a n t a r á L a m a j a a r i s t o c r á t i -
ca . L o s Tr laneros , cuadro a r t í s t i c o 
que viene precedido de gran fama, se 
p r e s e n t a r á por pr imera vez esa no-
che. Palac ios e s t r e n a r á un couplet 
t itulado E l hombre del grano y h a b r á 
otras novedades. 
E n la tercera. L a L u c h a , L a Di s -
c u s i ó n y E l T r i u n f o . Sensacional en-
cuentro de lucha completamente l ibre 
Centre Va lde Chlv lr lco (Acebal ) c a m -
| p e ó n de Pogolottl, y Baci lo B ú l g a r o 
j (Pa lac io s ) c a m p e ó n de o x í g e n o . L u -
cha a cuatro " r o ñ e s " y un "meneao", 
sin l i m i t a c i ó n da " t é m p o r a s " . A c t u a -
rá de "refera" M a r í a C a b a l l é . 
L a f u n c i ó n en honor de Pa lac ios 
promete resul tar b r i l l a n t í s i m a . 
I 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
A g u i l a y T r o c a d e r o 
M I E N T R A S N E W Y O R K 
M E . no es p e l í c u l a de 
sino u n d r a m a en 8 acto, 
maestras que se relata en 
velas dist intas , tituladas- Evl80" 
L A S S O M B R A S D E L a Xoc ** 
L A B L A N C A V I A D E L 
y U N A T R A G E D I A D E L 
l a v i d a de l a a l ta sociedad, $ 
media y pueblo bajo de New y 0 ^ 
C a d a leyenda es una página 
c lonada de l l ibro en que el (iesti 
s o escribe su diario. 
E n M I E N T R A S N E W Yqrk 
D U E R M E , veremos una 
n a l ba ta l la a pistola, sobre k. 
aguas del R í o E s t e y a la som^ 
del famoso puente de Brooklyn en 
que son contendientes la polieja 
de New Y o r k y una banda de ra. 
teros del muelle . 
T E L E F O N O A - 9 9 2 4 . 
H a b a n a . 
C 626; 
E n breve. Ambiciones mundanas , i t i tu lada E l puesto de A n t i q u l t é s de 
por Dorothy Phi l l ips , y L o s novios B a l d o m c r o P a g é s 
de la v iuda, por Constance T a l m a d -
ge. 
C O M E D I A 
P a r a esta noche se anunc ia la obra 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino 
L ó p e z . 
T r e s tandas con variado progra-
m a . 
C I N E M E N D E Z ( V í b o r a ) 
P r o g r a m a de hoy s á b a d o : 
T a n d a infant i l a las cinco y cuarto 
de la tarde: Vaudeb i l n ú m e r o 38, por 
Sessue H a y a k a w a , y B e b é Crepuscu-
lar , por F - c k Sennett . 
P o r la noche, tanda doble: Sinfo-
n í a por la orquesta. L a ley Inexora-
ble, por Sessue H a y a k a w a ; Noches de 
verano . 
R E G A L O 
A I r e c i b o d e 3 0 c e n t a v o s , e n s e l l o s d e c o r r e o , l e r e m i t i r e -
m o s , b a j o p a q u e t e c e r t i f i c a d o , 1 6 f o t o g r a f í a s c h i q u i t a s d e 
a c t o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a . 
L I B E R T Y F I L M C O M P , 
A g u i l a y T r o c a d e r o . - H a b a n a . 
P r o n t o : tf<IVilentras N e w Y o r k D u e r m e M 
C 6228 5d-12 
C A M P O A M O R 
Con favorable é x i t o d e b u t ó ano-
che en Campoamor la notable p a r e j a 
Dory Uetam, que I n t e r p r e t ó un v a -
r iado repertorio . 
Hoy a c t u a r á el dueto con el pro-
g r a m a siguiente: 
E l Nieto de P lerrot , E l Abanico , 
L o s Calabrenses , Sablnl l lo , Sus p i -
caros ojos y L a p icara m e m o r i a . 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y m e d i a . 
A d e m á s se p r o y e c t a r á la notable 
c inta Su boda loca. Interpretada por 
l a bella actr iz C a r m e n M y e r s . 
E n las d e m á s tandas se proyecta-
r á n cintas de la U n i v e r s a l . 
M a ñ a n a , en las tandas elegantes, 
se p a s a r á la c inta S u boda loca . 
So anunc ia para el próx lm- j Junes 
el estreno de la c inta Mientras New 
Y o r k duerme, intenso, d r a m a de la 
m a r c a F o x . 
H a y gran pedido de local idades 
para esta cinta, que ha obtenido en 
New Y o r k un bri l lante é x i t o . 
Char lo t y Y a p i c e r a , los afamados 
art i s tas del g é n e r o bufo, se presen-
t a r á n en breve en Campoamor con 
la p e l í c u l a C o r r i d a bufa . 
H O Y 
A l a s 5 "4 y M 
T R I A N O N 
A V E N I D A D E W I L S O N . L í n e a , E N T R E A Y P A S E O . V E D A D O . 
H O Y 
A l a s y 9 % 
C A N C E R S O C I A L " 
T H E B L I X D N K S S ' O F D I V O R C E L U N E T A : $ 0 . 4 0 . 
A los casados y solteros, a los divorciados o que piensen "hacerlo, a los que piensen casarse, a las espo-
sas y sus maridos , recomendamos vean C A N C E R S O C I A L . 
M a ñ a n a : A l a s 5 y 1 5 . O o u g l a s F a í r b a n k en 
« U M A J E S T A D E L A M E R I C A N O 
M a r t e s , 1 9 : A l l ce B r a d y , en 
M U J E R Y E S P O S A 
H O Y S á b a d o E l e g a n t e H O Y 
E s t r e n o d e l a s u D e r - p r o d u c c i ó n d e l u j o 
S U B O D A L O C A 
p o r l a g e n i a l e s t r e l l a C A R M E N M Y E R S 
Y n u e v o s y s e l e c t o s n ú m e r o s p o r e l d u e t t o s e -
r i o c ó m i c o 
L E S D O R Y U E T A M 
E n t r e m e s e s l í r i c o s . D u e t o s O r i g i n a l e s 
E s p l é n d i d a p r e s e n t a c i ó n . E x i t o s i n i g u a l 
F A U S T O 
ICn las tandas a r i s t o c r á t i c a s ¿ i las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
la Car ibbean F i l m C o . p r e s e n t a r á la 
I c inta t i tu lada E l salvamento, por e l 
notable actor J a c k Holt , superpro-
: d u c c l ó n en seis actos . 
A d e m á s se e s t r e n a r á la comedia en 
dos actos t i tu lada L e l l e g ó la s u y a . 
A las siete y media, la comedia E l 
herrero de la a l d e a . 
E n la tanda de las ocho y media 
se anunc ia la interesante p r o d u c c i ó n 
en cinco actos de la Paramount , E l 
lazo invis ible , por la bel la actr iz I re -
ne C a s t l e . 
E l lunes: U n a tienda de sayas, por 
W . S. H a r t . 
E l m i é r c o l e s : beneficio de la So-
cledadd Vlgo Sport C l u b . 
E l jueves : Promesa cumplida, por 
Robert W a r k i c . 
E n las tandas de las dos, de lu 
cuatro y de las ocho y media, la m-
table c inta t i tu lada Rojo y Negro, po; 
V i c t o r i a L e p a n t o . 
F.l l iumingo: F l o r de Amor, nou. 
ble p r o d u c c i ó . de Griffith, y estríte 
en C u b a de la c inta Enigma infemi 
por Gladys B r o c k w e l l . 
E l martes , Fe l ipe Derblay, por Pi-
na Menichel l i y Amleto Noveivll, 
¡TORNOH 
E n las tandas de las cinco y cmr-
to y de las nueve y tres cuarto» k 
e s t r e n a r á la c inta titulada César Bor 
g i a . 
E n las tandas de las dos, de la; 
cuatro y de las ocho y media, El Cl 
c l ó n , por el notable actor Tom Mix 
E n las tandas de la una, de las tnj 
y do las siete y media, L a gran tron-
pada, por B u c k Jones . 
E l domingo: La^peauefia fuenU 
por F r a n c e s e s B e r u h i . 
E l martes : F l o r de amor, produc-
c i ó n de G r i f f i t h . 
P a l c o s $ 4 . 0 0 L u n e t a s 8 0 c t s . 
28633 16 j l . 
H O Y 
R l A L T O 
H O Y 
5 ' 4 - 9 3 4 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e s e n t a a l a g e n i a l a c t r i z 
F R A T S T C E S C A B E R T I N I 
i n t e r p r e t a n d o s u m á s s u b l i m e c r e a c i ó n a r t í s t i c a , t i t u l a d a : 
O D E T T E 
62 S 6 '2d-15" 
M a í a n a D o m i o g n P r o o r a m a E s p e c i a l M a ñ a n a D o m i n o o 
L E S D O R Y U E T A M 
y l a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e a r t e 
S U B O D A L O C A 
p o r l a e s t r e l l a C A R M E N M Y E R S 
L u n e s 1 8 T a n d a s d e 4 y 8 ^ L u n e s 1 8 
G a o n a y S á n c h e z M e j í a s 
e n d i f í c i l y r e ñ i d a c o n t i e n d a c o n 
C h a r l o t y Y a p i c e r a 
V e n g a a v e r e s t a s 
| D o s C o r r i d a s d e T o r o s 
a v e r s i V d . p u e d e a p r e c i a r c u a l d e l a s d o s e s m á s 
s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e 
v e r d u n 
L a C i n e m a F i l m s h a dispuesto pa-
r a la f u n c i ó n de hoy un variado pro-
g r a m a . 
E n l a p r i m e r a tanda se p a s a r á n 
cuatro cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, c intas c ó m i c a s y es-
treno de L a v iudi ta revoltosa, obra 
en cinco actos interpretada por Bi l l i e 
B u r k e . 
E n tercera, estreno de la obra en 
seis actos L o s dientes del tigre, por 
D a v i d P o w e l l . 
E n l a cuar ta , L a h i j a del lobo, dra-
m a en cinco actos del que es prota-
gonista la s i m p á t i c a L i l a L e e . 
E l domingo: L a casa en ru inas , 
por F e r n a n d a Negr i ; E l C i c l ó n , por 
T o m Mix, y Sin Dios ni ley, por M a -
delaine T r a v e r s o . 
E l lunes: Raff les , por John B a r r i -
more . 
E l martes : B lanco y Negro, por 
Dorothy D a l t o n . 
MA X I M 
C o n t i n ú a el Cine Maxim viéndose 
muy favorecido por el público h»b»-
ñ e r o 
E l programa de hoy es el siguin-
te: 
E n la pr imera tanda, cintas cóni-
cas y Actual idades gráf icas con !«• 
con los ú l t i m o s acontecimientos muD-
d í a l e s . 
T h e d a B a r a se nos presentará « 
la segunda tanda con el interesaa» 
d r a m a titulado E l poder de la Vi-
b i c i ó n . 
Y en J a tercera tanda, espedí!, 
se p r o y e c t a r á la comedia UtuiaJiiW 
todo lo alto y se e s t r e n a r á la pftllí"1, 
cubana M a m á Zenobia, de .u q"aM 
i n t é r p r e t e Mar ina Cabrera . 
M a ñ a n a , entre otros estrenos, t' 
voz de la sangre, por WilUftPf 
n u m , y Si lencio sagrado, por ^iliif-
R u s s e I J . 
R I A I ^ O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se p a s a r á la c inta t i tu lada 
Odette, c r e a c i ó n de la notable actr iz 
F r a n c e s c a B e r t i n i . 
X E P T U X O 
E n la tanda tle las cinco y cuín» 
se p a s a r á la c inta de la L ^ ' " * ^ « 
C o . t iu lada De ahora en B á i ^ _ 
interpretada por el gran actor iiM 
ge W a l s h . 
E n la tanda de las siete y mean 
u n a graciosa cinta cómica-
E n la tanda de las ocho y mea', 
[ U n V mundo de locuras, por vitw 
i R i c h . „.,.• 
E n la tanda de las nueve y c u 8 ^ 
! la graciosa comedia Valiente no 
armado y el drama De ahora en 
lante . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a >lTEV . 
E n e l s i l enc io d e la n o c h e triste se o y e u n d i s p a r o , e l r o d a r 
d e u n a a m b u l a n c i a , u n g e m i d o , l u e g o . . . ¡ n a d a ! . . 
U n n u e v o c r i m e n . 
U n a v e n g a n z a c o n s u m a d a , u n r o m a n c e d e s h e c h o . . . 
M i e n t r a s N e w Y o r k D u e r m e 
I o n e s 1 8 , M a r t e s 1 9 y M é t c o l e s 2 9 
C 6303 l d - 1 6 
A v . d e W ü s o n y B , V e d a d o . - T e l é f o n o F - 4 2 2 » ' 
H o y , S á b a d o , 1 6 , t a n d a s d e 5 ^ y 9 Í 4 , h o y . 
L a s i m p á t i c a S h i r l e y M a s ó n , e n 
E V A I N M O R T A L ^ 
E n l a m a t i n é e d e l a s 3 y t a n d a d e 7 y 4 5 , 
T R E V I S O N E L A T R E V I D O 
• p o r B U C K J O N E S y e p i s o d i o s I y 2 d e 
L A N O V I A 1 3 _ 
M a ñ a n a , a l a s 5 l 4 , J U G A R C O N f U E G O , p o r C o n s t a d 
T a l m a d g e ; a l a s 9 ' 4 , I A S E Ñ A l D E L P E L I G R O , por 
M a e M u r r a y . 
V e a e l L u n e s a M a r f a J a c o b i n i e n 
L A C A S A D E C R I S T A L , 
C 6241 
A R O L X X X K D Ü A R Í O D E L A M A R I N A J n l i p 1 6 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
r K O T I O A S L O C A L E S 
¡ i j o n M d ^ C A i L E S M I F I C A 
1 
I i e l N U E V O F R O N T O N 
• Ó S P A C O S D E A Y E R 
^ N O C H E 
P A R T I D O S 
2 o - $ 3 . 4 5 
Q U I N I E L A S 
2 a - $ 4 . 4 4 
E L B O X E O D E E S T A N O C H E 
E l primer partido jugado anorhe en 
'la catedral de la pelota resul tó un tan-
lín catastrófico para los señores de nri-
tínera tila, vulgro cátedra-
Eran int |rrantes de la primera pe-
lea, de 25 tantos, Mallegaray y Jáure-
'LuL de un lado, y Kscorlaza y Sala-
dar de otro. 
Los primeros -visten de blanco y los 
segundos de aznL 
Y comienza, jugándose una primera de-
ícena muy movida durante la cual ambos 
'colores se colocaron indiscutiblemente 
Icón dos y tres tantos de ventaja. 
Pero la seguridad de Mallegaray y el 
toque de Jáuregui triunfan al parecer, 
i y ios cartones blancos suben que da 
gusto. 
E l tanteador llega a marcai* 20 blan-
cos por 15 azules; cuando a don Nar-
iclso se le hl ichan l a * narices y dice a 
•devolver pelotas dif íci les , logrando igua 
llar las cifras en 20. 
Nueva igualada en 21 y subida azul 
lias ta 23. 
Iguales a 2.'? e iguales también en el 
•momento trágico. 
¡24 blancos por 24 azules! 
Por fin ganan los blancos. 
A excepción del juego de Mallegaray, 
todos estuvieron nada más que regular, 
Mallegaray fué el único que se mantuvo 
más ig'i^l (Mirante torio el tieixipo. • 
Boletos blancos: 203. 
Pagaron a .S3.76. , 
Coletos azules: 211. . 
Pagaban a ?3.63. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos 
• E n la noche de hoy, s á b a d o , 16 
de jul io , se e f e c t u a r á en el parque 
"Santos y A r t i g a s " l a grandiosa 
fiesta de boxeo anunc iada por los 
promotores cubanos Cubi l la s y San 
M a r t í n . 
U n m a g n í f i c o p r o g r a m a de peleas 
es el que se h a de cumpl ir debida-
mente en el popular y amplio anf i -
teatro de la calle de Zulueta . 
Todos los boxers contendientes en 
las peleas de esta noche, se encuen-
tran en excelentes condiciones de 
training. 
C a r i Hanson, el formidable atle-
ta sueco, contra el s i m p á t i c o y no 
menos formidable H a r r y Me. Gee, e l 
i r l a n d é s , en veinte rounds de bo-
xeo, se d i s p u t a r á n u n a "purse" de 
$1.500, esto es s in contar con 500 
d ó l a r e s m á s que r e g a l a r á n dos dis-
tinguidos sportmen norteamericanos 
al que resulte vencedor de la gran 
pelea. 
Muy buenas s e r á n las peleas pre-
l iminares que e n c e n d e r á n a l "mun-
d ia l" encuentro Hanson-Mc. Gee. 
¿ C U A L E S E L V E R D A D E R O C A M P E O N D E E S P A Ñ A : O C H O A 0 E S P A -
Ñ O L I N C O G N I T O ? 
E s t o s e s a b r á d e s p u é s d e l e n c u e n t r o d e e s t a n o c h e e n e l t e a t r o N a c i o n a l 
E l acontecimiento "sportivo" de 
la temporada m a g n í f i c a que tenemos 
actualmente, es la l u c h a entre los 
E n o r m e entusiasmo se h a notado 
entre todos los amantes del boxing 
por la p iramida l pelea a 2 episodios ;' 
que h a b r á hoy por la noche en el 
glorioso r ing del parque "Santos y 
Art igas" . 
Mil lares de f a n á t i c o s se h a n dado 
cita para el S tad ium de nuestros es-
timados c o m p a ñ e r o s Cubi l la s y San 
M a r t í n , a l objeto de presenciar ese 
emocionante encuentro de boxeo en-
tre los dos atletas de fama m u n -
dial , H a r r y Mac Gee y C a r i Hanson , 
cuyos nombres bastan de por s í para 
asegurar un completo y resonante 
exitazo. 
Emi l io . . 
Ange l . . 
J u a n í n . v . . 
Erdoza I V . 
E l i a s . . . 
Casaliz I I I . 







4 5 2 
3 7 2 
5 2 8 
6 2 7 
2 2 8 
3 0 0 
4 . 7 1 
5 . 7 2 
4 . 0 3 
3 . 3 9 
9 . 3 4 
7 . 1 0 
C A S A L I Z I I I . 
azo a $ 7 . 1 0 . 
Kl partido a 30 tantos se lo disputa-
ron Gabriel y Martín, de blanco, con-
tra Larruscaín y Argentino de azul. 
El primer arranque es azul, logrando 
colocar?1 ésto? en 4 por 0; pero la pas-
mosa habilidad de Gabriel baca que a 
los pocos momentos la Igualada en 4 
se baya veril M-ado- . 
No obstante eütc alcance tan rápido, 
los azules no se arredran y juegan bo-
nito, logrando mantener el tanteador 
con alguna ventaja, hasta los tantos ' 
13 y 11, en que se igualan nuevamente. ¡ 
Kl partido perdura más brioso que al 
principio., pues los do¿> zagueros en-
cuentran en mejores condiciones que du-
rante la primera decena. I ja ventaja es-
tá siempre por los celestes, llegando a 
colocarse con tres tantos por encima 
en la última decena; pero varias malas 
entradas hechas por el delantero azul 
hacon que las cifras del tanteador se 
Iguales una vez m á s en 24, 
En 26 y 27 se igualan fle nuevo, hasta 
que dos tantos magní f icamente jugados, 
por los azules, les dan el tanto de la 
victoria, deja"do a sus contrarios sin 
porior pasar ( i TS. 
Argentino jueró horrores todo el tiem-
po, pesó y arrimó con maes tr ía y l l evó 
pelotis dif ic i l ís imas, 
Larruscaín estuvo muy bien, pero de-
be contenerse en ciertas entradas que 
bac-̂  de manera muy imprudentr. 
Muy bien Gabriel y regular Martín. 
Boletos blancos: 327. 
Pagaban a $ 3.9S. 
Polrtos azules: 3S1. 
Pagaron a ^3.45^ 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos 
C a r i Hanson f u é c h a m p í o n de pe-
so completo de luchas y boxeo en 
su p a í s nata l , l a Suec ia brav ia , en 
en los a ñ o s de 1911 a l 1914. C u a n -
do d ió comienzo l a guerra mundia l , 
Hanson se a l i s t ó en la L e g i ó n E x -
t r a n j e r a peleando por la causa de 
los aliados bajo la bandera tricolor 
de la F r a n c i a heroica. E n el a ñ o 
1916 vino a los E s t a d o s Unidos ha -
biendo sido l icenciado, donde se d ió I 
conocer c ó m o boxer y luchador. S u 
fama c r e c i ó m o m e n t á n e a m e n t e y 
pronto se hizo notar entre los pr i -
F r a n c i a en el a ñ o 1919 y en el S ta -
dium "Persch ing" c o n q u i s t ó muy 
notables triunfos, obteniendo m u - ¡ 
chos premios honores. 
E n la H a b a n a C a r i Hanson se ha | 
hecho famoso en los torneos de l u -
chas celebrados en P a y r e t y en el 
Nacional , donde h a conquistado ver-
daderas ovaciones por su manera 
l impia de luchar y su agi l idad en el 
c o l e h ó n . Siendo un buen boxeador y 
poseyendo un "record" m a g n í f i c o , 
no se h a b í a presentado c ó m o tal 
hasta ahora porque las empresas 
que le t e n í a n contratado no quisie-
ron pagarle lo que p e d í a por una pe-
lea. 
De H a r r y Mac Gee no es necesa-
rio hablar . E l gran p ú b l i c o deporti-
vo de la H a b a n a sabe y conoce per-
fectamente a l formidable "hesvy 
weight" i r l a n d é s . T iene un carte l 
mundia l lo mismo que su contrario 
Hanson y sus s i m p a t í a s entre los 
f a n á t i c o s son enormes. Mi l lares de 
f a n á t i c o s e s t á n pendientes del re-
sultado de la gran pelea entre H a n -
son y Mac Gee, pelea formal en que 
han de decidir u n a importante 
apuesta. 
7 . 0 0 
7 . 4 2 
2 4 2 9 4 . 2 9 
6 4 1 4 4 . 4 4 
0 3 1 7 5 . 8 1 
3 4 9 6 3 . 7 1 
^ m i t i a . . . . 3 2 6 3 
Ruiz | 2 4 8 
W i . . . 
Blenner. 
Egea . . 
Gutiérrez 
G a n a d o r : B L E N N E R . 
P a g ó a $ 4 . 4 4 . 
P S O G R A M A F A K A H O Y 
Primer partido a 25 tantos. 
^ U I U O y E R P O Z A I I I , blancos, 
contra 
I I T A R T E y E L I A S , azules. 
. A sacar amóos delanteros del 9. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
«ALLEGAGARAY. E G O Z C U E . 
A N G E L , C A S A L I Z I I I 
SALiAZAR y J A U R E G L ' I 
Segando partido a 30 tantos. 
ALFONSO y GOENAGA, .blancos. 
contra í 
Todos los boxers que c o n t e n d e r á n 
en el F r o n t ó n J a i A l a i m a ñ a n a se-
r á n presentados a l enorme p ú b l i c o 
que en la noche de hoy o c u p a r á to-
das las localidades del parque " 'San-
tos y Art igas" . A l l í se p r e s e n t a r á n 
el gran L o u i s S m i t h , el famoso sirio 
Joe Nasser , Antol ino F i e r r o , el S a r -
gento Cas i i l l o y los dos chiquitos 
que c o n t e n d e r á n en l a pelea prel i -
minar . 
H a r r y Mac Gee y C a r i Hanson se 
encuentran en excelentes condicio-
nes para su gran pelea a veinte 
rounds. E n los bouts pre l iminares 
tendremos a J o h n O l i v a contra Che-
reg F e r n á n d e z y a Mike Rojo con-
t r a Modesto Morales. Son estas dos 
peleas entre chiquitos valientes y 
calientes, de las qpe h a u de gustar 
m u c h i í s i m o . 
Desde hoy por la m a ñ a n a se e s t á n 
vendiendo localidades a montones en 
el parque "Santos y Art igas" , tanto 
para una fiesta c ó m o para l a otra. 
E s conveniente procurarse los bue-
nos asientos que quedan pocos y e l 
pedido es muy grande. 
L o s precios p a r a la fiesta de esta 
noche en el parque "Santos y A r t i -
gas" son populares a base de tres 
pesos la s i l l a del r i n g y ochenta cen-
tavos la grada. Nos av i san los pro-
motores C u b i l l a s y San M a r t í n que 
no hay que temer a la l luv ia , pues 
el tiempo h a levantado y por ah ora 
los observatorios dicen que no l lo-
v e r á . 
U n lleno verdad h a b r á en "Santos 
y Art igas P a r k " . 
J a v i e r Ochoa 
Peso 
C u e l l o . . . . . . 
Brazo 
Biceps derecho . 
Biceps izquierdo . 
M u ñ e c a derecha . 
M u ñ e c a izquierda , 
C i n t u r a 
P a n t o r r i l l a s . . . 
Muslo 
Tobi l los 
E d a d 











36 a ñ o s 
Nacioual idad: E s p a ñ a ( N a v a r r a ) , 
dos campeones de E s p a ñ a , J a -
vier Ochoa y E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , los 
que se e n c o n t r a r á n esta noche en 
una lucha a d e c i s i ó n f ina l en e l 
" r i n g " del teatro Nacional . 
Ansioso esperaba el p ú b l i c o e l 
instante en que fuera f i jada la fe-
cha para el transcendental encuen-
tro en el que ambos combatientes 
d i s c u t i r í a n la s u p r e m a c í a . 
E l triunfo de Ochoa la noche del 
jueves contra Wladeck Zbyszko, a 
quien d e r r o t ó , dando con ello u n a 
gran sorpresa a los espectadores, 
que en gran n ú m e r o s impat izaban 
con el formidable contrincante, que 
esta noche t e n d r á el I n c ó g n i t o , W l a -
deck Zbyszko es entre los luchadores 
profesionales que hemos conocido, 
uno de los m á s probables candidatos 
a ser c a m p e ó n del mundo, por su 
fuerza, su intel igencia y su rapidez, 
y otros detalles necesarios en las l u -
chas. E n la lucha W l a d e c k Zbyszke , 
Ochoa d e m o s t r ó ser á g i l y poseedor 
de unas fuerzas descomunales. Ochoa 
ha sabido vencer a L e M a r i n , y lue-
go enfermarlov E s t o s ignif ica algo. 
Ochoa es, s in duda a lguna , uno 
de los m á s perfectos atletas del 
mundo. 
E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o tiene una 
ventaja , sus presas, que s e g ú n de-
cires producen dolores i n t e n s í s i m o s , 
y sus conocimientos de la lucha en i 
general . Ante los m á s formidables 
contrarios que se le h a n presentado, i 
| h a demostrado una serenidad g r a n -
'de. E s de esperar que ante Ochoa 
s a b r á mantenerse a la a l t u r a de su 
bien c imentada r e p u t a c i ó n , has ta e l 
f inal . 
N a d a m á s d e b i é r a m o s agregar so-
bre las condiciones de los dos cono-
cidos y aplaudidos campeones, pero 
sí queremos hacer constar que a pe-
sar de los a ñ o s que ambos l l evan l u -
chando, no solamente se han encon-
trado frente a frente, sino que tam-
poco se c o n o c í a n personalmente. 
Ambos son dos poderosos r ivales , 
por tanto el i n t e r é s es mayor entre 
los f a n á t i c o s . L o s dos ostentan el t í -
tulo de C a m p e ó n de E s p a ñ a : con e l 
encuentro de esta- noche se s a b r á 
q u i é n tiene derecho a ostentar e l 
t í t u l o , que en l ó g i c a debe ser uno. 
E l s e ñ o r L u i s R o d r í g u e z Arango , 
a pesar de l a importancia que re-
viste este encuentro, no h a a l t era -
do los precios en lo m á s m í n i m o , p a -
r a que todos puedan asist ir . 
S ó l o faltan pocas horas, para que 
este encuentro se verif ique, y que 
como dij imos a l comenzar esta c r ó -
nica, es el acontecimiento sportivo 
del g é n e r o , que ha presenciado el 
p ú b l i c o habanero. E s p a ñ a d e c i d i r á \ 
en C u b a la s u p r e m a c í a entre sus l u -
chadores, enfrentando a los dos m á s 
terribles luchadores que contienden 
por el mismo t í t u l o . 
L a suerte e s t á echada, puesto que 
la lucha de hoy tiene por lema "De-
c i s i ó n f inal". 
A c t u a r á de referee en esta inte-
resante contienda B e n j a m í n G o n z á -
lez, bien conocido del p ú b l i c o por su 
a c t u a c i ó n honrada y e n é r g i c a . 
E l e s p e c t á c u l o d a r á principio a las 
nueve de l a noche. 
P R O M E T E S E R U N A C O N T E C I M I E N T O L A F I E S T A P U G I -
L I S T I C A D E M A Ñ A N A E N E L F R O N T O N 
H á s i d o i n v i t a d o e l M i n i s t r o d e E s p a ñ a . - ü n e i c e l e n t e p r o -
g r a m a c o m b i n a d o 
E s p a ñ o l I r i cógDl to 
Peso 
Cuel lo 
B r a z o 
Biceps derecho . 
Biceps izquierdo 
M u ñ e c a derecha . 
M u ñ e c a izquierda 
C i n t u r a 
Muslo 
P a n t o r r i l l a s . . . 
Tobil los 
E d a d 
100 ki los 










37 a ñ o s 
Nacional idad: E s p a ñ a ( C ó r d o b a ) , 
Joe Nasser ( " E l L e ó n S y r i o " ) que c o n t e n d e r á m a ñ a n a , domingo, en 
u n a pelea a .2^ rounds con e l c h a m p i ó n l ight heavy weight de C u b a , 
L o u i s S m t h en -el F r o n t ó n J a i A í n i . Nasser , h a llegado a C u b a p r e c e d í 
do de g r a n f a m a como " í i g t h e r " 
L A S G R A N D E S R E G A T A S E L B A S E B A L L E N L O S E . U . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
los 
. ANSOLA, azules. 
8€c.i,f.car los Primeros del S 112 
rAr. Se8'ui"la qniniela a 6 tantos. 
GABRli.:L. A R G E N T I N O . 
M A R T I N , 1 R I G O Y E N , 
C A S A L I Z meaor y EGUILUJÍ. 
b t S L ^ ^ ' n e o i ? del actnal se cele-
P I L A A N C H A 
Se hace saber a los hijos del 
Ayuntamiento de Cerdido, que esta 
sociedad de i n s t r u c c i ó n " P i l a A n -
cha" , c e l e b r a r á J u n t a Genera l O r -
d inar ia y Elecc iones , el p r ó x i m o do-
mingo 17, del corriente, en los salo-
nes del Centro Gallego, a la una de 
la tarde. 
mera V i funcior»^s, empezando la pri-
íunda n , l,nH l i lr- tanla y lu se-
En i . ,'ls 0<rJ10 y »' í-J>:i d-í ia n 'Che. I 
«1 Pr^xima psmma n a p a r e c e r á ] 
«^_J^omv| .o" tii i n t e u n a partido. 
^ R ü f í T B A T E A E L H O M E 
RUN N U M E R O T R E I N T A Y 
C I N C O 
to hon ^ tlizo 3t» t r i g é s i m o qirin-
í a n i d 1Un cn el inn ing del 
a<H)i(.r Jí,^a(,0 boy por los Y a n k e e s 
<le J0111.08 contra los "Pardos" 
ju-".,i * " " d a d , e n c o n t r á n d o s e un 
Sador on base. 
, E N T R A D A S P A -
L A P E L E A S M I T H -
N A S S E R . 
S E V E N D E N : V i d r i e r a I n g l a -
V ^ ' P l a z a . C a f é F l o r i d a . 
A c » n m i s t r a c i ó n D I A R I O D E 
- L A M A R I N A . 
L A S 
L A M O D E R N A D E B A R C A L A 
L a J u n t a G e n e r a l ord inar ia se ce-
l e b r a r á en el Centro Gallego el d í a 
16 del corriente a las ocho de la 
noche, con la siguiente 
O R D E N D E L D I A : 
A c t a anterior . 
Informe de la c o m i s i ó " 
Ba lance semestral . 
Correspondencia . 
Asuntos generales. 
f n a c i o n a l e s d e r e m o s se c e l e b r a r á n 
e l d o m i n g o , a l a s o c h o d e l a m a ñ a -
n a , e n ! a p l a y a d e M a r i a n a o , b a j o 
l a d i r e c c i ó n d e l H a b a n a Y a t c h C l u b 
Double-scnll (cuatro remos a l parel) 
Clubs inscriptos y orden de colocación, 
con respecto a la playa: 
1. Habana Yatch Club. 
2. Asociación de Dependientes. 
3. "Vedado Tennis Club. 
Shell de ocho remos. 
Clubs, inscriptos y orden de coloca-
ción: 
1. Habana Yatch Club. 
2 Vedado Tennis Club. 
3. Asociación de Dependientes. 
Jneces: 
Salida y ruta: Esteban Juncadella. 
Llegada; Rafael Posso, por el Haba-
na Yatch Club; Manuel Gamba, por el 
Vedado Tennis Club. J . Gil del Real, 
por la Asociación de Dependientes. 
. Time-keepers 
Por el H. Y . C , John C. Washington. 
Por el V. T. C , Raúl G. Mendoza. 
Por el C. Dependlentery Rafael Arzuaga 
Delegados. 
Habana Yatch Club, Manuel Aspuru. 
Vedado Tennis Club, Miguel Angel 
Moenk. 
Asociación de Dependientes, M. Tron-
coso. 
T R I P U l . H.CION 
Double senil. 
Asociación de Dependientes: 1, Héc-
tor J . Slcre; 2, Juan R. Ablanedo, 
Vedado Tennis Club: 1, Thorvald Sán 
chez Cullmenn; 2. Adolfo Ovies Cantero. 
Habana Yatch Club: 1, Pedro Pablo 
Kohi>; 2. Lloy de Cast> ovr.rde. 
Shells de ocho remos. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
1. José Rodríguez. 
2. Juan Van der Water. 
3. Daniel Mas. 
4. Oscar Sánchez. 
5. Pablo Ronquillo. 
6. Miguel A. Mas. 
7. Enrique Puig. 
8. Sroke: Antonio Bella. 
Tinionol: Ignahb Vidal. 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
1. Andrés Diago. 
2. Agus t ín Batista. 
3. Melquíades Montes Jr . 
4. Guillermo Perkins 
5. Rafael Fernández Ruenes. 
6. Gonzalo R. Arellano. 
7. Manuel Belaunde. 
8. Stroke: Juan Sousa. 
Timonel: Enrique Gamba, ) 
H A B A N A Y A T C H C L ' J B 
1. Abilio Vidal. 
2. Armando de la Torre. 
3. Miguel Garrido. 
4. Miguel Agrámente . 
3. Wil ly Owens. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A A M E R I C A N A 
X e w Y o r k 7; San L u i s 3 . 
F i l ade l f i a 3; Detroit 2 . 
Washington 2; Chicago 3, 
Boston 3; Cleve land 2 . 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland, Ju l io 1 5 . 
E l Boston d e r r o t ó hoy a l Cleve-
land con score de tres c a r r e r a s por 
dos. 
Sewell , el short stop del Cleveland, 
f u é expulsado del terreno, por haber 
in jur iado a l pitcher Pennock. 
C . H . E . 
Boston . . . . 2 0 0 0 0 1 0 0 0 — 3 á 0 
Cleveland. . . 0 0 0 1 0 0 0 1 0 — 2 9 1 
B A T E R I A S 
P o r e l Boston: Pennock , R u s s e l l y 
R u e l . 
P o r el C leve land: Sothoron, Malla 
y N u n a m a k e r . 
San L u i s , Ju l io 1 5 . 
C . H . E . 
New Y o r k . 





B A T E R I A S 
P o r e l New Y o r k : H o y t y Schang. 
P o r el San L u i s : Vangi lder , B a y -
ne, Morris y C o l l i n s . 
Detroit, Jul io 15 
C . H . E . 
F i lade l f i a . . 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 — 3 8 1 
Detroit. . . . 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 2 10 1 
B A T E R I A S 
P o r el F i l a d e l f i a : asty, Keefe , R o -
mmel y P e r k i n s . 
Por e l Detroit: Dauss , Middleton y 
B a s s l e r . 
6. Elpidio Domínguez . 
7. Laureano García. 
8. Stroke: Ignacio Almagro. 
Timonel: M. de Sena. 
Chicago, Ju l io 1 5 . 
E n un uego de once innings- ven-
c i ó ó hoy el Chicago a l Washington , 
con a n o t a c i ó n de tres c a r r e r a s por 
dos. 
C . H . E , 
Washington, 0O000110000—2 11 2 
Chicago . . 10010000001.—3 5 1 
B A T E R I A S 
Por el Wash ington: E r i c g s o n y 
G h a r r i t y . 
P o r el Chicago: K e r r y S c h a l k , 
L O S C U B A N S T A R S 
Cinc inat i , Ju l io I B . 
E l buen pitching de L e b l a n c unido 
a l excelente f i lding del C u b a n Stars 
produjeron la derrota de Detroit se-
raiprofesionales con score de cuatro 
carreras por una." 
C. H , E , 
Detroit , . , . 0 0 0 0 1 0 0 0 0 — 1 3 6 
Cuban Stars . 00012010x— 4 5 1 
B A T E R I A S 
P o r el Detroit: Gatewood y Webs-
ter . 
P o r e l C u b a n S t a r s : L e b l a n c y 
A b r e u . 
Nuevos eventos deportivos de p r i -
m e r a c a t e g o r í a prepara el H a v a n a 
Boxing C o m m i t t é -para las p r ó x i m o s 
domingos. ' . . 
In i c ia la temporada de verano con 
grandes é x i t o s a r t í s t i c o s p a r a la pres-
tigiosa a g r u p a q i ó n que ha sabido ele-
var y mantener en muy alto l a af i -
c i ó n a l boxeo entre los miles de f a n á -
ticos del varoni l depo.rte que hoy hay 
en la Habana , se propone seguir por 
su no in terrumpida c a r r e r a de t r i u n -
fos y e f e c t ú a y a loá preparativos para 
la c e l e b r a c i ó n de grandes encuentros 
pugi l í s t icos- , entre boxers locales y ex-
t ranjeros . 
Verdadero i n t e r é s ha despertado 
entre nuestro gran p ú b l i c o deportivo 
el solo anuncio de l a pelea Smi th -
Nasser que se e f e c t u a r á en el F r o n -
t ó n J a i A l a i , el domingo p r ó x i m o . 
Smith , el c i e n t í f i c o boxer criol lo 
poseedor actualmente de l a va l iosa 
fa ja , trofeo con que H a v a n a Boxing 
C o m m i t t é , p r e m i ó s u excelente labor 
la noche del domingo ocho de mayo 
ú l t i m o , en su espectacular combate 
contra K i d C á r d e n a s , e l has ta ese 
dia c a m p e ó n , Smith , ta l vez nuestro 
mas completo boxeador, se e n f r e n t a r á 
con el L e ó n Syrio Joe Nasser , m a g n í -
fico boxer syrio-americano, en u n com 
bate a 25 rounds. 
I n ú t i l es que predigamos un lleno 
completo p a r a ' l a noche del domin-
go en el F r o n t ó n J a i A l a i . 
E l solo anuncio de esta pelea ha 
hecho despertar iuusitado entusias-
mo entre los .^mát i cos , que se prome-
ten ver u n e s p e c t á c u l o sensac ional . 
U N A V I S O A L E J E R C I T O D E L A 
B O T E L L A 
H a v a n a Boxing C o m m i t t é , quiere 
hacer legar / a todos y cada uno de 
los miembros del aguerrido E j é r c i t o 
de la Botel la la siguiente nota: 
Todas aquel las personas que por 
cualquier motivo se consideren con 
derecho a la entrada de favor, se ser-
v i r á n con a n t i c i p a c i ó n I _ c e r e l pe-
dido del pase de favor correspon-
diente, sin J yo requisito no p o d r á n 
hacer uso del pase g r a t i s . 
E s decir fami l ia , que los botelle-
ros tienen que proveerse de u n pose 
especial de favor, que les será, e x i -
gido a la entrada del e s p e c t á c u l o y 
todo a q u é l que no vaya provisto de 
é l , t e n d r á que "rascarse" e l bols i -
llo y dirigirse a taqui l la donde me-
diante " la h a r i n a " correspondiente, 
lo p r o v e e r á e l taquil lero de la. e n -
trada . "» 
Tenemos entendido que los porte-
ros del F r o n t ó n h a n recibido i n s -
trucciones especiales y que é s t a n dia-
puestos a "romper todas tas bota-
l i a s " que no l leven "salvo candne-
to" . . . . 
D O N D E P U E D E N O B T E N E R S E 
L A S L O C A L I D A D E S 
A d e m á s de los lugares anunciados 
en los programas, para la venta de 
localidades para la magna f u n c i ó n 
del domingo, pueden obtenerse t a m -
b i é n haciendo el pedido por t e l é f o n o 
a los n ú m e r o s A — 9 9 7 3 y M — 
Aconsejamos a todos aquel los f a -
n á t i c o s que quieran re servar s u lo -
ca l idad con tiempo, que hagan «1 pe-
dido cuanto antes, pues n a t u r a l m e n -
te los que pr imero l leguen se l l e v a r á n 
las mejores . 
F U N C I O N E S D E B O X E O . T O D O S 
L O S D O M I N G O S 
H a v a n a Box ing C o m m i t t é , t iene e l 
p r o p ó s i t o de actuar durante todo e l 
presente v e r a n ó , dando í u n c i o n e s do-
minicales de boxeo en e l conocido 
Palac io de los Gri tos de Concordia 
y L u c e n a . 
C a d a f u n c i ó n de I*s has ta a h o r a 
celebradas por e l H a v a n a B o x i n C o m -
m i t t é ha sido un é x i t o rotundo y solo 
hace esperar que c o n t i n ú e por l a bue-
na senda en bien del sport, honrado 
y s in p e q u e ñ é c e s . 
E L C A M P E O N D E P E S O M E D I A -
N O W I L S O N , B A T E P O R P U N T O S 
A G E O R G E S R O B I N S O N , D E C A M -
B R I D G E 
B O S T O N , j u l i o 15. 
E l c a m p e ó n de peso mediano del 
mundo J o h n y Wi l son , g a n ó l a deci-
s i ó n contra Georges Robinson de 
Cambridge, d e s p u é s de u n a pelea a 
diez asaltos, en l a que este lilttmo, 
que pesaba tres l ibras y media m á s 
del l í m i t e de ciento c incuenta y ocho 
estipulado p a r a e l peso mediano, tu-
vo l a venta ja en el noveno round 
siendo todos los d e m á s en favor del 
c a m p e ó n Wi l son . 
R O B O D E P R E N D A S Y R 0 P A ~ 
L U C H A S E N E L N A C I O N A L 
S i . . M a r s s e f u é d e b o x e o c o n e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o . — E l 
s e n s a c i o n a l e n c u e n t r o d e e s t a n o c h e . — B e n j a m í n G o n z á l e z 
d e b e c o n t i n u a r d e r e f e r e e 
A John Barment , vecino de T r o -
cadero 115, le sus trajeron de su do-
micil io, ropa y prendas por valor 
de 100 pesos. 
U N I O N M T U G A R D E S A D E I N S T R U C 
C I O N 
L a s e s i ó n o r d i n a r i a de esta Direc -
t iva ha de ce lebrarse el d ía 16 ( s á -
bado) , a las nueve de la noche, en 
el local social , altos del Centro G a -
llego. 
O R D E N D E L D I A : 




B W A l t I O I f B L A H A B I -
ICi . «I p e r i ó d i c o mejor 
f n f o r m a í o . 
L A W / V T E N N I S " H A B A N A " 
E N E L M O L I N O R O J O 
( G A L I A N O Y N E P T U N O ) 
R E A P E R T U R A H O Y 
I n m e j o r a b l e c u a d r o d e s e ñ o r i t a s . P a r t i d o s y q u i n i e l a s c o n 
a p u e s t a s m u t u a s . 
A l a s 8 e n p u n t o t o d o s l o s d í a s ; s á b a d o s y d o m i n g o s m a t i n é e 
a l a s 2 y m e d í a d e l a t a r d e . 
L 6269 3d-14 
Res imauo ae las luchas efectuadas 
anoche en el teatro Nac ional : 
P r i m e r a lucha: 
Greco-ro \ a n a , a d e c i s i ó n f inal , en-
tre H a r r y Me Gee y V e r n e t . 
G a n ó Vernet , a los 16 minutos, por 
l e v i t a c i ó n del tronco. 
Segunda l u c h a : 
Greco-romana, a d e c i s i ó n f inal , en-
tre "Wladeck Zbyzsko y Sonda . 
T r i u n f ó Zbyzsko, a los 6 minutos, 
por molinete. 
Tercera lucha: 
L u c h a l i '^e, a d e c i s i ó n f inal , en-
tre A p o l l ó n y Gof f in . 
A los 15 minutos, A p o l l ó n , por 
medio de una l e v i t a c i ó n del tronco, 
d e r r o t ó a Gof f in . 
C u a r t a lucha: 
L u c h a l ibre, entre el E s p a ñ o l I n -
cóg&lto y R a o u l St. M a r s . 
E s t e encuentro f u é muy interesan-
te, pues St. Mars le d ió algunas bo-
fetadas a l E s p a ñ o l cada vez que le 
p o n í a una l lave dolorosa. 
A tal extremo l l e g ó la violencia i 
del de Luxemburgo , que el referfee 
lo r e t i r ó , por incorrecto. 
H a b í a n transcurr ido , cuando es-
to s u c e d i ó , 13 minutos . 
E s t a noche hay un acontecimien-
to en el Nacional . 
Se e n f r e n t a r á n el E s p a ñ o l I n -
c ó g n i t o y J a v i e r Ochoa . 
E n otro lugar de esta plana nos 
ocupamos m á s extensamente de esta 
lucha, que ha despertado mucho I n -
t e r é s en el p ú b l i c o y que promete 
resul tar sensacional, pues ante las 
l laves c i e n t í f i c a s dej E s p a ñ o l I n c ó g -
nito se e n c o n t r a r á la fuerza desco-
m u n a l del ^ on n a v a r r o . 
E s t a nociie e l Nacional r e s u l t a r á 
p e q u e ñ o pitra dar cabida a los n u -
merosos espectadores que a c u d i r á n a 
presenciar e l encuentro de dos colo-
sos . 
Anoche no a c t u ó de referee B e n j a -
m í n G o n z á l e z . 
E n su lugar fué p u é s t o e l s e ñ o r 
B i a n c h i . 
¿ A q u é obedece esa a l t e r a c i ó n ? 
No vamos a pesar los ñ i é r i t o s de 
ambos . 
Bianchi es buen amigo de los pe-
r iodistas . 
Pero B e n j a m í n que es del "patio", 
t a m b i é n lo es. 
Y , hasta ahora se ha conducido 
cpmo debe, cumpliendo justamente 
con su cometido. 
Sabemos que la empresa del Na-
cional no d e s a t e n d e r á nuestra peti-
c i ó n que es Ja de laAmayor ía de los 
espectadores: 
B e n j a m í n , desde esta noche, debe 
comenzar a actuar de juez . 
E s de j u s t i c i a . 
U N A C A I D A 
J 
A l caerse en J e s ú s del Monte y 
Santa E m i l i a , se c a u s ó la f rac tura 
del radio y cubito izquierdos, Me-
dardo Bueno de la H a b a n a , de 13 
a ñ o s de edad y vecino de J e s ú s del 
Monte 37. F u é asistido por el doc-
tor Bacal lao , en la casa de socorro 
de J e s ú s del Monte. 
P R O G R A M A O F I C I A L P A R A L A 
F U N C I O N D E E S T A N O C H E E N 
E L T E A T R O N A C I O N A L 
P r i m e r a parto 
1 L u c h a libre entre Goffin y De-
vi l l iers , a d e c i s i ó n f ina l . 
2 L u c h a libre entre Stanls law 
Zbyzsko y Stroobant, a d e c i s i ó n f i -
n a l . 
Intermedio :: Segunda parte 
1 L u c h a libre entre L e Mar in v 
Vervet , a d e c i s i ó n f ina l . 
2 L u c h a greco-romana entre J a -
vier Ochoa y e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t a 
a d e c i s i ó n f i n a l . 
U I A K I U D t L A ÍVIARIWA Ju l io I b de m i 
P A G I N A O C H O 
( C o t i z a c i o n e s ) 
[ I P 0 5 D C C A M B I O S 
S U J E T O S A VARIACION 5 E 6 U N E L MERCADO. 
I V A dto. 
G I R O S S O B R E L O N D R E S . 
G I R O S S O B R E E S P A Ñ A . . 
G I R O S S O B R E F R A N G I A . . . . - 3 9 ^ 
G I R A M O S S O B R E T p D A S P A R T E S DE ESPAnA 
B A P f l E R C A i í l L A I I E I l I C A I K W i A 
C U B A Y A H A R G U R A 
C I E 6 ( H A B A N A 
C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
Día 15 de Julio D í a 18 de Julio 
,%P. 
3 .«7 
T lata Cabl* Vista Cabla 
NEW Y O R K . : t t m m m m m m m m m m 
MONTREALi . , m m . mmmmmmmm. 
L O N D R E S . . . . . M M W M M M M M 
L O N D R E S , 60 D I A S * m . m m h m m » » 
P A R I S . . . M « M M M H M M M M M M ^39% 
M A D R I D . . « M M M M M M M M M W W M 66 U 
H A M B U R G O , m m h m h m m m m < m « » 137 
Z U R I C H . . H M . M M M M » 84 
M I L A N O . . 4 M H M H H M « ' . • • • • 24 




























C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k Coffee a n d S u g a r E x c h . 





N. T . Ont. and W « » «t m u 
Northern Pacif ic , m m m m wi 
Okla P. and Ref . . „ *, w M 
Pan American Petrel „ m » m 
Pennsylvania. m m . w M H 
Peoples Gas . « «, a m m m m 
Pere Marquette., m m m m m m 
Pierce Arrow.. M M m m m ̂  . 
^itta Goal * t*i m m m 
P. Stl. Car« M M M M 
Pul lman. . ^ m m m 






M M M 
M M 1.1 
17.G I t 
71.2 71.1 
JCnerOw m m 
Pobrero, 
Marzo ^ _ 
Abri l ^ H « M 
Mayo^ m M 
Junio» m m 
JTullO. M M M 
Agosto M M 
Stbre. M m 
Octubre^ M 
Nvbro, m m 
Dcbro ^ m m 




















Gstas"cotizaciones son a base de azd-
car c e n t r i f u g a de Cuba, polarización 96 
grados para entregayfutura en los alma-
cenes afianzados dj> la ciudad de New 
Y o r k -
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
c 6 T Í Z A á 0 Ñ E S ~ D E 
M E N D O Z A Y C A 
J U L I O 15 
Abre Cierre 
Aiax Rubber, n n m m m h v 
Allied Chem. m m m m m m m 
All is Chalmers. w m • m m ii 
Am . A g . Chem. . . . . . . 
Amer. Beet Sugar ., 




M MI 1*1 M 
l.l W I» l«l 
1.1 M 1*1 




American Can . 
Amer. H . and L . pf., ,., 
Amer. Inter. Corp. „ M ¥ 
American L i n a Co. „ w » 
American Loco. . ., M „ 
American Smelters. 
American Stl F d y . 
American Sugar. M 
Amer. Sum Tob. 
Am. Tel and T e l . 
American Tobaco. 
American Woolen. 
American Wr. Pap 
American Zinc. . . . 
Anaconda. . . . . . . ,. 
Atchison. . . . . . 
Atl. Coast. L l n e . , 
Atl. G. and W. I . ,., . 
Baldwln 
Baltlmore and Ohio 
Bethlhem Steel. . . . 
Bklyn R . T 
Calif Pacging . . . . 
Cal. Pet 
Can Pac . 
Céntral Leather. . . . 
Cerro de Pasco. , . . 
Chandler Motor. . . . 
Cheeapeake and Ohio 
Chic and Get. W . pf. 
C. M. and St. P . . . 
C. M. and St. P. pf. 
Chic and N. W . . . 
C. Rock I . and P . . 
Chile Copper io 
Chino Copper 





Corn Products .» 
Cosden and Co . . 
Cructble Steel 
Cuban Aiperican Sugar. . ,' 13 
Cuba Cañe ^ . 82 
Cuba C. S. pf ^ . 21 
Delaware and Hudson. . . . 
Dome Mines 
E r i e . . . . 
Fr í e Ist. pf. 
FamOus Play , 47 « 
F i . K T ire . 
Prerport Texas ' 
General Asphalt ', 49 2 
General Electric 










































Roy Dutch N. Y. . 
R a y Consol., m m . m m m 
Reading. . ,„ . . . „ w i* 
Republlc T. and S.( m w « 
St. L . and S. W . . . M m 
St. L . and San F r . , m m 
Santa Cecilia S.j m « •« m 
Sears Roebuck^ ín M im ., ,„ 
Séneca Cop. . 
Shell T . and T , „ „ „ . w 
Sinclair. . ^ w m • •« • m 
Sloss-Sheff., M M . m i», m 
So. Pacif ic . M W M M I-. M 
Southern R y . . M M M M ,« 
Stromberg Carb. 
Studcbaker. . . m m m m 
Superior Steel. .. m m m n 
Texas Company. . 
Texao and Pacif ic . . . . 
Texas and Pac C. and O . 
Tobaco Products. ,.. . 
Tran. Con. O l í . m m m m m.i 
Union Olí. . . « w . . „ 
Union Pacif ic , m m m^m-* 
United F r u l t . ,.1 m m w m 
United Reta l l . . . . * ,, 
U . S. Food Products. . M 
U. S. Indust. Alcohol., ,.. H 
U . S. Realty . . . ,, .„ M „ 
U . S. Rubber. > m . m m 
U. S. Steel. . . 
U . S. Steel pref 
Utah Copper. „ , 
Vanadiun. . m , 
VIr. C. C h e m , ,„ , 
Wabash . • • o, 
^Vabash pf. A« « « « « 
Wells Fargo « ni 'm M m m 1 
West Maryl'd 
West Un Tel . , m Hl m m „ 
Westinghouse., « „ « ,„ « „, 
Whlte Motors. . . . . . . . 
¡iVillys Overland. . 
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M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Cable recibido por nuestro hilo directo 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , julio 15.—(Por la Prensa 
Asociada) . 
E l mercado bursáti l tuvo hoy otra se-
sifin desanimadís ima con transacciones 
de Importancia en solo unas pocas emi-
siones principales que mostraron tenden-
cias irregulares o más bajas. 
Du.s terceras partes de las operaciones 
comprendieron petróleos , aceros, equi-
pos, motores, acciones navieras y a l i -
menticias. Los ferrocarriles sufrieron 
un marasmo poco común en ella. 
L a s ventas fueron de 375.000 accio-
nes. 
Las tendencias bajistas aumentaron 
al llegar Indicaciones de nuevas reba-
bajas en las operaciones de la indus-
ria s iderúrgica, ins inuándose que ten-
drá lugar una nueva disminución en los 
precios y en los jornales de varias l í -
neas fabriles principales. 
E l tipo dol cambio ing lé s vo lv ió a su 
reciente mínimum y las cotizaciones con 
l tienentales reaccionaron de 5 a 25 a 
¡puntos, siendo las remesas escandinavas 
\ las que experimentaron influencia m á s 
adversa. , 
E l mercado del dinero no fué afecta-
do por la operación de retirada de fon-
dos federales en cantidades importan-
tes de los bancos locales. Toaos los 
préstamos de demanda se negociaron 
a base del seis por ciento, siendo m á s 
liberal la oferta de dinero a plazo. 
L a s transacciones en bonos fueron 
de muy poca consideración sucediendo 
lo mismo con las emisiones de la Liber-
tad. E n la muayorfa de los casos las 
alzas se registraron en emisiones in-
dustriales y de compañías de equipos 
con excepcionales ofertas. 
101 valor de las ventas, valor a la par, 
fué de J9.250.000. 
a z u c a r e s 
julio 15.—(Por la Prensa 
cotiza el fino granulado a 5.20 acepta 
pocas operaciones a ese nivel. 
E l mercado de futuros refinados estu-
vo m á s activo y en general más firme 
por efecto de las mejoras en la situa-
ción del refinado y cerró de 15 a 20 
puntos netos más elevados. 
E L B O L E T I N D E C A F E S Y A Z U -
C A R E S P E R M I T I R A E N L O 
S U C E S I V O L A P U B L I C A C I O N 
D E L A S V E N T A S D E S U S 
F U T U R O S 
V E N T A S D E A Z U C A R 
E n Ne,., York se anuncia la venta de 
35 mil sacos de azúcar de Cuba, a 3 
centavos, costo y flete 
N E W Y O R K . Julio 
Asociada.) 
(Por la Prensa 
E l bols ín de ca fés y azúcares de es-
ta capital permitirá desde hoy en ade-
lante la publicación de las ventas de 
futuros de dichos productos. 
E s t a decisión dlametralmente opuesta 
a la anunciada ayer por el Superinten-
dente Mr. Stroud parece resultar de 
haberse considerado que la prohibición 
anunciada obedeció a un mal entendido 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
R e v i s t a d e l M e r c a d o de N e w Y o r k 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino 14 x 16. . 
Sebo. 
Grasa amaril la. 




3.00 a 3.00 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
x J U L I O 15 
Bonos y Obligaciones 
Ayuntamiento la . Hlp. . . 90 
Ayunt. 2a. Hlp 90 
Compaflia de Gas 90 
Havana Electric 76 
H. Electr ic H . G r a l . . . . 75 
Te lé fonos Sin 
Aocionaa 
L a animación en el mercado domést l -
, co de arroz causflfen fit-i semana el «lo- F . C. Unidos Sin 
indicándose hoy que las autoridades del | creto del g o t X L d f Cuba y el em- Havana Electric, pds. . . 90 
bolsín no objetaban en modo alguno bargo decretado sobre la exportación de ! Havana Klectrlc, com. . . Sin 
a que se publiquen dichas cifras. ¡arroces de Rangoon y de la India, ha ' Teléfonos , pref Sin 
L a s ventas efectuadas hoy fueron >'«saparecldo ya. Se creta que los c o m - [ T e l é f o n o s , com Sin 
calculadas en 65 mil sacos de café y pradores tratarían de aumentar sus exis :Inter Telé fonos T e l . . . . Sin 
Comp. Yen4 
( J O U R N A L O F C O M M E R C B ) 
A r r o z 
mil quinientas 
crudos futuros. 
toneladas de azúcares 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , julio 16.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios, pesados. 
Papel mercantil de 6̂ 4 a 6% 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial 60 días billetes. . 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos. ,. . . „ ,„ „ 
Demanda. M H . „ M ,. w „ ,. 
Cable. ,. w i„ .. un n, ... ... M, MI h ., 
r a n c o s 
Demanda.; 
Cable 1.1 IM M M MJ lli |.| tU M l« 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda. M M 
Cable. ... m m ,., 
3.67% 
8.68 






tencias, pero la realidad en que las ven- Naviera, pref. 
tas han sido muy reducidas S i g u í ex- ,Naviera, com. 
portándose arroces de tipos 'nf<írloves 
cuyas ventas son, sin embrago, en esta 
semana Inferiores a la de la semana pa-
sada. Los precios no han tenido varia-
ción . 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido. . . . . s 3 V4 
Arroz entero 6.50 
Arroz blue rose F . . . 4 Vi 
Arroz escogido. . . . 3.75 
Arroz Valencia F , . . . 6.00 
.Escogido. . . . . . . . . 4.50 
Siam Usual 
Saigón núm. I , . . . 
Sin 
Sin 
Union Hlsp. Am Sin 
¡Manufact . com Sin 
, Manufct. com Sin 
¡Licorera, pref Sin 
Licorera, com Sin 
'Perfumería , pref Sin 






















H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L A Ñ O 1 5 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l & g f t s c o m e r c i a l e s d e l m u n ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o q y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . ¿ 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a l a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v ^ , 
r o s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a e 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
a m a r g u r a I ^ ü m e r o 1 . 
3-Bo ( L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
F r a n c o s su izos 
Demanda.; . m h h m m m m n i . ] 16, 
F l o r i n e s 
Demanda. n w w m m 




L i r a s 
Demanda. 
Cable. . , 
M a r c o s 
Demanda. 





P l a t a en b a r r a s 
Del p a í s . . 
Extranjero. • W MI M. bi M M M l.l -M M 1K \m . M 
9914 
60% 
B o n o s 











F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
Mercado quieto para casi todas las exls 
tenclas con Marrows de 6.00 a $6.25. 
No hay movimiento para colorados lar-
gcs. pero el tono es firme. C l i K h a i t s ja -
poncsus sostenidos, a 56.00. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Marrows» 6.00 
Pea Beans 19204 4 4 4 4 '4.50 
Pea Beans 1919. . . . 4.00 
Blancos medianos. . , 
Blancos California. . 4.60 
Blancos largos. . ,, 12.50 
Colorados largos. . . 11.75 
Carita » mm 8.00 
Rosados 1920. . . » . 7.75 
Rosados 1919. . . .. .., 
Limas 1920 „ 6 
Marrows japoneses. . 3 
Kotenashl Japoneses, . 8 
Rayados 8 
Limas de Madagancar. 2 


















C o t i z a c i ó n o f i c ia l d e l d í a 15 d e 
j u l i o d e 1921 
libra*. 
P a p a s y c e b o l l a s 







Maine blancos 1S0. 
Maine. blancos 165 , 
Maine. blancos. 150, 
Long Island. , . . . 
Cebollas coloradas. 
Cebollas amarillas. 







P r o d u c t o s de p u e r c o 
L a manteca abrió algo débil a causa 
de precio más bajo para ganado en pie,. 
pero mejoró el mercado en seguida, con $8.25 a $9.60 lá taja 
Sostenidos. 
60 dias, 90 días y seis meses a 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
L a mas alta., . m.m m 
L a mas baja., . ,« . M M M M . ... 
Promedio. >. >, 
Cierre. . . m « m ,« ,. i. i., ,. . . 
Ofertas. . . w . . . . . . . 
Ultimo préstamo 
Aceptaciones de los bancos de 5 a 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal 12 % por 
100 descuento. 
Grecia, demanda. . ,., . w 
Argentina demanda. ,« M ,. ,., m . 
Brasi l , demanda. . ,„ ,., . m w m Im 
Suecla. . , ,m 











motivo de compras por firmas buenas 
de etita y de firmas extranjeras. A últ i -
ma hora hubieron algunas liquidaciones 
cerrando el mercado coi\ alza de dos 
puntes para puerco, de 2 a 5 para man-
teca y sin variación en costillas 
Aceite de ollra en latas de 23 
a SO centavos libra. 
Ajos, según tamafio, de 33 centavos a 
on peso mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen. 
taros libra. 
Arroz semilla, a 4.8lt cts. libras. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 11 
centavos libra. 
Azúcar refino a 5 centavos libra 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. 
Bacalao americano a $14.00 la caja 
de 00 libras. 
Café de Puerto Rico, de 26 a 28 cen-
tavos libra. 
Café del país, a 23 centavos libra. 
Cebollas americanas a $2.75 el huacal 
de 45 libras. 
Cebollas, sacos, a 4.76 cts. libra. 
Cebollas gallas, sin existencia. 
Chícharo», a cinco rentaros libra. 
Fideos del país, a $4 la caja de ocho 
libras. 
Frijoles negros Importados. • Iñ cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del país, a 21 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados chicos a 11.00 cen. 
taros libra. 
Frijoles rayados largos, sin existen, 
cía. 
Frliijles rosados, a 9.50 cfa :ibra. 
(Garbanzos cosecha vieja, sin exis-
tencia . 
Garbazós cosecha nuera, de 8.50 a 10 
centavos libra. 
tarbanzos menstruos a 13 centarot 
libra. 
Harina de trigo, a $11.00 sacos de 
200 libras, según marca. 
Harina de mala a 5.50 centaros libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.50 a 12 
pesos la caja. 
Jamones, de 25 á 25 centaros libra, 
según clase y marca. 
Leche ronri^nsoda L e s e r a v Magno, 
lia. de $10.60 a $11.09 le caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
$7.50 a $8.50, 
in tercerolas, a 
Mantequilla holandesa, latas ae me. 
di» libra, a 08 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de me. 
Mantequilla del im.». latas de cuatro 
día libra, de 65 a 70 centaro? lata, 
libras, de 40 & 45 rentaros libia. 
Maíz del Norte, de 2 1|2 a 2 314 centa-
vos la l ibra 
Japas americanas en barriles, de $8 a 
$6.75 barril de 170 libras. 
Papas de: Canadá, en tercerolas, en 
existencia. _ , . 
Papas en sacos, de 2.75 a 3 cts. libra. 
Queso aPtagrás de 55 a 00 centavos 
libra. 
Sal, a 2 centavos l ibra 
Tasajo punta a 30 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 35 centavos l ibra 
Tasajo despuntado, a 20 cts. libra. 
Tocino chico, a 20 centavos libra, se. 
gfin tamafio. 
Velas grandes del país, de $26 a 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, d« •* 
pesos las cuatro cajas. > • 
Velas trabucos del país a too 
cuatro cajas. ' lai 
Vino Navarro, cuarterola, a ton 
cuarterola. ^ lt 
Vino tinte, cuarterola, a S'»» i-
terola. a '-8 ,a « • « 
Vino Rloja. cuarterola, de 125 , 
la cuarterola. uo * » a $40 
\ EUDALDO ROMAUUSA. 
Presidente. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 




ift c,?ntn»r>(' uf.ra. 
Manteo ni ti* .¡a :,->»<». 
bra, a $1 lata. 
do 
¡n 1.- ni 






C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , 
Asociada). 
Julio 15.—(Por la Prensa 
L o s ú l t imos del 3% por 100 
L o s primeros del 4 por 100 
ofrecidos. 
L o s segundos del 4 por 100 
ofrecidos. 
L o s primeros del 4>4 por 100 a 
L o s segundos del 414 por 100 a 
L o s terceros del 4 Vi por 100 a 
Los cuartos del 4 U por 100 a 
L o s quintos del 411 por 100 a 










Ñorwy Méjico Gulf Une 
E l v a p o r n o r u e g o L U I S I A N A s a l d r á d e l a H r . b a n a s o b r e lo 
p r i m e r o s d í a s de A g o s t o . A c e p t a r á c a r g a p a r a los puer tos e s c a n d i r í a 
v ios y d e l B á l t i c o . 
1 P a r a i n f o r m e s y f l e t e s : 
L Y K E B R O S I n c . A g e n t e s 
L o n j a , n ú m e r o s 4 0 4 - 4 0 8 . T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 
N. GEIATS & a i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se av isa por este medio a los depositantes en esta Secc ión que 
pueden presentar sus l ibretas en Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, A g u i a r 106 y I O S , a par t i r del 15 del actual, para 
abonarles los interese.T correspondientes a l tr imestre vencido en 30 
de Junio de 1921. 
Habana , Ju l io 6 de 1921. 
C 6115 lOd 7 
Direc tamente a 
E l v a p o r " W o l l o w r a " s a l d r á d e este p u e r t o sobre c. . 16 de 
j u l i o , 1 9 2 1 , d i r e c t a m e n t e p a r a V I G O . — L a s m u j e r e s y n i ñ p s n i 
v i a j e n p o r este b u q u e L t les a c o m o d a r á e n los c a m a r o t e s de primera 
y s e g u n d a c lase h a s t a e l n ú m e r o d e o c h e n t a . 
P r e c i o d e P a s a j e : $ 5 2 . 9 0 
B o l e t o s de p a s a j e a l a v e n t a p o r su a g e n t e : 
O b i s p o , n ú m e r o 7, e s q u i n a a O f i c i o s . E d i f i c i o " H o r t e r " , No. 4 0 2 . 
27851-28115 17 1L 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
C 6301 I N D . 16 j l . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S . Julio 
c iada) . 
15.—(Por la Prensa Aso-
Cerrada, por las fiestas nacionales. 
B 0 U 5 A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , julio 15.-
Asociada). 
Consolidados. . . m , 
Unidos 
(Por l a Prensa 
47 
59 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , julio 
Asociada). 
15. — (Por la Prensa 











C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , julio 15. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda 12.86 
C o t 
Inter Harv Co 
Inter Nickel. . . [ ' * * 
Intern Paper. . . , . * * ci 
Invincibli O i l . . . 
K. C. Southern. . . . ! ! * or 
Kei iy B&rinéfieM. . . ' . ! ! 3$ 
-—;ott Copper. 
Keysto 
Lackawunna ¿ t e e l . " 
Lee R . and T i r e . . . 
Lehlgh Valley. . . . 
Loft Inc 
Manatí 
Mer. Marine. . . 
Marine vref. 
Mí-xloan Petroleum . 
Miami ("opper. . . , 
Mivale Steel O i l . . . 
M;<1 vale 
Missouri Ta t ifie. . 
Mo Pacific pf . . . 
Nevad;i Consolidated, 
N V. Central. . . . 


















N E W Y O R K , 
Asociada). 
L a demanda de azúcares crudos con-
tinuó activa hoy. reg is trándose ventas 
adicionales de 20 mil sacos de azúca-
res cubanos para embarcar en julio 
a Savanhah y 15 mil sacos de la misma 
procedencia llegaron a un operador de 
esta capital; el precio de ambos lotes 
fué dé 3 centacos costo y flete, equi-
vklente a 4.61 derechos pagos, que fué 
la base a que se realizaron ayer los 
negocios a una hora ya avanzada. Se 
dice que casi 100 mil sacos de azúca- Londres 3 div. 
res. cubanos se han vendido en los úl- 'Londres 60 div 
timos días, en su mayor parte en po- Paris 3 div 
siclones de entrega inmediata y a re-
finadores locales y de puertos exterio-
res a la base anteriormente menciona-
da. Una buena cantidad de Pue'rto Rico 
fueron ofrecidos a 4.50 costo y flete pa-
ra embarcar en agosto, pero los refina-
dores, al parecer, no mostraron interés 
alguno. 
E l mercado de azúcares futuros cru-
dos estuvo firme al principio, debido a 
compras de casas comisionistas y de 
la industria, originadas por la firme-
za de los azúcares de entrega inmedia-
ta, pero aflojando cerca del cierre a cau-
sa ae la» operaciones de realización y 
cerrando fma mente de 1 punto más ba-
jo a o m á s altos. 
E l mercado del refinado estuvo 
me. con tres refinadores locales 
zando a 5.75 y registrándose ne'"* 
de bastante volumen a ese nrec-in ?i 
Un refinador 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 




París . 60 d|v. 
Alemania 3 div 
Alemania 60 d|v 
B. Unidos 3 djv 
K Unidos 60 djv 






















N O T A R I O S D E T U R N O 




Para cambios: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de l a Habana: 
Oscar Fernandez y Pedro G. Molino. 
Habana. 15 de julio de 1921. 
S. Rodrifuec, 
Secretarlo. 
' Podro Várala Wogñelra, 
1 S. Presidente. 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O . . . . $ 2 0 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A , 2 0 . 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O T O T A L 5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S E T E X C I E N T A S S U C U R S A L E S 
O p í C U E N T A Y T R E S E X C U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L . 
L O N D R D E S : 2 B a n k B u i l d i n g , Princesa Street. 
N E W Y O R K : 68 W i l l l a m Srtee t . 
B A R C E L O N A : P laza de C a t a l u ñ a , 6. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , ( F r a n c e . ) 
P A R I S : 2 8 R u é du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para t la jeros en D O -
L L A R S . L I B R A S E S T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin des-
cuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S se admiten d e p ó s i -
tos desde U N P E S O en adelante. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p ( a 
m r m 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
0 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 , S e C c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
K e e l b l m » * d e p é s i t o a c » e « t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s s! 3 % a n u s l . — 
T o d a s e s t a s e p e r a e l o n e a p u e d e n e t c c 4 u s r s « t - s m b i é n por oerroo 
L í n e a d e " W a r d 
H a s t a el d í a 31 de o c t u b r e de 1 9 2 1 . es ta l í n e a v e n d e r á ^ pasa-
j e s d e p r i m e r a c l a s e de i d a y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r la cant idad de 
$ 1 3 8 . 8 8 , e n a d e l a n t e , i n c l u y e n d o c o m i d a y l i t era . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e lo m á s p r o n t o posible , pues 
h a y m u c h a d e m a n d a d e p a s a j e s . * . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d ir ig i r se a P r a d o , 1 18. Teleto-
no n ú m e r o A - 6 1 5 4 . 
A los Tenedores de Azúcar 
Z a f r a d e 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
S O U T H A T L A N T I C B A R I T I M E C O R P O R A T I O N 
S . S . " B A . Y H E A D " 
Zarpará de la Habana , a fines d e , J u l i o , aceptando carga para 
Pernambuco, Santos, R í o Janeiro , Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a F l e t e s e M o r m e s : L y k e s B r o s . , I n c . , Agentes 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 T d s : A - 7 4 Í 9 , A - B U ? , 
C 6201 M ) , i b n 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r necesita l legar cuanto antes a 
un reajusto f ina l de la cant idad disponible de a z ú c a r de é s t a z a f r a ; y 
con este objeto se h a dirigido v a r i a s veces por carta a los interesados, 
sin baber obtenido hasta a^ora los datos completos pedidos y que son 
indispensables. 
E n v ista de esto, se ruega por este medio a toda persona o ent i -
dad q ü e tenga en su poder o sea d u e ñ a de a z ú c a r e s que Informe I n -
mediatamente por escrito a l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r . A m a r -
gura, 3 2, Habana , indicando el n ú m e r o de sacos, marcas , en donde 
e s t á n depositados, a q u é orden y q u i é n los representa ante l a C o m i -
s i ó n . 
A los Hacendados se les r e c u e r d a la necesidad inaplazada de en-
viar a l a C o m i s i ó n datos c ó m p l e t o s indicando el n ú m e r o de sacos fa-
bricados én c a d ^ ingenio, c u á l h a sido su d i s t r i b u c i ó n , a q u i é n e s se 
ha entregado a z ú c a r , en donde, y q u é cantidad queda existente. 
L a C o m i s i ó n no e x p e d i r á permisos de e x p o r t a c i ó n a las marcas qne 
no h a y a n cumplido estos requ l s l torda la necesidad inaplazable de en-
tre a q u é l l a s que h a y a n s u m i n i s t r a d o sus informes completos. 
H a b a n a , Ju l io 9 de 1921. 
n o m i s i n n F i M n c i s r a d e A z ú c a r . 
6d-12 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a U 








Materias filtrantes y blanquea-
doras . 
Colores vegetales y minóra le» . 
Esenc ias . 
ESctractos. 
Colas y Gelatinas. 
Gomas . 
Q r a s a s . 
Jabones . 
Insect ic idas . 
P i n t u r a » ! 
Papeles, VUtro y Plomo. 
C e r a y Paraflna. 
Productosx A l i m e n t i c i o » . 
Q u í m i c o s y 
Drogas en general . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
140 L I B E R T Y S t M U R A L L A 2 y 4 L A C R E T 4 7 - » 
r e I f . A . 7 7 5 J A - é 3 é 8 S t g o - d e Wl>i New Y o r k . 
1491' alt 
tana 
« n a, 
? habitar 
""Ubres, ¡i, 
U l A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 6 d e 1 9 2 1 
P Á G I N A N U E V E 
Viene 
de la P R I M E R A p á g i n a 
n i ? C C D A m A ^ S " " m a n i f e s t ó ayer el Ministro <l<' 
\ ) t t L u i n v i n Bstado, Arno ld R a e s t á d , a l hacer un 
n sumen de las orientaciones p o l í t i -
eas del nuevo Gobiernd n ^ u e g o ante 
e l Storthlng en l a s e s i ó n que tuvo 
lugar ayer . D e c l a r ó e l Minis tro que 
esperaba l legar a u n arreglo con di -
chas naciones y a n u n c i ó que nom-
i n a r í a u n minis tro en E s p a ñ a y un 
c ó n s u l general en L i s b o a . 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
i« e x p o r t a c i ó n de los aceites 
pjltiU0 1S , aI.I.oz y otros a r t í c u l o s a l i -
,e olivf' n r i m e r a necesidad. 
iOfodCl0«or L a C i e r v a se m a n i f e s t ó 
fc1 in a l enterarse de l a subida 
jndifín^o loS indicando que c r e í a 
de ^ / d i a r i o s l a exageraban gran-
que loS declarando que los que 
««"ÜSSan a r t í c u l o s en contra suya . 
e5crible!^tigados con arreglo a las 
g ' ^ n e f < * • » 'ex-
« o l V C I P E D E G A L E S V 1 S I T A -
fJ> ^ K N T R O D E P O C O A S A N -
negada^' de Santander i n -
> nue el P r í n c i p e do « a l e s pro-
dlc»n ^"itar dicha p o b l a c i ó n en bre-
ject* durante su estancia en e l la , 
Te' t - al Po10 contra e l team del 
ja?*rnon Alfonso, que hftee poco de-
% al suyo en I n g l a t e r r a . 
a j f F E S L I B E R A L E S S E R E U -
^ f » 4 \ D U R A N T E E L V E R A N O 
í 1 ^ R E D A C T A R U N P R O G R A M A 
pAB-* * d k G O B I E R N O 
I S f i í f s / a n u n c i ó en esta capi ta l que 
ipfes de los grupos l iberales en 
108 í nrtcs proyectan reunirse d u r a n -
l»8 ° vacaciones veraniegas en u n a 
te h d del Norte de E s p a ñ a , con ob-
E ? S redactar un programa de go-
et0 no para que en c a s ó de producir 
bie mi ciisis nnnis ter ia l el p r ó x i m 
Í ^ S r el pa ís sepa a q u é atenerse 
como se considera muy pro-
a las orientaciones que adop 
el Partido L i b e r a l u n a vez en 
lana 
fl poder. _ _ _ _ _ 
I x E P O C A " T A M B I E N S E M U E S -
TRA P E S I M I S T A S O B R E L A C O N -
F E R E N C I A D E L D E S A R M E 
««dridd, Jul io 15. 
Fl órgano del Par t ido Conservador, 
"Ta Epoca", a l discutir l a conferen-
i sobre l i m i t a c i ó n de armamentos 
vnroblemas del E x t r e m o Oriente , 
Lpuesta por Mr . H a r d i n g , dice: 
"Resulta di f íc i l el prever e l é x i t o 
nue pueda alcanzar Q^te proyectado 
rtfsanne de las naciones. L a idea es 
va deja, si no ant icuada, y hace a l -
íanos .jños los que entablaron nego-
daciones con este p r o p ó s i t o h ic ieron 
^e estallase la gran g u e r r a euro-
l a Los intereses de las grandes po-
L i i a s son tan a n t a g ó n i c o s que pa-
rece en verdad d i f í c i l que logren l le-
gar a un acuerdo." 
EL N U E V O G O B I E R N O C O N T I -
\ H R A N E G O C I A N D O P A R A C O N -
SEGIIK C O N C E R T A R T R A T A D O S 
' C O M E R C I A L E S C O N E S P A Ñ A 
Y P O R T U G A L 
Cristianía, Jul io 13. 
Noruega c o n t i n u a r á las negociacio-
nes con objeto de ce lebrar tratados 
comeiclales con E s p a ñ a y Portuga l , 
R O B O 
T o m á s Caste l lanos G o n z á l e z , es-
p a ñ o l de 36 a ñ o s de edad y vecino 
de la f inca Guadalupe , d e n u n c i ó a 
la P o l i c í a que en un momento en 
que s a l i ó de su casa para i r a ven-
der la leche, le sus trajeron de un 
b a ú l 155 pesos. 
Sospecha sea el autor de l a sus-
t r a c c i ó n Cami lo A g u i a r ( a ) " E l 
Manco". 
do a la defensa hasta L a m p a r i l l a y 
B é l g i c a en que exhaustas sus fuer-
zas se s o l t ó , cayendo a l pavimento y 
siendo entonces arro l lado por el au -
t o m ó v i l que le p a s ó por enc ima cau-
s á n d o l e g r a v í s i m a s lesiones en las 
piernas y tronco. 
E l chauffeur del auto que lo arro -
l ló m á q u i n a Chevrolet n ú m e r o 5 857 
lo condujo a l Hosp i ta l Munic ipal . 
E l chauffeur se l l a m a J o s é Anto-
nio L ó p e z y L ó p e z , de E s p a ñ a , de 21 
a ñ o s y vecino de A m a r g u r a 47. 
Q u e d ó en l ibertad por est imar el 
hecho casual . 
E l m o n u m e n t o a l . . . 
A L C A E R S E 
Marcel ino Cano Cano, e s p a ñ o l , de 
17 a ñ o s de edad y vecino de la fon-
da de la Machina tuvo l a desgracia 
de caerse a l bajar del t r a n v í a n ú -
mero 64 de L u y a n ó - M u e l l e de L u z en 
C r i s t i n a y San Fe l ipe , c a u s á n d o s e 
lesiones graves £ n la cabeza. 
E l motorista S e r a f í n Ga l lardo y 
Orlzco, vecino de L u y a n ó 134, con-
s i d e r ó el hecho puramente caSual , 
quedando en l ibertad. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados ayer los s i -
guientes individuos: Antonio L ó p e z 
Mayor por robo 300 pesos de f ianza. 
J u a n C r u z R o d r í g u e z , por rapto, 
300 pesos de f ianza. 
P E R D I O L O S P A S A P O R T E S 
Antonio M a r t í n e z G o n z á l e z , G u -
mersindo N ú ñ e z , E d u a r d o V á z q u e z , 
G o n z á l e z , vecinos los 3 de la fonda 
L a P e r l a de la Machina , s ita en Ofi -
cios 32, acusaron a l d u e ñ o de la 
fonda de haber perdido, los pasapor 
tes y los pasajes p a r a E s p a ñ a de los 
tres que le dieron a guardar hace 
unos d í a s . 
Se consideran perjudicados en 181 
pesos, 80 centavos. 
R O B O 
C a s i l d a Fuentes , de P i n a r del R í o , 
vecina de Pocito entre 15 y 14 en el 
Reparto L a w t o n , d e n u n c i ó que J o -
sé G a r c í a A lvarez , vecino del mismo 
domicilio, le sustrajo de un a r m a -
rio la cantidad de 200 pesos, des-
apareciendo desde ese momento do 
su domicilio. 
A R R O L L A D O 
E n M u r a l l a y E g i d o fué arrol lado 
por un a u t o m ó v i l que le d ió un fuer-
te topetazo en la cadera . E l í s e o F e r -
n á n d e z Regue ira , e s p a ñ o l , de 20 
a ñ o s de edad y vecino de O b r a p í a 
113. P a r a no ser arrol lado Regue i -
r a se s u j e t ó a la defensa delantera 
y. e m p e z ó a dar gritos pero el chau-
ffeur no d e b i ó oirle y s i g u i ó ,agarra-
otros y d á n d o s e l e c o m i s i ó n a su au -
tor, asesorado del general F r e y r e 
Andrade , para la oportuna c o r r e c c i ó n 
de estilo, d e b i é n d o s e dar cuenta é l . 
para su a p r o b a c i ó n definit iva, en la 
s e s i ó n del martes 1 9 . 
E n l a propia r e u n i ó n , se e l e g i r á la 
Mesa o C o m i t é E j e c u t i v o que ha de 
tener a su cargo la labor de la cam-
p a ñ a para la r e c a u d a c i ó n de fon-
dos. 
Se a c o r d ó hacer constar en acta 
el testimonio sincero de grati tud de 
la C o m i s i ó n Gestora hac ia los s e ñ o -
res Carba l lo y M a r t í n , propietarios 
del j a r d í n E l F é n i x por el generoso 
concurso prestado en el D I A D E L A 
F L O R . 
Todo el importe de las flores ven-
didas h a sido entregado a la C o m i -
s i ó n , haciendo grac ia t a m b i é n dichos 
s e ñ o r e s de unos dos m i l pesos, a que 
ascendieron los gastos de personal , 
e t c é t e r a , que r e a l i z ó dicho j a r d í n e l 
d ía c i tado. 
T a m b i é n se a b o r d ó igua l testimo-
nio de agradecimiento para el clero, 
representado en la H a b a n a , por su 
i lustre Obispo M o n s e ñ o r G o n z á l e z E s -
trada, y a l ubispo de P i n a r del R í o , 
M o n s e ñ o r R u i z , que p r o n u n c i ó el elo-
gio f ú n e b r e del patr iota c a í d o para 
siempre en u n a pieza oratoria de 
i ex traordinar ia e locuencia . 
G r a t i t u d imperecedera se ha hecho 
constar igualmente par í , l a s e m / i 
E m m a C a b r e r a de J i m é n e z L a n i e r 
y para las otras dist inguidas sefioras 
y s e ñ o r i t a s / q u e con s in par nobleza 
la ayudaron en la tarea gentil de 
recabar fondos p a r a la elevada f i -
nal idad de l a C o m i s i ó n del Monu-
mento. 
P a r a el s e ñ o r V e g a F l o r e s y para 
Coya y los otros entusiastas elemen-
tos muy valiosos de la A c e r a del L o u -
vre, hubo t a m b i é n su acuerdo lauda-
torio y de reconocimiento por su de-
cis iva c o o p e r a c i ó n . / 
L a C o m i s i ó n , con acierto Indiscuti -
ble, a c o r d ó i / abar la ayuda Inte-
ligente de uno de los amigos m á s 
í n t i m o s del caudi l lo: el s e ñ o r F r a n -
cisco G . C a s t a ñ e d a , que f u é hasta 
la muerte del expresidente su secre-
tario pr ivado . 
E l s e ñ o r C a s t a ñ e d a no ha sido re-
miso de esta c a r i ñ o s a sol icitud y 
desde ayer y a d e s e m p e ñ a las funcio-
nes de d i r e c t o r de la Ofic ina que 
ha de tener a su cargo todo cuanto 
se relaciona con el f u n c i o n a m l e n í o 
de la C o m i s i ó n y las d i f í c i l e s y labo-
riosas gestiones que hay que real izar 
pnra la total e j e c u c i ó n del p r o p ó s i -
to a l imentado. 
J Pa ra el consejo en la parte legal 
necesaria se a c o r d ó designar aboga-
do de la c o m i s i ó n a l doctor G i m é n e z 
L a n i e r . 
Grac ias especiales se acordaron pa-
r a e l cronista social s e ñ o r Alberto 
R u i z , por l a acertada d i r e c c i ó n en i c ledad habanera, que durante 
la c a m p a ñ a de prensa rea l izada has-
ta ahora , a g r a d e c i e n d ó s e l e de ante-
mano que s iga prestando los recursos 
de su inteligente exper ienc ia . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
H E R M A N O J O S E O L A Z A B A L , S. J . 
E l conocido y e s t i m a d í s i m o S a -
c r i s t á n del templo de B e l é n , H e r -
mano J o s é Olazabal , embarca el 20 
del actual para E s p a ñ a , en v ir tud . imponen los escapularios, 
de obedeclenc.-a a l Superior Provin-1 E l que l leva P"e«t0 « ^ n f . I h . 
c ia l de Cas t i l l a , R . P . L e z a . | debe hacer vida verdaderamente c n s -
E l Hermano Olazabal goza de • t iana. guardando castidad s e g ú n bu 
gran e s t i m a c i ó n en la c a t ó l i c a so- estado y cooperando con su ejemplo 
c í a s , a no ser que se quite por a l g ú n 
tiempo breve, como es a lguna parte 
del d í a ; pero vuelven a ganarse si se 
vuelve a poner, aunque sea d e s p u é s 
de m u cho tiempo y aunque sea otro 
escapulario, pues como suele decirse, 
el pr imer escapulario bendice a los 
d e m á s , (se entiende con tal que sean 
de la mi sma especie;) de modo que 
solo una vez en la v ida se bendicen e 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E n la p r ó x i m a e d i c i ó n publicare-
mos la r e l a c i ó n de los recaudado por 
el concepto de ventas de flores en el 
j a r d í n E l F é n i x y por las setenta se-
ñ o r i t a s que portaban a l c a n c í a s . 
E l total de lo recaudado, asciende, 
como v a h e c o s dicho, a $ 6 . 7 2 2 . 2 5 . 
31 l a la reforma de costumbres. E l esca 
a ñ o s , le ha visto d e s e m p e ñ a r con i pulario del C a r m e n h a de ser de l a -
stimo acierto el cargo de s a c r i s t á n ! na , de color c a s t a ñ o o c a f é , o a lo 
del templo menos obscuro o negro. E s costum-
L a capi l la mus ica l del referido bre, aunque no es necesario, que lie-
templo r e c o r d ó en su honor, Inter- ve la estampa de la V i r g e n del C a r -
pretar una misa a toda orquesta, la men, y pude l levar a d e m á s o t r a , 
cua l se e f e c t u a r á e l 19 del ac tua l Si se l levan dlversoso escapularios , 
a las ocho de la m a ñ a n a . pueden ir pendientes de un c o r d ó n 
Sobre todo, los fieles que f recuen- ; c o m ú n , peso separados; no en mane 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A D E SAN V I C E N T E D E PAXTI 
E l día 19 de los corrientes, a las sie-
te y media a. m. comunión general; a 
las nueve, la misa solemne a toda or-
questa con asistencia de S. L Sr. Ulns-
po de la Habana, predicando en ella e) 
doctor Presbítero Eustasio Ternan-
dez. Se suplica la asistencia a estos cuJ 
tos a las Hijas de la Caridad, Conté-
rendas do San Vicente de Paul, Damas 
de la Caridad, Catól icas Cubanas. Aso-
ciaciones de la Iglesia de la M/'^ed > 
Devotos del Apóstol de la Candad. 
28626 . 1S J L _ 
? * c n 0 T , ? ' \ M o n a s t e r i o de S a n t a T e r e s a 
S u s p e n s i ó n d e l J e f e . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
tan el templo de Compostela y L u z , 
mucho s e n t i r á n la m a r c h a del H e r -
1 mano J o s é como c a r i ñ o s a m e n t e to-
I dos le l l aman. 
I L l e v e un feliz v ia je , y a l lugar 
donde la obediencia le mande toda 
suerte de prosperidad le deseamos. 
d e n ó a d e m á s a varios v i g i l a n U í s de 
la P o l i c í a , que fueron d e s p u é s i n -
dultados por gestiones del represen-
tante s e ñ o r G u l l l é n Morales . 
Con objeto de procurar un acerca 
miento entre l iberales y conserva-
dores en Vic tor ia de las T u n a s , em-
b a r c ó ayer para esa local idad el Re 
E L E S C A P U L A R I O D E L C A R M E N 
Su h i s t o r i a . — S a n S i m ó n Stok, que 
f l o r e c i ó a mediados del siglo X I I I , 
propagador en Occidente de la Orden 
del Carmelo , agobiado por las contra-
dicciones que se susc i taban contra su 
sagrada R e l i g i ó n , a c u d i ó a l a S a n t í -
s ima V i r g e n s p l i c á n d o l a que se mos-
piese.Uante s e ñ o r Domingo L e ó n , ' t r a r a verdadera madre de los carme-
que l leva poderes de los jefes de l itas, r e c o m e n d á n d o l e s , ante aque-
amt os partidos en la m i s m a para Hos que le p e r s e g u í a n , con u n a s e ñ a l 
t ra tar de suavizar asperezas y armo- sensible de su benevoleucio. A p a r e -
ni/.ar Intereses a fin de que termins ! c l ó s e l e Nues tra S e ñ o r a , y teniendo en 
la t irantez de relaciones que en ia , sus manos el h á b i t o de su Orden , le 
actual idad existe. j d i j o : " E s t e s e r á el privi legio p a r a tí 
E l s e ñ o r L e ó n estuvo ayer en Go- i y para todos los C a r m e l i t a s : e l que 
be in .ocIón para dar cuenta a l s e ñ o r I muera con esto no s u f r i r á el fuego n a el'rezo del Oficio P a r v o a las per 
r a que formen uno s ó l o , n i tampoco, 
adheridos a l traje . P a r a gozar del 
privilegio de la B u l a Sabat ina , ade-
m á s de cumpl ir con todas las ante-
dichas condiciones, se requieren otras 
dos: guardar cast idad, cada cua l con-
forme a su estado ( s in que esto i m -
pida cambiar de e l ) y rezar cada d í a 
el Oficio Parvo de Nues tra S e ñ o r a en 
•lengua la t ina o vulgar (en pr ivado. ) 
L o s que por o b l i g a c i ó n tienen que re-
zar el Brev iar io o el Ortcío P a r v o de-
ben observar los ayunos de la Ig les ia 
y abstenerse de carne todos los m i é r -
coles y s á b a d o s del a ñ o , exceptuando 
la fiesta de Nav idad si cayese en a l -
guno de esos d í a s . E s t a o b l i g a c i ó n 
de la abst inencia se la pueds conmu-
tar a quien se lo pida en nuestra bue-
na obra cualquier confesor que ten-
ga l icencias del Ordinar io para con-
fesar, aunque no e s t é facultado para 
bendecir escapularios y aunque no h a -
ga en confesionario l a c o n m u t a c i ó n . 
Pero para conmutar en otra obra bue-
E l 16 del corriente celebrará esta co-
Y l & t í ^ r á \ t a ni misa solemne, ocu-
r a n S o ^ a ^ a ^ a ^ a ^ d r a un Kvdo. P a -
dre carmelita descalzo. 
E l día 20, fiesta a San E l la s , con 
los mismos efiltos que el día 16 pre-
dilando un Padre Carmelita Deshizo 
Desde las 2 de la tarde del día 15, 
hasta la puesta'del sol del día 16, se ga-
Í S taSftas indulgencias P e n a r í a s cuan 
tas visitas se hagan en esta Iglesia, 
rogando por las intencloaes del Sumo 
Pontí f ice . 4, 
27793 
Senrct jr io de la m i s i ó n quo le He 
va a \ l e tona de las T u n a s . ESPECTAailOS 
Viene de l a p á g i n a S E I S 
T E A T R O C A P I T O L I O 
L a gran sa la del Capitol io de S a n -
tos y Art igas , desprovista del encanto 
le nuestras mujeres con su belleza de 
noncios das de última hora 
C A S A S Y P I S O S 
V A R I O S 
C E R R O 
7N 10 MEJOR D E I iA C A L L E P A l -
gueras. caáa de una familia decente, 
í alquilHn dos habitaciones, alnrntanvdo 
eKcdico, ciclo raso y sus servicios, a 
dos cua.Jratí del tranvía de Zan.k;. y dos 
díl de la calzada del Cerro. Nr.lco inqui-
lino Informan en Falgueras, 22-'P.. 
8CS9 1S j l . 
C E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A BUel-
O do o cotnisión para^un art ículo de ví-
veres.' Dh i^lr.se a Abel Rodríguez, E m -
pedrado, 34, de 5 a 9 de la noche. 
• 28675 19 j l . 
¿^33 : r S E A l O g ' s E R V I C I O S D E TINA 
O riaina que sepa a la pcr fec iór i el 
h i g l é l y d osiiañol, que üca :r.u'.i.crora 
experta para trabaio-j ex t í • n ü n a r i o s . 
E s inír.estpr que sea libre. Conteste un 
ing lés y español. Apartado, tñete seis 
cinco, en nombre de A.. Jlodli'.yiteí. 
2S69? 13 j l . 
LA C A L L E D E P A L Q U B R A S , ca- | 
-isa de una familia decente, se al-1 
Quila un departamento de dos habita- | 
clones, alumbrado eléctrico, cielo raso j 
buenos servicios, a dos cuadras del 
tranvía de Zanja y dos de la Calzada del 
Cerro. Unico inquilino. Informan en F a l i 
;ueras, 22-B. 
loo 2S690 18 j l 
? . r A Q y l N A S I ) E C O S E R , D E S I N O E R , 
XTX ovillo central, se alquilan a dos pe-
sos mensuales. Se vende a plazo v sin 
fiador la máquina de coser estilo "1921, 
con el úl t imo adelanto para hacer cos-
turas finas. D . Schmidt. Aguacate, 80. 
Teléfono A-8S26; 
27618 1 2 _ a e _ 
T I E N D O C A J A D E C A U D A L E S T A M A -
v no casi grande medio uso, doble 
puerta, ú l t imo precio, 130 pesos. Cuen-
ya. Dragones y Gallano. café. 
2S618 28 j l 
SE V E N D E U N H E R M O S O J U E G O de sala casi nuevo, con espejo gran-
de, muy barato. Prado 29. 
^286 |t? 19 j i . 
AV I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S de todas clases por malos que es-
tén, dejándolos como nuevos. Especia-
lidad en barniz de muñeca fino y es-
maltes y tapizados. Llame al te léfono 
A-8620 y al momento irán averíos . No-
ta. También compramós muebles, pa-
gándolos bien. Neptuno 176. 
_28631 23 j l . 
COMPRO A P A R T I C U L A R E S J U E G O muebles de sala, fino, de ocasiñn. 
U ofrece para criada de mano o mane-j M. Cifuentes. Reina 91, bajos. Telf. M-
eterno." L a c o n v e r s i ó n repent ina de 
un moribundo desesperado, mediante 
la a p l i c a c i ó n del h á b i t o , c o n f i r m ó po-
cos d í a s d e s p u é s , en Winches ter , l a 
r e v e l a c i ó n hecha a San S i m ó n Stok, y 
f u é el principio de los inumerables 
milagros del E s c a p u l a r i o del C a r m e n . 
Todo esto nos consta por el testimo-
nio m á s autorizado que p u d i é r a m o s 
desear, el del P a d r e Swatton, Secreta-
rio del Santo, y se conf irma por otros 
documentos y por la autor idad de la 
Ig les ia que ha recibido esta r e l a c i ó n 
en el brev iar io . E l P a p a J u a n X X T I breve plazo, desprovisto del encanto 
incomparable que h a b r á n de prestar- p r o m u l g ó por mandato de l a V i r g e n 
le nuestras mueres con su belleza de , l a B u l a Sabat ina , en v i r tud de la cua l 
e n s u e ñ o , luce Inmensa y, por q u é no , se promete a los fieles que l l evan el 
sonas que sepan leer, se necesita fa -
cul tad especial , que no l a tiene c u a l -
quier confesor. E s t a o b l i g a c i ó n suele 
conmutarse ordinariamente en e l r e -
zo de siete Padrenuestros y A v e m a -
r ias . No e s t a r á de m á s el advert ir que 
n inguna de estas cosas obliga bajo 
pecado. 
decirlo, t a m b i é n triste , como si le f a l -
tase el a l m a que h a de animarlo y 
prestarle calor y r l d a . 
E n el p r ó x i m o septiembre, cuando 
se Inaugure aquel hermoso coliseo d3 
I n d u s t r i a y San J o s é , p o d r á el p ú -
blico darse cuenta del inmenso es-
fuerzo realizado por los entusiastas 
empresarios s e ñ o r e s Santos y A r t i -
gas, quienes correspondiendo una vez 
m á s a l c a r i ñ o que el p ú L l l c o les dis-
pensa, han real izado un verdadero 
"tour de f o r c é " a l l evantar este her-
moso edificio, que s e r á nuestro p r i -
mer teatro, venciendo no p e q u e ñ a s 
dificultades y haciendo frente a gran-
des desemblosos, s iempre con el em-
p e ñ o decidido de hacer una obra dig-
na de ellos y del pueblo de sus amo-
res . 
E s c a p u l a r i o 
condiciones. 
¿ Q U E Q U I E R E D E C I R Q U E M A R I A 
P R E S E R V A R A D E L F U E G O E T E R -
N O A L O S C O F R A D E S D E L E S C A -
P U L A R I O Q U E M U E R A N C O N E S -
T E S A N T O H A B I T O ? 
Quiere decir que a s i s t i r á de u n a 
m a n e r a muy especial a los h i jos del 
C a r m e n en sus ú l t i m o s momentos, a y cumplen con ciertas 
que el pr imer s á b a d o ¡ f in de faci l i tarles su s a l v a c i ó n eter-
d e s p u é s de su muerte se l i b r a r á n d e l , n&i a l c a n z a r á de Dios las grac ias ne-
purgatorlo. L a Sagrada Congrega-
c i ó n de Indulgencias permite predi-
car , que se puede creer piadosamente 
en la as istencia esperada por los 
ermanos y Cofrades del C a r m e n y en 
la p r o t e c c i ó n especial que les dispen-
s a r á d e s p u é s sde su muerte , pr inc i -
palmente e l s á b a d o . 
L o s Inumerables mi lagros y prodl-
cesarlas para que perseveren en la 
jus t i c ia y obtengan a l fin s u conver-
s i ó n . E s c l a r a que no t e n d r á derecho 
algquno a esta gracia , aquel que con-
fiado en l a promesa de N u e s t r a Se-
ñ o r a del Monte Carmelo , se entrega-
se a l pecado y a todos los vicios y 
rehusase obtlnadapiente hasta en su 
lecho de muerte los auxil ios de la 
glos obrados por medio del E s c a p u - ' s a n t a glesla. E l pecador Impenitente 
larlo del C a r m e n , no solo en los tlem- ¡ qUe rehusa las gracias que M a r í a le 
pos antiguos, sino t a m b i é n en n ú e s - 1 ofrece, hace vanas las promesas y 
tros d í a s , prueban c laramente que es i ias b e n é v o l a s Intenciones de la Madre 
esta l ibrea de Nues tra S e ñ o r a el gran de miser icordia: c ien E s c a p u l a r i o s no 
escudo de todos los peligros de cuer- i je l i b r a r í a n de la c o n d e n a c i ó n eterna, 
po y a lma mientras en este mundo v i - 1 por ei contrario, s i tiene a l g ú n deseo 
vimos, y hacen m á s c r e í b l e los gran- | de s a l v a c i ó n , no i n v o c a r á I n ú t i l m e n t e 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E -
S U S D E L M O N T E 
E l sábado, diez y seis, a las nueve de 
la mañana se celebrará con toda so-
lemnidad, en honor de la Sant í s ima Vir -
gen del Carmen una Misa de Minis-
tros, ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Padre Julio, Superior do los Car-
melitas del Vedado, L a Camarera, seño-
ra Paulina P. de Larrea, invita a los de-
votos de la Sant í s ima Virgen a que acu-
dan a tan nolcmne fiesta. Se repartirán 
recordatorios. 
E l lunes, día diez y ocho, entra «n es-
ta Parroquia el Circular que terminará 
con la fiesta anual Uo la Asociación 
Pontificia do acuerdo con el siguiente 
programa: . 
E l 18 entra el Circular; la misa de 
exposic ión a las 8 a. m., a las 5 p. m. 
Santo Rosarlo, cánt icos y sermón. Los 
sermones es tarán a cargo del M. I , 
Sr, Protonolario y Canónigo Penitencia-
rlo Monseñor Santiago G. Amigo. 
DOMINGO 24 D E J U L I O 
A laS 7 «< ttt. Misa en la que se dará 
la Comunión a los asociados y d e m á s 
A las 9 ft- ín< solemne Misa d© Mi-
nistros, oficiando el Rev. P. Monseñor 
M. Menéndez, Director Diocesano; la 
Sagrado Cátedra la ocupará el Iltmo, 
Cr. Protonotarlo y Canónigo Penitencia-
rio Mons. Santiago G. Amigó . 
Jl nel coro tomarán parte escogidas 
voces y una nutrida orquesta 4e afama-
dos profesores dirigidos por "el reputado 
profesor señor Pedro Prado. 
Durante el día quedará expuesta S. 
D. M, 
A las 3 p. m., reparto de limosna da 
cuadenta (40) centavos a 100 pobres, 
que sean vecinos de barrio. 
A las 5 p. m., después de la Es tac ión 
al Sant ís imo, Rosarlo y demás cánticos^ 
terminando con la bendición y reser-
va, se hará la procesión que recorrerá 
el Parque de la Iglesia. 
Se repartirán recordatorios. 
Los asientos del centro de la Iglesia, 
se reservarán para los asociados, que 
deben llevar el distintivo, jr para los 
invitados. 
A. M. D. G. 
27930 16 j l 
des privilegios que p a r a la otra y i -
da le e n t á n vinculados. 
I n d u l g e n c i a s . — P l e n a r i a (confesan-
do y comulgando y rogando por las 
intenciones del P a p a ) se gana el d í a 
en que se t o m a el escapulario y se en-
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y de las 
siete se p r o y e c t a r á l a c inta t i tulada 
L a holandesita, por la aplaudida ac-
triz Mary P l c k f o r d . 
E n las tandas de las dos, de las I t ra en la C o f r a d í a ; en e l a r t í c u l o de 
cinco y cuarto y de las ocho y c u a r - ] la muerte; en la fiesta de Nues tra Se-
to, estreno de a c inta Juez y parte, ¡ ñ o r a del C a r m e n , o en a l g ú n domingo 
por notables ar t i s ta s . i del mes de Ju l io en que se celebre en 
Y en las tandas de las tres y cuarto ! l a local idad; en el mismo d í a cuantas 
y de las nueve y cuarto , estreno de 
E l hombre prodigio, por George C a r -
pent ler . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
. H A B A N A 
- i l 
• jadora. No tiene inconveniente en Ir a i 5205. 
' las afueras. Sabe cumplir con su obli- | 28653 
gación. Informan en Suspiro, 18. | ¿jegasga 
28679 18 j l . . 
22 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O ^ha española de manejadora o de 
criada de manos. Se puede ver en Mo-
rro, número 24. 
2S685 18 Jl. 
A V I S O S 
HOTEL O R I E N T A L , 
A G U I L A Y S A N R A F A E L 
Wifido recientemente construido con 
C H A U F F E U R S 
^!UnHvLC0nf0r«A hab^c ione3 " n ¡ t T Ñ ^ e Ñ ^ p ^ s e a ^ J s t a r - s u s I e t c . Q u e no o l v i d e n q u e la l e y d e l 
privado, a 60 pesos mensuales.! U «ervlclos de a y ú d a m e do rhapffeur , AA _ . 7 i /r-i% 
en casa particular • d« comeroli Ti^ne | 4 p o r 1UU s e ñ a l a m u l t a s de 1 5 0 a 
2 0 0 pesos . E v i t e que le m u l t e n 
j A v i s o a los d u e ñ o s de c a f é s , v i d r i e 
r a s d e t a b a c o s , p u e s t o s de f r u t a s , 
z a p a t e r í a s , f a r m a c i a s , s a s t r e r í a s . 
lab» IV' o r n • 1 casa particular o de 
««te u Hete, a ?1 .25 . Precio espe- muy t.uerns r o f ¿ . , n c i a s 
041 Para familias estables. 
MU _ ¡9 Jl. 
E'aln0*^ 1)E CORTA P A M X L I A S E 
tícifiñ i • Una herr"osa y fresca habl-
•1(?iiamente amueblada; copen 
tico, Ii'!'HS; ^ y te^fono, l lavín y magní-
««. PraV s y buena comida si se de-
isí-,ecl0 35,pesos. Monte, 300. altos. 
V, - ¿ • 18 j l . 
h raHrt Yi)' 881 BAJOS, CASA D E MO-
c* habit» V86 alrl"ila una bonita y fres 
ôtnbreQ « , a m!itrimonio sin niños u 
c'J><lras n ñpasan los tranvías a dos 
Hat r?1", ^ ' n a >" a una por Ange-
.1>678 Telefono M-9467, 
^St^l"J?,ÍC?ÍÍ'r~¿^ D B P A R T Á i i l E Ñ 
^•«'o' uní. 1 0 ln(1opendlentes. com-
**» v otr» i.*! dos srandes habitaclo-
^tta v 7 ^ lca' saleta, cocina, buena 
^"ene rt^0 el servi('io sanitario. E l 
;!r«cho «i 1 . amplias habitaciones con 
, Gratis intercalado moderno. Se 
6bl- ViiiJLy e* casa de familia respe-
í ^ f a U a . alt0S, Cntre Tenicntc 
p g ¿ — 20 j l . 
•f u,irantS u 3)13 C E S P E D E S V res 
' * *s hahü. • ar0, con frescas y ven-
ía* ^ refnV 63 con el servicio. Acá 
í - ^ o s ji m V se ^acen abonos desde 
11 cl10 a < s' diarloa 2 pesos, con 
lú* ^rta v „ a', d,í8a>'uno y comida 
íft."08 en «i cual<niicr hora. Se hacen 
2^cltet. F n , ^ ^ 1 1 1 por meses y 
a M^Pcdrad0. número 75, casi 
l|«|6 ^enseríate . Teléfono A-7898. 
. I Q ^ - — ^ 20_ j l ^ 
* 20 metrn!11?8 HABITACIONÉS con 
f0'- eioJl6, pati0' Para industrias 
T»mbi¿n PJ0, de ^vado u 
itr.arnion« h 1 podrIa usar para guar 
6 ^ a E^,1 a m é r e l o . Arango 61, 
Enrlquez y Cueto. LuyanO. 
18 j l . 
t de I ab jando uc 
mienro. informan en 
28695 
V A R i O S 
coírteroio t i m i » | 4 p o r 1 0 0 s e ñ a l a m u l t a s de 1 5 0 a 
de nonae na es- i 
fcuon ciimporta-
1 t<£4totlM í^-IOS?. . 
p r e s e n t a n d o s u b a l a n c e e n este 
m e s , l l e v a n d o sus l ibros en l a f o r -
m a e s t a b l e c i d a e n e l C ó d i g o de 
W I L S O X 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 
cinta P a p a í t o piernas largas , por Ma-
ry P l c k f o r d . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de L a joven s e ñ o r a Wi l ton ." 
Y e n í a s tandas de las tres y cuarto 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de l a p e l í c u l a 
F l o r de amor, por R i c h a r d B a r t h e l -
mess . 
iS j l . 
vecos se visite la iglesia o cap i l la pú 
blica en que e s t é c a n ó n i c a m e n t e erigi -
da la c o f r a d í a del E s c a p u l a r i o ; en la 
fiesta de P e n t e c o s t é s y en la conme-
m o r a c i ó n de los difuntos de la O r -
den del C a r m e n (15 o 16 de Noviem-
b r e ; ) un domingo de cada mes en 
que se asiste a l a p r o c e s i ó n de la Co-
f r a d í a , ce lebrada con l icencia del O r -
dinario. Donde no hay un iglesia de 
Carmel i tas ni C o f r a d í a del C a r m e n , 
los cofrades pueden ganar estas I n -
dulgencias en l a ig les ia p a r r o q u i a l . 
L o s que no pueden as i s t i r a la proce-
s i ó n ganan la indulgencia mensual 
visitando la Iglesia de los Carmel i tas 
o la de l a C o f r a d í a , o en su defecto 
i la parroquia . 
Condiciones para ganar los pr iv i le -
gios e indulgencias del E s c a p u l a r i o . 
— P a r a d i s frutar del privi legio de l a 
B u l a Sabat ina se requieren, como des-
p u é s veremos, condiciones especiales; 
para todo lo d e m á s basta: a ) tener 
el escapulario bendecido e inpuesto 
por un carme l i ta u otro sacerdote fa-
cultado p a r a ello, b) l levar jpuesto , 
el escapulario constantemente V en la ' ̂  su fe ^ \ * lo r e c l a m a el 
forma debida buen nombre de los c a t ó l i c o s haba-
a ) L a regla de imponer el escapu-J i}er?s- P,er0 sobre todo l a s a l v a c i é n 
lario el sacerdote que lo bendice t ie - ! ^ las a lmas por v u e s t r . e jemplo 
ine dos excepciones. L o s soldados en 
L I R A 
T a n d a s muy Interesantes se anun-
cian para hoy c i el cine de Indus tr ia 
y San J o s é . 
L a m a g n í f i c a c inta U n n i ñ o en ven-
ta, por Gladys B r o c k w e l l , y U n d ía , 
por Jeanne Iver , se anunc ian en la 
tanda de las t r e s . 
A las cinco, tanda doble, estreno 
de L a g lor ia huye, por E l e n a M a -
k o w s k a , y U n n i ñ o en v e n t a . 
A las ocho, l a graciosa comedia 
S e r p e n t í n C o r a z ó n de L e ó n y U n d ía . 
A las nueve: U n n i ñ o en venta y 
L a g lor ia huye . | c a m p a ñ a o en los hospitales pueden 
IJodas las tandas son a veinte cen- j i m p o n é r s e l o a s í mismo con ta l de que 
tavos, menos la tanda de las nueve, >de antemano lo hayan hecho bendecir 
a aquel la cuya santa l ibrea viste. M a -
r ía no f a l t a r á a sus promesas: lo ha 
probado visiblemente e ñ . repetidas 
ocasiones. C u á n t o s pecadores, vesti-
dos del E s c a p u l a r i o han obtenido c a -
si en los brazos de la muerte, l a gra-
cia de convertirse y sa lvar su a l m a ! 
¡ C u á n t o s otros a l contrario , por h a -
berse abandonado a la p r e s u n c i ó n y 
a l a impenitencla, se han visto antes 
de morir privados o despojados a ve-
i ees de una manera terrible del San-
to h á b i t o de l a V i r g e n del Monte C a r -
melo, quien desee imponer el Santo 
E s c a p u l a r i o del C a r m e n puede pasar 
por la p o r t e r í a o s a c r i s t í a del con-
vento en cualquier d ía del a ñ o , pero 
especialmente hoy d í a del C a r m e n , y 
pedir la l ibrea del C a r m e n , y en el 
acto los Carmel i tas le c o m p l a c e r á n . 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A C I E N -
F U E G O S 
L a s M a r í a s de los Sagrar ios nos 
comunican, que y a e s t á n lo^ boletines 
a la venta a l precio de $10 Inc luyen-
do desayuno y a lmuerzo, en los con-
ventos de San F r a n c i s c o y Ursu l inas . 
A h o r a se les presenta a los c a t ó l i c o s 
la oportunidad de glorif icar publ i -
camente a J e s ú s Sacramentado, como 
lo hicieron americanos y mej icanos en 
a c iudad del Paso ( E s t a d o de T e x a s . ) 
¿ L o h a r á n a a s í los habaneros en 
Clenfuegos? 
E s p e r a m o s que a s í lo hagan por-
C O N V E N T O D E S A N F E U P E 
D I A 7.—Comenzará la novena. Todos 
los días, a las ocho de la mañana, misa 
solemne, ejercicios y cánticos. 
Por la tarde, a las siete, expos ic ión 
del Sant í s imo Sacramento, Rosarlo, No-
vena, Sermón y gozos a la Sant í sú 
Los sermones están a cargo del 
P. Prior de la Comunidad, F r . José W* 
conté do Santa Teresa. 
E \ día lu, después del sermón, se can 
tará la solemne Salve. 
D I A 16.—A las siete y media de la 
mañana, misa de comunión general, po í 
el Kxcmo. o Iltmo. señor Delegado Apos-
tólico, doctor Tito Trocchl. arzobispo da 
Lacedemonla. 
A las nueve, misa solemne por monse-
ñor, doctor Alberto Méndez, Arcediano 
y Secretario del Obispado de la H a -
bana. 
E l panegír ico está a cargo del Iltmo, 
y Revdmo. señor Obispo de Pinar del 
Río. 
A s i s t i rá nuestro »Excmo. y Revdmo. so 
ñor Obispo diocesano, Terciarlo y Car-
melita. 
Por la tarde. Rosarlo y sermón, por el 
R. P. F r . José Vicente de Santa Teresa, 
Bendición Papal, procesión y despodi-
{ da. 
E l día 23, a las ocho y media, misa 
solemne y sermón por un padre Carme-
lita. 
Todos los días del Octavario, a las 
ocho y media, tñlfta cantada. 
J U B I L E O , No Desde las doce de ía 
mañana del dfa l'ü hasta las doce do 
la noche del día 16, pueden todos los 
fieles ganar por concesión de Nuestro 
Sant í s imo P. P ío X , tantas Indulgencias 
Í)lenarias .cuantas veces visitaren la glesla en la forma que se hace en la 
Corciúnci'la. aplicable a las almas del 
Purgatorio. 
27743 - 17 Jl 
que vale t re in ta . 
P a r a m a ñ a n a se h a combinado un AV I S O : S E H A C E N E E I " A K A C I O N E S r « « , « M : « „ «1 l ^ k t ^ J x • / xiiauciua, oc ut >• reformas, a las máquinas de co íér • t o m e r c i o , y l l a m a n d o a l t e l e fono interesante programa Singer y «-tras en general Llmpie/a , -le 
feclos y ater ías a su mi^no domicilio. 
Máquinas de tejer mollas y otros . v a -
ratos. Dirigirse a José llgea, í m r i i s l -
dor. 17. 
28691 19 j l . 
^ t a W - I C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
A - 0 0 6 3 , d o n d e le h a r á n p o r s ó l o 
D O S P E S O S A L M S S 
2S693 18 Jl 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
B A N C O N A C I O N A L 
C o m p r a m o s c h e q u e s y l ibre tas d e l 
B a n c o N a c i o n a l , p a g a n d o e n e f e c COMPRO CASA B E E S Q U I N A CON establecimiento o solar de esquina 
en reparto que es té poblado Se pagará 
por su justo precio y valor en la ac - i , . . . t \ •- i 
tuaiidad s#nohe«. rerseveran q u e el t ipo d e p l a z a . 1 a m b l e n c h e 
cia, 67, antiguo. 1 » i i n r? " 1 
q u e s y bonos d e l n a n e o L s p a n o l , 
E l p r ó x i m o lunes, estreno de la 
cinta t i tu lada M u j e r y esposa, por la 
t e n í l l ar t i s ta Al ice B r a d y . 
2S(;so 18 j l . 
U R B A N A S 
L A R A 
E u las tandas de la una y de las 
sict."', c intas c ó m i c a s . 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el Interesante d r a -
m a titulado E n rehenes, por W a l l a c e 
R e í d . 
E n l a tanda de las nueve. L a co-
queta irresist ible , por Constance T a l -
t i v o , d e u n a a c i n c o puntos m a s ma.<?1s*v ^ , 
E l domingo: E l c á n c e r social, por 
C h a r l e s C l a r y . 
E l lunes: De a h o r a j n adelante, 
por G . W a l s h . • 
E l martes : F l o r de Mayo, por B e -
ssie L o v e . 
D i g ó n , P e n a b a d y C ó r d o v a . C o n t a -
d o r e s d e l C o m e r c i o , R e i n a , 5 3 . 
18 Jl. 2S677 C a s a de dos plantas en lo mejor de 
la H a b a n a , renta 200 pesos. Se vende C E N T R O A S T U R I A N O 
en 10.000 pesos y reconoctr hipoteca' C o m p r a m o s l i b r e t a s de a h o r r o d e l 
de 1.700 pesos, a l siete por ciento. I n - j C e n t r o A s t u r i a n o . N e c e s i t a m o s 6 0 
forman: Tejadi l lo , 5, altos. T e l é f o n o s m¡I pesos . P a g a m o s e n e f ec t ivo c o n 
y a l i m p o n é r s e l o reci ten a lguna ora-
c i ó n a la S a n t í s i m a V i r g e n , aunque 
s ó l o sean tres Ave M a r í a s . L o s P a -
dres Carmel i tas y los de a lgunas otras 
Ordenes, suponiendo que e s t é n fa-
cultados para imponer el escapulario 
tienen, a d e m á s , en casos de mucho 
concurso, el privilegio de bendecir, 
como en misiones y ejercic ios , con 
una b e n d i c i ó n c o m ú n , y en estos ca-
sos cada uno se impone el escapula-
rio a sí m i s m o . 
b ) No es obligatoria en estos casos 
¡ la i n s c r i p c i ó n en la C o f r a d í a ; pero 
s e g ú n dice la Sagrada C o n g r e g a c i ó n 
de indulgencias es de desear que esta 
I n s c r i p c i ó n no se omita, p a r a no pr i -
var de sufragios a los d i funtos . 
c ) Mientras no se l leve puesto el 
escapulario, no se ganan las indulgen-
M-5198 y A-6202 . 
286S2 18 Jl. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
*Gartía t -SqUma a K ' casa deI 
lunon, $e solicita una co 1 
SE C E D E E L T R A S P A S O D E HITA V i -driera de dulces y frutas en muy 
buenas condiciones, traspasando el géne-
ro a precio por encontrarse su dueño en-
fermo. Para informes en Belasccti ín, 
esquina a San José , café Eminencia. 
8681 1S JL 
o L o i r t c 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y ae las nueve y c u a r -
to se p a s a r á l a c in ta t i tu lada E v a 
Inmorta l , de l a que es protagonista 
l a ap laudida ac tr iz Sh ir l ey Masson . 
E n las tandas de las tres y de las i 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
H I J O 
M E D I C I N A I N T E R N A 
E S P E C I A L M E N T E 
E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S Y i a E l I T A I , E S 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Teléfonos M-1794, A-1846. 
C5887 alt. 15d.-2 
p e q u e ñ o d e s c u e n t o . T a m b i é n Cen-i816,1.6 y tres cuartos. L a novia 13. epi-
L r i l T i J J i r lsodlos PriInero y segundo, y Trev i son 
tro b a l l e g O . C o n t a d o r e s d e l L O - , e l atrevido, por B u c k Jones . 
m e r c r o , R e i n a , 5 3 . 
2S67G 18 Jl. 
• l ^ s f n ^ 5 1 ' q u e $epa cump!ir con 
n y tenga buenas referen-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SI J •>! 8epa bi*ir J,ÜEWA COCI-
S ^S(,u'na « 17 S ^ oficio' ^ la 
hNci?* ^lada h a ' - v ^ a d o . E n la 
n Asadas manos- No se qule-
18 Jl. 
C O C I N E R A hon-
l „ , - • referencias, pa-
5 enfr.dlítrma cn la co-
ado * 17 y 19. número 
19 Jl 
Se liquidan los grandes almacenes de 
m u e b l e r í a , j o y e r í a y re lojer ía . A r m a -
toste-mostrador, vidrieras. • e***^ de 
caudales, etc. C a s a de Ruisanchez. A n -
geles 13 y Estrella 25 al 29 . Telf. A -
2024. 
2SG40 19 Jl 
>OVt E M B A R C A R V E N D O MAQUINA 
JL Corona, con su estuche, muy bara-
ta. Sefior Segura. Habana, 11, altos 
28598 i s j i 
C o n t r a l o s U s u r e r o s 
Si ustod necesita dinero no" acuda 
a los usureros; venga a l 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o 
d e C u b a 
jy p í d a l o con hipoteca amortuab le 
¡por p e q u e ñ a s cuotas, que es la ú n i -
^ ^ x ^ ^ ™ ™ ^ ^ e i p o n e m 1 
X J vestido de seorgette nuevo. Industria I cer social , p r o d u c c i ó n esnpcinl HQ i« :rn « 
168' tercer plso- L i b e r t y F i l m CoUCC10n esPecial de l a [Obispo >o. 56 , esquina a Compostela 
-28-6-9-8 - _ _ J 9 _ A . ! E n b r e v e t L a m a r c a d . l ^ ( - S J M S alt- 5d-12 
E l domingo: J u g a r con fuego, por 
¡ C o n s t a n c e Ta lmadge , en la tanda de 
j las cinco y cuarto; a les nueve y ! 
Se compran cheques del Banco Nació-1 cuarto. L a s e ñ a l del peligro, por Mae 
nal de C u b a , hasta 2.000 pesos. T e j a - Ml , rray 
dÜlo, 5 , altos. m ^ L 1 ? ! 1 6 ^ ^ casa de crista1' por 
M a r í a J a c o b i m . 
E l jueves: E n rehenes, por W a l l a -
ce R e í d . 
C U L T O S A L A V I R G E N D E L C A R -
k E N 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e l i -
giosos. 
C A R M E N B A G O S Y M O N T E S D E 
T E R E S A D E J E S U S 
E n v i a m o s nuestro respetuoso saludo 
y c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n a l a fervorosa 
y humilde T e r c i a r l a C a r m e l i t a , l a se-
ñ o r i t a C a r m e n Bago y Montes de T e -
resa de J e s ú s , en su fiesta o n o m á s t i -
ca . 
A l cielo pdimos lo pase vestido de 
l a l ibrea de la G r a « i a Santif icante, 
que es e l vestido de los convidados a 
la mesa e u c a r í s t í c a y ce l e s t ia l . 
J U B I L E O C A R M E L I T A N O 
Todos los fieles pueden lograr hoy 
iguales gracias, que en el Jubi leo de 
la Porc iuncula , visitando u n a iglesia 
C a r m e l i t a n a . E n la H a b a n a son San 
Fe l ipe , S a n t a T e r e s a y Carmelo . Ade-
m á s en las que se hal le establecida la 
C o f r a d í a del C a r m e n . 
U n C a t ó l i c o . 
2868,1 1S Jl. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A i T R I A N O N 
T"> A R A T O 
1 ) 
V I C T R O I i A , C O R T I N A S , 
D I A 16 D E J U L I O 
Este mes eMá. consagrado a la Pre-
c ios í s ima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular es tá en las Reparadoras. 
triSfÍA*1^ S / o r a d*1 Carmen. -Santos 
\ i ta l io , confesor: Valentín, Hllarlno 
fausto y Sisenando, márt ires; s a n U 
Reinelda, virgen y mártir. 
San Vitalino, confesor. Nac ió en la 
?í,rmAd^d^CápUa• .de padre8 cristianos. 
Bri l ló desde muy Joven con todo el es-
plendor de las mas excelentes virtudes 
Abrazó el estudio de las ciencias ecleslíWl 
ticas y avanzó con su inmenso talento 
en el conocimiento de las eternas ver-
dades que componen y nutren el Cris -
tianismo. 
Sin solicitarlo fué elegido obispo y no 
obstante su reconocida humildad, tuvo 
que aceptar el cargo en 
repetidas instancias 
les. Su vida 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8 a las ocho, se celebrará la 
misa mensual en honor de la Sant í s ima 
Vtrgenl ds la Caridad. 
E l Director. 
26782 • 19 Jl. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l M o n s e r r a t e 
E l domingo próximo, día 16 del co-
rriente mes, se dirá una misa cantada en 
honor de Nuestra Señora del Carmen, 
de tres Ministros, rezo de la novena, 
letanía y rosarlo. 
L a señorita Camarera suplica la asis-
tencia a los fieles devotos. 
16 Jl 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A Nuestra Señora del Carmen. 
E l día 16, a las ocho y media ue la 
mañana, tendrá lugar una solemne fies-
ta con acompañamiento de orquesta, en 
honor de Nuestro Señora del Carmen. 
E l sermón es tá a cargo del R. P. Abas-
cal. 
_ 2 _ 3 2 0 7 _ _ _ _ ^ _ ^ _ 16 j l . 
V A F E E S D E T R A V E S I A " 
A U T O M O V I L E S 
e r e c a í a xjn p o r d p o » aso p e pí 
so?. Es tá bueno y está trabajan-
do; yo no lo necesito. Informan en c S - ^ 
bVfi«7IerCe(1' b0(lega' Señor Plácido 2S68. l t L 
L a  el zorro, por 
IDoug as F a i r b a n k s ; L a L a v a n d e r a 
ipor Mary P l c k f o r d ; B lanco y Negro' 
¡ p o r Dorothy D a l t o n ; L a mujer q u ¿ 
•no e r a , por Olive T e l l ; De a l ta so-
ciedad, por T o m Moore; Mientras 
ew -i ork duerme, s u p e r p r o d u c c i ó n 
de la L i b e r t y F i l m , y De ahora eu 
adelante, por George W a l s h . 
C U Ñ A R D 
A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T 
P Í E T E 
A E U R O P A 
L o a v a p o r e e m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
mejor&a d e l m u n d o . 
Para Informes acerca de las fechas 
de aalldas, etc., diríjanse % 
U T T X t S fe B A C A R I S S fe Ce. IrtO, 
Damparllla No. 1, altos. Habana 
WAiRD L I N E , Prado 118, Habana 
fuerza de las 
de todos 'los fie-1 
f w ejemplar. Limpio y 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
B l D U M O B E L A MJLBI-
K A lo eneacotra w t t ú mi 
«oa lqn ler p o U a c l ó n da lu 
E e p ú b l l c * . 
venerable a los ojos de todos. Inflama-
do su corazón en^el fue^o de la oariVlnd 
i ardiente y evangélica, fué ef pad?e más 
I amantlsimo de todos sus fieles! 
L a augusta dignidad dél sucesor de 
os apóstoles , solo sirvió a San Vita-
] ,„p , - r_a^? ,cer le .au» mas humilde. To-dos los fieles sin esccpclón alguna, le 
en 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobrft el 
11 D E J U L I O 
i r i é f i S r ^ S S v̂\nm}cs- descansó i y. para los puertos de 
6 d e J u h ° ^ L A C O R M A , 
venerban en vida como a los J u i t M et 
P A G I N A D I E Z 
D 1 A R I Q D E L A M A R I N A J u l i o 1 6 d e 1 9 2 1 . 
•obre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z \ I R E 
22 D E J U L I O 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co» entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
cel d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E 
" P A R I S " , " L a S a v o í e " . " L a L o -
rra-.ne" "Rocha-ubeau", " L a f a y e t -
te", "Chica -o" , " N i á g a r a " , "Leopol-
dina", etc. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
H A B A N A 
T e l é f o n o A l 1476 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
du Pinil lo», LEqnierd» y C o . 
O E C A D I Z 
M A Q U I N A R I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e » A . L O P E Z y v a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin h i lo») 
Para todos ios informes relaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
ru consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
ceñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
me extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñsr Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abril de 19? 7. 
V i A J ü i j iiíAtliJKJü r» «ibPAWA 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 10 .500 toncadas 
C a p i t á n : M . D E L C A S T I L L O . 
saldrá de este puerto fijamente el d í a 
25 del mes actual, admitiendo pasaje-
ros para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A . 
C A D E y 
B A R C E L O N A 
Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S. en C . 
San Ignacio, n ú m e r o í S -
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiago de Cnba . ! 
Se venden m á q u i n a s tostadoras de 
m a n í portát i les , que trabajan con ga-
solina. Con estas m á q u i n a s pueden ga-
narse de $10.00 a $20.00 diarios. C u -
i b a n Machinery and Supply Company. 
^Obrapía 42. T e l é f o n o A-9302 . 
i 2S620 21 l \ _ 
i r V A P A T E B O S . V E N D O U N A M A Q U I -
' Á i na /de preparar "Jones" y una de ca-
fión, muy barata. San Isidro C... 
28604 
I C E D E S E A C O M P R A R UNA MAQUINA 
i D número 3 6 4, de picar piedra, gira-
toria, portáti l . Informarán: L . Kohiy, 
' v i l l a Hortensia, Puente Almendares. .te-
lé fono F-3513. , , , 
25077 17 J1 
E N S E Ñ A N Z A S 
Se vb;>de u n a p a r a t o d e t o s t a r café, marca "Rápido Ideal," de re-
O guiar uso. capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 libras por hora. Ambas máquinas 
se pueden ver «n Sagua la Grande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Martí, 
número 25. AlorOn y Cía. S. en C. 
C 4057 30d-lS 
\ C A D E M I A N O C T U R N A SAN Alber-
X X to, para ambos sexos. Comercio,-ta-
quigrafía* y mecanografía. 17, número 
23^85yedado. Lorenzo Blanco. ^ j 
C O L E G I O S A N E L O Y 
F R A N C E S E N 3 M E S E S 
Mr. Bardy, profesor, graduado en Pa-
rís; 10 años de práctica. O'Reilly, 85, a l -
tos. Clases a domicilio. Precios bajlsi-
mos. Nadie se lo enseñará mejor. 
28550 23 j l 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p ies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ¡8'* en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en -
t r e g a i n m e d i a t í t . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Si usted está interesado en estudiar por 
correspondencia y quiere conocer la ma-
nera de obtener éxito seguro, escríba-
nos hoy mismo y le enviaremos gratis 
un folleto descriptivo en el que puede 
ver la forma de conseguirlo. Para un 
empleado de Oficina que posea diver-
sos conocimientos es más fáci l la vida. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de la Asociación de Contadores Comer-
ciales. Manzana de Gómez. 204-205. Te-
léfono M-5552. 
28070 16 j l 
CI A S E S A D O M I C I E I O P A R A A M - r bos sexos. Enseñanza elemental, su - ] , > 
Iperior y cursos preparatorios para el | P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Instituto. Práct ica de 25 años. Calle 17, 
número 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
28546 25 j l 
m s s S O U T H 
Profesora graduada con superiores refe-
rencias, se ofrece para dar clases de in-
g l é s a domicilio o en su Academia. Tatn 
blén enseña bailes de salón a señoritas . 
Alta moralidad. San Miguel, 134, altos. 
28497 12 j l . 
EM I E I A A. D E C I R E R , P R O P E S 0 3 A de piano; plan Peyrellade. Ense-
ñanza rápido. E n horas especiales, pre-
cios módicos. Lagunas, 87, bajos. Telé 
fono M-32S6. 
27469 i ag. 
LE C C I O N E S D E I N G L E S : U N CONO-cido profesor do ing lés desea dar 
lecciones en la Habana o en algunos 
de sus barrios, a cambio de un cuar-
to amplio y ventilado sin amueblar. Di -
rigirse por escrito al profesor L . R a -
yusqui. casa del señor csáreo González, 
Cuba, 111, altos. 
28367 22 j l 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se avisa a los ex.aluranos de esta Acá- i 
demia que a partir de este día se esta-
blecerán unas clases especiales de in- ' 
g l é s y de correspondencia Mercantil, y I 
a todo el que desee aprenderlo pronto l 
y práct icamente. Hay clases diurnas y 
nocturnas, colectivas e Individuales, co-
hrándose cuotas económicas. Director: , 
Abelardo L . y Castro. Luz, 24, altos 
28287 . 25 j l 
PR O P E S O R A D E C O R T E V C O S T U R A se ofrece para dar clases a domi-
cilio. Prado 113. 
26708 19 Jl. 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t ? 
SAN NICOLAS. 08. Tel. A-3976 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
E l vapor 
A L F O N S O X A 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre d día 
20 D E J U L I O 
a las cuatro de la t a i ^ » . ..evando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N i A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O ^ , 
Avenida de Italia, llí). Telefono A-2008. 
' Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
" lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
47035 26 e 
Admite pasajeros y cargu genevaí , 
incluso (abaco para dichos puertos. 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U I A : 
Habana , Caibar ién , Nuovitas, T a r a -
fa, M a n a t í , Puerto Padre, G ibara , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , ' S a g u a de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Sant iago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de M a 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
San J u a n , Aguadil la, Mayaguez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o , Santa Cruz del Sur , G u a -
yabal , Manzanillo, N i q u e r ó , Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o Blan-
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza, Malóo Aguas, S a n t a L u c í a , R í o 
M A N U E L O T A D U Y ¡ d e l Medio, Dimas, Arroyos de M a n -
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A . 7 9 0 0 1 tua y L a F e . 
Despacho de billetes: De 8 ^ ? I de 
ta m a ñ a n a y de I a de )a tarde. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R -
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S | S e c r e t a r í a de S a n i d a d v B e n e f i 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A " , I ^ e c r e t a r i a de l i n d a d y B e n e t i 
c e n c í a 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Fís ica, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alunónos, profesor Alvarez, iniciador de 
" E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Es lúd ie se usted los temas fác i les , 
venga a consultarme los dif íci les , y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones. Monserrate, 137. 
24179 21 j l 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Todo posajero deberá estar a bor* 
do D O S H O R A S antes de la marcad* 
en *i billete. 
L o i pafajeros deberán escribir so» 
bre todo* los bultos de su equipaje, 
tu noúibrc y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
D I R E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
C O N V O C A T O R I A P A R A C U B R I R P L A -
ZAS D E M E D I C O S I N T E R N O S 
Quedando vacantes en el Hospital 
"General Calixto García" el día ú l t imo 
del mes actual S E I S P L A Z A S D E M E -
DJCOS I N T E R N O S , se convocan aspi-
rantes para las mismas. Estas plazas 
se proveerán por dos años y los que 
las desempeñen deben dedicar todo su 
tiempo al Hospital, no pudiendo ejer-
cer profesionalmente fuera del Estable-
cimiento. 
Los aspirantes deben ser médicos de 
la Universidad Nacional, de menos de 
dos años de graduados y deberán pre-
sentar como méritos para ser preferi-
dos: 
lo.—Su expediente Universitario. 
2o.—Certificado do haber ocupado 
plazas hospitalarias con certificacio-
nes anexas del Director del Hospital o 
Establecimiento análogo, asi como de los 
profesores con los cuales haya traba-
jado, sobre su conducta moral y .pro-
fesional durante el tiempo de las mis-
mas. 
3o.—Certificación de trabajos c ient í -
ficos profesionales realizados. 
4o.—Cualquier otro mérito c ient í f ico 
o moral que deseen aportar. 
Es tas plazas tienen el haber anual de 
$900.00. 
Los aspirantes deben presentar sus 
solicitudes correspondientes en la Direc-
ción de Beneficencia antes del día 23 del 
mes actual. 
Habana, Julio 14 de 1921. 
(Fdo.) Dr. C. E . P I N I i A Y , 
Director de Beneficencia. 
C6300 3d.-lG 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
Manzana de Gómez, 204-205. Teléfono 
M-5552. Secretario. Fránk G. Azpeitia. 
Carrera Comercial .completa. Práct icas 
mercantiles en oficinas comerciales de 
esta plaza. Solicite nuestro folleto abso-
lutamente gratis. Clases por correspon-
dencia garantizadas. E n esta Academia 
encontrará el estudiante la mayor se-
riedad y buenos y eficientes métodos de 
enseñanza. Garantizamos el éx i to en la 
forma que se desee. L a Academia sigue 
derroteros completamente nuevos apar-
tándose de todo lo que se refiere a lu-
cro desmedido. Taquigraf ía Pitman en 
Ing lés y Español , Teneduría de Libros, 
Contabilidad Analít ica, Corresponden-
cia Comercial. Aritmética, Algebra, Geo-
metría, Trigonometría, Cálculo Infinite-
simal. Pida nuestro folleto. 
27383 24 j l 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sól ida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Es tá situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la mn^zana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Secunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la 'Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgní f ica s i tuación lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de,Norte América. Di -
rección: Bella Vista y Primera, Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1804. 
27324 22 j l 
C I A S E S A DOMiciT» 
a domicilio a s e S ^ ^ a 8 ^ 
se, por escrito a Suáre2y " ^ a s ^ 
2S543 
A C A D E M I A S Í ^ Í X ^ - ^ I S 
X X rada al C o n ^ ^O. i » > 
R » s a A- Cerro " p ^ ' ^ I Ó ^ 
de 
bién va 
27043 a domicilio 
le p_ 
3 Po! ^ i8* 
Directora, A. Serrano 
profesora graduada ^ , F-
Madrid. Informes" el C ^ > í 
B A I L E S 
Clases privadas y coW». 
nes, de $6 a $10 Pnn! tlVaS- 11 i 
do". A-79 76; noches de 6/^,10^ H 
ente. A n a r t ^ 6 2 a ift 
:7094 
4 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a dqtnicilio y en horas especiales. Rei-
nad, entresuelo. Teléfono M-S491. 
31 Jl. 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H O O L 
Sí después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés , l la-
me a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B 0 U Y E R 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a más moderna. Directora, señora M. 
Dono. Corte, costura, sombreros, corsés , 
pintura, flores. L a s alumnas pueden ha-
cer sus vestidos desde el primer día. Se 
da t ítulp. Refugio, 30, a dos cuadras de 
Prado y Malecón. 
269G1 | 4 ag 
Profesor de Ciencias y Letras 
clases p r / ticulares de toda. I ^ 
turas del Bachillerato y Der 
p r e p a w n para ingresar €„ U *' « 
m í a Militar 
altos. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilf | i y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquhia a E s -
trella, joyer ía E l Diamante. Si me or-
dena iré a su casa. 
26063 29 Jl. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y t i ^ 7 
S o m b r e r o s y Corséi 
P R O F E S O R A 
Hñgase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
j Qol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que . 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos ( MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxl- 27590-91 - 7 ag. 
llares. De las ocho de la mañana hasta * 1 ' 
las diez de la noche, clases continuas A T A n F M I A P A R K I F N M A R T Í de teneduría, gramática, aritmética para rtW^Ulimm r / \ m » ? l £ . i l I T I A I V I I 
dependientes, ortografía, redacción, in-1 Academia modelo, única en su clase, la 
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore- i m á s antigua, con medallas de oro, gran 
premio " 
tral en 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
M r . B a r d y , de P a r í s . 
P r o f e s o r c o n 1 0 a ñ o s de p r á c t i c a . 
( U n a l e c c l ó n d e p r u e b a g r a t i s . ) 
O ' R e i l l y , 8 5 , a l tos . T e l . A - 5 6 7 7 . 
¡6212 16 j l . 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, mft-
i quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local fresco y ven 
diplomas de honor de la Cen-
Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tllado. Precios biijísimos. Pida nuestro i tura y otras labores. Enseñanza rápida 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique (le Lara". San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrgdo. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamo» e los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garanti-
zamos la enseñanza. San Ignacio, 12, al-
tos. ' / 
27304 31 Jl 
y garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 2417g 20 j l 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 'i pesos Cy. al mea. 
Clases partic'ularfed por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés"; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hast i la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co . tiompo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta. $1.50. 
24040 31 Jl 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e l S d o . 
C o r a z ó n de J e s ú s 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Para señoritas . Internas, medio-
pensionistas y externas. Jardín de la in-
fancia para párvulas . J e s ú s del Monte, 
420. Teléfono 1-2634. 
26167 30 ag. 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
í ' lases especiales de Matemát icas para 
¡os exámenes de Septiembre. Ingreso en 
las Academias Militares. F . Ezcurra . Vi -
llegas. 46, altos. 
25555 27 Jl 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A Z A Ñ A . ' 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taqu igra f ía Orellana, m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de libros, o r t o g r a f í a prác-
t i ca , ing lé s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
c a , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal. S a n Miguel, 44, altos. T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 , Habana . 
26298 J l Jl 
por el iroderno sistema Martí 
reciente viaje a Barcelona obtuto^" 
tulo y Diploma de Honor. !° 41 & 
za de sombreros es completa- fnnJ*^-
alambre, de paja, de espartrl « u ; * 
ma, copiando de figurín v fin. ll0: 
modista, • noru 4 
S r a . R . G i r a l de Méndez 
A v . S a n t a C a t a l i n a , esquina i 
D e l g a d o , V í b o r a 
26359 tjj 
P R O F E S O R M E R C A Ñ t T 
' Por un experto contador se flan ,1 
ses nocturnas de contabilidad nar» « 
venes aspirantes a tenedores de lih, 
i Enseñanza práctica y rápida. Cuba. Sí 
I altos. ^ 
26135 jj j 
SE S O K I T A C K L I A V A L E S : PROl-sn. ra de plano y solfeo se ofrece\ 
ra dar clases en su casa y a domiept 
adelantos rápidos, pues se toma n S 
dero Interés por sus discípulos. Hshl." 
na. 183, bajos. " 
240S6 i , j 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SÁN 3 A P A E L . 259. MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Ciasen de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde ha^ta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
todos los sistemas de máquinas y toda 
clase de trabajos de oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en máquinas por 
dif íci les que sean. Se alquilan máqui-
nas de escriUir. 
21331 81 Jl 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y nable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fáci l y seguro. Pre-
cios rebajados paVa curso completo. 
También los n iños aprenden sin nin-
g ú n esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado nara la calle 6 
etj^'^na a 3a., Vedado. 
26533 1 ag. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases <3« Cálculo y Teneduría de U 
bros, por procedimientos modernlsinti 
hay clases especiales para dependiente 
del comercio por la noche, cobrando c» 
tas muy económicas. Director: Abeliri 
L . y Castro. Luz, 24, alto». 
28288 31 jl 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar, por profesora a* 
rlcana. Ahora es el tiempo para aprn 
Oer en las vacaciones, no cuando eitl; 
llenas la* clases. Knsefip tñen y prosti 
el Fox-Trot One Steps, Vals, Schotisk 
Paso-Doble Fantást ico. Enseüo en 4 c!» 
ses garantizado. La mitad de los precta 
para este mes y el de Agosto. Manrique' 
altos, moderno, cerca de San Lázaro 
das horas. Preguntar por Dulce Míx'í 
Clases particulares. 
28050 18 Jl 
PR O F E S O R , HSPAÑOL, D E P R I M E -ra y Segunda enseñanza y con ,Fa-
rlos a ñ o s de práctica. Da clase a domi-
cilio. Dirigirse por escrito, a L . T. T. 
Industria, 80, altos. 
26537 17 Jl 
e i w i d i o M t í ¿ * m . 
X A «e e l p i r i M I t » * 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
' . — • • • i .» . • . n - i . r, i i • i. • r - i — • i. - -A-
A U T O M O V I L E S 
I N V I E R T A A Q U I SU D I N E R O . E N . 3.000 pesos vendo mi máquina Mer-
cedes, la más bonita de la Habana, úl-
timo modelo, nueva en todo . sentido, 
con seis gomas y sus herramientas de 
siJte pasajeros y garantizada a toda 
prueba. Si usted la ve, la compra, pues 
e s t á regalada en lo que la doy. Escr íba-
me para tratar personalmente con us-
ted. SrT Fausto Marín, calle D núm. 15 
Vedado. 
2S671 21 Jl. 
Í í u m R L A Í M J Í J ¡ M 0 M O D E L O , 
7 P A S A J E R O S 
E s el carro de moda en las principales 
capitales da los Estados Unidos, por su 
elegancia y solidez. Los pocos que hay 
en esta capital están en poder de per-
sonas reputadas de buen gusto. Se ven-
de por tener que embarcarse su dueño 
para el extranjero. Informan en Drago-
nes. 4 7, departamentos de accesorios. 
2S4S6z 20 j l . 
H Ü D S 0 N , S U P E R S I X , D E L 2 0 , 
7 P A S A J E R O S 
E s t e carro elegante por los muchos ex-
tras que posee, hace ser persona de buen 
gusto a quien lo compre. E l motivo . 
venderse a precio de situa/:i6n es el d^ 
embarcarse para el extranjero. Drago-
nes, 47, departamento de accesorios. 
284868 20. JL 
" F O R D , A P L A Z O S 
A l contado y en alquiler. Del paquete 
y de medio uso, con arranque y del 20 
con poco dinero puede usted ser propie-
tario de uno. Venga a verme que segu-
no se l levará uno. Dragones, 47, depar-
tamento de accesorios. 
2S4S6z 20 Jl. 
\ U T O M O V I L B R I S C O E S E V E N D E 
X \ . por embarcar, tiene magneto, arran-
que, gomas nuevas, particular siempre, 
propio para paseos, alquiler o diligen-
cias. Motor a prueba. Precio 750 pesos.. 
Se venden también los muebles de la 
casa. Aguila, 32. 
28531 lg j ! , 
C E D E S E A C O M P R A R U N AUTOMO-
vil, Dodge Brother, que es té como 
nuevo, a plazos, dando parte al conta-
do; o se pagan $250 de prima por uno 
nuevo, en las mismas condiciones. Am-
plias garant ías . Escr iba a E . Pérez. San 
Ignacio, 90. 
28450 18 Jl 
VE N D O C L E V E L A N D , N U E V O . SOLO anduvo cinco mil mil l is . Cinco pa-
sajeros; gomas de cuerda nuevas. Prác-
tico para alquiler de pla>;a O parque. 
Véase, (Jaraje Pérez, Zulueta, 22. 
: j l 
COMPRO P O R D O C H E V R O L E T A plazos y al contado, y en la misma 
se vonde un Briscoe.» Informan en ei 
te léfono F-4457 . 
27990 16 j l . 
T I E N D O F O R D , D E POCO USO L I S T O 
V para trabajar, muy barato, o lo doy 
a trabajar, con alguna garantía. P r i -
melles,0 14-A, Cerro. Teléfono 1-3353. 
De 12 a 3 y de 6 a 9 p. m. García. 
28474 24 j l 
"171N $1,100 DOY UNA M A Q U I N A COM-
J l i pletamente nueva, 4 gomas cuer-
da, nuevas, dos de repuesto, matr ícu 
la particular del ejercicio 21122. Infor-
man: Café. Salud y Rayo. 
2S245 23 J l 
T A L L E R H 1 S P A N O - B E L G A 
M E D I O , P E R E Z Y C a . 
M a r i n a , 3 4 - 3 6 . — T e l . A - 5 9 5 9 . 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s 
d e A u t o m ó v i l e s 
L A C A S A M A S S E R I A 
P i d a u s t e d p r e s u p u e s t o . 
i Ji 
I M P O R T A N T E 
P a r a a y u d a r a los c h a u f f e u r s 
de l a a c t u a l cr i s i s , h e m o s r e -
b a j a d o los p r e c i o s de e s t o r a -
j e . V e a e l l o c a l y se c o n v e n -
c e r á q u e n o h a y n a d a m á s 
b a r a t o ni m e j o r . 
G A R A G E " C O V A D O N G A " 
S a n t i a g o , n ú m . 6 . 
T E L E F O N O M - 9 0 7 1 
26352 i 8 j l 
V E N T A E S P E C I A L 
| Un camión Delabaye, 1 tonelada, carro-
cería Kxprés, $S80. Un camión Federal, 
¡2 v media toneladas, en chasis. ?1.500. 
Un camión Kisel Kard. 3 y media tone-* 
liadas, en chasis, $2,500. Son usados pe-
ro véa los , se garantizan. No se trata de 
¡cacharros. También se vende un A u -
burn, seis cilindros, motor Continental, 
sello rojo, como de paquete, que por 
su porte y elegancia compite con los do 
lujo del Parque, y por lo económico, 
con el modesto Ford. Su precio, $1.500. 
Además tenemos varios carros encomen-
dados para su venta, entre ellos un 
Stutz, de 7 pasajeros, como nuevo, en 
$2,000. Avisamos a los que tienen ca-
rros. Overland. que tenemos piezas de re-
puesto para ellos, a la mitad del precio, 
que valen en fábrica, siendo las princi-
pales; c igüeña les con sus bases; tapas 
> juntas de lilox; bolantcs; tapas y ca-
denas de distribución; vicias; pistones; 
bujías, y muchas menudencias más . To-
j do esto se halla de ,venta en el garaje 
IIi l», Avenida 10 de Octubre, 410, (añ-
iles J e s ú s del Monte) donde se admiten 
máquinas a storago y se venden gra-
bas, aceites, alcohol y accesorios en ge-
pieral para automóvi les . Jabón especial 
para mecánicos , al por mavor v menor, 
Karantizando su huen resultado. Repa-
raciones en general, y demás operacio-
nes de l ícito comercio, propios de la 
industria. Puede tratarse con cheques 
intervenir del Kspañol y Nacional. Uuz 
AutompvUIsta, S. A. Hable a Vidal . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
E L E C T R I C O 
S e c o m p o n e n 
A r r a n q u e s , D i n a m o s , 
A c u m u l a d o r e s e I n s t a l a c i o n e s 
S a t i s f a c c i ó n g a r a n t i z a d a . 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 . — T e l . A - 5 9 5 9 . 
2f822 21 j l 
/ C A M I O N E S : S E D E S E A C O M P R A R 
vy uno o dos camiones de buenas mar-
cas, de una a dos y media toneladas y 
que tengan poco uso. lo mismo sirven 
con carrocería que sin ella. Par?, m á s 
informes, en la casa de prés tamos "Los 
dnoo Hermanos", Zanja, 69. Teléfono 
M-9524. 
28.165 21 j l . 
SE V E N D E U N T O R D E N B U E N E S -tado, vestidura nueva, cuatro go-
mas nuevas. Informes: Dragones, 7, v i -
drien"» de 12 a 1 a. m. preguntar por 
«¡alnares. o en el garaje Hermida. San 
Francisco, 53. 
28321 16 J l 
IT'N BAÑOS, E N T R E 13 Y 15, S E V E N --J den en módico precio, dos automóvi -
les. 
_ : - j A9 17 j l . 
A U T O M O V I L . S E E D E UNO, Briscoa en buen estado. Informan: Zulueta y 
Virtudes, peletería. 
28465 19 j l ' 
UN P O R D C E R R A D b r C O N ' f i - R u i f -das de .•iombre. con G meses de uso 
particular y con arranque eléctrico y 
timón moderno, se da barato. ¿5u due-
ño: Suárez, 26, de 12 a 3. 
27762 16 Jl. 
GANGA A U T O M O V I I . MARMON.— Por ausentarse su dueño para el 
extranjero se vende un automóvi l Mar-
inen de siete pasajeros, tipo 34 caba-
llos. Motor en perfectas condiciones. 
Puede probarse sin compromiso alguno. 
Precio $2.500. Puede verse en Línea 69, 
esquina a Paseo, Vedado, entrando por 
Paseo. 
28644 18 Jl 
I^ O R D . S E V E N D E UNO, MSTO W ! ra trabajar. Su precio, 6o0 pes» 
Puede dar tres o cuatrocientos 
al contado y lo demás pagar diez P»̂  
¡ semanales . Informes: 11, número 5. » 
bora, entre San Francisco y Conctr 
ción. 
28567 
Se vende una c u ñ a Food, con 5 rue-
das alambre y gomas nuevas, tiene 
poco uso y se da barata, en S a n Jo-
s é , 93. E l encargado, R a m ó n . 
28300 17 j l . 
Q E V E N D E €N' CAMION FORlí ZJíS 
o transmisión do cadena, motor ndme-
ro 15, en 'buen estado, y un carrito do 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito QuIJano. 
En Piinta Brava de Guatao. 
(; :5S,sl 30-d I I . 
| Se vende un Winston, color azul , fla-
mante, en $2,700. Informes: Garaje 
| S a n t a m a r í a , calle Marina . 
279ÍÍ3 21 Jl. 
Se vende un P a c k a r d de doce ci l in-
dros, color p u n z ó quemado, completa-
mente nuevo, en $5,200. Informan: 
Garaje S a n t a m a r í a , calle Marina . 
27í>22 21 j l . 
ITN O V E R L A N D . GANGA D E I . A MO-) ratoria, sin igual, en 700 pesos y ni 
un centavo menos; cinco ruedas de alam 
bre, gomas do cuerda, pintura y fuelle 
nuevo, con sus cortinas, funda, herra-
mientas, etc. Magneto Bosch y acumu-
ladot- nuevo. Carlos Ahrens Parque Ma-
ceo y Venus, al lado del garage Ma 
ceo. 
27970 , 19 j l . 
VE N D O U N E L E G A N T E AUTOMO-vil Piedmont, con facilidades para 
el pago, o lo cambio por un Hudson de 
siete pasajeros, por necesitar un carro 
m á s grande. Más informes en G y 19, 
Vedado. 
27964 17 Jl. 
L A N C H A D E R E C R E O 
Por una tercera parte de su valor se 
vende una de un gran motor. Informes, 
su dueño, señor Quintana, en Corrales, 
32, bajos. 
28230 23 j l 
A u t o m ó v i l . Se vende un m a g n í f i c o au-
t o m ó v i l , e l m á s bonito que hay en la 
Habana , Landolet cerrado, pudiendo 
bajarse el fuelle, en perfectas condi-
ciones el motor y la pintura. P a r a in -
formes: l lamar a l t e l é f o n o F - 1 9 1 4 ; se 
da por una oferta razonable. 
28314 17 Jl. 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un Chandier de sle-
te pasajeros, y un Hudson. tipo sport, 
en 2.000 pesos, y un Coniogul, cinco pa-
sajeros, leu 1.000 pesos. Informan en i u i i i 
tad, 13a' B. García. 
rs:; 29 j l 
U N A G A N G A 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 
A f O T O C I C L E T A I N D I A N . 2 C I L I N - i 
1t± dros. en muy buen estado. $110, por ! 
baborse dejado bu dueño para deudas. 
Marinas, 72, antigua. 
27970 . 19 j l 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E 7 asientos, marca Chandler. Informa-
M. G. Llórente, en Industria, 22, altos, de 
2 a 6 p. m. / 
28302 ]S j , 
Írre!.rtende •ln fuick. de 5 pasajeros, fo-rrado > pintado de nuevo, v un Chan-
•de 2 a 5. • a 11 > ' 
20 j l 1 
" M A C K ^ t ^ W P ' M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 y 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
P A C K A R D 
F l a m a n t e e i n m e j o r a b l e s 
cond ic iones , s e v e n d e 
u n o por e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . E s u n a gangac 
$ 4 . 2 0 0 . ¡ P u e d e v e r s e de 
9 a . m . a 2 p . m . e n A n i -
m a s 1 3 5 ; g a r a g e - P r e -
P I N T U R A de A U T O M O V I L E S 
T r a b a j o s i n m e j o r a b l e s 
p r e c i o í T m o d i c o s 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 . — T e l . A - 5 9 5 9 . 
27S22 21 j l 
Q E V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O , 
O muy barato, por no necesitarlo su 
dueño. Puede verse en Muralla y Agua-
cate, café. Pregunten por el cocinero. 
2S412 17 j l _ 
SE V E N D E - T I Ñ ~ T O R D D E L 19, CON vtf tidura nueva, e s tá todo en muy 
buenas condiciones; se ^da barato por 
tener su dueño que embarcarse para E s -
paña; ;se puede ver de 7 a 10 de la ma-
ñana en Aguiar, 42, esquina a Cuarte-
les. 
2S0G9 16 j l . 
FORD 8450, V E N D O , CON MOTO) garantizado, nuevo, chapa oían 
para salir a trabajarlo. Gloria y 1 
i meruelos. Barbería, de 9 a 12 a. ni. 
28501 UJL 
SE V E N D E F O R D MUY BARATO contado o a plazos y se venap. 
chassis par camión, en $200, marca 
v 1 rahn innrin Informan: A y 1T' 
16 jl 
/ ^ A M I O N C I T O PORD, C A R R O C E ^ 
\ y cerrada, gomas casi nue\£':fV,ie s 
a toda prueba. Se da por la muaou 
valor. Precio: 500 pesos. lnfo.r'1}„ míj 
birana y Sitios, bodega. Andrés 
dez. 
27S92 
t baja do.  
I dado, garaje. 
28149 
19 j' 
/ CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E -
V-V ladas, en magní f i cas condiciones, se 
vende o se arrienda. Para informes: 
llamen al Te lé fono A-5470. 
28304 16 Jl 
AUTOMOVT L H U D S O N , S E V E N D E uno de 7 pasajeros o se cambia por 
un Dodge u otra marca, de 4 o 5 pa-
sajeros. Su dueño: Sn Miguel, 145 an-
tiguo. 
2S12S 16 Jl. 
BI C I C L E T A : S E V E N D E U N A R I C I -clela "Humber", inglesa, úl t imo mo-
delo, con su soporte. Puede verse sola-
mente de 1 a 3 de la tarde, en Consula-
do. 12S, entre Virtudes y Animas. 
2793» 15 
S L V E N D E N 0 S E 
A R R I E N D A N 
O c h o c a o i m n e s P a c k a r d , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n a s ; los 
h a y d e e s tacas y de v o l t e o ; 
d e s d e 3 h a s t a 6 t o n e l a d a s . 
L o s v e n d e m o s o a r r e n d a m o s 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . C u -
b a , 1 6 , s e ñ o r G o n z á l e z . 
SE V E N D E Vi l FORD CON CfA J gomas, listo para traba^I¡;r^ai pr1 
uiioncito con carrocería de ^ ia 
pió para reparto. Una carrt Jia 
mana, toda con cristales, Pr0'tel 
guagua, ambulanciaj o para "Jy^ 
carrocería para camión con ~? 
movibles. Cincuenta guaffuaS- "̂('a' 
los y cincuenta carrocerías P™^1,,., 
ra montar sobre camiones, ? J? f 
nitas guaguas. Un fuelle P"a frl 
Un ventilador capaz rara a 
Un aparato para tusadero Cinco 
"3Stí Jl 
A 
( J E V E N D E U N E O R D , B A R A T O , A 
^ O plazos o al contado, en el café de Sa» 
L O S P R O F E S I O N A L E S Y R O M - f l"d y Rayo, de 11 a 12. M. Suárez. 
.'.". I 2L' 50 Jn bros de negocios. Se ofrece en al 
quiler un automóvi l üvorland, de cuai ' 7? ¡ , -i Ti ¡̂ 
tro asientos, en perfectas condiciones ; OC V e n d e Un a u t o m ó v i l n U d S O n 
y propio para diliKencia.s. So alquila con \ n c- • i J 
ffu chofer, y a precio económico. ia- o u p e r - o i x , en b u e n es tado , en p r e -
f orinan: Manzana de Gómez, nCimero 
440. Telófono M-1349. 
27S91 17 j l 
/ ^ ANO A. S E V E N D E UN CAMION, 
V X marca Ford, eon carrocería .alta, y ' Ijz-lnr] 
las I gomas nuevat;, listo para trabajar '• 1IU<au 
I c i ó r e d u c i d o . U r g e su v e n t a , p o r 
j a u s e n t a r s e su d u e ñ o . S e d a n f a c i -
I n f o r m a n : es s i es prec i so . 
:6709 
guntar p o r A n t o n i o 
19 J 
Informan: Lomblllo, 
2GS08 24. Te lé fono a ^ i G . M i g u e z & C o . A m i s t a d . 7 1 7 3 
C5833 ISd.-P C ; E V E N D E UN N A S H , 5 P A S A J E - , 
O ros. casi nuevo, liace 27 millas con j 
un galón de gasolina. Uo doy barato por 
embarcarme. Puede verse: Amistad, 71. | Tres meSes uso, 3.650 pesos, tipo es-
C6üó9 15d.-5 ¡ pecial. siete pasajeros, verlo, San Juan 
C A D I L L A C , G A N G A 
de Dios, 
8356 
Teléfonos M-9595 y F-1C67. 
18 j l . 
A P L A Z O S , E N 3 5 0 P E S O S 
\ 'rENDO F O R D , D E L 19, E S T A T R A -lia.iando y lo someto a toda prueba. 
Xo tiene que gastarse nada en 4 meses, 
para verlo de 1 a 3 p. m. En Crespo y 
.̂ an LásarOi bodega. Precio, $075. 
2S447 20 j l 
A L O S M E C A N I C O S : S E A D M I T E N p:t posiciones para un taller de arre-
glo U-,- automóvi les , que reúne las me-
jores condiciones de luz y comodidades . 
para el trabajo. Te lé fono M-9071 * I Re vende Mn Ford, dando una pequeña 
28352 16 j l cantidad al contadb y el resto a pagar 
~r- — • '-— I en plazos cómodos. Se vende por no 
T.^ORD P A R T I C U L A R . V E N D O UNO nocesitarse. Se da a cualquier prueba. 
X flamante, tres meses de uso. v é a s e Para verlo y tratar. Hornos, número 
en Coiota, número 1, establo. 12. f-ntre Príncipe y Vapor. 
28351 18 JL 28373 17 j l . . 
Ln aparato para iubmu^^. - - Ao Cu» 
guas automóviles en buen esta" ^ 
máquina de desgranar maíz, I^nes í 
leas y traosmisiones, 0J0S,1 indnstrl, 
demás enseres propios de '% oidíd? 
de ómnibus. Se dan b"80^,.1 KMPBf 
para el pago. Informan en » 
SA D E OMNIBUS L A UM0>. ^ 
O T E R O . Luyanó., « « Ü - ^ 
Se vende un Ford de ^ n ^ , ^ 
nuevo, en perfecto estado, se 
barato por no poderlo atender s 
ñ o . V é a l o que es una ga^a¿,arfl0ti 
m a n : Garaje E l Nacional. M ^ . 
G o n z á l e z entre S a n Rafael y 
guel. isJJ^ 
27654 , . pjf j-ot* 
O p o r t u n i d a d : s e ^ v % e b ^ g 
U del 17 y se da a '^pr ínc ipe - 1 
precio $500. Garaje, calle r n 
Vorá número 7423. l5JJ> 
27798 
Se ' v e n d e u n M A C F A F O ^ U en 
90 H . P., siete asientos. nl3nj6r^ 
to estado, con 0 rueda9_ pe - - n 
0f S e v e n d e u « " U N D I f R 
complétamete nuevo, 6 rneo mt ^ 
bre. su bomba de ™oto\\, í deJ/A 
raes: Infanta, 22. de 9 a 12 ^ 
05194 ^ -M.'-t 3450 
Q E V E N D E VN F O R D ^ " 
O del año 17. en muy ^ " ^ g t j cuatro pomas nuT2 ^¿r*? en Z 
jándolo cu dueño: puc°e . d<. la S* 
j a . número 87. de 0 * 8 ̂  4?44. 
lueffo sale a trabajar, c" * , 
dueño. Antonio. ls J i 
2Í333 í T l ? ^ ^ 
>-(ANGA: C U ^ C H A N D I - B f ; 
Hudson. siete P»' 
$1 .500; Cadillac, cinco P 3 ^ , , , . 
Palge, siete pasajeros. »' ffta 
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¡fl 
A N Q i x x x a D I A R I O D E L A M A R I N A 1 6 ¿ e j m _ 
P A G I N A Q N C E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N * 
O A S . O / r I C i N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s ^ 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C Í U D A D , V g D A D O , | E S U S D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . O U A N A B A C O A . « B O U , M A R 1 A N A O , e t c . 
^ d i a n los alto. d . E s l r c l l . 25 . 
" i . d0S habitai ionej a la calle, doi 
J patio y d e m á . « r v i c l o . . 
2S641 
19 Jl 
POR A U S E N T A B S E STT DXTESO, S E code en arriendo, o se vende, una S E S O L I C I T A ] V E D A D O 
casa y solar, en buenas producción, a Personas que tengan goteras en los te-
una cuadra del Parque Maceo. Infor- jados o azoteas de sus casas para re- •BranBMVn^nTOBEuroamamsvKTCa'c t 
man: Galiano, 60. Peletería . i comendarles el uso de S E L L A TODO. ! o b AIiQVII<A E L P i s o A L T O D E L A 
28402 28 j l . I No se necesita experiencia para apll- ' Q nueva CAMi calle ib, número 34] Ve-
— cario. Pídanos folletos explicativos, Jos <jado, compueiíto de aula, saleta" 
E A L Q U I L A L A CASA C A l r U l A 
entre 13 y 15. Vi l la Suriol. Inrov-
mes: Café Europa, de 8 a. m. a 2̂  P- m. 
27674 17 Jl 
V I B O R A , n -
^«OB^EI" P R I M E » 0 AOOSTO Cl 
• V ^ J U u U a n tres naves, prop as pa- , 
U s e . ^ n en Figuras, entre Vives y V 
Vendo el COntrat de una casa de diez remitimos gratis. CASA T U R U L L . M u - dor> cuartos y demás servicios, l'ue-
s u Le* • • • a ralla, 2 y 4. Habana. Ljp verse. Pregunten por Bernabé Infor-
y » e u habitacione., l u j c a m e n t c amue- ^ ^ ^ T A ^ h s m a o i c x p i c o s p i ' - i ^ L ^ 1 ^ 0 " 0 
blada, ocupada toda, por tener que o sos para oficinas, de construcción _ ^ ! l Ü _ 18. j j 
derna. con una capacidad de 2 ü o I ^ e A L Q U I L A N ^ L O S E S P L E N D I D O S embarcar su d u e ñ o , en el ú l t imo precio 
de cinco ro.il quinientos pesos, oro ame-
Cerrada. Informan, en Vlve^.SS). | r¡can(K Informan en ^ telefona A-1679 
metros cada uno; puede verse a 
horas en Obrapla, 63 y 65. 
\9 Jl. 
ÍKxeru 
285.0 ¡8369 18 JL . W E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S O de Consulado. 72. esquina a Refugio. 
4 habitaciones, 
sala, recibidor. 
esquina de fraile; con preciosos altos. Dos, un primer pito ¡ S e alquilan dos departamentos comple f^T de criados. 2 baos 
y segundo, a c a b a d o « j d e ^ m j í j o r a r ^ M n ! tamentc independientes. Uno de tres ¡ ^ f i Z n ' V ^ u s t " 
Lnléndidos cuartos de b a ñ o , lavabos | piezas, sin muebles, otro de dos, amue- k 
250 1, . 
todas O altos y bajos. 21 entre K y F , Vedado. 
I compuestos, cada uno, de sala, saleta, 
recibidor, siete cuartos. g»raje, cuarto 
y servicios de criado*. Acabados de fa-
bricar, informan: Avenida Chaple, nú-
mero 16, Víbora. Teléfono 1-3166. 
:S¿74 21 j l 
tás comodidades. I I ^ C C E S O R I A , MOSAICOS, MAMPOS-
n los bajos, pe- i i \ terla. lavabo de agua corrieiue, 
amueblada, luz, teléfono, tres pose.sio-
ideal, tranquilidad, salud, 
o. esquina. Los de Zanja, 
^ ' E A L Q U I L A E L S E O U N D O PISO 
de la calle I. número 35. entre 15 y 1 V-5166 
17, Vedado, compuesto de sala, saleta. ( 26506 
cinco amplias habitaciones, dos baños. | 
garaje, servicio de criados, independien 
te. Informa: Basilio Ora 
númeto 75. 
27157 
un chalet con todas las « m a l d a d e s > 
garage en ?150.00: es tá » ' V d u S 
del tranvía, al lado la llave. Su dA'í-rto 
Avenida de Chaple 7. Víbora. Teléfono 
18 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 6 N U - soñas de móralldad. Informan en el ca-
mero 24. entre 13 y 15. Vedado, en fé. 
27494 
s : 
$125. L a llave en la misma. Informan 
en Calzada esquina a 12, Vedado. 
28404 21 j l 
23 Jl 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Infó fmiTETey ' Z l n T ' i í u - I Q B . a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s 
! 0 altos de Jeens del Monte, loo. que 
en 
nc 
Aguila, 43 , segundo piso. T e l é f o - ra puerta a la derecha. 
- - 28339 
1S j l 
1VI-3445. 
20 j i 
A L Q U I L A N UNOS P R E S O O S Y 
-» hermosos altos, en Oquendo. 7. casi 
0 in-. a San Lítzaro. con sala, saleta. 
eíiC| htrmosati habitaciones, con baño 
JlVo intercalado; cocina y gervi-
criados. Informan, en Oquendo, 
16 j l . 
126. 
i872 19 AT E N C I O N . S E A L Q U I L A UNA casa sin estrenar y de dos plantas y se compone cada planta de los si-
guientes dcpartamen*t)s: sala. saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño comple-
to, cuarto de criados y servicios, hall y 
ranria* nara i n f n r m * f Fprrpfpría L a cocina. Los altos tienen escalera para 
ranc ia , para mrormes. r e r r e i e n a L a lu azotea y también se auiui.a otra de 
'constan de 4 habitaciones, sala y sale 
ta. gabinete y terraza, la llave el so-
lar, encargado. Informan, . n Monte, 350. 
Teléfono M-1365. 
19 í L - | una casa nueva, tiene 3 habitaciones, 
H O T E L I N D U S T R I A 
1 Terminadas las reparaciones de esta 
antigua casa con un piso nuevo, ascer,-
Isor, lavabos do agua comente y habt-
1 taciones con baños y servicios samta-
Irios; su propietario, Alejandro M. A i -
buerne. ofrece a las familias estables y 
I al comercio un hospedaje que estima 
I aceptable por su seriedad, moralidad y 
precio 
ga lTr ía .Tuatro 'hérmoaos curtos, con ba- la San Rafael, 
ño, completo; comedor al fondo dos ha- que Central, y . ^ r e el 
bitaciones altas con su baño, dos cuar- • Néctar Soda. Teléfono A-3 í -8 . 
toa de criado», con su servicio. L a lia- i 27527 • 
ve al lado, en el número 85. Y para in- ' - ; „ _ . _ _ „ . _ _ _ _ • «Tot t t t .A lT 
formes- Milagros, 49. cas esquina a T ? N L A M P A R I L L A , 60, S E A L Q U I L A » 
• **"««ru», .^ ^o 1-2476 : J-J ~ habitaciones con vista a la calle, 
16 Jl ¡con un espléndido baño, propias para 
un matrimonio. E s casa acabada de cons-
. » 11 j ; truir. Informes, en el 64. 
E n Josefina y Avellaneda, se alquila 28541 is j i 
Q E A L Q U I L A L A B O N I T A Y H E R -







285j3 23 j l 
AC A B A D A D E P I N T A R , S E la la bonita y fresca casa. A 
A., sala, comedor, dos cuartos, electri-
cidad y gas. los carros hasta la puerta. 
Informan en la misma y en San Ni-
colás, 170, altos. 
28240 17 Jl. 
V I V I E R A K O U S E . H A B I T A C I O N E S Y 
os con ser-
1 1. /-i 1 1 1 1 ' 1 1 h« , • s 1 j 1 -o y iría, tim-
los altos Calzada de J e s ú s del monte garaje, servicio criados y todas las co- i,, , teléfono. > 
n ú m . 636 a media cuadra del para- modidades. Informes en Cuba , 23, al- impaj-iila. 64. 
""«a tasa u u c r a , « t u c « " " " " " T">IVI  S E . I t 
P r ó x i m o s a desocuparse se alquilan sala, saleta, comedor, cocina, portal, i v departamentos amueblado! 
1 ¡I /•« 1 1 j 1 1 1 . • • • 1 a j 1 V!C10 privado, agua caliente y 
Irte alrnc I a T^ria n n locns Ha! IVInnT«a rr̂ .vr* ta povrr-,-»./» /•nan/lc V tf,da% las CO- >.,... i - . i . 
Se alquila la casa Tejadil lo n ú m . 44, i 
con sala, agun, saleta, comedor al fon 
do y patio y traspatio, con tres * i lo - | P R A D O , 109. 
nes por cuartos, con sus tabiques. Son Se alquilan los altos, en $450 
cinco cuartos, servicio para familias i . 28048 : 
y criados, ^ c c i o , $180. Llave e in- p a r a establecimiento se alquila la c a 
q e a l q u i l a n l o s b a j o s d e m a r - Se alquilan los bajos de Virtudes, 97 
O QUO« González, número 59, entre1 ?. . • n 
Maioja y Sitios. Llave e informes en los y medio entre Campanario y rerseve-
a.\lOM Je In misma. 
2834a 1 6 j l . 
at .ot i t L lave , Neptuno, 106. T e l é f o n o A-4480. portaí. sala, cuatro cuartos."cuarto d» 
Ax.Qui - • «- » ^ baño compieto. patio y traspatio, para dero de los t ranv ías , compuestos de tos. M-4097. 
' 1 - ' más informes, su dueño en la calle Se-' — • — * T . 1 ^n-.a 
gunda número 30, Pasado el cruce. ¡ POrtai, sala, cuatro Cuartos, COCina, 
^20 j l ¡ b a ñ o de lujo y su terraza a l fondo. Se alquila un hermoso piso alto aca-
ta V í b o r a , calle 
21 j i 
;o j i . 





E n Narciso López, número 2, antes En» 
ma. frente al Muelle de Caballería, tres 
pisos, de altos y de esquina cada uno de 
estos pisos tiene sala, tres habitacio- . . 
nes, comedor, cocina y dema* servicio ¡ hitaciones, instalación eléctrica, cuatro ma SU d u e ñ o O Reilly 80 altos. Tele-
completo, balcón corrido todas-las habi - | habitaciones para criados, garage. Pre-
faciones, sala y comedor con vista a la | ció módico. 
culle y mar. Esta es la casa más fres- 28488 17 Jl. 
ca e higiénica de la Habana. — — _ . T , 
27868 10 jl I "I?N E L V E D A D O , E N L A P A R T E al-1 T R I L L A M A T I L D E . S E A L Q U I L A , 
JCj ta, con muebles para algunos me-' V compuesta de portal, sala. saKta, 
^ O S A L Q U I L A U N C U A R T O P R O P I O 
3I' r I O para matrimonio solamente o para 
¡hombres, rebajado el precio a $14. Ofi-
icios. 7, altos. 
i 28555 19 j l q e a l q u i l a l a c a s a ba.^os . e n - Ganan 80 pesos. Pueden verse (hora hado de construir, en 
iTabitlcioU^ 1 ik^bo6' índ?od0a3coias0iía° ^ d« 10 a. m. a 4 p. m. Infor- S a n Anastasio, 94 , entre S a n F r n - ! " O a r a o f i c i n a o g a b i n e t e d b 
_ — .. . . _ . . . «» , i» j j 1 consultas, se alquila un hermoso de-
CÍ3C0 V Milagros, a media cuadra del partamento. San Lázaro, 129, altos. 
J e,- ' . . 1 38556 fono A-4572 . 
28593 19 Jl 
19 Jl 
33 Jl. 
! sa acabada de construir. Son Jo- Se alquilan los altos de O'Reil ly , 92 , ses. se alquilan unos altos muy v«mtl- tres hermosas habitaciones comedor, hermoso cuarto de b a ñ o con todos los 
* » * m *% n a 1 1 S . i lados y nuevos y en lugar muy céntr i - ' patio central, dos cuartos criados, gran . . . 1 , r 
t ranv ía , compuesto de terraza, sala, 
eplpf» A riiarto<í con lavamanos de T>A3£A o p i c i n a . s e a l q u i l a U N saleta, 4 enanos COU^ lavamanos departa mentó en el piso alto do 
agua coriente en el primer cuarto, un Tacón. informan en el mismo. 
28561 18 j l 
t t | • , entre Aguila y ual iano, tres compuestos de sala y gran recibidor, co, cerca de las l íneas, propios para una 1 Jardín y trspatio. muy fresca. Milagros. 
familia numerosa o dos familias peque-
ñas. Dirigirse por_ escrito, haciéndose ^ f f i T O S c ^ C n " ? ^ a 1 7 a 7 c a b a ' d : I PÍ80S P " 4 famil»a V P 1 » ^ b.aia' " m - 4 e sp l énd idas habitaciones, cuarto de h 
r, 5 habitaciones, sala, sa- | puesta de Un Salón amplio Sin COlum- b a ñ o moderno y cuarto para criados, i roposiciones a J . S. Rodríguez. Obispo 
or, baño intercalado y ser- ¡ j 1 • ... .1..- '• , , . . , 83. altos, Habana. 
ñ a s , apropiado para cualquier mdus- un hermoso departamento en la azo- 25517 17 j l . 
tr ia; se da buen contrato. Informes en tea. con todo su servicio. Informan \ 7 e d a d o . s e a l q u i l a u n h e r m o -
1 1 - ~- i-,- ni Aoon i V so chalet, con toda clase de como-
en la sombrerer ía , lelerono M-488Z. 
J e s ú s del Monte. 
30 j l 
de constru 
lula comed - . 
vicio al fondo, lavabos en todas las ha 
hitaciones, agua abundante; $100. con < 
Sñ muebles, la llave en los bajos. In 
formes: Neptuno y (Jaliano, L a Moda. 
28551 23 Jl 
S E A L Q U I L A N 
la misma, de 9 a 11 de la m a ñ a n a . 
26306 20 Jl. 2S301 17 j l . 
P a r . „*,•„;„, , „# . ;„J , J „ Q E A L Q P I L A N L O S M A G N I P I C O S BA-
r a r a o t i a n a , sociedad o gran e m - : ^ joa ê Reina 8S. s,,1; oaviota para 
des y frescos. Ins altos de la casa S a n L á z a r o . 99 , presa, se alquila un local de 600 me- familia de posición, gran 
LOS anua uc la w«ai»« "> " > r V i - / - . ^ - m* • o 1 L'a llave e informaciones, en los altos. 
¡didades. en la calle 25. entre 4 y 6, ga-
1 raje y servicios de criados Indepen-
l dientes. En la misma informan, de 9 a 
111 y de 2 a ó. 
28469 22 j l 
esauina a la calle de Blanco. Estos tros. Edificio Carreño . Marina, 2 . 
H , • 1 1 083''7 19 i 
altos son propros para sociedades,! 
27697 17 Jl ACABADA D E C O N S T R U I R S E A L -qi l la magníf ica residencia, calle G. 
entre i3 y 15. Vedado. Portal, terrazas, 
' S e alquila la e s p l é n d i d a y espaciosa'saia^ h 
/ ^ a l ; 
\ j nú 
sala, recibidor, siete cuartos, baño, co-
1 medor, cocina de gas. cuarto y servicio» 
-J..k. rnlocrins nfirinas industrias n I t ! E A L Q U I L A P A R A P A M I L I A O PA- I " " T " 1 . ' " r . . ' ' j * V te' despensa y closet. seis habitaciones.: (!e criados. Alquiler. $175. Informan: San 
ClUDS, Colegios, OilCinas, inuiuirias O, V.L oíu.inaS( ;,IS al!os de Industria, ¡ planta baja COU Siete grandes puertas cinco de ellas con closets. dos lujosos Lázaro, 113. Teléfonos A-1097, A-50S4. 
comercios OUe puedan establecerse ¿É M, esquina a Colón. Llave en la bo- 1 , - a i 1 calles de Villegas bañQSi amplia cocina, comedor y dos; L a llave en la barburíu. 
v ^ -, | , I dega. ' uc t n s i a i c » a 1a» vanea uc »"«^S»», cuartos para criados, con baño, agua 
la planta alta. L a llave en el garage 1 27954 16 j l l v Empedrado, propia para restaurant, iría y caliente, garage y cuarto p ú a 
J I UAn Informan en la Tal^a/la i 1 — • " l , " , el chauffeur, patio y jardín. Precio 300 
de al lado, inrorman, en la u a i z a a a ge a|qUj|a> p0r ^ s o s independientes, a l m a c é n de m e r c a n c í a s o exh ib ic ión de p^os Llave en la misma, otros in 
del Cerro, 804. \ ̂  hermoja' casa acabada de cona 
J 1 / I \ COSTA, N U M E R O 41, S E A L Q U I -
aparatOS intercalado, comedor a] t o n - | Ü L la un departamento con vista a la 
An on^Sna Aa «rae ra lenta dnr nara foJcal le unil habitación. Informan, en la 
do, cocina ae gas, caientaaor para 10-1 ni¡slll.t Y en Tacóni nfirner0 2, otro 
i da la casa, despensa, cuarto de cria-|hefmoso departamento con vista a la 
Se alquila amueblada la casa calle; , • • j J j • 1 „' „ c«iie, 
r- 1 j on a m dos y servicio de criados, galena ce- 85577 23 j l 
Calzada 30 Arroyo Naranjo , resi-1 ^ de iana8 crÍ8tal todo ^ AIiQvlIiA ^ h a b i t a c i o n e s : 
dencia del U r . OangO. In iormes: U . 1 1 . • c l -l 1 . „ . O juntas o separadas, a matrimonio 
a S Z Z i a « o T i - r » l i a brisa, be alquila muy barata; pa- sin niños, en Romay esquina a Cádiz, 
" ' r a informes CU IOS bajos. aUos.^casa nueva. No hay papel en la 
27545 28 Jl. I 28605 18 j l 
A-rnTTTTA v>T S A N TTíTí AT.fir'tn' I TT'N CASA D E UNA P A M I L I A , S E A L - ' 
S ' J ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ l ] ^ ^ una.habi tac ión a señora sola. CALZADA D E J E S U S D E L M O N T E , 
mero 342. Se alquilan los altos. 
2S608 21 j l 
Monte, un precioso chalet, con jardín, '"'asb^631 Habana' 1S1' antiS^o. 
portal, sala, recibidor, comedor. • pan- 21 j l 
construir las mismas. Se da buen contrato por f ; l 
B ^ ^ ' e f ' l ^ f í S í S Í VaN I « t u a d a en Concordia, n ú m e r o 64, en- seis a ñ o s . Informan en la misma, en el 
teléfono A-6420. Señor Luna. 
19 j l . 
cías, Lonja del comercio. Depanamento | *re Perseverancia v Lealtad. C a d a ni- Departamento 301, altos. 
U4>Ai (lue conoce diariamente de todas i • w w * «-«¿«aaM».. » r 27586 
las casas que .sp desocupan en esta ca- ,50 tiene as Lasaleta cuatro cuartos, 
16 Jl. 
pital Xo gaste dinero ni tiempo, le in- i 1 r „ „ J „ ,„1¿„J;JA k . S n C E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
formamos gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. I Comedor al ÍOUdO, UU esplendido DanO, ^ la c^lle Habaria> nümoro 17S, com-
COCÍna de gas. Cuarto de Criados, s e r - ¡ P r e s t o de sala, saleta, gabinete cuatro 
. . t> ' . ' . i cuartos, baño intercalado, comedor, co-
Tel^fono A-6560. 
2SÍ94 25 j l 
F e a l q u i l a n l o s a l t o s d e ^ m i T |VÍ*W aparte. L a planta baja se U q V H c i n a , cuarto y servicio de criados, todo 
S> ..ont̂ v o í " " , T , , r ~ . 7i<: , ,,„uÍT". r 00c 1 U OCn moderno. L a llave en la bodega de Luz 
q ralla, 29 compuestoh de 4 cuartos, | a en 225 pesos y la alta en ¿ 5 0 . u a - v Damas 
sala, comedor y sus servicios "aanita- I . r ' r \ n 1 ooiiVñ" on u 
nos. informan, en los bajos. rant ia: dos meses en rondo, rueden ¿"io» 
281Í09 25 Jl JE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
, _ J ! verse a todas horas e inform.na en An-
Rafael - 4 2 , esquina a Infanta, com-; del Norte, n ú m e r o 396, de 12 a 2. sala. 
PR E C I S A M E N T E E N L A P A R T E a l -ta del Vedado solicito un chalet 
amueblado por algunos meses. Dirigirse 
, por escrif- f t S. B. habitación 119. 
| Q E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A ! Ilo^-t Inglaterra, 
i O casa Prado. 29. Terraaa. sala, ante- 27939 17 
Q E A L Q U I L A L A CASA T I L L A ? E -
O tra. sita en la calle 23, entre Paseo 
y 2. Vedado, compuesta de 0 habitacio-
nes, portal, jardín, garaje y demás ser-
vicios. L a llave en Paseo, 226. bajos, en-
tre 21 v 23. Informan en Mercaderes. 23. 
Teléfono A-6516. 
38311 21 Jl 
C(ALZADA D E L U Y A N O 63, A L T O S . 1 gran sala, recibidor, comedor, cinco 
habitaciones, dos de ellas independien-
tes, cuarto de baño, etc. Los carros de TT'N L A 
dos recorridos pasan por el frente y I J l i quila 
try con guarda-comida, gran cocina de l C 
gas. cuarto toilet. y en el alto cinco , O 
cuartos con baño, terraja con su per-
gola, dos cuartos para criados, y gara-
je. Informes: Mercaderes. 27. .Teléfono 
A-6524. L a llave en la bodega del fren-
te. 
27168 16 j l 
L O M A D E L MASO, S E A L -
i    i Cj n  espacioso chalet de esquina 
dos cuadras de la Calzada de J e s ú s de fraile. Calle Revoluc ión y Patrocl-
del Monte, l i l encargado, a l lado. $90. nio. Recibidor, sala, comedor, bibllote-
17 ^ 29 j l • ca, gabinete, salón, ocho habitaciones. 
O E A L Q U I L A ~ C AS A M O D E R N A . Tres cinco baños, cuartos de criados, lavade-
k5 cuartos, cuarto de baño. sala, come-i fQ. .garage para tres máquinas, caba-
dor y portal. Manuel Pruna. 86, entre'Ve"zas y picadero. L a l ave en la bo-
Calzada y Pedro Pernas. Precio 75 p e - ¡ d e g a de Revoluc ión y O Parri l l . Infor-
sos. Informan en O'Reilly. 69, Te lé fono ™es: J e s ú s del Monte oSO. Teléfono I -
A-5794. Luyanó. 071 qfi ir. <i 
28 184 18 Jl. 1 -•198 1C J1 
E A L Q U I L A E N CASA D E P A M I -
lia decente y en el centro comercial 
de la ciudad, una espléndida sala pro-
pia para bufete, consultorio médico u 
oficinas, o para vivienda. Aguacate, 48, 
altos, casi esquina a O'Reilly. Te lé fo -
no M-33S2. 
28639 19 j i 
28176 16 Jl. 
C A M P A N A R I O , 9 
lófono A-2S56 
27014 
puestos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos y un departamento alto, tiene cie-
lo raso decorado y cocina de gas y to-
dos los servicios sanitarios: alquiler 
mensual. $160.00. Informan: San Miguel Se a l q u i l el primer piso en lo0 pesos 
211. altos. ¡ compuesto de gran sala, ,saleta, cuatro 
2SG12 J l Jl I cuartos, comedor y servicios dobles. E n 
feL • , T j r r r - r i — ^ 7 » " . — . .,- 1 la misma se venden varios objetos. Lám-
CB A L Q U I L A U N A H E R M O S A t ASA paras, ccina. etc. Más informes: D. Pol-
p p l i j i t a alta, con cuatro cuartos, sa- hamus, Habana, 95, altos. Teléfono nú-
la. saleta, cuarto d¿! baño para cria- j^ery \-3695 
dos y caballeros y una esquina para es-
tablecimiento. Informan Zequelra y Ro-
may, bodega, a una cuadra de la cal-
lada del Monto. ' S» alquila toda la planta baja de Nar-
2ÍIÍ15 21 j l i ciso Lópex número 2, antes Enma. fren-
1 te al muelle de Caballería. Mide 5001 alquileres de casHs por nn procodlmlen 
i metros cuadrados, hace dos esquinas y I to cómodo y gratuito. Prado y Trocarte 
da frente a ti es callas. Se alquila toda 
junta o en partes; punto muy comercial. 
Con mucha facilidad de carga y descar-
SE A L Q U I L A . P R E C I O S O C H A L E T , acabado de construir, esquina de E n -
trada Palma y Lagueruela. Víbora. Pro-
pio para familia distinguida. Sala, roci-
I V I P-jf*!..-. MQj;„„ J , /• i • _ • bidor, comedor, tres dormitorios, lujoso 
,ai™ r a n , U e acabado de fabricar, baño „ servicios y garaje. Alquiler. 100 
e m p e d r a d o ; 4 7 ' i ? ^ 8 l < ¡ : ± . p I ! . n t a b a í í i ^ ¿ A ^ T : i111-v;^ 19 n 
S 
E A L Q U I L A L A CASA E N C A R N A 
1 0 I A R R I Z : G R A N CASA D E H U E S -
JLJ pedes. Industria. 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos a l mes. 
28590 13 ag 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con balcón a la calle y luz. a caballero 
de moralidad, siendo único inquilino en 
Pocito núm. I , altos, esquina a San . 
tíago, Habana. 
- • ' • H ^ ]S j l 
/TVBRAP1A 96-98, A L T O S D E L R B -
p ción. 47 y General Lee. 16. Víbora con y j frAerador Central, se alquilan dos 
jardín, sala biblioteca, comedor, 4 cuar-|re&ias habitaciones una con balcón a 
tos. hall, dos baños y graje en $120. ]a dos pUertas al mismo con l a . 
Informan en la misma 
?7788 21 j l . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se alquila una casa propia para oficina 
con sala, comedor, dos cuartos y servi-
cios. Ip forman en la misma, de 3 a 0 de 
la tarde. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
i hall , liying room sala, gabinete, dos' A t Q U I L A i A M U E B l ! A D O i MOI)I3R. 
habitaciones con b a ñ o , comedor de^** t, amueblado eon tpdo confort 
I 5 por 7, pantry, cocina de gas y só ta -
i nos. Planta al ta: dos terrazas, seis 
habitaciones con dos b a ñ o s y pantry-
cn la calle de Lagueruela. entre E s t r a 
da Palma y Libertad. Víbora, tres cua 
nOS. Planta a l ta: os terrazas, seiS dras de la Calzada Sala, comedor, cua 
CASA MODERNA P R O P I A P A R A bu fe f: abogado u oficina comercial, 
en Habana 123. altos, casi esquina a 
Muralla. Informarán en la misma. No 
se alouila para familia. 
2SC l ; 23 j l ga. 2808 16 jl , 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e i closet, ca ja de escalera de m á r m o l , en 
ofrece a sus depositantes fianzas para la torre. Pisos de m á r m o l y granito 
artificial, garaje con cabida para tres 
m á q u i n a s con dos cuartos alto cen p R p p i A p a r a c u a l q u i e r c l a s e 
. J 1 . . J L d e establecimiento, se alquila la ca-
bano completo para el servicio. Se sa Cagerío del i.uy.tnó. 19, coquina a la 
lujoso baño, pantry, 
cocina de gas y calentador y cuarto de Ibitaciones para 
criado. Alquiler. 180 pesos. Lo ocupa ac- .lado y garaje, en 
tualmepte su dueño. Informan, en el 
mismo, a cualquier hora, o en el te lé fo-
no A-7132, de 10 a 12 exclusivamente. 
28463 19 j l 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E E N A -morados y Durege, con jardín, por-
tal, sala, saleta, y 4 habitaciones, gara-
je, hall y cuarto para criados. Infor-
mes: Durege, 15. 
20105 21 Jl. 
O E A E Q U I L A E N L A V I B O R A E N 
ÍO 150 pesos un bonito chalet, de 4 ha-
vabo agua corriente, luz toda la noche, 
otra interior muy fresca de iguales con-
diciones, especiales para oficinas o pa-
ra hombres solos, casa de moralidad, 
llmplesía y buenos servicios. Informes, 
el portero. 
28651 1S j l . 
Í? R B SCA H A B I T A C I O N . Cro^ T-""; departamentos, cocina y servicios sa 
nitarios independientes, se alquila por 
?20.00 a hombres solos o matnmoitlo 
familia, baño interca- I sin hijos en San Nicolás , 274, alto/. 
Figueroa casi esquina 1 28642 18 j l 
a San Mariano, a media cuadra del tran-
v ía y del Parque Mendoza. Su dueño. 
Víbora. Teléfono I- i loo y 
de 8 a l l a. in 
léfono A-5417, 
y de 1 a 6 p. Te-
Chaple, 
M-5000. 
27944 17 j l 
Ind-Ene-11 
AVTSO A L O S COMERCIANTES.—> 
En el convento de Santa Catalina 
punto céntrico, alquilo locales para mer 
candas. Precios módicos. Informan en 
el mismo Jorge Rlgo, 
28649 29 Jl 
SB T B A S P I R A E L Un local propio 
re; hace esquina y 
das de cristal. A i 
£?-JCo^,lado yTrocadero. Teléfono M- b a ñ o moderno 
«ím. Más informes, Armando Martí-
nea. Hotel Saratoga. 
22 j l 
_ I B E L A S C O A I N 15 
S ^ d o s ^ n a ^ ^ ^ ^ ^ alquila la planta b a j a de 600 me-
cuartos, cocina, cuarto de baño, '•' • • tros preparada para uno o dos estable-
informan en los altos. ¡ cim¡entos> 8e ^ a todas h o r ^ 
S 7 ¡ l q d Í a n los bajos de W J ^ é , 209, ! Informan; T e l é f o n o F-2134 . 
i . i j i r t i l Calzada de Guanabacoa. Tiene horno pa-
alquila 0 se vende, in iorman al laÜO, ^ panadería y gran cocina para fonda. 
señor P e q u e ñ o . T e l é f o n o F-1294 . 
25528 19 Jl. 
, Informes; 
28460 
Belascoaln y Lealtad, botica. 
19 j l 
C A L L E 
Q E A L Q U I L A , E N L U I S E S T E V E Z Y 
0 Concejal Veiga. un bonito y cómodo SE A L Q U I L A N L O S A L T O S B y 27, con sala, saleta. 3 cuartos y I chalet. Para informes: Santa Catalina, 
HE R M O S A H A B I T A C I O N P A R A hoiu bre o señora sola, con su cocina, 
baño y servicios Independiente todo, 
Crespo IT/ altos. 
28634 18 Jl. 
CA B A L L E R O SOLO P E R M A N E N T E en la Habana, desea una habitac ión 
l. en altos amueblada y bien ventilada 
^^^otb^^^^OT m̂mommmm̂ ,̂ kaño y serv.¡ci0 en Casa Ce familia 
UNA C A S I T A D E P O R T A L , S A L A , 2: particular. Contestar "a Ingeniero. Apar habitaciones, cocina, luz y demás tado 843. Telé fonos: A-3127; A-812G q 
servioJis, en 35 pesos, dos meses en 1^182'* de 8 a. ra. a 5 p. m. 
fondo. TamVdén se alquila un gran lo-, 28600 1 8 Jl 
C E R R O 
intercalado, cocina. 
S E A L Q U I L A 
una espléndida casa a la entra-
da del M a l e c ó n , toda amueblada, 
con ocho habitaciones, d e m á s de-
pendencias y cuarto de criado. 
Su precio 250 pesos al mes. A l -
quilamos otra en el Vedado, c a -
27, casa nueva, toda amuebla-
olada con verdadero gusto y otras 
más, con o sin muebles; tenemos 
verdaderas gangas, que es lo que 
necesitamos en estos tiempos de 
economía. B E E R S and C O M P A -
NY, O'Reilly, 9 1!2, altos. Depar-
tamento 15. 
C 6393 
dor, tres amplios cuartos. baño<comple-
cuarto y servicio de criados, patio y , ^ c°ci,amo;Clé{irtr£ cl 
traspatio y jard ín . Cocina de gas y 
calentador. Precio 140 pesos mensua 
les. M á s informes en la Notar ía de L a 
(10,40, Víbora. Teléfono 1-3326. 
28456 17 j l 
SE A L Q U I L A , E N 50 P E S O S , CON 3 habita 
resto se componen de 
sala, comedor, dos amplios cuartos, ba-
ño completo, cocina, patio y traspatio. 
Informes en las mismas. 
20748 • 18 j l 
mero A-4952 y F-2581 . 
27986-87 )4 j l . 
5d-15. 
Se C H A L E T 
mar. Oficios, 16, altos. T e l é f o n o s nú- j E l ) c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
l ly , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i so c o n siete a m p l i a s h a b i -
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
ade lan tos . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 1>4. 
Ind. 10 Jn 
U n a g r a n C a s a p a r a D e p ó s i t o 
Se alquila para a lmacén, depósito o co-
sa análoga, la casa Zanja, número 74. L a 
llave e informes, en Manrique, 138 (en-
tre Reina y Salud), de 9 a 11 y de 2 a 5. 
20 j l 
SB A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -JOS de Malecón, 3, con 6 habitacio-
nes, sala, comedor y demás servicios. 
Informa en la misma, el portero, a to-
das horas. • _ „ 
28140 15 Jl- . 
CÓ370 
klEZ Y N U E V E , E N T R E C A T O R C E Y EN P R A D O , C E R C A D E L " D I A R I O -r^VlEZ D E L A M A R I N A " se alquila u n a ' j j diez y Seis, número 611; sala, sale-
hermosa casa de tres plantas, propia. ta de comer, seis habitaciones, etc. L a 
para hotel. Tiene 18 habitaciones y se llave en ei 509. E l dueño en el chalet 
pueden hacer diez más . Informan, te- de 12 y 15. Tiene doble servicio sanita-
cuarto de baño, cuarto y servicio 
criados, en Í90. Un mes en fondo y uno 
adelantado o fiador; .tiene agua, acaba-
da de instalar. L a Irave en la bodega; O it ciones, sala y comedor, una casa 
de abajo Para tratar, 19 y 4, n ú m e r o ' e n la calle de Ensenada, tiene cocina de 
185. gas y alumbrado de electricidad. I n -
28134 18 j l . 'forman: Ensenada, frente a Santa Ana. 
1 —- I carnicería. 
F OMA D E L V E D A D O : S E A L Q U I L A 28307 10 j l 
J a r d r ' - p c r ^ N ^ r ^ a ' a T i ™ "lies 1 A L Q U I L A N - J i O S A L T O S M I L A -





ve en los bajos, e informan: Concordia, 
98. Teléfono A-4492. 
l'SOSS 19 j l 
C B A L Q U I L A E N SAN M A R I A N O N U -
O mero 00, nermoso chalet reedificado 
de nuevo, '..on jardín, portal, sala, tres 
cuartos, cernedor al fondo, cuarto de 
criados y demás servicios, traspatio 
grande, lleno de árboles frutales. Sola-
mente en 80 pesos. Llav.>, bodega es-
quina a Armas. Informan en Galiano, 
101, altos. Señora Virginia. Teléfono nú-
meroA-4434 . 
28381 17 Jl. 
López. 
27960 
cal de esquina, con seis p ertas a la! 
calle, propio para alguna industria. 1 "fTIBORA. A L Q U I L O 
Palatino S l -C . 
28487 17 j l 
A L Q U I L A L A CASA SAN JOA-SE 3 quín 
la. comedor y 
L a llave en 
ño, en Empedrado, 64. Teléfono A-8389 
o A-2054. 
28511 17 Jl. 
U N C U A R T O 
V alto muy ventilado, independiente. 
Milagros y Príncipe Asturias letra C, 
a mujeres solas o matrimonio sin ni-
ños. Ño admito enfermos. 
28063 19 j l . 
I W u t f X m ^ t f W U n buen hotel. A c u é r d e s e . Monte, 238 . 
S u t e l é fono M-5284. 
28527 31 Jl. 
VE D A D O , S E A L Q U I L A L A lu h e i i -ermosa casa calle 2 número 34. con 
6 cuartos. 2 baños, sala. hall. etc. E n 
los altos cómodo apartament de sali-
ta. cuarto y baño. A d e m á s 3 habitacio-
nes con servicios independientes para 
criados y jardines con frutales. Infor-
mes en la bodega de 8 esquina a 25, Ve-
dad; preguntar por el Sr. Pérez. 




16 j l . 
rio. E s en 
27890 
el Vedado. 
21 j l Se arrienda para establecimiento, la 
casa marcada con el n ú m e r o 31 de la C e d e m o s el c o n t r a t o de u n a c a s a Se alquilan los altos del chalet de la j B S U S j ^ j , M o n t e , t o m e n t o 
calle C n ú m e r o 145, entre-15 y 17, pJ una cuadra cío ia Calcada! dos bue' 
ludah?AUl̂  en, el lu«ar n^a fresco y ."aabie de la Habnnn un .. sa-^ « ' D l l n t ^ Habana, un chalet d. 
comerW . '•,cornpuesto d« Portal, s" 
•«DlínrtiH l01llet' recibidor, seis cuartos. 
constX, . baft0 y garage; acabada de 
^'"¡vV-sn 10nJ5an Rafael., al lado 
28493 Jad' Teléf0"0 A-5852. 
F ^ m m L P R I M E R O 
E«reiia, *!? los .sePl*ndldos altos de 
Avenida de B é l g i c a (antes Egido, ) ¿e ¿os p l a n t a s , a c a b a d a de r e f o r -
entre L u z y Acosta, mide 150 metros. m a r p a r a a l m a c é n < c o n ^ a n a q u e . 
Informan en el Hospedaje E l Aguila , l e t a m e n t e n u e v c s u n 
situado en el 35 de la misma calle, i ^ , - J , 
22 j i . ¡ c o n t r a t o p o r seis a n o s , p a g a n d o 28108 
baña Central un chalet, compuesto de 
portal, sala, recibidor, comedor, pantry. 
cocina, cuarto de criados y garaje. E n -
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O , S E A L - la planta alta cinco habitaciones y un 
rx. quilan dos en la Calzada de L u y a - lujoso baño, puede verse a todas horas 
I nó. 205 y 209. cerca de la Calzada de Para más informes: Teléfono 1-2055 
Concha. Informes: Calzada y K . Vedado1 De 10 a 12 a. m. y de 7 a 8 p. m. Suá-
28239 23 Jl . I rez. 
28603 - 23 j l 
Q E A L Q U I L A L A CASA C H U R R U C A , 
O 50. Cerro, tiene portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, patio y ser-
vicios. Precio, 80 pesos. Con dos meses 
en fondo. Dueño; Campanario. 28, a l -
tos. 
27947 19 j l 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A , E N B U E N R E T I R O , A media cuadra del paradero de la Ha-
~\ T"UR A L L A , N U M E R O 119, A L T O S , 
I fX izquierda, se alquila una habitación 
a caballeros solos o matrimonio sin ni-
ños. « 
28500 18 j l . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con muebles, para dos compañeros, y una 
chica. Vista a la calle, luz y él tefono. 
Neptuno. 39. altos. 
28509 19 j l . 
UN D E P A R T A M E N T O P A R A O P I C l -nas de abogado o notario, se alquila 
en lugar muy céntrico y a precio módi-
co. Puede verse, de 2 a 5 de la tarde, 
en Obispo, 83, altos. 
28518 17 j l . 
Q E A L Q U I L A U l l A " H A B I T A C I O N " A 
O hombrosXfc ^.3os. que seap. d i n'.OfJiU du-l > guiar. 
28521 17 i t 
, i i i M i l habitaciones, matrimonio solo o se-i S 
compuesto de Sala, Comedor, hall , 4 ñoras y señori tas decentes, luz eléctrica. 
e sp léndidas habifaciones, b a ñ o , cuar- te'2é8f,$150• y t a s 1)ara ^cini11 
lo y servicio de criados, cocina y ca- -
T T N H E R M O S O D E P A R T A M E N T O de 
U dos y tres habitaciones, con balcón 
a la calle, frescos y claros, en Reina, 
_ _ i l2, altos, entre Rayo y Galiano, para 
E A L Q U I L A N UNOS A L T O S P R E S - ,.'10mbl'es solos 0 matrimonios s -inm 
17 j l . 
de o e a l q u i l a l a p l a n t a a l t a d e u n a lqu i l er m u y r e d u c i d o , s i t u a d a 
O la moderna casa Neptuno. 273, entre ^ » 
2S481 
I¿fo^_?!lop,oti.Para numerosa fa 
Infanta y Basarrate. compuesta de sala. e n A g u a c a t e , en tre L a m p a r i l l a y 
D E AGOSTO S E . saleta, tres cuartos, comedor, cuarto de f . . j 
criados y ci.arto de baño, nlforman en ( J b r a p i a . I n i O r m a n e n el 4 3 . 
Malecón. 6, altos. Teléfono A-6816. j C 6 * n 5d-12 I a l q u i l a UK PISO b a o a i , a 
rman en lá misma. 
22 j l 
U?/?11*^' A DOS C U A D R A S ^ D E L 
28206 
i T B S U S D E L M O N T E , A DOS CUA-
lentador de gas y una bonita terraza ? j ¡ras k la calzada, se alquila en f» I 
a <ii frente Llaves e informes- ner . !ca l le San Ini'aleclo, número 22. chalet. , a su irenre. Llaves e mrormes. uer- (,in „,..,„ jardfn> portal, sala, 4 cuar, 
VasiO, 47, altos. Telefono A-4228. .'tos, comedor al fondo, cuarto de criado ! 
27934-35 18 j l 
eos y modernos, en J50, con 3 cuar 
tos. sala, comedor, cuarto de baño, agua 
abundante y gran azotea. Reparto A l -
mendares. 9 y 18, linea de Marianao. 
Teléfono 1-7001. Sr. Menéndez. 
28137 16 j l . 
SE A L Q U I L A fabricada, ei 
A N I M A S , 9 0 
brisa, en la cali 
¡Portal, sala, comedo 
iy garaje. De 3 a 5 se informa en la 
| misma. Para hacer trato en la calle 
,10, númeio 123. entre 13 y 15. de 11 a 1, 
cón T , i T " " ^ ~ ¡ -. 1(,n „ .___ i par aun magníf ico a lmacén o depósito 
^ n . loa altos de Perseverancia! Se alquila el primer piso en 160 pesos . i» 
SE A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O cal de esquina, para café o fonda, Uo de criado, dobles servicios. L a lia 
icua%,' comPuestos de sala, saleta,' Se compone de sala, saleta, cinco cuar-, rededor 
ien fuS8 y demás servicios. Se exl- tos. cuarto de baño, etc. L a s llaves . I ieB i J 
:denfdor- Informan en los mismos los bajos. Más informes: D . P o l h a m u s . , ^ ' 6e bu Mtof . i . . 
^me^x a -aJ11 de la mañana y de 3 
í$475 a 0 de la tarde. 
17^jl. 
V r a A í ^ I , A 11A CASA P R O P I A p7-
e s K f ^ ^ " el mejor punto comer 
bit»cion»« 2 .300 metros, sala, diez ha-
""xlldades « 'P y traspatio, demás co-
^.^quüpr ^d,a contrato V se pide po-
2»5li er- Te^fono A-2054 y A-8389. 
17 j l . 
, .   í f ic  l cé   e s i t : ve en el piso bajo al lado. 
. con piso de mármol y azulejos todo al Teléfonos A-2S5iJ y l-SaSO. 
como ordena Sanidad. Caurte-1 27613 
Cuba. 80. s ealquila un magní-1 
le 27, entr.! B y C. ¡Vedado. Precio. ̂ 100. 
r, zrm cuartiis, cuar- i 2S0S1 16 j l 
Informes: 
17 j l 
Habana. 
28216 
95. altos. Tel . A-3695. 
17 Jl. 
local para deprtsito.. Razón en Ba- C E A L Q U I L A U N A M A O N I P I C A CA-
"& O sa, en las Alturas de Almendüies . a I ratillo. 3* departaiuuuto 19. Sr. José 
T E S y S D E L M O N T E , E N L A C A L Z A -
* J da. número 559-l|2, a l lado de la le-
chería, hay habitaciones muy frescas y 
claras. Hay altas y bajas. 
28055 26 j l 
U N A CASA R E C I E N 
el Reparto Ahneuda-; 
res. calle 18 eptre 3 y 5. frente a la 
bodega "2a. de Mendoza.' a fos cua-
dras del tranvía; compuesta de j a r d í n / 
portal.- sala, comedor, cocina, tres gran-
des cuarto, servicio completo sanita-
rio y garaje. Alquiler módico. Informan 
en la bodega. 
27780 17 J | , ' 
J hombres solos o matrimnnios sin niños . 
También háy habitaciones solas, muy 
cómodas, para lo mismo. L a casa cuen-
ta con servicios Intercalados a la mo-
derna, con calentador. E s casa de mora 
lidad y se exigen referencias. 
25 17 j l . 
EN CASA D E P A M I L I A S E A L Q U I -la una hermosa y fresca habitación 
muy bien amueblada, con balcón a la ca-
lle y otra interior, en las mismas con-
diciones y lavabo de agua corriente, buen 
baño, te léfono y esmerada limpieza a 
personas de moralidad. Precio de s i túa 
ción. Consulado. 45. altos. 
28533 20 Jl. 
12 «¡na. 
tíatn'W y altos para matrlmo-
lnfn^Campanario' 168. cerca de ^"lorman 
1 a 3. y en la misma, de 8 a en San José, 65. bajos. 
4 * S * a o u n o s 
S E A L Q U I L A 
una casa moderna, con sala, saleta, 2 
cuartos y patio, es tá a la brisa y torta 
de cielo raso, con la obligación de com 
Eernándea. 
27544 16 II, 
S 1 
E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
de Manrique. 10 7. compuesta "de za-
guán, sala, saleta y siete "TiahUaciones 
con patio y traspatio. Dan informes y 
prar un juego de sala, un eapejOi^JIO facilitan la alvle, en la carnicería de 
n la esquina. 
una cuadra del Puente, con 5 cuartos. 1 
dos baños, garaje, cuatro cuartos de ' sa 
criados. Informan: N. de Cárdenas. Ca- fa' , 1 ríncipe Alfonso (Cocos) fcasi 
He 15 y 3. Vedado. Te lé fono P-4189. 
27022 19 j l 
aparador, y un escapasate. Todo esto 
se da muy barato y es tá nuevo. Infor-1 
man: Plñera, 7. entro calzada y Santaj 
Catalina. Cerro. 
27833 17 Jl. 




E S P L E N D I D O S A L 
^"tes para este tiempo de 
cuadra de la calzada de I n - , 
N S E G U N D O P I S O CON N U E V E 
cuartos, sala, comedor, tres baños, 
terraza, pantry, cocina y cuarto de cria-
do agua abundante. San Lázaro. 93. ae-
léfono A-2418. 
2S801 l f «h— 
A J E P T U N O , 117, S E A L Q U I L A U N es-
pléndido local, con once metros de 
frente por treinta de fondo, con cuatro 
grandes habitaciones, altas. Informan en 
San Lázaro. 310. 
27943 19 Jl. 
esquina a San Benigno, de construcción 
moderna y noabados de terminar, com-
puesto de sala, comedor. 3 hermosas ha-
Se alquilan los altos de la Calle diez bltacioues portal, jardín, patio, cuarto 
^ n , . t\ r* i para crlados. garaje, lujoso cu 
y nueve num. 257. entre D . y E . I n - 1 i 
formes en B a ñ o s y 19, de 10 a 4 p. m. 
27002 20 j l 
i J E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O B U E N 
O Retiro, Avenida de Columbia, esqui-
na a Steinhart, un hermoso chalet, 
con diez habitaciones, tres baños. ,ga-
piso bajo de la hermosa ca- raje y demás comodidades. L a llave 
en frente, en el número 25. Informan 
( J E A L Q U I L A P A R A E L lo. D E AGOS-
en Campanario, 123, .bajos. 
27149 
H O T E L F R A N C I A 
16 j l 
cuarto de S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
Gran fnsa de familia. Teniente Rey ntl-
mero 15, bajo la misma .dirección desda 
l ^ 6 . . !JaDJos-.,ComidHS sIn horas fijas. 
Electricidad, timbres, (Juchas, teléfonos. 
Lasa recomendada por \arios Consula-
uos. 
28443 22 j l 
y demás servicios; también se | Kn el Reparto de Sierra, callo 6a.. es-
XTN E L V E D A D O , A M E D I A C U A D R A 
JCJ del Parque Vil lalón y una de los 
Baños, la Playa, calle D. número lo, en 
esta casa de familia de moralidad, se 
alquila un fresco departamento de dos 
U [i C E N T R O c o r t o s y demás servicios, a personas comercial, con 400 metros cuadrados K ^ . ' . f l » ™ 9 » * 0 sin niño' en ^6di-
alquila el piso alto, con Igual distri-
bución pero sin garaje. Informan: Ca-
lle B número 193. Te lé fonos P-4013 o 
A-94Í5. 
28080 20 i l . 
y otra ^ JJe ia caizaaa ae tn- , ;—7, , i • j n A~ 7n 
s t i ± c*rr° ' con tres cuar- Se alquilan los baios de Prado 70.. 
^ e l ^ ^ Pad^e': Precio $350.00. Contrato por cuatro, Muralla, 44. 
A ^ ^ t o r ^ ^ - ^ ^ ^ a u o s ^ ¡ a ho-J afi0, D o . meses en fondo o fiador. S e ^ ^ ^ ^ 
>JUS5 pueden ver a todas ñoras . 
s T ^ " — 20 j l -
para almacén o industria. Bernaza, 60, 
entre Muralla y Teniente Rey. Informan 
llave en el alto. 
17 Jl. 
, -5TS4 « J -
, . ^ í u i U moderna n i . » . u « A C B a l q u i e a p r i m e r o , s e g u n d o y 
^ i t a c i n » Ulollerno piSO alto, con 4 ^ terCer piso de la moderna y ventl-
b» .J"ioneS y todo servicio Pr ínc i - lada casa. Cuarteles, esquina a Aguiar. 
W' 47. entr. T j ler™:10- r n n i : l .informan a todas horas, en el Mercado 
Co I - f LSpada y S a n FranCI$-|de Colón (Plaza del Polvor ín) , por Z u -
».' '«ronnaii i i . m, mms ilueta. café Siete Herms.r.Gs. 
. : |47í * O E AI 
' P i s ^ t n ^ " S ^ I - S N D I D O P B I 
r'a Uni/sí. la caaa Obispo. 105 
Oleína, ^Cluh' niuy convenlent( 
"SPs. i:"l.anientos. 1 
Ingenieros, comlslo-
tc. por lo claro de 
C i v ^ i s e r ' í a 1 ? - - .J^formaji, en los *ata7 -cria Lalón Club. 
Jl 
19 Jl 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A SB1 saleta, cuatro cuartos }a. casa calle Ju -
no). 3.|S, esquina a 
ta de sala, recibidor 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-lle Mendoza y Santa Emil ia . J e s ú s 
del Monte., compuesta de portal, sala, 
galería, tres habitaciones, servicio in-
tercalado, cocina, despensa, garaje, dos 
habitaciones para criados, servicio j 
patio. Informan en Oómez letra B en 
tre Santa Emi l ia y Santo Suárez 
28079 02 i l 
„ casa ca- I —• •* 
lie 6. esquina a 25; con terraza, sala | i r N J B S U S D E L M O N T E , C A L L E S 
lo cria- ¿r' Justici 
co alquiler. 
27146 
quina a la . , listo para ser ocupado, un 
elegante chalet de dos plantas, com-
pletamente amueblado y rodeado do her-
mosos jardines. L a llave en calle 5a.. 
esquina a 10. Reparto Alraendares. Te-
léfono A-9591. 
26323 16 Jl 
V A R I O S 
16 j l 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S COMO-dos y frescos altos de la casa ca-
íuan C. Zenea (Neptu-ldo'"co'medor"arTondo; 'dcfbVe0 servic o' I Parnue "p'oey" 
Basarrate. compues- ¡ timbre eléctrico. L a llave en loa ba- 'brisa, propia para cuaUiuier 
y Santa Felicia, frente al 
se alquila esquina a la 
estableci-
cuatro cuartos. Jos. Para tratar; Teniente Rey, 10 «1- l mie»to. Informes: Teléfono A-I392 Se 
cuarto de criados, cocina de gas. baño i tos. Notarla. i ñor Cano. 
completo y de crladoí». eto. L a llave en 
frente, obt'.ega. Informan en Oficios 3 1 
altos. Teléfono A-7524. 
27821 i . 11 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S V B A -JOS de Consulado. 24. a media cua-
dra del Prado, con sala, saleta, comedor 
hall, cuatro habitaciones para familia, 
baño, cocina de gas 
27363 17 j l 28148 
servicios paraj Puede servir para clínica, colesio et criados, agua comente en las habita -** — • ' cuieBio. et 
clones, calentador, luz eléctr ica sote-
rrada y demás comodidades corespon-
dientes a una casa recién terminada 
Informan: Teléfono A-0S32. 
27549 16 JL 
. 19JI 
Vedado: Se alquila los m a g n í f i c o s K E i ^ 1 , Q F I F ' A ' J : E N S175j ^ e s p l e n -
y hermosos alto, de la casa calle £ g Jardd0inCehsalseittu,!led0d0eSn S i & T f t S 
esquina a 11, rec ién constmido., Ú ^ ^ & ^ a ^ ^ A ^ 0 ^ 
de criados, amplio garaje, cuarto de 
habitaciones, en el punto más f resco: l « . -i--F «' 7 " ' w wu*»"j chofer y demás conveniencias. L a Hu-
de la Habana con muebles o sin ellos i ? OOrmitoms COD dos b a ñ o s de lu- ! \ e e,n el chalet de la rsquina del doctor 
jo, comedor, pantry. cocina, dos T m ^ TelÉfono A-G&-
S E T R A S P A S A 
5l contrato de una gran casa con 44 ne *ala, sa lón , ve s t íbu lo , hall 6 cuar 
labitaciones. en el punto ás fresco fn. ¿ ¡ L f a L j Z J . ' l ^ ' , . 
cétera. y mejor que nada para el mismo 
giro en que está acreditada. No hay ca-
pital que produzca mejor interés Se da 
sumamente barata. Informan en O'Rely-
lly. 85. Seora E n r r L 
26864 T9 j L 
t , i , „u¡, ̂  ^ i , , . 
cuartos de criados, b a ñ o y garaje y | > o n i t a c a s a " a c a b a d a d e p i n -
tres terrazas. Informa su d u e ñ o en ^ ^ a r , - - ~ - - 1 0 , en',a — 2a^a de Tama 
los bajos. T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
¡8406 19 j L 
en ru do esquina a la Calzada de Jesús 
del Montes, es Tamarindo, 20, planta 
baJa f o r m a n en el Hotel Habana 
Q E A R R I E N D A N E N $150 A L M E S 
U cuatro cabal lerías de tierra conti-
guas al pueblo del Cano, buenas para 
yerba del paral y con muchos mangos 
V 2 9 u f y eu.ayabas- Te lé fonos F-1Ú31 y 
28580 " I j l 
Q E A L Q U I L A UNA S A L A , CON V I S -
ta a la calle y comedor, en Villegas, 
v • t uitos. 
Í8460 17 Jl 
HA B I T A C I O N M U Y P R E S C A Y M U Y barata, piso mosaico y luz eléctri-
ca. Para hombres. Pezuela, 28 cerca da 
Primelles. Cerro, de 3 a 5 
282_25 ' 17 Jl 
Q E A L Q U I L A E Í S T a C O S T A , S e T Á ^ i 
^ma0Há u"a habitación a persona de mo-ralidad 
28371 
Habana 
18 j l . 
A C ^ O A T E , Be, A L T O S , G R A N CA*-
f X sa par familias, se alquilan esnlén-
didas habitaciones a personas solas ó 
d ó í Sln 03- Precios de situa-
A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A S ' V r , 1 1 ^ 74', .SE ^ J - Q ^ I L A UNA H A -
finca inmediata a ia pk ^ ' 6 " alta' a hombres solos. 
;s o años , con o mlfoi ÓJ' 19 j l . 
e l í í o n o W J t \ W T O A " E N O Q U E N D o ; 7. Mó'-
eieiono i 443. O derno. altos, una habitación a hom-
J _ _ I solo3 o matrimonio sin niños; hay 
ciudad, por meses 
muebles, capaz para numerosa familia 
deo0pn0 l̂cl6n' f o r m a n . Teléf on 
¿7727 19 j L 
Q B A R R I E N D A UNA C A N T E R A DB 
^ picaras y arenas, eji la finca Ma-
ría L u i s a entre los ki lómetros 
de 1 acaretera de la Habana 
nunca ha sido explotada I 
turo Rosa, San Rafael, 273 
Basarate. Chalet Arturo. 
l i l i 8 16 | t 
Q E A L Q U I L A TTN C H A L E T B l T c A L A -
L« ™ , r ' . f c n P,ecio módico. Informan en Manrique, U S 
¿90-8 14 « 
Teléfono y se da llavln. 
28368 
¡ l e ^ S e da en módico precia H a y i t 
^ 28 j l 
S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l ¡ 0 1 6 d e 1 9 2 1 
Alquileres 
VIENE DE LA VUELTA 
S E A L Q U I L A N 
O F I C I N A S : T R E S C U A R T O S . 
C L A R O S , F R E S C O S Y C O R R I D O S , 
S E A L Q U I L A N . J U N T O S O S E P A -
R A D O S . E N E L 5 o . P I S O D E L E D I -
F I C I O D E L B A N C O C O M E R C I A L . 
A G U I A R . 7 3 ( E L C E N T R O D E 
L O S D I S T R I T O S C O M E R C I A L Y 
F I N A N C I E R O ) . P R E G U N T E P O R 
M r . R E I L L Y , 7o . P I S O . M I S M O 
E D I F I C I O . 
T-«ir SAN IGWACIO, 26, B A J O S , S E 
ii» alquilan dos departamentos propios 
í a i a corredores, comisionistas u hom-
bfes de ™ o c i o ¿ . Informan en la Com-
pañía Federal de Seguros, en el mismo 
piso. 
27921 17 Jl 
O e A i Q U I L A UMA F R E S C A H A B I -
S táclSnl amueblada, para 2 hombres, 
solos en casa de moralidad. A una cua-
dra de San Lázaro. Lagunas. 38. altos. 
2790? 16 Jl 
D U L C E R O S 
Teneo la mejor casa de la Habana para 
p o n í ? una vidriera d ? . d u l c e r í a V^ame 
??onto." que' le ^conviene 




" B R E S U N H O U S E " 
Prado setenta y uno. altos—Se a l -
quila una habitación con balcón a l 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen Juego d<5 cuarto, te léfono, luz 
v baños de agua caliente y fría, magni-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
10d.-13 
l - E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
O tación, íun luz eléctrica, en casa ue 
)rden. Animíi-s. 
23114 
119. 16 Jl 
I M ' L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S HA 
JOj bitaciones, con todas las comc<liaaaas 
requeridas, incluso teléfono. Se alquilan 
en San Ignacio, 12 primer piso, edi-
acabado de fabricar. Precios mfl-
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes con edi-
ficio acabado de fabricar Todas las 
habitaciones con servicio privado, agua 
caliente, precios económicos , especial-
mente para familias estables. Esp léndl -
dk comida. Lealtad 102 y San Rafael. 
Te lé fono A-9158. Brafia. Hermano y 
Vivero. „ 
26311 31 Jl 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N hombres oíos, en Cristo. 16. alt 
28238 17 i l . 
Aguacate 15, altos; e s p l é n d i d a s h a -
bitaciones con todo servicio; casa 
fresca y c lara, lugar c é n t r i c o , exce-
lente comida. Se exigen y se dan re-
ferencias. No se admiten n i ñ o s . 
26746 19 j . 
E N G A L I A N O , 5 4 , A L T O S 
Se alquila una habitación, es grande y 
muy fresca, caben 3 camas. Teléfono 
A-1814. " 
28439 7 Jl. 
P A L A C I O B R A Ñ A 
Próx ima a Inaugurarse la mejor casa 
para familias, por la comodidad de sus 
departamentos y habitaciones, todos con 
vista a la calle y servicio privado. Agua 
fría y caliente. Precios económicos , es-
pecialmente para huéspedes estables. So-
licite pronto una habitación, tíelascoaín 
y Concordia. Braña y Co. 
26312 31 Jl 
flck> 
dioós 
24230 30 Jn. 
1 i a CASA D E F A M I L I A , S E A L Q U I -
i - i una habitación chica a señora so-
la de moralidad. Informan: Te lé fono 
M-1642. 
28108 16 31-
/ ^ASA D E H U E S P E D E S , H E L E M -
K j House, habitaciones frescas con vis-
la a Malecón, luz e léctr ica toda la no-
che Cuarto para dos, a 560. al mes. ban 
Lázaro, 75, altos. Teléfono A-1663. 
25196 Zi> 3' 
' ^ 1 1 X ^ 1 0 ' 
Gran casa de huéspedes de Miguel 
Monz6. Kn el lugar más céntrico de la 
, ,. ciudad con frescas y yentiladas hatbi-
Hotel Cosmopolita, Obrap .a , 91 . T e - ^ % ^ ^ ^ r t ¿ S ^ S S ^ 
lefono A-6778, entre Bernaza y V i - tal;leg pase0 de Martí, 113. Teléfono 
llegas, a una cuadra de Obispo y / a r - ^ - ^ iibana. 
que Central. Excelentes habitaciones 
limpias y 
27 Jl. 
r V u l ^ J , * h» S o l i c i t o u n s o c i o d e 
COntortabies, tOdaS COn l a - , ^ en casa moderna, en Aginar 
C U A R T O 
Tiene 
que ser de-
vabos de agua corriente, b a ñ o y ser- J * d ^ * de^comercio o de oficinas, m -
VÍCÍ0 privado. Casa especial para fa - , orman. en Habana, 126. Teléfono A-4792. 
milias y hombres estables; nunca fa l -
ta agua; se han rebajado los precios. 
2S092 t t j l ; 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Ouartcler, 1, esciulna a Aguiar. Te lé fono 
A-3U32. Ksto gran hotel se encuentra si-
luado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muv ciimodo para familias, cuenta con 
iquv Ijuenos departamentos a la calle y 
haliitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baño;i. luz eléctrica y te léfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
entables. 
!1 Jl 
E n lo m á s fresco de l a H a b a n a , a l -
quilo habitaciones con vista a la calle, 
a hombres solos. Informes Monte y 
A n t ó n Recio, altos del c a f é " E l So l" . 
CASA B U P r A L O . Z U L U E T A , 32, E N -tre Pasaje v Parque Central. Habi-
Itaciones amplias y frescas, agua ca-
liente timbres, buena comida, precios 
1 económicos. L a más cómoda por su si-
tuación. . 
25381 - U j 1 
D E P A R T A M E N T O : . ; í j e A L Q U I L A U N 




-̂ A i . q i r r A 
3 una cuadra de Belnscoaín, en los al- i una sola entrada 
os sin estrenar, propios para personas absoluta moralidad, 
le casto, cuartos con lavabos de agua 26505 
orriente y ¡ibundante, cielo raso, cuarto — ——1—— 
le iiafio imercaliido, para matrimonios 
• in liijos. señoras u hombres solos, si 
o de.-ein también se da de comer; al Bt.lascoafn y vives. Te lé fono A-8825. 
julo del N uevo 1-rontón, todo muy «re- | D habitaciones al mes. desde veinte 
r o!i2ioLa ^lzcaína- .,- 41 I pesos en adelante, y con todo su servi-
Í l _ i L _ _ . | c l o de limpieza y ropa. Habitaciones, 
muy ventiladas. Mucho aseo. 
27852 ' 26 Jl 
H O T E L " H A B A N A " 
T A P A R I S I E N . SAN R A P A E L , 14, E N -J tre Industria y Consulado. Hermosas 
y frescas habitaciones con toda asis-
'u-ncia. Esmerado servicio. Precios mó-
dicos. . 
87503 - 18 Jl 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias y la mejor s l -
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. Telé-
fono A-7931. altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones con vista a l Par-» 
que Central, e interiores, de todos los 
precios, con todo, el confort necesario, 
tiran rebaja de precios, y muy buena 
cocina. 
2701 3 2 0 j l 
E l Palacio ideal . C a s a de h u é s p e d e s 
AL T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , habitaciones con y sin muebles, con 
vista a l Parque Central. Lo m á s fres-
cas, precios económicos y el mejor pun-
to de la Habana. 
25380 25 j l 
H O T E L " I M P E R I A L " 
Punto ideal para el verano, diez minu-
tos riel Parque Central. Habitaciones 
para familias, y departamentos con y sin 
comida. Precios de verano. San Lflza-
ro. 50i. 
24772 21 j l 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
154. Se alquilan h e r m o s í s i m a s habita-
ciones con toda asistencia, magnifica 
comida, trato esmerado y moralidad. 
Para hombres solos habitación, comida 
y asistencia, desde 45 pesos. Para fami-
lias estables grandes rebajas. Vea esta 
casa que es la que tiene los precios m á s 
baratos de la Habana. 
27609 23 j l 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una, con mue-
bles y comida. E s casa de familia. Que-
da entre Colón y Trocadero. Xo pre-
gunten en los bajos. 
27330 6 a 
CASA D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I -lan espléndidas habitaciones para 
familias u hombres solos; altos y ba-
jos. Neptuno, 19, entre Consulado e I n -
dustria. Buenos precios. 
22880 16 j l 
Especial para famlljas y se encuentra si-
tuado en el punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
P o s e í varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
AG U I L A , 9&. T E L E F O N O A-9171. Oran ofic;na o cosa similar. Villegas, 58, es-casa de huéspedes elegante y con 1 quina a Obrapfa. 
todo el confort moderno, se alquilan h e r í 28267 21 Jl 
mosas habitaciones y departamentos con 
vista a la calle e interiores y baños pri-
vados. 
27979 25 J L 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias, de estricta mo-
ralidad, situado en el punto m á s fres-
co, más hermoso y céntrico de la H a -
bana. Espléndidas habitaciones con bal-
cón a l Paseo del Prado, e interiores 
con ventanas, muy frescas. Buenos ba-
ños y duchas, luz eléctrica toda la no-
che, servicios completos y esmerados, 
espléndida comida, a gusto de los seño-
res huéspedes . Precios reducidos. P r a -
do, 117. Teléfono A-7199 
28442 13 ag. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N Revlllagigedo, número Z', bajos, pa-





EN P R O G R E S O , 22, CASA D E H U E S -pedes, Victoria, so alquilan habita-
ciones altas y bajas, a presonas de mo-
ralidad; casa nueva y limpia, preferible 
hombres solos. 
28361 17 Jl. 
V E D A D O 
VE D A D O . C A L L E B, N U M E R O 20. entre 11 y 13, Teléfono F-1491. en 
casa de moralidad, muy fresca, se a l -
quila una habitación con toda existencia, 
propia para matrimonio o dos personas, 
con muebles excelente comida y esmero 
en el servicio. Se admite un abonado 
a la mesa 
28419 20 j l 
D E A R T E M I S A 
e . venden para el mes de agosto 200 
vncas v novillas con sus crías, 50 año-
Jo s y año jas y 132 toros y toretes. Se 
£ 1 ? 0 U X X I X 
SE A L Q U I L A N 2 C U A R T O S E N 2. B N -tre 39 y 41. Informan, en 2 y 37. V i -
cente Casal. 
28446 17 Jl 
VE D A D O , L I N E A , 11, A L T O S , E N tre H y G, casa de respetable fa 
milia, se alquilan dos habitaciones con 
todo servid 
ñ a s ; cada 
de los bañ 
pasan por la puerta; so dan y toman re 
f erenclas. 
27ÓS3 17 Jl 
«dvlerte que el que quiera efectuar di-
cha compra y no tenga ele efectivo su-
ficiente y posea valores en fincas rús-
ticas le será suficiente garant ía para 
pl neeocio. según se convenga. Véase a 
su dueño. José Avio, en L a s Cañas. A r -
temisa, o en su representación a Abad 
Sánchez. 
2629 30d.-8 Jl 
INSTRUMENTOSDEIk 
Se compran discos a n « ! ^ 
" G r a m ó f o n o " q « e sean de ó,^J,Uríí 
men a l t e l é f o n o A-7587 ^ Ll» 
28585 •* 
AV I S O A L O S G A N A D E R O S . S E V E N -den 140 bueyes y añojos, muy gor-dos nuestos en Luyanó. Informan: P r a -
do; 64 y San Rafael. 144. De 9 a 11 y 
de' 3 a 5. 
28454 I I Jl 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y fres-ca habitación amueblada, con todo 
el servicio. E s casa de estricta morali-
dad; no hay niños. Informan en Vil le-
gas, 113, altos. 
28372 19 Jl . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
con vista a la calle, altos y bajos, e In-
teriores. Su dueño, señor Frades Vera-
nes. Maloja y Manrique. 
28264 / 21 Jl 
H O T E L E S P A Ñ A 
Hermoso cuarto con dos camas, apro-
piado para hombres solos, en el 
mejor punto del Vedado, calle D n ú -
mero 13, entre 3a . y 5a . a una cua-
d r a de los b a ñ o s L a s Playas . Infor-
man a todas horas. 
bir a Jenaro López. Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
28468 j 22 Jl 
PERDIDAS 
PE R D I D A , C A R T E R A CON D O C U -mentos, deseo la devolución. Ange-
les, 6, barbería. Dionisio Herrero. 
28544 18 j l 
^ . ^ C , I . e . ^ ^ . í c * 
AUTOUIAITO^ S E Vjvmt^;—1^ Jl acredita marea, c o * » ? * 
vo; se da barato, puede v» amfcnie 
la, 211. También 
del fabricante Rcnlsch Vende "n tf1"-27861 P1»eí 
C E ^ E N D E Ü i r P I Í M ^ r Ñ = - - 2 « j L 
kJ .mán . en ouu pesos. C - a l u V 5 ^ * ^ 212. entre 21 y 23 
24777 
^ A N O S D l T A í ^ n B 1 ^ 
V I U D A D E C A R R E R A S y ^ 
31 
P r a d o , 1 1 9 . 
27336 
DE ANIMALES 
Palomas correo. Se venden palomas 
correos, a tres pesos y medio el par. 
T e l é f o n o A-7587 . 
28584 . 18 Jl 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E D E V U E L -va una rueda de alambre, de Briscoe, 
en Baños y 17, Vedado. Pregunten por 
Salambo. 
28569 18 j l 
C A S A I G L E S I A S 
Departamento de música m*. 
.ra piano, obras' para 
8 •anos ; canto r D i a n > 0 » 
nfanules, música r?,-1,1^' 
obras para instrumentos varu A u -
para autopiano. Atención esn^- , rolí5 
tudios para pian 





entre Obispo nflia. 
1 3 O R NO P O D E R L O A T E N D E R S E 
JL venden pollos, gallinas, gallos, de 
las siguientes razas: Jerezanos, de pe-
lea, Wyandotte. Plymouth Rose. Cor-
nisch. Legohrn blancos. Rhode Island. 
jaulas y rejones, y utensilios varios ne-
cesarios para un avicultor. Angel F . Ae-
do. Avenida de Acosta y Cuarta, Víbo-
ra. 
28405 ' 28 j l 
gue un perro Colly. blanco, con man 
chas amarillas en las orejas, 
extravió de Prado 11. Pueden 
garlo en San Lázaro 35, bajos. 
28662 21 j l 
30 ji 
n ie s« I P I a i í O S Y A U T O P I A N O s T r ? ^ » - ^ 
^ . J * 0 X Huberto de Blanck. Reina t?^,20* 
entre- na. Teléfono M-9375. M ú s i c V - t a -
rónos , fonógrafos y discos. Uer(1aa, 25877 
MISCELANEA 
SE A L Q U I L A N pilas habitaciones. P R E S C A S Y A M -5 pesos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, con 
comida o sin ella. Kn Figuras, 26, a l -
tos. Absoluta moralidad. 
28298 16 Jl P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta. 83 . G r a n casa para familias, 
. ,* , r u * I • C E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
montada como lOS mejores n ó t e l e s . | 0 hombres oíos, en Simón Bolívar, •¿. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, j (R,e83^¿) 
con balcones a la calle, luz permanen-1 " " : 
. i u J • * D - I C E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
te y lavabos de agua comente . Danos O1 lar, una magníf ica habitación amue-
blada, con balcón a la calle y espléndi-
do baño inmediato; solamente a caba-
lleros de moralidad. San Rafael, 59. se-
28319 1.7 j l . 
16 j l . 
de agua fría y caliente. Buena co 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n Santana M a r t í n , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251. 
27713 31 j l 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en casa 
nueva, con todos los adelantos modernos 
| E n el centro comercial, con teléfono. 
. y luz e léctr ica toda la noche. E s casa 
I de familia y no hay cartel en la puerta. 
• Informan en Compostela, 90, antiguo, 
primer piso. 
28221 16 j l . 
E n l a calle de Presidente Zayas , 72 , 
aItos,(antes O'Re i l ly ) entre Villegas y 
Aguacate, hay departamentos desde, 
13, 15, 18 y $20 , sin muebles y 
desde 50 , 60, 70, 80 y 9 0 centavos 
diarios y un peso, con muebles, luz! P A R A O F I C I N A 
L ,AoV,ín,u j a r d l I 1 . I ^ ' f - TeIéf?110 E n el edificio mejor situado de la H a -
í P í n 3 : . ? ^ ^ 0 ' * * M y , H , esquina a C u b a , 
hay desocupadas tres habitaciones que 
se alquilan, jautas o separadas. Se 
de 10 centavos plato y a la orden a 
todas horas. 
27725 17 Jl . 
H O T E L " E L C R I S O L " 
de José R o d r í g u e z , Campanario 105,1 Lealtad. 102. Teléfono A-9158. Con todas 
t e l é fono M-39S4. E s p l é n d i d a s h a b i t a - ; - e r ^ f v ^ o yenP?odaSs f f r K ^ i o ^ 
Ctones y deparatmentos para oficina O >' yagua callente, buena comida, ^rafia 
e •i- n . j • Hermano y Virero. 
o tanulia. Buena comida. L . - r r : — : 1 i — r . 
9^9,34 20 iI • Habitaciones sin estrenar, alquilamos 
1 muy ventiladas y lujosas, con lavabo, 
b a ñ o y servicio sanitario interior; con! 
o sin muebles; en los altos de la mué-1 
EN S A L t J U , 5, A L T O S , I N F O R M A N de varias habitaciones y departa-
mentos con vista a la calle. Hay agua en 
abundancia. No hay comodidades para 
lavar ropa ni cocinar con carbón. Se de-
sean personas de moralidad. 
26328 31 Jl 
cambian referencias. 
16 j l . 
Prado, 71, altos. Gran casa para fa-milias, de moralidad. Se alquila una 
hermosa habitación con balcón al P r a -
do, buenos muebles, muy fresca, pro-
nía para un matrimonio u hombres so-
los. Teléfono, luz, baños de agua calien-
te y fría. Buena comida y precios ra-
zonables. 
27914 
EN E L C E N T R O , E N T R E E L P A R -que y Aguila, se alquila una sala 
y saleta decoradas regiamente, propias 
para un lujoso consultorio. También se 
admite un matrimonio distinguido a to-
da asistencia. E s casa de familia. I n -
formes: M-1004. 
27152 19 J l 
21 j l 
E D I F I C I O " H O R D O M I N I " 
N e p t u n o , 1 0 1 - 1 2 
C a m p a n a r i o , 8 8 
E n este elegante edificio, acabado de 
construir, se alquilan Apartamentos 
para familias. Tienen recibidor, sala, 
comedor, tres habitaciones y una para 
c r i a o s ; servicios modernos. Informes: 
Riela nümero 19. 
26384 19 j l 
S E A L Q U I L A 
blería L a E s f e r a . Neptuno, 189. E n - ' e n Monte, 2, letra A. esquina a Zulueta 
D l , ' f t*e Iun hermoso departamento de f1"-
tre oelascoain y uervas io . l e l e fono taciones con vista a la calle, 
A-2008 . h m e f ^ -
26635 




A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I L A una espléndida habitación en casa 
de moralidad, con luz y llavfu. Rayo, 
número 77.. 
28215 20 Jl. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36» 
esa'iina- a Teniente Key. Teléfono A-lft28. 
27975 31 Jl 
Í S de Neptuno. número 212. entre Oquen 
do y Soledad se alquilan dos hermosas 
habitaciones altas, muy baratas. Infor-
ma: Genard García. 
21S42 19 Jl. 
T o r e t e s de p u r a r a z a H o l s -
te in , n a c i d o s a q u í , a c l i m a -
t a d o s , c o n p e d í g r e e , h i j o s 
d e g a n a d o d e p u r a r a z a 
d e l So ld i er ' s H o m e F a r m , 
de W a s h i n g t o n , se v e n d e n 
e n l a F i n c a M i l a g r o s e n e l 
W a j a y . S e v e n d e n t a m -
b i é n c e r d o s de p u r a r a z a 
B e r k s h i r e . 
28299 16 Jl. 
O E V E N D E U N A E S T U F A D E G A S , D E 
C) 3 quemadores, nueva. Se da barata, 




P A N T E O N 
E e cedo, por $850. dos bóvedas y osa-
rio, completamente nuevo, aunque de 
uso. en el mejor punto del Cementerio. 
Vendo cocina esturina. dos hornillas, con 
su horno. Informa, el Teléfono A-0387. 
28588 20 j l 
V E N D E U N A M A G N I F I C A E S C A -
S " . 
C A S A I G L E S I A S 
Música Impresa. Instrumentos v . 
sorios para Banda y Orquesta SSrl 
cialidad en viollnes, guitarras d,,^*-
Unas, tango banjos, mandolín i S S 
drums y sus accesorios. Cuerda» Z0' 
mejores del mundo. Se sirven lo« „ Ia' 
dos al interior. Precios e s p e c i á i s ? S S 
comerciantes y profesorado. Comn™ 
la. 4 8, Habana, entre Obispo y o K 6 " 
Telé fono M-1388. y ^orapu. 
21 ji 
PR A D O . 110, A L T O S D E E L ANOlTS! alquila una buena habitación 
halcón al Prado. Teléfono, luz t o d a V " 
che. Precios módicos. Se desea un en™ 
pañero de cuarto. Entrada por E l a íX" 
, 21,752 2* Jl ' 
ocho o nueve metros de a l tura Se da 
casi regalada. Urge quitarla. Informan 
en San Pedro, 20, café E l Especial de 
Luz . Teléfono M-2741.. 
28 191 17 j l . 
E U S K A L D U N O A D E B A Q U I O . 
Acabamos de recibir de Espafía jamo 
nes gallegos y serranos, chorizos secos 
y en manteca. Pimientos secos y chaco-
lí. San Pedro, 6. Frente Machina. Te lé -
fono M-S628. 
28505 , 18 Jl. 
I A 
SE V E N D E UNA MAGNITIOAVTr' trola, con 22 discos ópera y danzo 
nes, se da en ganga por ausentarse m 
dueño. Puede verse en Aguila n g » 
úl t imo piso. Preguntar por José Mar 
tínez, de 2 a 5 p. m. 
27859 17 
fi - • ' •" 
AV I S O A L O S C A R B O N E R O S . S E venden mil sacos carbón de madera 
dura saquería de arroz. Informan: P r a -
do, 64, y San Rafael, 144. De 9 a 11 y 
de 3 a 5. 
28453 18 j l 
L . B L U M 
R e c i b í hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf . A . 8 1 2 2 
Economice en este tiempo su dinero, 
layando en Lampari l la , 39, su som-
brero: U n sombrero lavado en L a m -
parilla no lo imita n i n g ú n sombrere-
ro v irul i l la ! 
27548 18 j l . 
Flejes para precintar cajas . Se venden 
hasta 50 rollos de tres mil pies cada 
uno y de media pulgada de ancho, 
a un precio muy reducido. Informan 
en Aguiar, 116, cuarto 27 . T e l é f o n o 
M-4914. 
21809 30 Jl 
H O T E L R O M A 
P A L A C I O P I N A R 
Casa de Huespedes. Ln mis fresca. Vein-
tidós balcones a la calle. Buena cocina 
Gnliano y Virtudes. 
C>425 30d.-12 )n 
Este hermoso y antipuo edificio ha si-
do* completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás , ofrece a 
las familias estables, el hospedaje. miVs 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Po-
motel". 
I^ N L A M P A R I L L A , 78, A N T I G U O , E N Li los altos, se alquila un departamento 
con balcón, a matrimonio solo, respeta-
ble, y un cuarto interior amueblado, en 
22 pesos, a hombre solo, casa particu-
lar. 
27856 16 j l 
\ L Q U I L O U N A G R A N H A B I T A C I O N en Tamarindo, 20; tiene todo su ser-
vicio. $18, con alumbrado. Informan en 
la misma o en el Hotel Habana. 
_ 2 ' ' ^ 13 J l 
T I O T E L L O U V R E . S A N R A P A E L Y 
«. C onsulado. Se ofrecen espléndidos 
f'osanmT,ro«0t^/¿abitac.io'1ies' conJ.Jba; " . r T T ^ T Ó ' " X i " """""^ " fresca h 'ab i tac ióV.Tay "telé'fono'V un O t i l a d a habitación alta, amueblada, a DUCyes m a e s t r o s u c aictuu y t a - Contando con el mejor procedimiento y I N S E C T I O L acaba con mosci 
Dura f imiiVi' .Ut .'i í t?' , a corno9'V*1" tiador. Hotel Cuba Moderna . C u a t r o gran cuarto de baño. Cambianse re- matrimonio sin niños o a personas de v„_f- gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, rachas, hormigas, mosquitos 
"léfonos 4-44^: v \ i •.e.o1I"s csPeciales- r _ _ : „ _ , T«I¿f«»«. M 7CAO ferencias. No hay cartel en la puerta, moralidad. Manrique, 68, antiguo, in- Tre ta . 28. Ramón Piñol, Jesús del Monte, nú- garrapatas y todo inapto Iní 
063 M-3496. L á m i n o s . I eletOHO M - J 5 b 9 . Villegas, 88, altos. forman. V í v - . T p l p f n n n A - f i í m me/-0„5r34- y folletos, gratis. CASA T U R l 
31 j l 27333 31 j l 1 275̂ t> 18 j l 28179 20 j l . VlVCS, I D l . 161610110 A - D 11,3,3 . 25125 23 Jl i ralla, 2 y 4. Habana. 
^ ! ^ J r ~ ^ - — w - • t m im -• H — • — 1̂ — — • •• _, ^ ,_, j i , S = r = ^ g ^ S 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
— — ™ — — — Q U I E R O C O M P R A R U N A B O D E G A i T I N G R A N C H A L E T V E N D O E N L O S O E A L Q U I L A O V E N D E E N E L R E - C J E V E N D E L A E S P A C I O S A C A S A . I . O M E J O R D E L R E P A R T O S A W - A T E N D O E N f T ^ f r f 
P O M P A S l o í de 3 a 4. A l l PMOS. aue e s t é w S n s t - U Ptoo* Oeicado á 1* esUUíión. ^con O p arto de S ierra, calle 6a., esquina PJstrella. 118, sala, saleta y cinco:-Ci tos Suárez. Se vende una casa, estilo V rano, entre b a n t o s S u á r e 
• • • • „, Í ¿ a 5 S £ £ 2 tVada- en la Haban?.- y tenea i n t r a t o ¿ n v i r a s deTerreno: tiene }ard?n por- a la . listo para ser'ocupado, un ciegan- cuartos, sin intervención de tercera per ^ a l e t con ^ ^ / ^ ^ ^ a . ^ - Emi l ia una ^ a ^ 6 "na plan 
ivrT>i7n tttvt . : — claro, cuento para ello eon m i on ciec- tal sala onatrn cuartos hall comedo te chalet de dos plantas completamente sona. Informan en Prado, 8o, café . nete, cuatro cuartos, comeaor. cocina, acabado de construir «V l " . 
B K S ^ a ^ S » » ; f c S & . ' X i ••.^•^WlUZT, ÍÍ0 S B Í á B S ^ . . ^ . " S d r ' i o P í a - ^ " f K , ¿ / ^ f l ^ h t r Í u 7 „ O . S a í a 1 r 0 - = nS;vaba0EO„S .a' £ £ . I ^ l t " ^ % r T o ¿ ¡ J l ^ A í o ' Ü 
r t e t e T . - w r d b : « « a . " " ^ ^ . s w * ? ^ a s w r a d 4 ^ r ? . " ¿ s r a t t ^ s s s s s & ü & r r w \ n S 5 í a s c r w w t í S • x s j . v - " ' : S e r r a n o - « i . E a r ^ d o u * 1 : 
i- 1S J' I des de ladrillo. Lo doy en $12.500, mi- . SSa,,! l Í L i i _ J jores puntos del- Vedado, el espléndido * «S948 
19 j l o e c o m p r a tttj A rA«SA t í t ' n o o ' tad de lo tluc me cos tó hacerlo, por - i t u u d o C A S A S Y S O L A R E S , E N L A chalet de la calle I . esquina a 13, con . . „ • . • 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f " "  C u
Caminos. T e l é f o n o -3569 . 
J
E n a cale de Presidente Zayas , 72 , 
G r a n casa para familias, moralidad y altos, entre Villgeas y Aguacate ( a n - j 
frescas que i tes O'Re i l ly . ) hay una sala, b a l c ó n a aseo, hay habitaciones frescas que 
dan a la calle de Prado. Monte, 15, 
altos. 
19 j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fil loy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. B a ñ o s de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. (Juba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga v 
véalo. . r - í l í 
23099 • 80 jn 
la calle, piso m á r m o l , con muebles, 
ducha, inodoro, lavadero, lavamanos, 
patio, j a r d í n , brisa, luz, l l av ín y ser-
vicio, por $60 o sea $ 2 diarias. Te l é -
fono M-2083. H a y comidas superio-
res, desde 10 ceqtiVos plato, a la 
carta y a la orden a todas horas. 
27724 18 j l . 
C1 A S A D E H U E S P E D E S . G A L I A N O , J 117, altos, esquina a Barcelona, se 
alquila una hermosa habitación, amue-
blada, y con vista a la calle, a perso-
nas de moralidad. Te lé fono A-9069. 
28158 22 Jl 
EN C A S A P A R T I C U L A R , MtTV tran-quila, se alquila una hermosa 
abitación.  t e l fono y
 
l . 
526  j l 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 0 l i tros de l e c h e d i a r i o s , t res 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
Palacio Torregrosa. C a s a de Huespe- o t ras ^ c e r d o s d e 
des, Obrapia , numero 53. Se alquila . . . ,. , ^ 
una hermosa y fresca h a b i t a c i ó n c o n | r r o s de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; b a l c ó n a la calle, con toda asistencia, 
buen trato y excelente comida, a pre-
cios m ó d i c o s . Se exigen referencias. 
28174 17 j l . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y V E N tila  
c a b a l l o s de c o c h e ; n o v i l l o s f I o n -
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s a e s t r o s de a r a d o y c a -
r r e t a . 
i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
AVISOS 
X ^ K I N F A N T A Y SAN M A R T I N , T E -
X J léfono A-3517, Vendo- 100 tanques 
de hierro propios para agua; 30 colum-
nas hierro de t o d í s tamaños: una bom-
ba de gasolina nueva; 5 muías primera 
de primera cosa extra; 2 carros de 
cuatro ruedas; cinco muelles; 2 zorras 
I de ag^ja de extens ión; arreos, encera-
1 dos y tapacetes; una caja de hierro 
j grande; una bañadera de mármol nue-
va; 20 inodoros de porcelana tanque 
bajo, nuevos; un bidé de porcelana prl-
j mera. Admito en pago checks de Di -
I gón Hnos. 
FAERICÁÑ"TES~I )E^ I t U L C E S , CON-fituras y Chocolates. Acabo de re-
! clblr 5,000 libras de Esencia de Vaini-
lla, clase extra de los propios pa í ses 
donde se cultiva esa rama; razones po-
derosas me obligan a vender a módicos 
precios, desde una libra hasta dos mil, 
así que con modestos pedidos que me 
hatran podrán convencerse del valor de 
la mercancía. Diretíción: Apartado de 
Correos l',U6, Habana; valor de cada l i -
bra, puesta en su casa, libre de flete 
SI.35, mandólo por correos, enseguida 
se le atenderá. Apartado 1916, Habana. 
2TT74 21 j l . 
Pintores y vidrieros, o f r e c é m o s l e s : 
precios m,uy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing lés , crudo y cocido, a s í | $100 , 
COmo t a m b i é n pintura blanca de zinc ¡ ffeur. Knr^iene a aprender hoy munio 
« n i ** f í. ne r« • i Pida un folleto de instrucción, m'"4-4"; 
marca UOS Leones . LUDa, yo , OUI- Mande tres sellos de a 2 centavos, par» 
franqueo, a Mr. Albert C Kell j . Sa» 
¡.ftzaro. 249. Habana -
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
tian y Barbeito, S. en C . 
27334 81 Jl 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
 i . i  i  e t , 
.  i l , e s s l t , -
ro 5 . 
l 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
JLos insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su traa-
quilldad exige la destrucción de eiicwi 
I I    s as cuca-
s, i s, osquitos, C"1'1^^' 
garra atas  t  i sect . I formacio« 
 f ll t , ti .  U R U L L . -Au 
,
| SOCIEDADES Y EMPRE-
¡ SAS MERCANTILES 
! C I E N F Ü E G O S , " P A L M I R A & CRU-
C E S E L E C T R I C R A I L W A Y & PO. 
W E R C O M P A N Y 
S E C R E T A R I A : Para facilita a los bo-
nistas y accionistas de esta Compañía 
cuanta información les Interesa y autô  
ricen los Estatutos, en armonía con sus 
derechos, y habida cuenta a su repre-
sentac ión en la misma, se ruega a los 
tenedores- de bonos o acciones que pre-
senten a esta Secretaría, Argüelles, 147, 
los que posean, para organizar en be-
neficio de los tenedores y de la compa-
ñ í a el registro nominal de los mismos. 
Cienfuegos. Julio 11 de 1921.—Él Secre-
tario. E M I L I O D E L R E A L . 
C 6252 . 30d-13 jl. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E LA 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E RE-
G L A , L I M I T A D A 
COMPAÑIA I N T E R N A CIO N A l , — BO-
NOS I R R E D I M I B L E S 6 P O S 100 NO-
M I N A T I V O S 
Se avisa a los propietarios de bonos 
nominativos (cinco por ciento debenture 
Stock (1906) registrado en Londres), 
que para efecauar el cobro de los inte-
reses correspondientes al semestre ven-
cido en primero del actual, pueden con-
currir en cualquier lunes o Jueves, de 
1 a 3 de la tarde, a la oficina de accio-
nes, situada en la Avenida de Bélgica, 
número 2, altos. 
Habana, 11 de julio de 1921. ARCH1-
B A L J A C K , administrador general. 
C 6253 10d-13. 
AV I S O . P O R E S T E MEDIO SU ATI-sa a todo el que tenga maleta o batr 
en la fonda de L a Marina, Inquisldo., 
17, pasen a recogerla en el término o« 
15 días, por reparaciones que hay qu* 
hacer en dicha casa. De lo contrario, 
serán entregadas a Los Fosos M u n ^ 
pales. E l dueño. También se venden dor 
mesas para fonda y cinco para café. 
27506 16 l1 
( C O M P R O U N A C A S I T A , E N I . A H A -
V . baña, Jesús del Monte o Cerro, que 
no pase de •» mil pesos. Escribirme o ver-
na^a6" Mercaderéa. i 1 > altos. I , Larr i -
28552 19 j l 
/ C O M P R O E X . C O N T R A T O D E T R E S 
] V 0 c'ualr<' solara* (me tendaui dos o 
irea cuartos. c;c.n sus ^rv ic los Se desean 
en i.u>ano. 1 amerindo o Santos Snárez, 
Informan en el l.ot,! I'arts A.-71,-9 l ,ó-
pez. 
. 2S502 17_ jl .__ 
/ C O M P R O Y V E N D O S O L A R E S C O N 
\ J cheques. Véame pronto. Trabadelo. 
i-.n los Cuarto Caminos. 
2]¿*"* 17 JL 
/ C O M P R O U N A V I D R I E R A D E T A -
v hacos > ciparros, que e s t é bien i 
tui.f.i y tenga comraio claro, cuento 
para tilo con mil o mil doscientos pe-
sos, sr . Marín. Calle D número 15. Ve-
dado. 
QU I E R    B O D E G A  mi pesos, q té bie  s i -
tuada, en la abana, y tenga contrato 
claro, cuento para ello eon mil on efec-
tivo, paga do el rest  en pagaré, cada
seis meses, a razón de 500 pesos Señor 
Marín. Calle D, número 15, Vedado 
1S j l 
SE C O M P R A U N A C A S A D E D O S plantas, moderna y a la brisa, de Be-
lascoaín y Reina al mar, que no exce-
da de $13,000; únicamente se trato con 
, los dueños. Eladio Rodríguez. Tejadi-
I lio. 31, altos de la lechería, entrada por 
, Habana. 
28049 22 j l . 
PA R A P R I N C I P I O S D E L M E S Q U E viene se desea comprar una casa 
i que no pase de $7,000. en el Vedado o 
i en el radio comprendido entre San R a -
; fael, San Lázaro, GaUano y E j l a s c o a í n . 
Llame al te léfono A-0207, de 8 a 11; se 
I paga al contado. 
, - T ' ^ 19 j l . 
N  L E T   L O S 
in s, p ga a la tac i ,
mil a   t : ti  j í ,  
¡ tal. sala, cuatro cuartos, hall , comedo 
despens , baños Intercalados, co ina ga 
rage. cuartos de criados y servicios de 
. criados; todo cercado de rejas y pare 
I des de ladrillo. Lo doy en $12.500, mi 
tad de lo que me cos tó hacerlo, por 
tener que embarcar. E l que primero ven 
ga, hará negocio. Hotel Par ís , A-7779 
López. 
28647 18 j l . 
2832: 10 j l . 
C O M P R O U N A C A S A 
en la Habana o en J e s ú s del Monte, te-
niendo en cuenta la s i tuac ión actual. 
Compro a quien necesite vender barato 
y con urgencia. Con pretensiones no se 
presenten. Bl precio puede ser de cua-
tro a cinco mil pesos. Informa el Inte-
vSo-"-' Jes, '; t,el Monte, 73. Teléfono 
17 j l . 
130SADA. D I R E C T A M E N T E C O M P R O 
« ' ^ " í f i ' , S -,.n? . ^ í l . e s t a ciudad. D . H. 
pedrado y Aguia Quiñones, E m -
^ .1 ¡J, V P*™- ¡"vertir en com-
pra de casa. <lc»de $4.000 en adelahte 
las siguientes cantidades: 25 000 4" nno 
I> A R B E R I A , C O M P R O U N A , N O P A -> go gusto, ni quiero ganga. Que ten-
ga trabajo. Informes: Suárez, 58, altos. 
De 12 a 1 y de 6 a 8. 
•̂ 1 1S j l 
C O M P R O C A S A S 
Compro una casita que no pase de 6 
mil pesos, pagando parte del dinero 
en cheques del Banco E s p a ñ o l y parte 
en efectivo. P i ñ ó n , Crespo, n ú m e r o 9. 
Horas, de 7 a 9 y de 12 a 2 de la 
tarde. ^ 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
/ ' O M P R O UNA E S Q U I N A E N L A S c*!-" 
V> zadas, de $ 1,. a $h;.ikio A^-- ¡í-, Tñi 
_ J Í 0 1 L _ _ * 16 Jl. 
C E COMPRA I NA t I N C A ^ F ^ t r e ,*tT. 
O do y P.elascOMln. -le cincuenta i ii< i.e-
Bos. Trato directo con bu dnefio hir i -
glrse al Apartado 2W. Ilabav a . 
-WS0 30 jn. 
\ " E N D O C E R C A D E L A P L A Z A D E Armas, casa propia para a lmacén o 
depósito: su precio es de $14,000, e s t á 
preparada par altos, urge venta. Zu-
lueta y Misión, Hotel Par ís . A-7779 
López. 
16 Jl. 
/ 1 ANO-A. SE 
VT madera. T 
ción de luz y 
asegurada. Se 
tres cuartos \ 
renta 60 pesos 
car su dueño. 
¡ Buena Vista. 
1 2S563 
V E N D E U N A CASA D E 
lene doble forro. Instala-
j>atio de cemento, y esta 
compone de sala, saleta, 
sus servicios sanitarios, 
. Se da barata por emhar-
Avenida 30. esquina a 4, 
Paradero Or i l l a . 
18 J l 
VE N D O E N L O M E J O R D E L A W -ton, a media cuadra del tranvía, 
dos casas modernas, techos cielo ra-
sos, una con portal, sala, cinco cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cuarto 
criada patio, traspatio, entrada Inde-
pendiente, en diez mil pesos, mitad al 
contado. Otra, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño completo, comedor al 
fondo, patio, traspatio y un terreno al 
lado de 240 metros propio para Jardín 
huerta y garage, todo en 12.500. mitad 
al contado y el resto se deja al 8 por 
ciento, por tres años . Suplico no ven-
gan corredores. Palatino núm. 1, señor 
Rodríguez. Telf. 1-2895. 
- 1 18 j l 
C A S A R E G A L A D A 
Puede hacerse por solo 4,300 y reco-
nocer $3,000 en hipoteca. F í j e s e bien 
no consigue otra igual, a dos cuadras 
de B e l a s c o a í n , Benjumeda, C , entre 
S a n Carlos y M a r q u é s G o n z á l e z , cons-
t rucc ión moderna, de sala, saleta, 3 
habitaciones, cuarto cocina, esrvicio 
independiente, de mosaico y azotea y 
acabada de pintar; trato directo con 
su d u e ñ o : Avelino H e r n á n d e z . F l o -
res, 2 2 , entre R o d r í g u e z y S a n Leo-
nardo, Jesús del Monte, de 11 a 1 p. 
m . y de 6 a 8 p. m. 
"If «I 081-82 
SE I      R E - 
a la . listo para ser ocupado, un elegan-
te chalet de dos plantas completamente 
amueb ado y rodeado de hermosos jar
diñes. L a llave en Calle 5a., esquina a 10, 
Reparto Almendares. Teléfono A-9591. 
285T3 29 j l 
"\ T E N D O C A S A S Y S O L A R E S , E N L A 
V Habana, y todos sus Repartos, pre-
cios de s i tuación. Vendo bodega en la Ví-
bora, en B.500 pesos. Venta diaria. 100 
pesos. Buen contrato y poco alquiler. Y 
una barbería, en Belascoaín, esquina 
acreditada, en 2.500 pesos. Te lé fono 
1-3353. De 12 a 3 y de 6 a 9. García. 
28474 24 j l 
Surgidero de B a t a b a n ó . Se vende la 
mejor cas de este pueblo, situada en 
la calle de Independencia, 53 . Se ad-
mite parte del precio en hipoteca. Mi -
guel F . M á r q u e z . C u b a , 32, H a b a n a . 
28413 24 j l . 
SE V E N D E E N E L V E D A D O U N A ca-sa anticua, pero cómoda, y con buen 
terreno, en 26 mil pesos, y un solar en 
el reparto San Antonio, a 8 pesos metro. 
Informa su eduño, señor G. Ñuño, en 
San Ignacio, 10. de 10 a 12 y de 2 a 5. 
28342 19 J l . 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E S E V E N de o se arrienda, en uno de los me-
jores puntos del- Vedado, el espléndido 
chalet de la calle I . esquina a 13, con 
magní f i cas comodidades y una buena ¡ 
d istribución para una familia de gus-
to. Compuesta de sala, comedor, hall. 
5 dormitorios con dos baños de agua 
fría y caliente, dos pantrys, hermosa co-
cina de gas en la planta baja; y tres 
dormitorios en los altos; tamoien con dos ! 
baños. Además, un amplio garage con' 
capacidad para tres máquinas con tres 
magní f i cos cuartos en los altos y su 
correspondiente baño. Jardineif y ocupa 
una superficie de 1.183 metros, para 
compra o arrendamiento, dirigirse al 
Banco Nacional de Cuba, tercer piso, 
número 311. 
28143 26 j l . 
A ^ E N T A E S P E C I A L ! N O E S C U E N T O . 
t Por 3 días vendo el mejor solar 
esquina. Santa Catalina y Flgueroa, Re-
parto Mendoza. 24 por 49 varas. Precio: 
el que ofrezcan. También liquido lindo 
chalet. Con poco de contado, pueden ha-
cerse ambas operaciones. Dueño: San Be-
nigno. 29-A, entre Enamorados y San 
Leonardo. 
28414 i r ii 
A C E D A D O . A U N A C U A D R A D E 23, 
V vendo dos casas, modernas, con j a r -
dín, portal, sala, comedor, 3 cuartos y 
demás comodidades, cada una renta 65 
pesos, m á s 12 habitaciones independien-
tes de las casas, rentando cada habita-
ción 10 pesos. Total de renta. $250. Su 
terreno, 683 metros. E s t a ganga se da 
por $23.000. Puede dejar parte en hipo-
teca. Peralta. Amistad, 56. De 9 a 2. 
27885 15 j l 
SE V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L A Víbora, en sitio muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sala, saleta, patio, traspa-
tio y todas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, 
pudlendo dejar la mitad en hipoteca. I n -
forma: José S . Vila, Belascoaín, 76, de 
E a 4. Teléfono A-4808. 
284 36 28 j l 
T T a N G A . U N A C A S A D E M A M P O S T A -
V T ría. citarón, toda do azotea. Jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
est. E n la Calzada de Columbla. acera 
de la brisa, l a mejor cuadra, entre Go-
dines y Padre Várela. Por el tranvía 
del Vedado a Marlanao. apearse en el 
paradero L a Ceiba. Precio, 5,000. In-
forman: San Ignacio, 21. 
28294 20 j l 
\ T E N D O U N A C A S A V A C I A J U N T O al Nuevo Frontón y al tranvía, de 
6 metros de frente, moderna, de sala, 
tres cuartos, comedor, cocina de p;^ 
baño, inodoro, azotea preparada para 
altos; los cuartos son de 4 por 4. Infor-
man en Galiano, 70, en el zaguán, su 
dueño. 
¡8374 16 j 
SE V E N D E U N A B U E N A Y M U Y C O -mr|la casa, en calle céntrica de es-
ta ciudad yv cerca de Monte y la Termi-
nal. L a ntm so describe en esta forma: 
el frente es de alto y bajo y toda de 
azotea, en los bajos tiene hermosa sala, 
comdor y cuarto cuartos y patio y co-
cina: baño y todos sus servicios sanita-
rios; y los altos se componen de un her-
moso salón corrido, con dos balcones a 
la calle y su cocinita y cuarto chiqui-
to en la azotea; el propia para dos fa-
miliares; renta 100 pesos; en tiempos 
normales. Si le conviene venga a tratar 
con su dueño, en la calle Velasco, nú-
mero 2. altos, entre Habana y Compos-
tela, de 11 a 1 y de 5 a 10 de la noche. 
Y domingos todo el día. Precio: 10.500 
pesos. 
27965 19 j l . 
AV E N I D A D E A C O S T A M U Y C E R -ca de la calle 3a. Una casa sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
do, gran baño con todos los aparatos 
modernos, dobles servicios, el de cr ia-
dos aparte. Mide 6.50 por 39, Igual a 
256.50 metros fabricación de primera a 
todo lujo. Se vende en $12.000 la mi-
tad al contado y la otra e*i hipoteca a 
módico Interés. Renta $100.00. Informa 
M. de J . Acevedo. Obispo núm. 59, altos 
del Café Europa, Deptos. núms. 5 y 6, 
Teléfono M-9036. 
27248 16 Jl 
SE V E N D E N E N E L R E P A R T O L A S Cañas, en el Cerro, dos casas de dos 
pisos, indept^idientes ,cada una fabrica-
ción de la , techos monol í t icos y escale-
ra de mármol, Ventan en tiempos nor-
males, $70 cada casa, hoy rentan m&áí 
cada uno consta de sala, saleta corri-la, 
dos cuartos, cocina, con cocina de gas, 
baño e Inodoro; cada Uno tiene 90 me-
tros cuadrados de terreno, todo edifica-
do; precio: $15,000 las dos y también «e 
vende una. Informes en Teadlllo, 34. 
altos, oficina de Moreno, de 9 y media a 
1 y de 2 a 4. 
28254 16 j l . 
t T E N D O E N L A A V E N I D A » S S 
V rano, entre Santos Suárez J 
Emil ia , una casa de P1 .*"^^ par* 
acabado de construir a t0(l0. '"í"' iuve 
persona de gusto; para ver'a gU due-
en la bodega; para más informes ^ 
ño en Serrano. 11. de 11 a 1 y ^ 
adelante. 97 Jl. 
28248 
G a n g a : Por la primera oferta * 
de hermoso chalet de tres plantas, 
lo mejor del reparto Santos S u a r « , 
estrenar. Informan en Reina, nu 
! 107, Garc ía L ó p e z . l6 ^ 
27228-29 ; •"* 
SE V E N D E E N E L M E J O R *^3*)a. del reparto Buenaylsta. 5"* a ct. 
drás del Hotel Almendares, ^ " ^ qu« 
He que tiene alcantarillHao. - ~? made-
I rentan 35 pesos cada " X niampo»' 
ra, de altos y bajos, y ^ baraU»; 
tería. Se venden sumamente s 7 y 
V iéndo las se convencerán. a \ c 
C, B. Domínguez, en la mibma. 
2687:{ u 
HO R R O R O S A G A N O A : V B N D ^ gado a la Calzada de Buen rés, casa con sala, c ? ™ * ^ * má*- ?í 
tos, colna. serviciol y * cuarto- Hotei 
do por $6.000; véame hoy mism 
Par í s . A-77 79. L ó p e i 
28266 
l ^ N S A N T O S S U A R E Z , V E N D O E S -
JCi quina para bodega y carnicería, 
con una cas de portal, sala, comedor, 2, . 
cuarto, todo preparado para altos, e s t á ; García, 
acabada de terminar, se da en $14,000. 
con parte de contado. Hotel Parí. A-T7 79 
López. 
2S266 16 j l . 
A T E N C I O N 
Vendo propiedades P ^ ; . . 0 ' 1 ^ ^ ^ ^ 
venidos y parte e f e c t i v o . , ^ ^ J* 
int«f 
SE V E N D E N D O S C A S A S L 5 M A M -posferíu con terrenos para '•r.l.ricar; 
es una cuartería de madera, en una! 
gran esquina de la calzada de L u y a n ó j 
y otras dos en la calzada de Concha. 
Informan en Espeianza 1, bodega. 
26705 19 JL 
T - ' N E L R E P A R T O L A W T O N , E N L A 
MJJ hermosa Avenida Porvenir entre las 
calles de San Francisco y Milagros, 
vendo iflTa espléndida casa que mide 7 
1|2 por 35 igual a 262.50 metros. Por-
tal de columnas, hall, cinco cuartos, ba-
ños, dobles servicios, cocina, patio y 
traspatio, entrada independiente a la 
servidumbre. Renta $115.00. Su precio 
$10.500.00 dando facilidades en el pa-
go. Informa su dueño, M. de J . Aceve-
do. Notario Comercial. Obispo núm. 59, 
altos del ca fé Europa. Deptos. núms. 
6 y 6, te léfono M-9036. 
27248 ' 16 Jl 
mlentos. Informan en Aroi= 
<J*r \*. . ^ 
Tk r A G N i r i C A ^ V E R S I O N - f » cor 
J H den dos chalets, «^abacio» 
I truir en la mejor Avenida de 1 
a tres cuadrs de If CaUaa ^ <, 
!de reducida la renta proau FafiT 
¡diez por ciento de ^ ^ ^ d a . con c*, 
caclón de primera, ^ para í ^ , 
Ipintería de cedro. Proi,'0i^.^ en C 
distinguida que, ^ H a b i n a o P * ? , » 
to m á s fresco de "aban 0 
1 A-7132. 
2S463 
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^ ^ ^ ^ 3 ^ m sala, recibidor, hall a la V l o r ^ h i tros 'I1'1"» de 8 metros de frente por 22 y Monte, al .-ornado Y a Plazos. Amistad, Tiene comodidades para f*milia. in- • — — — i m raciones en el d í a . A?Uacatf# 38. I 
• T s e V E N D B C H A L E T M O . oiJartos uno con ^ X n . ' e i u ! ,n0(,io de fondo- Precio: $1.750. Tnfor- l.-.fi. n. (iarcfa. formes: José r.ajate. calle - y Tí, Ve . ^ t e i t D O CHECIC, I N T E R V E N I D O , D E L ' ^ • " • « l el u i* . n^ua ^ 
,0-lt d.̂ s plantJW. «>" IwiuMra*, ,ln cuarto ycuartó de btflo ^,n:in- cn San Kafaol > -Marqués Gonzá- S S S S T ^ idaó\o..on0 adnilte corredores. \ B.uioo Internaclonal. por 3.250. I n - ¡ 9 a 10 y de 1 a 3 . 
¿ ^ d ^ b a J ^ « „ ^ ' Í>U«íos « e r r i c í o s a l f o í d ^ I w l ^ d f d ^ T O 1"„h:)cer,a- R U S T I C A S 2S£90 LS-Ü— forman: Teléfono A-ISCP. Juan L-xpósito. :,S0n2 J 19 j l . 
^ C ' l t S ^ ^ E l r Í f ^ ™ ^ ^ l ^ S : « u ^ ^ S ^ ^ r ^ S S I » ^ ^ ; . m . r o ^ ^ . ^ L i . b a 
^ ^ ^ ^ T v V E N D E C H A L E T O-
T*CAD0:, ,1,-,̂  plintas, con jardín. 
*J,aVvicio criados y cocina en 
> Jn los altos gr^n teraza. 
I,i laclónos y servicio 
.to y de lujo. Todos 
.s v habitaciones tienen 
«mbos' lado». E s t á situada 
m» r entre 21 y 23, media 
ca, «-.rauc v de la I-ínea. Se da 
*• d/ „«os contado y reconocer 8.500 
500 15 un ano prorrogable al ocho 
^ i ' P01" "informan: 21. número 269, 
^ciento. J ^ ^ f . f p n o F-I2r,0. 
^ - Í ¿ r r ^ ~ C A S A CADDE B E A L 
f̂i -^7, Cómez. 9 .̂ en la Ceiba. t£-r 
-"oMAS'f"' i de Marianao; tienen un 
...io >íuni .rtal sala.comedor, 8 cuar-
P'rnio?0 de 'criados, dos patios y do-
.arlOS . .. colina Tin . 
rrodor 
cuarto de criados, garage cuarto chauf 
íour y lavandesa y una'terraza que da 
frente a tres calles, rodeados de jardín 
y árboles frutales. SI precio, $21.000.00. 
Informa: M. de J . Aceveao, Obispo núm. 
59. altos del c,,fé K,,ropa. Deptos. núms. 
5 y 6. Teléfono M-9036 
2T24S " je j j 
U N A G A N G A 
Se vende, por la cuarta parte de su 
valor, un garage en p r o d u c c i ó n , que' 
deja 600 pesos mensuales. E l d u e ñ o ' 
fnv vari- - f ; ; . " , ^ ^ t r e s ' c a l l e s . ' t í . -; tiene que ausentarse y no repara en; 
^ r n " - - - / ^ v S " , e r í ? . o ^ p : : : 1 P ^ d o - Bi€n « ^ o * Poco alquiler, anw 
pho contrato, con capacidad para 60 
iriquinciS. V é a m e hoy mismo y hará 
negocio. Trato directo con el d u e ñ o , 
In forma: Argelio O r d ó ñ e z , C u b a y 
O b r a p í a , a.Hos del c a f é Cervantes; 
entrada por la calle de Cuba. 
£*ÍÍ> 2 i « . 
F > E P A R T O A M P L I A C I O N A L M E N D A -
A v £68, se vende un solar de esquina 
fraile a lina cuadra del Parque, mide 
1.087 varas a $6.75 la vara, o se cam-
bia por una casita cn la Víbora. Se 
puede dejar $3.000 al 6 por ciento. In 
forman: Prado, 43, Te lé fono M-1217. 
28470 ' 18 j l 
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
Se vende este terreno, propio para ven-
ta de alcohol y accesorios de automó-
viles, e s tá a una cuadra de Carlos I I I . 
Informa su duefto Ramón Peñalver . San 
Miguel, 123, altos. De 7 a 9 y de 12 
;S27: 23 j l 
_ amplia 
•^informas esquina a Basarrato, 
16 j l . 
V i o : E m p e d r a d o 3 0 b a j o s . ; 
Qa 11 y de 2 a 5 . T e l . A - 2 2 8 6 . | 
im\ \ T.\ U N I V E R S I D A D . Gran! 
íi-«ios plantas independientes, mo-; 
"' m is d-' siolo cuartos, salas, 
Kf* baños brisa, cielo raso, cntra-
^ • S p ^ d i o ñ t o . ISO metros. Su pre-
» barato. Otra gran casa cu la 
i0 " rio* ulantas, independientes, mo-
"'"nort-il dos salas, cuatro salc-
iVcuarto». hermoso* patios, muy 
oportunidad. Plgarola, K m -
W?M E L V E D A D O , R E P A R T O SAN A N -
J ' j tonio, vendo medio solar de 8 por 
40 metros a $9 metro y otro de la mis-
ma medida, con tres cuarto* de mam-
postcría, a $15 metro. Informan de 4 
a 7 de la tarde en el Vedado, callo 10 
número 9, entre Calzada y Quinta. 
2S083 21 Jl. 
C E D O E L C O N T R A T O 
de tres solaros por lo entregado a la 
compañía de Mendoza y los Pios. dos 
cn la gran Avenida María Rodríguez, 
en la Víbora, y otro cn una gran Ave-
nida en Los Pinos. Informa su dueño, 
Jcsfis del .Monto, Te lé fono M-9333. 
2S044 17 j l . 
N A L Q Q U I Z A R V E N D O PXNCA 
rento carretera, diez cabal lerías , 
tres de caña, siembras do todo, platana-
les, frutales, gran casa donqul, cañerjas, 
todo en 18 mil pesos, contado y plazos. 
Señor Rodríguez, Palatino, número 1. 
Teléfono 1-2895, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
27998 14 j l . 
I> A R B E R O . S E V E N D E U N A B A R -J borla con contrato, en un barrí, 
comercial. la misma se vende un 
llón liidráulic.-. blanco. Santa c iara , s. 
9S312 _ H J1 
1F A B R I C A D E L I C O R E S , A L M A C E N 1 de? vinos, se vende cn buenas con-
diciones; se deja parte del dinero on 
la casa. Informa: Sr. Grave de Peral 
Libretas y cheques de cajas de ahorros, 
centros regionales y bancos, se com-
pran y venden todas cantidades. Ope-
raciones en el d í a . guacate^ 38. De 
a 10 y de 1 a 3 . 
2S032 
Ĵ Xm q u e t e n g a d i n e r o e n l o s 
tJLi Bancos, que han suspendido pagos y 
deseen hacer una buena operación, que 
pasen cíe 5 a 8 p. m., por Hornos, 
28592 ¡O Jl 
CiíOCIENTOS P E S O S D E L BANCO 
y j Español , deseo vender a cualquier 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 
Compro cheques y bonos Español, has-
ta 40 mil pesos; pago cinco por elejito 
máe oue nadie. Compro y* vendo de los 
I demás bancos. Mercaderes, 11, altos. De 
parlamento 16. De 8 a, 10 y de 2 a 4. 
28014 19 Jl-
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a "Kl Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado v el resto en 4 años, l'ara infor-
mes y planos. Habana,, 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 Ind. 10 j l 
ta.^Kdmcio Quiñones. 410 a todas horas, tipo. ^ B ^ ^ t ¡ ^ g ^ ^ n ^ t | C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
B O D E G A S B A R A T A S 
A $2.500 vendo tres bodegas, solas, en 
esquina, en J e s ú s del Monte, cerquita de 
Ha Calzada, alquileres baratos y contra-
tos. Precios de crisis. Figuras, 78. Te-
l lófono A-G021. Manuel Elenín. 
27929 21 j l 
9. De 9 
28600 
a 10 a . m, 18 j l 
P ' 
de 
A R A C R I A D E P U E R C O S G O R D O S 
ganado do todas 
ordeño, roune las 
nos una gran finca, cerca de Melena; 
tiene casa para partidarios, 3 pozos 
con motor, grandes guayabales, palma-
res, espléndida laguna al centro, trans-
bordadores de 3 ingenios. con mucha 
/ ^ R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
VT una buena vidriera de tabacos en 
lo mejor y m á s cénfrlco de Belascoaín, 
ases v vMnnerfñ con buen contrato y se da barata. Para 
lejores cóndirií. informes, de 3 a 5, Domingo del Riego. 
10 Sitios, letra C, entre Subirana y Arbol 
Seco. . 
27720 19 J1 
Admitimos cheques de todos los B a n -
cos a cambio de m e r c a n c í a s hasta 
$100.000. Hijos de Pacheco, Picota 
num. 53, Habana . 
28650 j l 
C H E Q U E E S P A Ñ O L 
ronfecclonos para señoras, niños y hom-
bres y ú t i l e s do casa; recibo cheques 
intervenidos de todos los bancos, a la 
par, contra mercancías al por mayor y 
menor. Mercaderes, 11, altos, departa-
mento 10. De 9 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
I'iñol. 
2801 4 _1> Jl». , 
/ COMPRO C H E Q U E S D E TODOS L O S 
\ J b í n e o s , los pago más que nadie, con 
afectivo en el acto. Informan on J e s ú s 
del Monte, 73. Teléfono M-9333.. 
2S044 17 j l . 1 
B O D E G A C A N T I N E R A 
28 j l . 
Mor*' 
Lma. ̂  
^ o . í 3 0 . O b S s . ' ' t j c " 9- a ' l l y de 2 
^vrvTCO C H A L E T . E n el Vedado, 
r Atro. entre 21 y 23, sin es-
í*1 non ocho cuartos, hall, sala, ga-
Pnar' Vos cuartos do baño intercala-
lin̂ '>' todo lujo, con calentador e léc-
T'' «¿lán de comer, pantry, despen-
¥k0' „̂ <.n rocina, cuartos y servicios 
r ^To° V . ceprlo muy barato. 22.500 
:crJ v reconocer 12.500 pesos al sielo 
! .tinto o se cancela. Se puede ver 
v"inedla a 11 y media. Su terre-
¿fi metiws. Kigarola. Empedrado, 30. 
¿ K 9 a U y de 2 a 5. 
HA^ÓSÁ CASA. Bn la Calzada de .Te-
K i l Monte, moderím. con portal, sala, 
feívonlanas, saleta, cuatro cuartos sa-
f ,1 fundo, patio, traspatio, cielo 
l Predo 9.500 posos re reconocer 
f£uv» al ocho por ciento. Eigarola, 
femado, ^0, bajos. De 9 a 11 y de 
Ti '•>• 
L «.o CHICAS. Itin Jesús del ."\ionfo, a 
bTcufldras <)'• la línea, buena casa 
Ulerna, con portal, sala, saleta, tres 
IZtot Í2.S50 y reconocer hipoteca 
T i (ion otra casa próxima al Nuevo 
CJrtAo." con-sala, y varias habitacio-
iSotea. »7.8'>»; Otra .-asa de es-
Lina tamhiín próxima a este Frontón. 
Ka sala espaciosa, comedor y varias 
Bhacfones muy espaciosas. $8.000: de 
îos "recios se puede dejar la mitad en 
Liteca al ocho por ciento. Eigarola. 
StSuiüo. 30, bajos. De 9 a 11 y de 
i ,i i . 
T A S A L U D D E SUS H I J O S Y L A 
1 J foli, idad de su familia depende pi iu 
etpaimente do la casa vivienda. Hoy 
tiene la oportunidad de adquirir usted 
una casa magníf ica en ol punto más 
sano, alrededor de la Habana, en un 
preero regraJado y « r,,, ana pequeña in- h t ^ E D A D O . s e v e n d e e s p l e n d i d o 
versión. 1.900 me<|-oa terror. .. portal del V solar acera de la brisa, bonita.s di-
columnas alrodedor( con»piso de grani-1 mensipnes. a media cuadra de la callo Ccdo fim.a 2 caballerías, a la entrada 
to (una «enc ía para los niños y para | 23. en callo de letra. A cuarenta pesos de la Habana, ideal para vaquería, cría 
pasar las nocnes las frosert. Sala, c o - i d nutro. Tiene fabricación que produce d(» cochinos gllinas. etc.. 
medor. ocho habitaciones, pantrv. coci-' 
na. gran cuarto de baño, dos servicios, 
garage y cuarto para chauffeur aparte. 
caña de frío y medio timepo, de este año,1 Kn $5.500 gran bodega en ("alzada, ro-
lin.pia completamente, Oreada y en dead de industrias y talleres, hace gran 
cuartones. Se vende barata y puede dé- venta, mucha cantina. Tiene fonda arren-
jarsc en hipoteca lo que convenga. Pa-jdada, sin contrato, gran local. Figuras 
ra tratar: O'Farri l , 75, Víbora. 
P A R A V A Q U E R I A 
78. Teléfono A-COl'l. Manuel Elenín. 
27929 21 j l 
Todo muy amplio. 10 mil pesos al con 
tado. dejando 20 mil pesos en hipote-
ca. E s una verdadera ganga. Vale el 
doble. No desprecie la Oportunidad. I n -
forman: señor Ricardo Reboul. Monte, 
número 15, esquina a Cárdenas, tienda. 
Teléfono A-3384. Habana. 
-__2S452 17 j l . 
? N L A A V E N I D A D E ACOSTA M U Y 
e c c i s, lli s. etc., aguada de 
76 posos mensuales. Intorman en la ca- ri0t pozos, muchos frutales, dos casas 
le 2:!, esquina a Dos. 'todo raza: 2 toros de trabajo, 7 puer-
27960 _ 17 j l . |de vivienda, dos para animales, 16 va-
novillas, 4 añojos y un semental. 
SE V E W quina. 
S ' 
lÉ 3Ii CERRO, GANGA V E R D A D . | 
..vendo una casa dé sala, comedor y ; 
i diintos. cocina y servicio sanitario; 
J . de ftiampOKioría: cn Í5.000; precio | 
le iDoratoria. Informes: Infanta. 22, en- i 
Ir r ,:'irla y Santa Teresa, Corro, has , 
Baa '• 1 
H EL CERRO, GANGA V E R D A D , A i 
| j ircs cuadras do los tranvías vendo 
i niM Son P'Ttal. sala, sa ló la y dos 1 
iiiartos. do manipostería y azotea, y una • 
aqúíni pO.n sus accesorias: so da todo 
[., tS.jjttO, Informes: Infanta. 22. entre 
IciucU y Santa Torosa. En Eas Cañas. 1 
let, mide 580 metros. Se compone de sa-
la, recibidor separados por elegantes co 
Inmnas, un ancho hall, tres grandes 
cuartos a la derecha con alvabos de 
agua corriente, dos cuartos a la iz-
quierda, con un magní f ico baño inter-
calado, al fondo un gran comedor con 
pabellones subientes, otro hall que tme 
la cocina y dos cuartos do criados, ga-
rage para dos máquinas, cuarto chauf-
feur y servicios sanitarios, por ambos 
ladoíf hermosos jardines tiene 330 me-
tros fabricados. Su precio $28.000.00. 
Informa: M. de .1. Acevedo. Obispo núm 
.".:». altos del café Europa. Deptos. núms. 
5 y 6. Teléfono M-903Ü. 
272-18 16 j l ' 
J U A N P E R E Z " 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
;. Qni.'n compra casas Pi-'UKZ 
¿Quién vende fincas de campo?. l 'KUEZ 
{UQlto) comfVra fincas do campo? I'RKK'Í 
.'. Uiiii'n toma dinero en liipoteca? P K R E Z 
Ig ji j Los negocios de «*8ta casa son serlos / 
reservados, 
líelasooaín. a*, altos. 
V E N D E B U E N S O L A R D E E S -
cercado, cn ol reparto San 
Antonio, Ampliación del Vedado, ^ diez 
pesos el metro. Se dan facilidades de 
pago. Informan en 23, esquina a Dos. 
27960 17_ j l . _ _ 
E V E N D E E N E L R E P A R T O L O S 
Pinos, a dos cuadras del paradero,' 
un solar de esquina, con calle y acera i 
por los dos frentes. Mide 33 por 20 va-
ras, o sea 660 varas cuadradas, propia 
para establecimiento o hacer un cha-
let; otro de centro, en buen punto, Oon 
dos cuartos falM:ica)3os, agua, luz eléc-
trica y muchas comodidades, para una 
corta familia; esos dos los vendo casi, 
por lo que tengo paijado a la Compañía -i 
por necesidad de embarcarme. E l solar j 
del centro mide 12.97 varas, por 45.o 
o sea un total de 596 varas. Poco I 
contado y el resto a la Compañía. I n -
forman de esta venta, su dueña: Carmen 
Ortiz, Avenida de la Pastora, número 
1»;, en la misma se vende un Ford, quo 
está trabaU'.ndu. 
2748S }S 
SE V E N D E U N S O L A R D E 320 M E -tros. en la Avenida de Chaple y San 
Francisco, en la Víbora, a media cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte, 
cn seis mil pesos. Informa: Arturo Ro-
sa, San Rafael. 273, esquina a Basarra 
te. Chalet Arturo. 
27468 11 jl-
cas y _ 
cas, 20 lachónos, sobre 100 aves: galli-
nas v pollos. Precio en ganga, por ne-
cesitar embarcar con urgencia, $3.500. 
Contrato, 4 años. No preciso todo al 
contado. F inca L a Quemada. Apeadero 
Cuervo, t ranv ías de Cuines. 40c. ida y 
vuelta. Suárcz. 
25249 26 j l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FDE U N P U E H X U JJB I - B U T A S "^V^h ^iVniciitn a base da 
muy barato. Informan Revi- ! ^ ^ ^ r v é ^ e ^ o ^ misino. 
, quinero 121, fcsquina a Alean- ^ el cafe> Belascoaín y San 
O E V E N D   S T O D E P R  
O1 se da 
llagigedo 
tarilla. 
28540 17 j l 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U dueño, se vende una moderna ca-
sa de huéspedes, 16 habitaciones amue-
bladas. Buen contrato, poco alquiler, 
buena utilidad, so da por la mitad 
su valor, vista hace fe. Informan a 
das horas. Aguacate 86, altos, sin 
rrederes. 
28587 25 .j l 
¿ R E S T A U R A N T , B U E N O ? 
Vendo uno. Federico Pcraza. Rayo 
Reina, café. 
27854 21 j l 
Vendemos cantidades: disponemos de _ 
m á s de 90 mil pesos. Tratamos directa- " . . 
mente. Manzana de Gómez, 212. a-4832 Dinero, sobre casa comprada ahora en 
A-6275. E . Mazón y Ca. 
28508 17 j l . 
B A N C O N A C I O N A L 
Pagamos en el acto, sin salir do la ofi-, 
ciña la mejor cotización de plaza, on j 
cheques mayores de 500 pesos. Tratamos ¡ .•I . . „ 1 I A ,1 An HKn n 1 directamente con Jos interosados. Man-
zana de Cómez. 212. E . Mazón y Co. 
A-0275 y A-4832. No damos tipo por 
Teléfono, vengk con su cheque. 
28508 17 j l . 
P R I M E R A H I P O T E C A S E D A N 
mil pesos sobro propiedades 
^ONDA S E V E N D E E N C A L L E CO- inscripias. Informaii do 2 a 5 «io ta tardo 
mcrcial y de esquina, muy acredita-1 en oí Bufete de Abogados, Obispo, 82, 
da y en condiciones sanitarias. Precio al'os. Habana 
I^ N 1 cii#o 
do ocasión por tener que ausentarse i 
de sus dueños. Tienen contrato y 
uno 
su 
alquiler es módico, no teniendo que 
gastarse nada en arreglos en muchos 
años por tener hechos los zócalos de mo-
saico y estar toda a prueba de ratas. 
Informan cn Baratillo y Obrapía. en 
el café. 
28000 12-^' 
So v k:. qi;e m a s n e g o c i o s t e n c í o . Lea esto: ¿Quiere u s t é * comprar?, 
¿quiere nsted vender cualquier clase de 
claridad y 
de 2 a 4 
Miguel, o 
escríbase, calle D. número 15. Vedado, y 
le gestionaré lo que desee. Fausto Ma-
ríc. 
24051 , 16 Jl 
2651' 1 11 
U E I M P O N E N E N P R I M E R A H I P O -
kj teca, sobre casas, cu lA Habana, al 
10 por ciento, $6.000. Teléfono M-3261, 
de 12 a 1 y de 7 y media a 8 p. m. 
28425 18 j l 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
torfas cantidades a los mejores tipos de 
plaza. Pagamos en el acto y en efectivo. 
Compra y venta de valores nacionales 
.Alfredo (Jarcia y Compañía Manzana do 
j ómez 233. 
28499 22 Jl. 
$50,000, se necesitan $10,000. P a -
go corretaje. Lealtad, inmediato a 
Neptuno. Informa V i d a l , Zulueta, 22 . 
2S157 17 Jl. 
a d m i t o C h e q u e s 
Knrique Eevy, Habana, 129, admite chc-
(ijies intervenidos en cambio de mer-
cancías. 
27771 21 j l _ 
D I N E R O 
i para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si l a garant ía es buena. 
Traiga los t í tulos . Aguila y Neptuno, 
barbería, Cisbcrt. De 9 a 12. M-42S4. 
275G2 7 ag. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y. segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés , 
pignoraciones do valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
H I P O T E C A 
M a g n í f i c a oportunidad: se vende, por 
Z,1,' tener que ausentarse su d u e ñ o a l « x -
^ - tranjero, e sp léndida casa de h u é s p e -
j des en céntr ica s i tuac ión y en hermo-
í m t j y *> edificio, 22 habitaciones, con 3 
K j céntrico, con muchos años de esta- anos y medio de contrato, m ó d i c a ren-
R E P A R T O B A T I S T A 
C A S A D E V E N T A E N C A M A G Ü E Y ' 
E n la calle C, esquina a Nueve, se ven-
den dos solares uno de esquina y otro 
de centro por el costado el tranvía L a w -
ton Batista, acera de la brisa. Precio y 
condiciones: Villegas, 78, ferretería. 
— / 27481 23 j l 
Se vende la casa calle República y San 
José, ''/.forman cn Mercaderes, 11, depar 
tamenió 10. Manuel Piñol. 
27570 16 j l 
do y de origen nuevo. Informan: Obis- -
v7 da una. de la 
\ V EL CERRO, V E N D O U N A E S Q U I -
oon su accesoria, alquilada con 
fetoMéd'mlento, y una casa con portal, 
ala. comodor y dos cuartos. Servicio 
bnüario. Todo de azotea ci tarón: a tres 
uadras de los tranvías. Calle afaltada. 
Iprovection fst i ganga. No se vende, se 
«ala. Kii «ll.nOO: para informes: I n -
ania. 22, entre Pczuela y Santa T c -
ii. .'erro. Las Cañas. No corredor. 
"ff rALOUERAS, V E N D O UNA CASA 
de mainpi'sif ría. tocho de tejado, en i 
iv liufiias condiciones. Con once mc-
(]r írente, por 25 de fondo. Con 6 I 
bartns y dns accesorias. Entrada inde- I 
|endlentc. A dos cuadras de la Calzada, 
la *n !> mil posos. Informes: I n -
nia. U, nitro Pezucla i Santa Tere-
Cerfo. Las Cañas. No corredor. I 
l'If EL CERRO, V E N D O UNA CASA 
IJae portal, sala, comedor, y dos cuar-
M íe manipostería y azotea, a tres 
padra!. do los tranvías. Callo asfaltada. 
pilKa nunca vista, por tener que enibar-
í'ara ol extranjero. So da en 
MM Informes: en Infanta. 22, entre 
[Wiíla 5 Santa Teresa. Cerro. E a s Ca-
K NO corredor. 
O U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
JL> de en lo mejor del Cerro, un terre-
no que mide 15 metros de frente por 
30 de fondo, tiene fabricado una acce-
soria y una n^vc que hade un conjun-
to de 220 metros lo fabricado midien-
do la nave 9 por 21 mt. Hay instala-
do en la misma un taller de carpíate 
ría con las máquinas siguientes 
T 7 E N D O , DANDO P A C I L I D A D E S , los 
V mejores solares de las manzanas 2 
y 3. Reparto Altura de Almendares. Te-
jadillo, 5 (altos), de 4 a 5. Teléfono 
A-6202. 
26525 Tu )1 
Si usted desea tener su quinta de re-
creo, vea al señor R. Piñol que le ven-
derá una acabada de construir con una 
superficie do terreno de dos mil tres-
cientos y pico, de metros con garaje y 
un i Sus fondos en cuenta de ahorros o en > 
blccida y excelente clientela. Por no po- I 
der atenderla su dueña se vende en 
condiciones muy ventajosas para el com 
pradout tanto por su precio como por 
la forma del pago. Informa: señor Ca- po, 103 Casa Dubic; preguntar por 
rasa. Teniente Rey 10, de 2 a 5 p. m. l i e iu i ú j o A ~ 
-sor.i 25 j i . | el S r . Mauricio, de 2 a 4 p. m. 
I 27926 17 j l . 
T T N A G A N G A : P O R T E N E R Q U E 
\ J marchar a España su dueño, se 
vende un puest* de zapatería, con to-
dos los adelantos modernos de maqui-
naria. Razón en el mismo. Calle 23 y 
Baños, Vedado. 
27778 16 j l . 
Tongo para colocar 60 mil pesos en par-j 
tidas de 30, 20 y 10 mil pesos, al nueve 
por ciento, sobre propiedades urbanas 
en la Habana y que tengan absoluta 
garantía. Trato directo. Román Heres, 
Ainargma, 48, altes. 
2S37S 17 j l . 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
1 $30,000 al 9 por 100, sobre una gran 
propiedad, en calle comercial, que vale 
más de $100,000. Hotel París . A-7779. 
ta, mueblaje todo en muy buen esta- r : i'irz 
16 j l* 
A V Í S O 
G A R A G E f 
Vendo cuatro on bune punto, capaces 
para 50 máquinas. Informan en Amistad, 
136. B. García." 
B O D E G A 
cepillo moldura grande, una sierra c ir - i " . r i T A i n i í I C D A Jo bien situado; en la misma v ndo lotos 
cular, un torno, una espigadora, un apa cuenta Comente, de CUAL.v¿Ult«I\A UC de terreno de dos mil morros en adé-
ralo de afilar, un péndulo, un taladro U.nt.n. c„ „1I(wlpn calvar en su to- lailte' precios sumamente baratea con 
hierro, un motor eléctrico marca i ,os "ancOS Se pueden salvar en SU IO facilidad de pag0> a diez minutos c-ol 
' 'ero de la Víbora, on el poblado de 
por la carretera nueva que 
Lucero, on la misma informes. 
Se vende una on el reparto Bella V i s -
ta, sola en esquina, con contrato de 
seis años, alquiler 45 pesos, con l#cai 
para i imi l ia . Vtmta diaria 80 pesos. 
Precio 2.700 p«hus, dando 2 mil posos 
de contado. Amistad. 136. B. (Tíírcía. 
E D O DOS I t I B R E T A S D E $4,000 ca 
Caja d Ahorros 
Centro Asturiano, en primera hipote-
ca, sin interés por un año o con el 20 
por 100 de descuento, en efectivo. Te lé -
fono A-445y, de 7 a 8 p. m. Fernández. 
282.'.. 16 j l . 
FA C I L I T O D I N E R O E N H I P O T E C A en todas cantidades. Juan Scrviá. 
Manzana do Gómez Dto. 228. 
_ - '116 18 j l 
$36.000 pesos al 12 por ciento coa 
l a . hipoteca y ttipie g a r a n t í a . R a m ó n 
Hermida, Santa Fel ic ia uno, entre 
Justicia y L u c o , T e l é f o n o 1-2857. 
20 j l . 
4 P O R 1 0 0 
So 
N E C E S I T O $ 1 , 0 0 0 
toman por un año, con garant ía de 
un magní f ico automóvi l Colé, nuevo, 
l'ara tratar, señor González. Corrales, 
32. bajos. 
2S229 23 j l 
De interés anual sobre todos los depó-
dc l | sitos que se hagan en el Departamen-
to do Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. So garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De S a 11 a. m. 1 a 
•> D. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5 l I 7. 
C6926 in. 15 B, 
I N V I E R T A S U S C H E Q U E S A L A P A R 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f a n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l i b r e t a s de los 
b a n c o s D i g o n , R a n e e s y C a j a 
eos, a] lado 
L a Paz. De 
26698 
de 
¡!c;t j l 
A V E N D E R B A R A J O T O C A N 
Vendo d irec tamente y s i n co -
jedor, al precio de l d í a , todas m i s 
propiedades d e j a n d o e n h i p o t e c a 
E n t i d a d e s que q u i e r a n . 
Alzada, e squina a J , u n g r u p o 
e tr« casas con cielo r a s o p a r a 
N l i a s , bodega y* a c c e s o r i a s , s u -
erficie un mi l se tec ientos m e t r o s . 
Wle | , entre 9 y 1 1 , c a s a de 
lel0 raso, con j a r d i n e s a l f r e n t e y 
costado, con p o r t a l , s a l a , sa l e -
biblioteca, c inco c u a r t o s , co -
poor, dos cuartos de b a ñ o s , p a r -
e a r e s y de cr iados , c u a r t o de 
'nados gallineros, g a r a j e , c u a r t o 
«chofer; superf ic ie , 6 8 3 m e t r o s . 
lito k i27, entre D y ^ m a ^ n í " 
L r i I moc'erno c o n j a r d í n , 
1 2 1 8aIa' cuatro c u a r t o s , h a l l , 
0, 0r' ^ s p e n s a , 2 lu josos b a -
L p a r y a i n i l i a , b a ñ o y c u a r t o 
k T í graI , g a r a j e ¿ o n a l tos 
N a ^ b l e s , y a m p l i a s en -
as para a u t o m ó v i l e s , r o d e a d o 
^rdines, t erraza , t odo m u y a m -
| ío ! l ( ^ Inetros de frente p o r 
. . ^ V 1 ^ metros, c o n 2 2 . 6 6 de 
,d o r 3 1 d e f rente , 
h6511 í a r a f a b r i c a r 3 c a s a s c h i -
i d H n s I I i e n f r e n t e a l a Q u i n -
íábn j mos y ^ d a n d o c o n 
M f r 1 - e s P e Í o s ' c o n d o b l e 
h o l ' r ^ i 1 1 2 ' M a y a g u a , 
frporl ^ De m D c h o P ^ v e -
^al )a ía8 , tUaCÍÓn e n e l c e n t r o de 
ferj'so,ar c o n 3 0 0 y 
Das F q t í ' c y c a r a t o . 
% ^ « P I E D A D E S S E 
l C ¿ 0 N F O S ] N B O T I C A . 
W A:f!ef.ono A - 6 3 1 2 . — S u 
T " ¿ s I ft0,llo L a n z a g o r t a . 
:<"or a z ú c a r . 
w i s jl 
T T R G E V E N D E R , A C E P T A N D O T A -
<J sación del cpmprador, un cffalet de 
madera con cínico habitaciones, lujo*j 
baño, portal, terraza, en un solar do 900 
varas a una cuadra de la calzada de la 
Víbora, adoquinada ya. Informes: Te-
léfono A-6048. 
213905 17 j l 
Í? X T U L I P A N A TTNA C U A D R A D E -J Ayestcrán, vendo una casa con 2 
mil metros de terreno propio para una 
industrial Su precio es módico. Infor-
man Carlos I I I C8, Teléfono A-3S25. 
26361 21 j l . 
^ O Ü ^ R E S Y E R M O 
Se traspasan varios solares del Re-
parto " E l Globo" poco de contado y 
el resto a plazos a la C o m p a ñ í a , a ra-
z ó n de 6 y 4 pesos mensuales. Infor-
mes, Neptuno, 142, z a p a t e r í a . 
todas horas, 
126 
• j Y 
,., , l s b cos se e e  s l r e  su to-
Ca. <:. e. i.o mismo se vende con mu-1 talidad, ínv ir t iéndolos en terrenos. Acep I?;' ; 
qulnaa qn» vuelo. Para informes en la ' . . , j i ; _ ; . i i „ei^- i 
¿alie Auditor entre Clavel y «( ¡ t a m o s una cantidad limitada de estos va l i 
ia fábrica de gaseosas ! ^ e ^ g ^ a-cuenta del valor de los so-
3 i? lares que tenemos en venta dentro de 
la Habana , bien situados y muy pro 
xin?,os a las l íneas de los carritos. He-
mos vendido un gran n ú m e r o de estos 
solares bajo estas condiciones. V é a n -
nos antes que se vendan todos. Apro-
veche esta oportunidad. S A L M O N y 
C O M P A Ñ I A , O'Rei l ly , 44. 
27579 23 j l . 
en J e s ú s del Monte. i>3 
2;; j l 
E N D O U N A G R A N C / . ^ A D E h u é s -
E n la compra de solares, casas y auto-j ¿ e \ C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
móv i l e s . No demore cn hacerlo y sal- . i t n U r e * D o v Ai -
ré de encontrar aplicacioh para 
cantidad que usted tenga. Mario A . 
Dumas. T e l é f o n o A-2416. Obispo, 63 , 
Habana. 
2S25!) 21 j l . 
S 1 
28t 21 j l 
T ? S Q U I N A D E G R A N P O R V E N I R , 
a $9 vara, media cuadra de la Calzada 
de I^uyanó y tres de la fábrica de Hen-
ry Clay. Este es el barrio de más por 
venir de la Habana, para toda clase d 
industrias. Informan en la bodega de i na. 
la esquina de la Calzada. | 2848' 
27645, 19 j l . 
pedes. Cstá situada en una de las 
meiores calles. Tiene buen contrato y be 
da barata. Informan en Crespo, número 
9, bajos. De 8 a 10 do la mañana y de 2 
a 4 de (la tarde. Señor Li'pez. 
2S522 19 j l . 
J E V E N D E U Ñ A G R A N L E C H E R I A , 
con buen contrato y vodas las con-
diciones buenas, por no poderla aten-
der us dueño. Informes: Factor ía y Co-
rrales, café, de 12 a 3 y de 5 a S Sr. 
Manso. 
283S7 2S j l . 
( J E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
kJ des, de doce habitaciones, en ol Ma-
lecón, por tener que ausentarse su due-
ño. Renta, 250 pesos, leíame al Teléfono 
A-0645, después de las 10 de la maña-
24 j l 
C o n t r a c h e c k s i n t e r v e n i d o s 
Se vende un solar a una cuadra del 
Parque Japonés. Se admiten en pago a ! 
la par checks del Nacional y Español . 
San Rafael 126, bajos. 
28624 18 j l 
R E P A R T O M I R A M A R 
Q u i n t a A v e n i d a o A v e n i d a de los 
J a r d i n e s G s n t r a l e s 
Se v e n d e n d i e z s o l a r e s — j u n t o s 
o s e p a r a d o s — q u e e n c o n j u n t o tie-
n e n u n a s u p e r f i c i e to ta l d e 1 3 , 2 0 0 
v a r a s , s i tuados frente a l a Q u i n t a 
A v e n i d a y l i n d a n d o p o r s u c o s t a d o 
c o n e l P a r q u e . 
L a Q u i n t a A v e n i d a y e l P a r q u e 
d e l R e p a r t o M i r a m a r es lo m á s 
h e r m o s o d e la H a b a n a , y c u a n d o 
q u e d e t e r m i n a d a la i n s t a l a c i ó n 
e l e c t r i c í i q u e a l presen te se r e a l i z a , 
c o n s t i t u i r á el l u g a r idea l p a r a v i v i r 
p o r su b e l l e z a , f r e s c o y c e r c a n í a 
a la C i u d a d . 
E s t o s t e r r e n o s e s t á n e n l a a c e r a 
d e l a b r i s a ; g a r a n t i z á n d o s e que 
s o n los m á s a l tos y m e j o r s i tuados 
d e todo e l R e p a r t o y s e r í a n p r o -
pios p a r a C l u b s , C o l e g i o s , o re s i -
d e n c i a s . 
P o r r a z o n e s q u e se e x p l i c a r á n 
a los i n t e r e s a d o s p u e d e n d a r s e a l 
m e n o r p r e c i o d e p l a z a y m u y i n -
f er ior a l d e las v e n t a s i n i c i a l e s h a -
ce m á s d e 3 a ñ o s . 
P o d r í a t r a t a r s e t a m b i é n s o b r e 
la b a s e d e c h e c k s . I n f o r m e s : D r . 
J o s é G r a u . R e i n a , n ú m e r o 8 3 . T e -
l é f o n o A - 3 6 9 2 . 
, Se vende un garage grande, en buen 
E n el gran Reparto Almendares, fren- sitÍ0f buen contrato y p0CO aquiier. 
te a la doble l í n e a de t ranv ías y a dos T a m b i é n 8e vcntle un Chandler. M . 
cuadras del Parque J a p o n é s , vendo 1 pard0f Neptun0) 2 2 0 - A 
solares a plazos, dando 100 pesos de ¿833j 16 j i . 
entrada y 10 ó 15 a l mes, pudiendoj R ^ Ü Í Í O Ñ R E V Í E L A -
fabricarlos de madera y de mamposte- s¡ ufited quiere vender sus propiedades 
ría on el arfn Informa «n dnpñn- I n - Pronto o tomar dinero on Hipoteca, 8TÍ-
n a , en el acto, mrorma su aueno. j o - , S(,me. voy B sll domlci,io. operaciones 
sé P i ñ ó n , respo, n ú m e r o 9, departa- muidas y reservadas. Amistad y Bar 
m e n t ó 14. Horas, de 7 a 9 de la ma-
una bodega, y en'2 mil pesos un cafó, 
buen contrato y poco alquiler, i . 
forman cr. Amistad, 136, B . Careta. 
C o m p r ó y v e n d o p r o p i e d a d e s 
de todos precios; tengo el encardo de 
vender tres casas de esquina y Í0 ca- . ^ 
sitas, en la Habana, de 8 mil pesos en / C H E Q U E S , N A C I O N A I . Y ESPAÑOL, 
adelante. Tienen buena renta. Informan iV^ o venda sus cheques con descuen-
en Amistad, 136. Benjamín García. J tos exagerados. \ oame y le fac i l i taré el 
J j medio de salvarlos sin descuento, siem-
\ m i T \ t \ na? f i IT" tSiUanká ipre que sean cantidades mayores de 
V E N D O U N C A F E r U N U A |$1.000. Informan: Tejadillo, 5, altos. Te-
cn 8 mil pesos: vende 200 pesos diarj^s, I l é fonos M-519S y A-6202. 
en Calzada. Y otro. en 3.500 pesos, I ^ - - ' i 1' J ' 
dando 2 mil pesos en mano. Informan ¡ r TTwaEisrciA IO cn Amistad. 136. Benjamín García. | ^ ^ C E S I T A N CON ^ U R G E N C I A 10 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E D O R ^ ^ i & f ^ f ^ S t & a S 
Compro y vendo toda clase de estable- ^ ? ? í * V t o l ^ £ ' m y o r ^ n t l á & á 
cimientos, fincas, y doy dinero y tomo ^9 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
C 6079 25-d 
C O M P R O Y V E N D O 
chorpics de todos los bañóos y los pago 
mejor que'nadie y vendo negocios, es-
tabl í /ümientos por cheques Español y 
Nacional. Informan en Amistad, 136. 
B. García. 
T \ O Y D I N E R O E N H I P O T E C A D E á D F 
L J 50 pesos hasta 100 mil, sobre ca-
sas, solares y fincas rúst icas . Compm 
casas y solaros cuyos precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Agular. 
116. dopartamento 92; de 9 a 11. 
26278 30 j l . 
Pre-* 
3.50 metro. Mide la finca 6,050 me-
tros. Linda con el Country Club, lufor-on hipoteca: W ^ o j n l ^ i í oc¿os; s en , ¿ 9 2 TejadilIüi alto,. 
senos y reservados. Intorman en Amis-1 
tad, 136. B. García. Teléfono A-377; 19291 
H O T E L V E N D O HI P O T E C A S . S E D E S E A N C O L O C A R sobre fincas urbanas, l , 2. 3, 4. 6, 10 „ . i . I v 20 mil pesos prontitud y reserva, in-
uno, situado lo mejor que hay. Deja l i - forma j;v,íz j^pez, sin intermediarios, cn 
bre mensual; se puede comprobar, 1^500 Montei o44 casa ntimero 5, de 7 a 9 
y do 11 a 2 p. m. 
ñ a ñ a y de 12 a 2 de la tarde. 
22 j i . 
celona, café. Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un café< venta de '.'0 a 100 pesos 
diarios, en 5.000 pesos; mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, cafó- Teléfono 
A-4002. 
l .^N E E R E P A R T O E N S A N C H E D E 
JLlila Jt.ibana o Antiguos terrenos de A l -
mond.iro.s. Vendo el solar núm. 3 de la 
manzan 1 12, situado en las calles do 
Montoro y Bruzón, inmediato ai par-
fiuo. Mide su terreno 14.47 de frente 
por 47.17 de fondo igual a 695 varas, 
os esquina do frailo. Su precio a $24.00 
la vara o lo cambio por una' casa on 
.losfis dol Monte o en las calles cer-
otuiae al Mercado Nuevo que represen-
ten igual volor. Informa M. de J . Ace-
vedo. Obispf» núm. 59, aitos del caf-.'; 
Kuropa. Doptos. núms . 5 y 6. Teléfono [ Vondo una bodega sola en esquina, can 
M. 9036. [tinera, en 4.000 pesos, mitad al oonta 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Düe-
o. 5 mil pesos en mano. E s un nego-
cio de ganga por disgustos de socios. 
Informan en Amistad, 136. B . García. 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Cbn-
sulado y otra en San Lázaro. 3'500 pe-l 
sos, buen contrato y deja al mes 3801 
pesos libres. Informan en Amistad, 136 
Benjamín García, Teléfono A-3773. 
2S2G0 
C O M P R O 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S D E L 
• . B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A , P A G A N D O L O S M E J O -
R E S T I P O S D E P L A Z A . A R T U R O 
A . V A Z Q U E Z . S A N P E D R O . N U -
M E R O 6. D E 9 A 11 Y D E 2 A 5 . 
27550 16 j l 
V E N D O U N O S 
a r p a n t e s de bodega- nuevos y se cede 
el contrato para abrir bodega; que es-
tá en el centro de la población. Ar^o-
vechen esta ocasión. Informan en la 
calle Amistad, 136. Benjamín García. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una bodega, cinco años de con-
trato, muy sftrtida, vende de. 80 a 100 pe-
sos diarlos, en 7.000 pesos, mitad al con 
tado. Amistad y Barcelocj. café- Telé-
fono A-1O02. 
R A M O N R E V I L L A 
¡48 16 j l do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-1002. 
R A M O N R E V I L L A 
EX. R E P A R T O L A N U E V A P L O -
resta, se vende. Avenida de Acosta 
ouiro .1. Lrnno Zayas y Cortina. .Sola-
ros niiin.s. 14 y 15 Manzana núm. 5 ca-
da so#»r 722.74 varas cada uno. igual 
a. 1.445.45 varas a $5.00 vara. Informa: 
Ai. de j . Acevedo, Obispo núm. 59, a l -
tos del café Europa. Deptos. núms. 5 y 
6. Telf. M-9036, 
27248 I 0 _ j l _ 
1/ S T B ADA P A L M A . UN S O L A R D E . J esquina a una cuadra del tranvía Cafés, bodegas, hoteles, oaPa:i da hués-
Santos Suárez, con 2224 varas a cuatro i>odcs, vidrieras de tahacíVS de todos pre-
pesos. Municipio y Reforma una esqui- cios. Amistad y r>ir-^|ond. café. Teléfono 
na do 700 metros a 8 posos. Avenida de,A-1002. 
Acosta. en la loma, 100 metros a cinco 
pesos. Informan en Carlos I I I 38. Teléf. 
A-382&. 
26360 31 j l . 
Vendo una esquina con 250 metros, nueva, 
con establecimiento y cuatro accesorias, 
renta en solo recibo 100 pesos mensua-
los, en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo-
na, café. Teléfono A-4002. 
R A M 0 N R E V 1 L L A 
C A F E V E N D O 
1 uno cn 50 rail pesos, dando mitad al 
1 contado; venta diarla 400. pesos, buen 
' contrato y sobran de alquileres 210 po-
sos; es buen negocio. Informan en 
Amistad", 136. Benjamín García. 
B 0 D E G A ~ V E N D 0 
una en 3.255 posos al contado, sola cn 
esquina, mucho barrio f buena venta y 
buen contrato y local para matrimonio. 
E s ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en Amistad, nú-
mero 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
t n a en 800 pesos; vende 25 pesos dia-
rios, buen contrato y poco alquiler, y 
vondo tina on el muelle, en 4 mil pe#os, 
quo vende 100 pesos diarios, buen con-
irato y otra en 2 mil pesos. Informan en 
Amistad, 136. Benjamín García. 
B A N C O N A C I O N A L 
Y E S P A Ñ O L 
S e r e c i b e n c h e q u e s de estos 
B a n c o s , a l a p a r , c o m o cuo-
t a de e n t r a d a de casas y so-
l a r e s a p l a z o s . 
M - 9 4 9 4 
A los que vendan al banco E s p a ñ o l 
les vendo un cheque de ^4842 96; 100. 
informa su d u e ñ a : Angela, Crespo, 
n ú m e r o 9. 
Admito cheques de todos los bancos, 
menos del Internacional, sin descuen-
to. E n pago de solares en el Reparto 
Almendares, Buena Bista, Alturas del 
R í a Almendares. Informan: J o s é P i -
ñ ó n , respo, n ú m e r o 9. Horas, de 7 a 
9 y de 12 a 2 de la tarde. 
2S333 Compra y venta de cheques: Compro 
homo $2,500 a l io p o r c i e n t o e n ' y vendo cheques de los bancos E s p a -
L la Víbora, hay buena garant ía v tam- ! c_ l w : l i v ' n ' j n 
ién $4.000 al io. Vendo un soiarcito de i h0'> Nacional, Uigon, tordova y r e -
T 
b 
medio por 26 en $1,000. Informa: Ro- I iiaKatl as; como libreta* de a í ínrro ' dríguez. Santa Teresa E . De 1 2 a 2 y de 1 U£:iJau» Ail «-ODIO HDreidS UC a ñ o n o 
6 a 9 de la noche. Teléfono 13 191. 
28279 23 j l i i 
' errgo de comprar cheques para e n n a r 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
i y letras sobre el extranjero. Me hago 
errgo de comprar cheques para enviar 
al interior de la R e p ú b l i c a . T a m b i é n 
6 % 1 m Í d ? e C S c ^ o V v r ^ canibio che<iues de ambos b á ñ e o s por 
R A M O N R E V I L L A 
p E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M E N 
X \ dares. Vendo solar 11 manzana 
El corredor mfts conocido y mejor rela-
cionado en la Habana, y por lo mismo 
el mils capacitado para'hacer negocios. 
Amistad y Barcelona, cfé. Tel. A-1002. 
2824! 1S j l 
calle Jjínea entre 5a. y 6a. Avenida 
acera de la osmbra, plano 15 por 57.901 n & n/erttu n T ' v n i i a 
igual a 869 varas, a $6.00 vara. Infor- | KA1Y1ÜN K t V I L L A 
ma: M. de .T. Acevedo. Obispo núm. 59,|Vcmlo 1a luoJor ^ é t i m M lkl«f¿a fin 
i la ciudad, por enib:;roatTW s'n dueño. altos del' Café Europa. 5 y 6. Te lé fono M-9036. 
27248 
Deptos. núms. 
U R G E L A V E N T A 
de una bodega bn Calzada. Vende 70 
pesos diarios. L a mitad de cantina. 4 
nños do contrato, o pa^a alquiler. Tie-
ne comodidades para, familia. Informa: 
Federico Pcraza. Reina y Hayo. 
T E N G O B O D E G A S , D E $ 1 . 5 0 0 
en todas los barrios, con comodidades 
liara familia._Bueii contrato. Cagan po-
co alquiler. No conmrou sin vorme 
Tongo buenos negocios liiforma: Fede-
rico Potaza. Reina y Rayff. café. 
por delito Tn:'is que ... 
do de los d.iiKis bancos. Mercaderes. 11. UCCÍones preferidas y bcUOS hÍDOtc-
altos, tlepartamonto 16. De 8 a 10 y do „„ • I» i i t i * 
2 a 4. Manuel Piñol. í canos de c o m p a ñ í a s solventes. lafor-
'8 í i m a : M . de J . Acevedo, n o r r i o comer-28194 
C O M P R O Y V E N D O L I B R E T A S 
de la caja do ahorros de los socios del 
Centro Asturiano. También comp'ro che-
Qtiea de todos los bancos. Amargura, 
4 8, altos. Teléfono M-3506. 
"8210 16 j l 
cial . Obispo, n ú m e r o 59, altos del ca-
fé Euí ' í . t . . L rpartanj'ntos n ú m e r o s 5 
y 6. T e l é í r m M.9036. 
2'24S je j , . 
C E v e n d e e n jis.ooo d e l s a n c o Dinero para hipotecas. Tengo dinero 
- - de DigÓ11 y hermanos, y i noccr para hipotecas en todas cantidades, a ioccr 
a l siete por 
V E N D O C A F E S 
16 j l Amistad A-1002. 
y Barcelona, c^té. TcKfono 
R E P A R T O L A W T O N . V I B O R A . A V E -nida Dolores. Cerro, del paradero! 
de los carros de la Havana Central.! 
Entre 19 y 20, so vende un solar que, 
mide 10 varas de frente por cuarenta 
y dos de fondo, tiene cuatro cual-tos 
de madera en buenas condiciones y ga- | 
nan rr^iy buen alquiler. Se da on $3.151 I 
dando a l contado $1.300, y 1.851 a pía-1 
zos. con el in terés del 6 por ciento, i 
26387 16 Jl. 
café 
R A M O N R E V I L L A 
o un ktosko de bebidas en io:; inue-
nmy barato. Amistad y Darcclona, 
Teléfono A-4002. 
de todos precios y en lodos los barrios. 
A plazos, y a l contado. Informan: Rei-
na y Rayo. 
hipoteca de 17 mil posos „ . 
- ciento, moderna casa de dos plantas, cn tipos modlCOS. Sobre la Habana V e -
lo mejor de Corrales (parle ¿bena) , en- J , j • i / i t m . , . * 
tre A^niia y Angeie.-i, renta joo pesos.I , •W0 y Jesús del Monte; directo con 
S Í S T a í l s y T m t 6i aUoii- T c l é - l l ° * s e ñ o r e s interesados. Informa: M . 
j 2sis6 17 j i , ^ | de J . Acevedo, Obispo, n ú m e r o 59, a l -
¡ p H E Q U Q E s d e l n a c i o n a l a l a i tos del c a f é Europa. Departamentos n ú 
V / par y del Esp.iuoi con el diez por i C v c M QA'?£ 
I ciento do doscuento, se aceptan cn pa-i . ü ? 8 ^ ? "l-^OJO . 
T E N G O S O C I O S 
R A M O N R E V I L L A 
E D A D O : S E V E N D E P A R C E L A D E 
esquina, en 27 y calle de letra, a 30 i 
pr.-̂ os metro. Informan cn 23, esquina a' 
Do?». 
283in 19 j l . 
T r a m a r , s e t r a s p a s a e l cozT-
. de un solar en Miramar, por 
la mitad de lo que hay desembolsado. 
Dir í jate a Dragones, 64. Tc lé íono ,V-9642. 
277íl4 U j l . 
S O L A R 18 MANZANA 501, 
10 entre 9a. y 10a. Avenida, 
mide iS.oo p^r 60, igual a 750 varas. Su 
precio a $6.00 vara. Informa: M. de J . 
Acevedo. Obispo núm. 59. altos del ca-
fé Europa, Deptos. núms. 5 y 6, Te lé -
fono M-9036. 
27248 16 j l . 
DOS K O L A K E S A I>OS 
paradero de urfi'.a, de 
metros de frente por 22 ,y uitilto de 
fondo; precio, r\n. 1,000 pesos y uno de 
esquina, de 8 do frente por 22 y medio : 
do fondo; precio 1.700 posos, luíorman I 
en San Kafael y Mar^uér. Gon/,ále/, lo-
cería. 
so Jn 
A L E N D O 
V Calle 
O E VKNOEN 
O cuadras dol 
para bodegas y cafés. Inteligentes y 
con a lgún capital. Informa: Pcraza. 
Reina y R-iyo, cafó. 
M . F E R N A N D E Z 
Vendo bodegas, do todos precios y en 
todos los narrios y ca fé s en las inis-
mas éondlcionos, a" plazos y al contarlo. 
Informan Reina y Rayo, de 10 a 2 p. m 
Teléfono A-í«374. 
go de los meiores terrenos. Pida infor 
ms de 9 a 12 cn Tcjadillcs 5, altos. Telé-
fonos M-5103 y A-6202.' 
281S6 
272 18 16 j l . 
17 j l . 
Vendo una casa en la Habana, con tran 
vía a la puerta, en seis mil pesos. Amis 
tad y Earcelona, café. Teléfono Á.-fí02. 
28368 23 j l . 
K S T A B I j E C I M I E N T O S . S E un café con buen contrato 
alquiler, en $8,500; otro con contrato, 
alquiler módico, en $18,00<^ otro con 
buen contrato y no paga alquiler, en 
$20.000; otros, en>25,000, 45.000 y 70,000. 
Bodega cantinera contrato largo, sin a l -
quiler, en $10.500; otra contrato y sin 
alquiler, $12,500; otra, $16,000 v otra 
f i Í ^ V ^ u r - ? J ] ( i I w m ? ',rcVi:,s ? f0"- n K J M O P O R T U N I D A D . P O R T E N E R 
¡ ínt is H a ^ , l«V,drrVa^ V0S!C08 T >' ^ «We ausontarnu; de este país . M m " 
W ^ n t i ^ V ^ ^ ^ Mol ]a .v idriera y rev'enta* do 
j U E COMPRAN Y V E N D E N L I B R E T A S 
| KJ de la caja de ahorros do los socios 
¡del Centro Asturiano y se da dinero 
I sobre hipotecas cn pequeñas cantida-
¡des. F . Men^ndez. Aguiar, 36. De 3 a 6 
p. m. Teléfono M-524S. 
28071 
VE™E> H o t e l e s y C a $ a s d e H u é s p e d e s 
de todos precios. Soy í l quo m á s tengo 
en venta po^ estar relacionado cou sus 
dueños. Tengo buenos negocios. Infor-
;ma. Per;:zo. Reina y liavo. Telél'oao 
'A-9374. 
' 28116 .22 Jl 
EN H I P O T E C A , S E D A N $25,000 O menor cantidad. Informan, en Ga-
liano y San Miguel, café E l Encanto, v l -
! ^ r Í o 5 ^ D ? 9 j1 ^ y de 2 a 4. Teléfono Jl-92n). J . Díaz. 
-S093 «O j l 
I derni Cuatro CamlndSi dn p. a 9 y de lleti . . de Salud, dico alquiler, caudales. Tnfi 
bi-
con contrato y mé-
Ticnc una gran caja de 
rman, cn la misma. 
21 j l 
Q E V E N D E UN C H E Q U E , I N T E R V E -
i ota (l0, dcl B:in(;0 Internacional, do, 
1.900 posos, contra mercancías o efecti-
vo. Admito proposiciones por Correo 
Apartado 1333. Domingo Braña. 
^ J ü i i ? 16 j l 
VE N D O U N C H E Q U E D E CUATP.O mil pesos dol Internacional v acep-
to proposiciones. Informan cu Jc'nús dcl 
Monte, 73. Teléfono M-9333. 
28044 . , 7il. 
UN M I L L O N D E P E S O S P A R A H I -potecas, préstamos , compra do pro-
piedades urbanas y rúst icas . Vcndemog 
casas, solares y fincas rúst icas . E l L u -
cero, Joyería. Reina, 28. A-9115 
::tiocl 29 j l 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
t e r í a ; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, e t c ; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G , en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 por 100 de interés . 
- 2:''19tf so Jn 
I \ 1 R E C T A M E N T E S E D E S E A N CO-
rínnCar , ^ PWtldáa (lo $10,000 v 
$15.000. a l 10 por 100. con buenas b:*, 
rantías. Teléfono F-1328. e s ga« 
I I , 
. AGINA CATORCE DIARIO DE LA MARIN4 Julio 16 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . 
S E N E C E S I T A N * T E N E D O R E S D ^ L I B R O S , C H A U P F £ u ^ E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S u q ' ( D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S . ^ * 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
¡ ¡HELADEROS!! 
Llegaron las cuchabas de lata 
S ñ o l " que entienda^algo de^coema^ 
J e s ú s del Monte, P W t e r t ^ , 
dueVma en" ^ colocación, _en Luyanó, nú-
mero 1, 
28579 
/ it. c o t T o i t a u n a m x t c h a c h i t a , 
bora. 18 j i 
1 V E D A D O CAXiIiE 17 Y D, A l -
solicita una criada joven, 
r.rofiprp aue haya trabajado en el 
V e d ^ f N o ^"quieren recién lleBadas. 
SuHdo. $30 y ropa limpia. ^ ^ 
2863: 
/ CRIADA D E MAKO. S E N E C E S I T A 
Ü en \ 205, una que pueda presentar 
quien la recomiende. Buen sueldo. Ho-
de la colocación, de 9 ras para tratar 
112 a 10 112 a. m. 
28655 19 j l . 
O B S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
b limpiar tres habitaciones, repasar io-
pa y atender â  una señora. Sueldo, -« 
pesos." Aguiar, 38. 
28547 la 31 -
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E sea 
O formal y aseada: sueldo e infor-
mes: Calle 19 número 183, esquina a I , 
Vedado. ., 
28389 _¿ ^ i 8 . J1 •__ 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
comedor, que sepa coser, con reco-
mendación. Milagros y Cortina. Reparto 
Mendoza, Víbora. ^ " 
28459 t i J' 
m 
V T ? P A R A 
APRENDA A CHAUFFEUR 






L. E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
O ra criada, no importa sea recién lle-
gada. Jesús María, 57, altos. 
28483 17 j l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sepa algo de cocina, par corta fa-milia y casa chica, en Desagüe letra 
L l , entre Oquendo y Marqués Gonzá-
2 8226 S I J J . ^ 
>ARA U N I N G E N I O C E R C A D E L A 
Mil cartuchos, p&ra 5 cts.. . 
Mil cubos y cucharas. . . . 
Mil cartuchos de 10 cts.. . . 
Gelatina pnra endurecer el helado 
centavos libra. 
Vainolfn, $1.00 libra. , 
CartucLos para 20 centavos, $12.00 mil, 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas da cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 




Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pitsan por 
F R E N T E A L l 'ARQLK VK MACEO. 
I N S C R I B I E N T E 
1-J abogados. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo 'iue en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseiia a manejar y to-
do el xuecan.'snio de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puode 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. • 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director do esta gran esruela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expue'-tos a |a vista de cuantos 
nos v.'siten 
méritos. 
P A R A O F I C I N A da 
Se desea contratar los 
servicios de un escribiente en máquina, 
que sea muy práctico y entendido en 
oficina de abogado. Se ruega traiga re-
ferencias y sea realmente un buen em-
pleado y no un principiante. In forme» 
de 8 a 9 de la noche en Carlos I I I nú-
mero 8, altos. 
28315 1S j l . 
X T E C E S I T O U N SOCIO Q U E T E N G A 
dos mil pesos, para un rastro. I n -
PARA COSER EN E L T A L L E R Y H B I S ^ *' Habana- R- c ^ j i 
COSTURERAS 
EN SUS CASAS X r E C E S I T O U N C A R P I N T E R O E B A -nlata. Se prefiere que tonga^algún 
r r ^ .• Idinero. Informes: Conde, 6, Habana. R. 
L i i solicitamos practicai en ropa cao* 
ds señora y niños. Pagamos ios — 
U B S O L I C I T A l t 
O para vender c«,„ 
Ras, pañuelos, c a ^ ^ ^ - ^ j 
Se solicita señorita para pizarra de 
teléfono, cinco horas diarias. Ha 
de saber Inglés y Español y tener 
experiencia en pizarras. Cuarto, 
612, Edificio del Royal Bank de 
Canadá, Aguiar, 75. 
guantes, etc a uri • as. ciUP'bJ?^ 
narse bien la v K 8 > l £ 
bar. Aguiar, 1 1 6 % ^ ° cüe8?>C 
SE S O L I C l T A í T - ^ - - - - - ^ '» »>ien r e l a c i o n a d o ^ * * ^ 
veres finos; sueldr.' en 
rreno, que su valor pasa de 30 mil pe-
sos. Informan: Prado, 64. De 9 a 11 y de | U O I I C I T O HOIÍBRÍ" 
| |>J7 na v^n/i^- .. ; 
17 y 




mejore, p r . a o . y g , r , n t i « m , . el SOLICITO 3 .000 PESOS ¡ 
. ( * . i t ~ w\ \ en hipoteca sobre una finca de cr ian- ipara tratar maftanas ^«tn.^ 
trabajo para tOdO el ano. Leben 7.a. con buenas aguadas y excelente le-| 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
V I L L A VERDE Y.Ca . 
O'ReÜIy, 13. Teléfono A-2348. 
y quieran comprobar sus 
MR. K E L L Y 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, P E N I N -sular, para la cocina y los queha-
ceres de un matrimonio solo. Que duer-
P   I ITOEHI  ma fuera de la coi0/.ci6n. Buen sueldo. 
Habana, se desea una criada Penin- A g8 
sular, de mediana edad, que sepa ger-''"í»?*-"* 
le aconseja n usted que vaya a todos 
loa lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje en&afiar, no d«5 
ni un centavo hasta nd* visitar nuestra 
Escuela. 
AGENTES ACTIVOS 
Necesito exclusivamente en el Interior 
Is la para dos productos de Importan-i Este Centro facilita con buenas referen-
cia. Contestación al recibo de diez cts, d a s manto personal necesiten las ca-
en sellos. Valdivia, Suárez 68, altos. | sas particulares, hoteles, fondas, ca fés 
26797 19 JL J' comercio en general. Agencin serla. 
2S004 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL | ^ e í , I T ^ n 1 ^ 
Hombres y mujeres de actividad y ene^ Avn%rt,t̂ 0 2=33. Habanaes de^i¿i 
gía. Necesitamos en los lugares don-, — . 
de aun no estamos representados. Con-1 Edificio Carreño, Marina 
cedemos agencia exclusiva. Ganancias vendedores ara automóvil' 
enormes proporciona la venta de núes- ne0ss . tractores; buena coH 
tros productos. Escriba hoy mismo p¡ 
diendo informes a: American Toilet Se compran trapos Hn»,. 
Requisites, Apartado, 236, Sagua la'mes en esta Admini^ 0i' ^ 
Grande. | ^ e c e s i t o ^ ^ Í T - V ^ " 
J ^ O * 19 Jl- | ^ tante asunto ? A a o f ^ A 
4 V I S O : S E V E N D E N TODOS I O S en-' r>K, \T' 'AMRiViersonal . P 7* 
/ V seres de un café cantina, billar y: osr.Cl Alt lWA' ' T I 
vidriera de tabacos. Oficios y Obrapía, 
i café. 
27445 17 Jl. 
SE S O L I C I T A ÜN SOCIO CON 1.500 pesos para ampliar un negocio de 
mucha utilidad, para piodu.ir <'e 15 
a 20 mil pe:<)s al afio. Provincia Caina-
gfley. Morón, Marina, ninnera 5. «lun 
fletalles M. V. Y en la í laba ia , Luyenó 
10.1. A V. 
25601 30 :n. 
17 j l . 
AGENTES SERIOS 
Conocidos para venta específ icos , per-
fumería acreditada, solicitamos cinco 
provincias. Escriban referencias: Ross 
113 West 84th. St. Xew York. 
26321 22 Jl. 
Necesitamos un ayudante de carpe-
ta que hable inglés y tenga prác-
tica de Hotel. Gran Hote: Améri-
ca, Industria, número 160. 
8d-9. 
D I A D I 0 DE U 
HA es «1 i>«rI*4fco ^ 
círenlarféü «n 
C67i: 
28160 13 Jl 
M U E B L E S P R E N D A S 
vlr a la mesa y demás quehaceres, pa-
ra un matrimonio, que no sea recién 
legada; sueldo $35. Informan: Tama-
rindo, 51, J e s ú s del Monte. 
28316 —. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DB MA-no, que entienda de cocina, práct i -
ca en el servicio. Sueldo, 30 pesos. Ca-
lle C, número 4 y medio. Vedado. 
28268 16 J1 
• • x - - ' . ' ^ , ' r T I ~ „ — J u a n Delgado, frente al Parque Mendo-
CR I A D A , S E S O L I C I T A CON BTTE-|Zai entre San Mariano y Vista Alegre, ñas referncias; sueldo $2u. Linea, 52,' 28464 17 j l 
esquina a Baños, después de las 101 
a. m. 
28336 21 Jl. 
SE S O L I C I T A E N P A L A T I N O , 23, ca-sa 6, una cocinera peninsular, que 
ayude a los quehaceres de la casa, de 
una corta familia. Debe ser limpia y 
dormir en la casa; ;buen sueldo y ro-
pa limpia. 
28394 . 17 Jl. 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
O sepa cumplir con su obligación, en 
COCINEROS 
O E N E C E S I T A . U N A C R I A D A ^ " ^ A ; mn^uiif mu ui i niiiiin 
O ayudar a todos los quehaceres de unai N E C E S I T A C O C I N E R O O C O C I N E -
casa pequeña. O'Reilly, 60, antiguo, 11-, ra buen0i con recomendaciones. Buen 
brerla. / I sueldo. 23, esquina a 2, Vedado. 
_ 1 _ _ J 28344 16 JL 
( '•RIADA P A R A E L S E R V I C I O D E J comedor, se solicita en la calle 2¡ 
entre Calzada y 5a. altos. Vedado. I 
28324 16 JJ. • I 
L J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-' C E 
O no. Sueldp 25 pesos y ropa limpia., a 
AVISO: LA CASA ALONSO LA VICTORIA" 
Tiene Juegos de sala, mad . - i . a J95; Liquina mil quinientas camas de hierro 
íwegos de comedor, $275; juegos do que tiene en existencia a un precio re-
cuarto, marquetería, seis picsr^s, $27.i; ducido y muebles del país de todas cla-
camas madera, blancas y de madera ses. Sillones de mimbre de todos los 
curvada. $20; coquetas, 35. 45 y 55 pe-1 tipos en grandes cantidades. No r.e ol-
sos. Peinadores. $20; vajillero, $25; iné ' jv fde y recuerde que esta casa e s tá en 
sa correde;%, $15; nevera, $25; burós Monte. 92. 
planos, a $¿5, $35 y $65; escaparatesl 27757 12 ag 
desde $15^ $25, $35, $65, $85, y $95; s i -
llas de comedor, $27 la media docena; 
de managua, $35; lavabo, id, $35; cama 
Id. $35; mesas de noche a 8 y 10 pesos. 
TENEDORES DE LIBROS 
Tejadillo, 
2S346 
altos. 16 j l . 
S O L I C I T A N DOS T E N E D O R E S 
libros que sepan ingles. Se exl- tllador oscilante. $25; escapara 
$85; lámpara 
:ablnete con di 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to* 
Bombrerera. $15: y muchas gangas más, c | se pagándolos mis que nin-
en la casa de Alonso. También se arre- , , • r - s — m * " -
Klan y barnizan muebles. Teléfono nú- gUU otro. Y lo mismo que los Ten-
a ^ S a s * Alonfí0, Gali^Ull,, 44, Mu- demos a módicos precios. Llame al 
- •^4 i s j i j Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
TU E O O D E C U A R T O M O D E R N I S T A , " 'l'"42 31 j l 
con lavabo, e s t á nuevo, en $225 :| 
otro de meple nuevecito, en $215:. un 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
In.-15 Jn CÓ509 
nuevo, 
meple nuevecito. en $215 ; . un I /^OPORTUNIDAD: E N R E I N A , 98, L I -
Juego moderno de mimbre para sala, o " brería L a Purís ima, se vende un 
saleta, $75; nevera esmaltada, $70; ven-' « T ^ a t i s t e de 240 cm. alto por 20 de an-
( gen referencias y buena letra. Dirigir- dor, gran luna, 
i se por escrito a H. L . C. Apartado $28; vlctrola gi 






SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no peninsular, joven, que sepa ser-
vir bien la mesa, para un matrimonio., 
19 v 4, Vedado. 
28355 16 j l . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no blanca, para el servicio de tres, 
personas, que traiga recomendaciones ai nieg y ^ana un buen chau-
de la casa donde s irvió ú l t imamente , ffeur. Empiece a aprender hoy mi«mo 
Rayo. 39. al^os, de 9 de la mañana éB pufe un folleto de instrucción, gratis, 
adelante. 1 Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
28341 I " j l . 1 franqiou. a Mr. Albert C. Kelly. San 
ASPIBANTES A CHAÜFFEURS 
I camas, burós, escaparates, cómodas, 
' cétera. Aguila, 32. , 
28531 48 JL 
T I E N D O DOS C A J A S D E H I E R R O . 
V Véame hoy. Trabadelo, E n los Cua-
tro Caminos. 
28534 17 Jl. 
íu : - <^v,I|« ,̂•'a>-c u 
te colga-l c»o, con 66 
sala, fina, ty» fonógrafo Víctor, $6. con su pie de 
seos, $75; Sfaveterla. 8 
Muebles. Los compramos pagándolos 
muy bien. Así mismo los tenemos pa-
ra todos los gustos y los rendemos 
muy baratos. Antes do hacer ningún 
negocio sobre muebles visítenos o lla-
me a La Sirena. Neptvno, 235 B. Te-
léfono A-3397, y saldrá complacido. 
27474 7 ag. 
COQUETAS MODERNAS, A $50 
Son nuevas, ovaladas y c r i s W pulido, 
en la Casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. L a 
Segunda de Mastache. 
27825 io j l 
i <E S O L I C I T A C R I A D A D E C O M E D O R 
O fina, que tenga recomendaciones. I n -
forman en Oficios, 30. Pregunten por 
Ar io . | . 13. 
2S340 16 Jl. 
c:e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a -
O mano. Calle 17 número 324, Vedado. 
28243 16 JL 
Lft/.aro. JiV. Habana. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
O E 
C E N E C E S I T A E N I iUZ, N U M E R O 2, 
VJ altos, dos criadas de mano una de me-
diana edad y una joven. Se paga buen 
sueldo. 
2S289 16 j l 
e E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
io no para la casa de vivienda de un 
Central en Matanzas; sueldo $30. In-
formes: Li número 190, Vedado. 
28060 25 Jl. 
A R A C A S A D E " m O R A L I D A d ' y S E R ^ , -
vicio de dos caballeros se necesita Vas Tu"as- á s p e r o contestación, .calle 
impiar y de Santa Clara, fonda L a Paloma. 
po de sala, a cualquier precio. Aguila, I 
32. casa particular. 
28531 18 JL | 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no com-j 
pre sin antes ver nuestros precios,! 
donde saldrá bien servido por poco di-1 
SO L I C I T O S A B E R E L P A R A D E R O D E ' "rro. hay ompletos, tambión i 
Generosa Silva. Diríjase a Egido. 16, .toda clase de piezas sueltas, escapara-1 
Hotel Tres Coronas. Guillermo Váz- ¡ t e s desde $12. con lunas $50. camas a! 
quez. • $13, cómoda $20, mesa de noche $3, me 
de ropa, para que usted pueda ganar. 
Señor Marín. Calle D, número 15, Ve-
dado, esebríbame y le daré los informes 
t j E V E N D E R POR E M B A R C A R : DOS <iu*.desee. 
O escaparates, tres camas blancas re- ~ ' H11 *j 
dondas. dos chif íonier , dos cómodas, un T ) O R E M B A R C A R S E , R E V E N D E N 
aparador, dos coquetas, seis sillas, tres X todos los muebles de la casa V i l l a 
ventiladores, dos sombrereras, dos burós Carmen, en la Víbora, calle General L a - . 
de cortina, tres relojes de pared, dos cret entre Juan Bruno Zayas y Corti- ' 
pantallas comedor, dos lámparas de sa- na. Aprovechen cata oportunidad para I 
la modernas, una mesa, una vlctrola, comprar. Pueden verse a todas horas. I 
dos juegos modernos de cuarto, un Jue- Télexom» 1-2955. 
¡¡RELOJEROS!! 
SURTIDO COMPLETO EN CRIS-
TALES PARA RELOJES 
Precios especiales de contado. 
Moléstese en verlo, precio de i Cornprando una gruesa QO C U 
7.00 — 
Más de 5 hasta 10. . 6.50 — 
De 10 en adelante. . 6 .00 — 
Importadores 
JUAN R. ALVAREZ Y CIA. 
Muralla y Egido. Habana. 
ocasión 
_2780.6 21 ^ J M á s de una hasta 5. 
POR C H E Q U E S D E L BANCO E S F A -fiol o Nacional, vendo en todas can-
tidades art ículos en general de tienda 
QU E M A Z O N D E C A J A S P A R A C A U dales. Vendo tres propias para joye 
ría o casa importante, otras varias chi-
quitas, dos contadoras, se pueden ver 
en el Rastro L l Río de la Plata, Apo-
daca, 58. 
27586 16 JL 
j , Ü O R E M B A R C A R E L S o l T 
r n f u escaPa,:ate grande, «o por Ts CAU- lunas v í s e l a i a s , 75 uesos mi 
4 V I S O . S E V E N D E N S I L L A S Y M E -
xA. sas de cafó y fonda, escaparates, 
sillones de limpiabotas, sillas y sillo-
nts americanos, lavabos, lavamanos, ca-
jas contadoras, cajas de caudales de to 
dos tamaños, vidrieras de todas clases, 
neveras varias y muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apod^ca 58. 
27006 / 20 j l 
Q E V E D E N V A R I A S CAJAS n. 
O dales, a precios sumíSím.'fti 
Informan en San Rafael y H 
González, locería. ' 
¡8418 
Qesos, tsa 
10 pesos. mármol rosado. . lunas y mármoles rosa \n « S i 
vaho grande, mármol rosa 40 
tiqufn 3 pesos; r e v e r b e r o ^ 
^ 0 . f j I l á " P a r a ^ f i c a cristal ^ Miguel oo, esquina a San NicoUÍ del medio. -"tom 28457 
AVISO 
¡ r - t 
m m i í 
qi 
nueva, ovillo, y 2 Vibratorias: Yin.' 
99, entre Teniente Rey v Mural!» i 
baratas. Aprovechen ganga 
• 28004 
r40i 15 j l . 
27811 II Jl 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
Basilio Vega Blanco y Gregorio 
Vega Blanco, par asuntos de familia. 
Informa: Félix González, en Juan^Abreu 
y Juan Alonso, I^uyanó, IIabani\. 
2850(i 17 JL i 
28293 
i £ ~ D E S E Á S A B E R 
17 j l 
SJE D A  E L P A R A D E R O 
O de Celso Domínguez, que lo busca su 
padre Benito Domínguez la Belenda, 
una buena criada que sepa 1 
cocino. Se prefiere señora de alguna 
edad. Buen sueldo. Para tratar, en Mari 
no. 12,- garaje Case. 
27920 21 j l 
2S2S5 16 j l 
CRIADOS DE MANO 
C E 
O co 
D E S E A U N C R I A D O P A R A E L 
I?*, SEÑOR J O E S R O D R I G U E Z P E I - | j río, hará el favor de presentarse a i 
su primo José Feigo Veloso o remitirle 
un carta. Dirección: Habana, Mariano, 
bodega de Josó Troitiño. Señor José Fe i -
go Veloso. 
27933 





recomendado- mana pllra L)¡rigirse a: Ramón Igle-
sias Vidal. Sitios, 121. 
27871 17 . 
17, esquina 6, frente tu-
17 j l . 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , B L A N -
53 ca, peninsular, que ayude a la lim-
pieza en casa de corta familia. San Mi-
guel, 142, altos. Habana. 
28557 18 j l 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -r 
alto 
MA N U E L A M A R Q U I N A C A R N E R O , desea saber el paradero de su her-
mano Klisardo de Alvarillos de Monte-
rrey, Verín, Orense, quien residía en la 
provincia de Matanzas, para asunto fa-
miliar de gran interés para ambos. Gra-
t i f icará con veinte pesos a la persona 
que le Informe a Xeptuno, 57, Habana. 
26725 19 j l 
a formal y limpia. San Miguel, 49,1 VARIOS 
285»; Jl. — Se sclicita una traductora del inglés 
sa de comer $4, bufetes'desde $15, ju -
go de tala moderno $90. cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras m á s 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véa los en 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
^ 27338 31 j l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
K l taller L a Francesa, es el único en 
su género que cuenta con las maqui-
narias m á s modernas; deja cualquier 
espejo manchado como nuevo y sin ra- i ronccDc1 
yas; todos los productos químicos son Marlaclí 
importados directamente. Servicio r a - ' 
pido de camiones a domicilio. Te lé fono 
M-4507. Avenida de Simón Bolívar, 34, 
(antes Reina.) Habana. 
28476 12 ag. 
PERCTO DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON T SACO 
P R E C I O S MUY BAJOS 
r A 3R IC * Y VENTAS AL PON MAYOR 
VALLE JO S T E E L WORKS 
CRISTINA mMTC Al MERCADO LA PURISIMA 
HABANA 
L A ARGENTINA 
PENABAD UNOS. 
NeptiMo, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana, 
V e n t a de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
tos especiales. Una visita y se 
MUEBLES 
Se vende un juego de sala, un n 
dor, un escaparate, un espejo yi 
lámparas . Se puede ver en Piiot] 
entre Calzada y Santa Catalina. Cí 
: 18214 Hj 
SE V E N D E N MUY BABATOSTUsi muebles, escaparate, cama, meal 
noche, y una palangana de lávalo 
dlano. Aguacate, SO, bajos. 
27617 H 
A ^ I D K I E S A . S E V E N D E TTITA'. 
t llca, uara tabacos y cigarros, 
de verse todos los días en Palaiiail 
café. ft 
QU E M A Z O N : S E VENDEN V¿l ras de lunc, forma mostrador, 
puerta de calle, varias más chlQrid 
sillas y mesas para café y fondul 
pueden ver en el Rastro El R'o i(j 




te al costo. Al por mayor'd'escuen-i ge rejUía, desde $2.75 ^ ARREGLAN 
De muselina, desde'. [ .' 3 . 2 5 \ " B fr1*"* ta,,er "P4^1 
Cojines de fibra. . . . . 1.751 m u e b , e ' e n S ™ ™ 1 ^ ^ 
Almohadas, desde 1 . 0 0 , ^ ° ^ loda c,ase d.e ^ 
Tenemos colchonetas y colcho-' f0r. ^ ^ ^ ^ ^ . ^ V 6 




COQUETAS A $50 
E n la Casa, del Pueblo, son de las m á s 
modernas, con luna ovalada y crsltal pu-
lido, nuevas. Campanario esquina a 
pelón de la Valla, L a Segunda de 
25011 12 j l . 
MUEBLES Y JOYAS 
i Tenemos iin gran surtido de muebles, 
' que vendemos a precios de verdadera 
i ocasión, con especialidad realizamos ine-
I gos de cuarto, sala y comedor, a pr«-
(clos de verdadera ganga. Tenemos gran 
* existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
' DINERO 
S V i % ^ ^ ^ & ^ J ^ ^ ^ sobre a,h^as y obJet09 
\ r E N D O UNOS A R M A T O S T E S A P R O -
V pósito para puesto. Cruz del Pa-
dre» esquina a Velázquez. Informan. 
28396 20 j l . 
BUROS DE CORTINA 
^¿E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O ayude algo a los quehaceres de la al español para trabajar en una ofi 
rasa y que duerma en la colocación, en : J •. • J J c i J ' i 
Apodaca, 2:-B, sueldo 25 pesos y ropa Clna de esta cmdad- Se ,e dara un suel 
17 • Ido de $75.00 mensuales. Escribir al 
—V1 — I Apartado Postal núm. 163, Habana. 
8667 21 j l . 
fe. L a Segunda de 
2S274 
Mastache. 
V^E S O L I C I T A * UNA S I R V I E N T A blan-
O ca o de color, par cocinar y limpiar; 
sueldo $25. Industria, 2-A, altos. Te lé -
fono A-4879. 
^ J E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA PA-
O ra cocinar y limpiar, para dormir en 
Rayo, 73, entre Sitios e 
16 j l . 
^ E S O L I C I T A A G E N T E P A R A V E N 
k̂ " der en plaza ropa, se da sueldo ' 
comisión 
York. 
CAJAS DE CAUDALES 
vendo dos, a $85 y $125, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
suiche. 
28274 17 j l 
1 de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GAMANO 
27339 31 j l 




C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
O sirva el comedor y duerma en la ca-
Sl no sabe cocinar que no se pre-
te. Manrique, 31-A, bajos. 
8280 16 j l 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N 





!82S4 13 j l 
S O L I C I T A UNA 
edad, para 
Villegas, 73, altos. 
28063 
O mediana 
D I A R I O D E 
de Agente. 
28599 
para casa abierta de Xew Se conloncn de todas clases. Te lé fono 
desea competente, escribir M-9314. 
L A MARINA, a nombre 
19 j l 
282 11 ag 
SE V E N D E U N A E S C A L E R A D E CA-racol, de cedro, de 1.60 metros, de 
diámetro, por 5.80 de altura. Informes 
en L a Viña. Avenida de Simón Soli-
das partes. Canan'in 8 o 10 pesos d ia - jvar gj . en ia misma se vende un Stu-
rios. Para informes, remitan 10 c e n i a - ¡ ¿g^a^gp «jg Uso. 
A G E N T E S . MUCHOS A G E N T E S , hom bres o mujeres, necesitamos en to-
Compro muebles en cual-
quier cantidad, negocio rápi-
do, pago en el acto. Avise a 
los teléfonos A-7589 y 
M-9109. "La Sociedad", Suá-
rez, 34, con Sucursal en Nep-
tuno, 227. 
2i;369 16 j l 
C O C I N E R A D B 
tres personas. 
16 j l . 
SE S O L I C I T A E N L I N E A , 16, E N - V ^ ' i la fá . tre L y N * O , Vedado, una cocinera pe-
ninsular, para un matrimonio sin hijos; 
tiene que ayudar a los quehaceres de ia 
casa y dormir en la colocación y ser 
formal; sueldo $30, 
2'S67 16 ih 
vos en sellos a Cuban Photographic. L u i 
yanó 61-A, altos. Habana. 
28611 25 j l _ 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON 6.000 pesos, para una industria estableci-
da y única en el país . Apartado 1512. 
Habana. 
V8623 18 j l . _ 
\
T E N D E D O R E S , P A R A P A P E L E N G O -
mado y otros art ículos de fácil ven-
ta, se solicitan a mitad de utilidades, 
E . A. Benemells. Lonja, 
434. 
28576 18 Jl 
28237 
C . E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O •etpa. bien su obl igación, en Prínci-
pe de Asturias, 15, entre Estrada Pal -
ma y Libertad, Víbora. 
2'165 18 j l f 
^ ' E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -
Kj ninsular, puede dormir en el acomodo 
para cuatro dr 
zada, 84, 
A T E S A D E B I L L A R . S E V E N D E UNA 
UA mesa de billar con todos sus acce-
sorios. Se da en ganga; propia para 
personas de gusto. Gallano, 88-A. Los 
Ravos X . 
28262 19 j l 
AG E N T E S : HOMBRES O MTT.IEKE8 ra el Interior necesitamos. Ganarán 
peguramente seis u ocho pesos diaríbs, 
art ículos fácil venta. Enviar diez centa-
vos sellos a A. (Jarcia. Concordia, 24, 
para información rápida. 
24335 1S Jl. 
C ' O L I C I T O SOCIO CON 150 P E S O S 1 
O para tren de cantina y casa de co-1 
midas, gran negocio, para trabajador, I 
i para-garar buen suelde sin ser manda-1 
I do. SI no es trabajador que no venga, 
i Gervasio, y Salud, café , en la cantina. | 
2S510 17 j l . 
p O C I N E R A S . S E S O L I C I T A TXNA~¿5: ! T ) O s ' a r O Q A D O S Q U Í T q U X E R Á n T B A 
I « w - * JLS bfefar Ualmenle. sin propós i tos de] 
mesa. Informan, en Cal -
altos, al lado de la farmacia 
L a Nueva, en el Vedado. 
::5528 18 j l 
POR $5.50 
Le servimos una magnífica 
botonadura con sus iniciales 
grabadas en oro. 
"LA FORTUNA" 
Joyer ía y Relojería 
Aguila, 126, esquina a Es-
trella.—Teléfono A-4285. 
16 j l 
\ J ciñera, blanca, aseada . 
ca su oficio. Baños, 248, entre '>5 v 17 i a 
Vedado. ' T r algunos elementos p á h i recaudar pro-
28295 1á. i , | porcionalmente las ganancias, se sol!-' 
citan en un bufete establecido desde1 
hace diez y ocho años , en esta capí-; 
tal, en relación con otras tres sucr.r-
sepa su obligación y sea honrada v l im. lSa ,cs del interior. Dirigirse, hac iéndose ^ 
*¿330 eede dormir en el acomodo. ! í?!0^?!"'01.^8 :i J- s- Rodríguez, Obispo.. " 
C6166 4d.-14 
cen de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que m a s barato ven-
de.. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno. 15it. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento, juegos, de cuarto, juegos de co-
medor, .-ñecos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de raimt/e, espeos deja-
dos, juegos tapizados, caruns de bronce, 
ramas de bierro, camas de niño, burós, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de s^la. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas maTóllcas figuras eléc-
tricas, silla», butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clames mesas corre-
deras, ledondas y cuadradas, relojes de 
I' par^d. sillones de portal, escaparates americanos, libreros, sillas glratorivis, nereras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pafs en todos los estilos. 
I Antes de comprar bagan tina risita 
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 Ind-«• . 
HEVILLAS NACIONALES 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a *17.50. Pida el catálogo gratis. 
L A CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyería. Aguila. i9. Telé-
fono M-4784. ^ 
BILLARES 
barniza, 
en envases. Teléfono W-l" 
Manrique, 122. Guardamos 




Se compran muebles pagándolfli 
que nadie, así como también 1M 
demos a precios de verdadera 
JOYAS 
SI quiere empeüar sus Joyas pa« 
Suárez, 3. La Sultana, y le w" 
menos Interés qu* ninguna de »» 
así como también los Tendemos 
baratas por proceder de emi*"» 
se olvide: "La Sultana.-' SiiSrc. * 
léfono M-1914. Rev y Suáre 
L A MISCELANEA 
todH Muebles en ganga: Se venden 
*e de muebles, como juegos oe 
de comedor, de sala y toda cw^m 
jetos relacionados al giro Pre.--
competencla. Compramos t o a « _ 
muebles pagándolos bien. Tan,D¿jeto»l 
tarcos dinero sobre alhajas 7 ' * 
Talor. San Rafael, 116. esquina 










T i a q u i n a s d e e x p R I M * * 
I U J a s e de frutas. Franco 1 
uso. gran cumplimiento } 
el trabajo, puede ustea i ^ 
m ue, «U, 6 llam». 
todas partes de la Isl  al
$8.50. en giro postal. ^n, 'av ¡nce 
Kl León de Oro. ferretería > ^ull 
Manuel Rico. Monte. 2, entre 
Prado. 
247GG 
Alquile, empeñe, venda o co ^ 
sus muebles y prendas en 
ida de Beir:i Remita ^ T ^ ^ t a ^ correo rec.b,- i t ^ J ^ * ¿ ® S S Ü & ^ e p S B ™ : S T ^ + g ^ & V * * I paUO-Cuba. Avenida 
Hac emos ventas a plazos. ¡ 0 7 r i J , , PalaClO nO6'* 
Toda clase de accesorios para billar. | O • - f . C e r t a u c » 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre 
clos. 
rá una Igual, frente de oro, con sus ¡ jjo 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
5914 30d lo. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al telefono A-838L Agente do Sln-
ger. Pío Kernúndo». 
2fi480 31 j l 
a plazos 
muebles 
Vende los muebles 
ramos toda clase de 
• IH más exigente. 
Las rentas del campo no pagan 
balaje y se ponen en la estación. 
fabrl-
gusto 
A O R I E N T A L : A L M A C E N D E mue-
bles y joyas. Neptuno, 129, esquina L 
a Lealtad 
A L E N D O MAQUINA D E E S C R I B I R R E 
\' mlnston número 10. Peleter ía de 
POR 60 CENTAVOS 
E n giro postal envío por correo certi-
ficado una sortija tricolor, ú l t ima nove-
dad. Por seis pesos un juego de botones 
y yugos, frente de oro 14 K. , esmalta-
dos, con su monograma y por ajete pe-
sos una hevllla modarnlsta, esmaltada 
con su monograma y taja. J . M. Rodrí-
guez. Pslmelles, 47-B. Cerro. Habana. 
26324 31 Jl 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-424 
C2í)ni Ind. I ah 
Kn esta casa encontrará, un 
i gran surtido de muebles de todas cla-
1 ses, hay juegos de cuarto de caoba con 
marquetería , barnizados, dos colores, des 
de 350 pesos, tambfn hay de cedro, des i m i / / w m- c a t a n i r w \ r a 
iedor. del J U L I j U j U t o A L A , U t L A U B A , 
cedro, con marquetería, desde 200 pe- * , ^ ^ . 
sos: juegos de mimbre, con cre^na ! mofemos nuevos. $100. en la ( asa del 
desde. 200 pesos; jueguito esmaltado,1 ^.uebI,0- trasladada a I-iguras. 2C, entre 
desde '60 pesos: camas" de hierro alema- ql!e 5 
ñas , con bastidor de hiero, especial, des-! 
de 15 pesos: colchones f in í s imos y 
colchonetas, desde 3 pesos; cestos de 
ropa en colores, neveras de roble y es-
maltadas y un variado surtido en lám-l 
sada y Hno. Teléfono A-30M; 
C.VMO _ 
OPORTUNIDAD ^ 
Se vende una caja de cau ^ 
tamaño regular. dobl( 
Icajita interior, en 
condiciones. Razón 
L' 7 S 2 B 
^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A blan-
O ca en San Miguel. 117-A. bajos. n,,e  
Trabadelo, Cuatro 
28366 19 j l . 
16 j l . 
4 COSTA, 29. A L T O S , S E S O L I C I T A 
^ una muchacha peninsular que ention 




t J E V E N D E , POR E M B A R C A R S E , Jne-
O go de oficina, buró caoba plano, sl-
"j—'toria, librero, piano, rollero, au-
4 R R E O L E SUS M U E B L E S . S E COM-
-TA. ponen barnizan, y esmaltan toda 
'clase de muebles. Llame al Te lé fono 
11-1412. 
26793 3 ag 
T \ E I N T E R E S . ACABADO D E R E C I -
1JL/ blr, surtido completo en batería de 
SOLICITO SOCIO 
.no importa que sea recién llegada ni i Solicito soc'o Para darle a mitad de utl 
sepa de cocina. lidades de un 
28346 negocio que en más do 16 j l . | diez años que lo tengo me ha producido 
Cnrr-Kr-PUA un «in-r Tr-T^TT—" _ • ; de 5.500 a 6.00 pesos anuales. E s ne-^ ¿ l i l 7 , S ? " ? 1 T A E w » A godo de oficina y de pocas horas dt — ! ^ r ^ . K l . S ^ v L i C i ^ ' casa de te- trabajo. Informan én Prado. 64. de ! 
rr^tS4CUblerla) Nedado- I I y de 3 a 5. J . M. Alfonso. 
2i37A 16 j l . I 27733 17 j l 
i t o m ó v j Hundson. siete pasajeros, jue 
j l . ! gos de cuarto, sala, comedor, máquina i 
— - ¡ d e coses/gabinete, vlctrola. guardacomi- de aluminio, de procedencia alemana y 
da. todo moderno. San Miguel, 145. -francesa. 50 por ciento de rebaja. E l i 
27900 i ; j l León de Oro. ferretería y locería. Mon-
te, 2. entre Zulueta y Prado. 
24766 21 Jl 
paras alemanas para sala y cuarto. Pa-
ra convencerse que tenemos buenos pre-
cios, damos escaparates de cedro, con 
¡ lunas biseladas, a 60 pesos. No compre 
sin antes hacernos una visita. Neptu-
no. 129. esquina a Lealtad. L a Oriental, 
Teléfono A-051S. 
2r;;ó4 22 Jl. 
ESCAPARATES, MODERNOS, 
con lunas. $75. Son nuevas, de cedro, e SE "VENDEN C A S I N U E V O S . J U E G O de saleta de caoba, juego de cóme-
la casa del pueblo, trasladada a F lgu- (dor. sillones de mimbre, una fiambrera, 
ras. 2fi. entre Manrique y Tenerife. L a jun escaparate americano, una estufa de 
Secunda de Mastache. gas Calzada y 14, bajos. 
MM< 10 sg » 2S256 18 j l 
AVISO 
C^ R A N L I Q U I D A C I O N J de una caí 
restos de camiseta 
nes de zapatos, pei 
tes y lápices. Tejadillo 
27997 
mencana se nquiaan mayor soiamenif. , . .¡dos. ow 
s. calcetines, cordo- a comerciantes esta V.g DeP*1 
netas, botones, jugue- tor. Calle Aguiar, •• 
D O Í S l í S ) 
17 j l . 
JUEGOS DE CUARTO, 
modernos, nuevos. $170, en la Cas«, del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26. en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27826 10 ag 
BASTONERAS, LUNA ALEMANA, | 
Se arreglan muebles de todas clases, 
dejándolos como nuevos Especialidad 
en barnices finos y esmaltes. También 
tapizamos; esmero en barnices de pia-! muchas, modernas, a $15 
noel L lámenos a l te léfono M-1966 y en l del Pueblo, trasladada 
el acto sreán servidos. Nota: También I entre Manrique y 
comorumos muebles. Factoría. 9. Ida del Mastache. 
27991 26 j l . 1 27826 
'número 69. 
2634S 
SEIS SILLAS Y 
caoba, modernos. n"^0.f'Fii 
del Pueblo, trasladada 3 
tre Manrique y Tenem 
de Mastache. 
1 v ¡ 5 d é r n o S ; 
lia 
ESPEJOS, 
En i la Casa 'nuevos, a $3o.  1 ,g 
Figuras, 26. . trasladada a F i g u r a ^ 
Tenerife. L a Según- ,que y Tenerife. Â » 
• che. 
10 ag 1 27S26 
Seg"1 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D £ L A M A R I N A J u l i o 1 6 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
r 
T 8 * * í 
C R I A Ü A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » G Q C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C X ) M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . c t f c . 
S E O F R E C E N J T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S » E M P L E A D O S , C R I Á D O S , ^ C O C í N E R O S , ' J A R -D l N g R O S , A P f t g N D t C g S , P O R T E R O S » e t c . d ¿ 1 
í ^ í T D A S DE MANO 
C R I A ^ v y M A N E J A D O R A S 
«AHI. 
JAS as a 
el y m 
!0 SE 
5' coqutt." oO peS0j> 
• 40 Pesos' 
'"o estufi¿' 
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, . £SBA ^ H ^ ^ a 0^ S a n 
1 ) ra o crcabc cumplir con .«u obliga-
'"su l^Pa casa de moralidad. Sabo 
y V .Zro v tiene referencias. IMI 
• X 7. bajos, darán razón 
ppnii 
^ - r ^ T T o L O C A K Ü N A J O V E N , 
.•B I)?ss„^r de criada de mano o ma-S peninsui*»^ tiempo cu pl paf.s. D0. 
^ i . e j a ^ o familia. Informan: San L a -
sca c0/o-
] NA M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , S E 
VJ desea colocar en casa de moralidad, 
es trabajadora, e s t á acostumbrada a 
servir. Sabe coser un poco y lavar y 
planchar, casa fina, y entiende un po-
co de manejadora, no siendo de rec ién 
nacido y t amb ién no le impor ta i r a l 
campo por unos meses. Tiene muy bue-
nas referencias de la casa que t r a b a j ó . 
Kn Apodaca, 40, altos, entre F a c t o r í a y 
buarez. 
2827S 16 j l ' 
CJE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
nes, e spaño la s , una- para criada de 
mano y la otra para cocinera. Se colo-
can juntas o separadas, l levan tiempo 
ennSLpals- C á r d e n a s , 37, altos. 
28310 16 j l 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O esp |ño la , de cocinera en casa parti-
cular o de comercio. Informan: Agui-
la, K - A , departamento, 33. 
28318 18 JL 
C O C I N E R O S 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
IS, I * ! U i / A A V / X L A . X , , - > - , , • £ 
da de mano o mane- p L . * «Zia nara cn i— 
O Pan * nara todos los quehaceres de 
jadora o £ j informan en San Ig -
una seAartitos. cuarto núm. 12. 
L 8 _ ^ 
C O L O C A R S E T J N A E S P A S O -
- r ^ E S i * ..riada do manos o manejado-' 
V la ft*rp la Víbora, Informan calle 
^Farr i" núm. 64. 
•S650 
18 j l 
19 j l 
C O L O C A R D O S C R I A -
separadas. O'Reil ly. nú 
"0 pc-
—«CVA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
" H * , ^ neninsular de criada de mano 
• ^ nejadora. Razón: Gervasio 27. la 
encargada. 
^ D E S E A N 
S da"?, juntas 
O as-„nJ T,0 se colocan menos do 
. — J ^ V A " C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
U i!mediana edad y una muchacha de u ,ñns años, de criadas de mano o 
16 dadoras; entienden algo de cocina; 
¿ rxmvo siendo las clos juntas . Dan 
K ' V a s deferencias. Calle el Vapor. 34. 
Vodepa. cuarto 30. 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
entnsular. tle criada de mano o ma-
nejadora. No admite tarjetas. Tiene re-
ferencias. Informaoi: Sitios 42 
28290 _ 1 7 _ j l _ _ 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R T D E S E A colocarse de criada de mano o de 
habitaciones. Sabe cumpl i r con su ob l i -
e a í i ^ In fo rman : Aguiar , 56. 
16 j l 
las mejores casas particulares de Cuba, 
con buenas referencias. Informan O' 
Reil ly 66, Teléfono A-6040. , 
28643 18' j l 
N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
peninsular se ofrece para, casa de 
comercio o particular. Trabájó en bue-
nas casas de la Habana. Informan en 
Aguila y Maloja. bodega o por el telé-
fono núm. 9893. ' • 
28654 18 JL 
JO V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse en cualquier clase de traba-
jo; tiene buenas referencias. Informan 
en Universidad, 37. Teléfono A-6495. 
28246 ' 16 JL 
PR A C T I C O D E P A R K A C I A Y A U X I -l iar do Laboratorio Clínico, de me-
diana edad, con práct ica de dispensarlo 
y mostrador; con referencias, se ofre-
ce para la ciudad o el Interior de la I s -
la. Dir í janse a: 11. R. Galiano, 88-A. 
' 28263 16 j l . 
ME C A N I C O , MONTADOR Y A J U S T A dor se ofrece para atender cualquie-
ra maquinarla o taller: lee y escribe 
planos. Habla inglés . P W j f l r » e _ * la 
calle Aguacate, 47, te léfono M-o290. 
27961 17 J1-
/ C O R R E S P O N S A L ESPAÑOL, I N G L E S , 
con mucha experiencia y buenas re-
ferencias, se ofrece para cualquier en-
tidad. Sueldo razonable. Pueden llamar 
al te léfono M-4286. , „ _ 
27918 1' J ' 
MA E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , muy buena r azón y fo rma l , sol ic i ta 
casa par t icu lar o de comercio. Futr ios 
informes. Casa Reca í . Obispo, 4 y me-
! dio, informan. 
18 JL 
T N A S E S O R A F R A N C E S A , D E C O -
U lor, desea colocarse con f ami l i a 
francesa, de criada de mano, yendo 
t'0ÍI?i1J0 a 211 casa. Calle 8, n ú m e r o 20. 
<•<<'•• 16 j l 
Empedrado, 45, Habana. Te lé fono A-9081. 
28228 16 j l . 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , 
JLS de color, para, habitaciones. Tiene buenas recomendaciones. Cuba, 107 
""932 » j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Ks c a r i ñ o s a para los n iños . 
Sabe cumpl i r con su obl igac ión . Tiene 
referencias. In fo rman : Neptuno. 219. 
tren de lavado. 
26750 18 jn 
DE S E A C O L O C A R S E ro de color; cocina, 
la espartóla . Cuarteles, 
patero. 
27941 
U N C O C I N E -
t la criolla y a 
número 4, za-
' 16 j l ' 
O F R E C E U N C O C I N E R O J O V E N , 
guisar a la española. Zanja, 15 
Holinlg. 
28076 • - C 26 JL 
Q E I 
l o sabe 
— Í ^ S É S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S . Í _ 
Vcabicndo bien su obligación.; « n a l O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
« comedor y la otra para cuartos.' O cha de criada de cuartos, sabe su 
P?r* trabajo so colocan para las obligación. Informan en T.a. Hpaa ñoco ajo  : I r  
' cosas Vedado, calla 13, c u a r t e r í a i Arellano, 4 y 15, V 
fourdesf,'cuarto n ú m e r o 15. 
17 JL 
7203 
 L  
odado. 
D-—BÍEA C O L O C A R S E UNA 'MUCHA-rha peninsular, honrada y trabaja-aue leva tiempo en el pa ís ; pre-
fieVe casa do huéspedes tiene quien la 
í n t i c o . Teléfono A-0852. 
Caaa de 
19 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E F . 
I \ E S E A C O L O C A R S E U N A M O N T A -
T-»ARA_CB1ADA D E M A N O U N A S E - - L / J ñ t " l a v í e ?lediana edad, para l l j ^p ie -
" ñora peninsular de mediana edad, 
a colocarse para corta familia. I n -
formes: San José. 48. 
¡*439 11 *1' . 
r ^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O penisular, de criada de mano o ma-
nejadora. Suárez. 57. 
2S400 17 J1-
n i D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
V. . . . -"«afiola, de criada de mano. 
za de habitaciones, en casa de mora l l 
dad. Kntlende de corte v costura y t ie-
' referencias. Sabe- cumpl i r con su 
obligación 
28595 
In fo rman : Gloria. 34. 
19 j l 
TE F E C O C I N E R O , C O N P R A C T I C A en P a r í s . Londres y New York, da-
séa colocación en gran casa de cal>all«-
ro. Informes: Ho te l Continental . T e l é -
fono M-3695. , , . 
27894 ' Id j \ 
Papel para Inodoro, Toallas de papel, 
Papel en rollos para plisar. 
Servil letas de papel. Papel para m á q u i -
nas de sumar. 
Se mandan muestras y precios a todas 
partes de la Isla. 
Compre en la f á b r i c a y a h o r r a r á dinero. 
G O N Z A L E Z , M A R T I Y C A . 
P a u l a 3 6 . T e l f . M - 2 9 4 6 
H a b a n a 
O E S O R I T A T A Q U I G R A F A Y M E C A -
nógrafa, desea colocarse en oficina 
ó casa comercial; no tiene pretensiones 
en sueldo, pero si en casa serla; para 
Informes y demás detalles su tío en 
Neptuno, 144 o el te léfono A-6927 y 
a todas horas. A. González. 
27785 1» JL 
4 po r 100 
Hacemos balances con arreglo a la 
ley del 4 po r 100 . Presentamos los 
balances y corremos todos los t r á m i -
tes. Avise a l T e l é f o n o M - 5 0 7 5 y le v i -
si taremos. 
27732 19 j l . 
O 
,10A, P U E B L O . . . ! NO B O T E MAS ! 
ningún bastidor a la calle, por muy ; 
poco dinero paso a domicilio a arreglar-
le su bastidor, por deteriorado que es-
té, para^que de esa manera pueda dor-
mir a gusto. Virtudes. 46, Teléfono 
A-4168. Vidal y Fernández. 
28154 15 Jl 
T A Q U I G R A F O S P U B L I C O S 
Traductores, Mecanógrafos. Auditores y 
Contadores Públ icos . Nos h a " m ° « ^ÍV,; 
go de toda clase de trabajo en relación 
con dichas profesiones Somos rápido.s 
y competentes. Asociación de Contado-
res Comerciales. Manzana de Góme/ , nü-
mero 204-205. Teléfono M-555-. 
23070 lb j * 
AL C O M E R C I O . M E HAGO C A R G O de sacar Inscripciones de Registro 
Civi l , partidas de bautismo, licencias 
de establecimientos, cartas do ciudada-
nía y patentes d« alcoholes y llevo l i -
bros de Contabilidad a establecimien-
to por un módico precio. J . Misa. L e a l -
tad núm. 10. altos. Teléfono M-5084. 
26872 19 
B A L A N C E S D E L 4 X 1 0 0 G R A T I S 
Comerciante: Haciéndose socio de la 
Compañía Económica Contable, le hace-
mos y presentamos a la ona F i sca l su 
balance general absolutamente gratis, 
para usted. Cuota mensual por lleavr-
le su contabilidad y hacerse socio, $7.50. 
Teléfono M-4903. O'Reilly, 21, altso. 
28222 18 JL 
M D I A M ^ D I L A H A B I . 
H A es «I p « i M t o » a e j o r 
fnfonaad*. 
PA R A T E N E D O R D E L I B R O S O C O -r r / q i o n s a l se ofrece persona compe-
tente, con referencias a s a t i s f a c c i ó n . D i -
r ig i r se a F. Argilel les. L a Ceiba, Scm-I 
brererta. Monte y Agui la . 
28354 16 i -
P A R A L A S D A M A S 
C R I A N D E R A S 
refernclas. Teléfono 
' . 17 j l - I 
O cha esp 
con muy buenas 
F-1S14. 
2839» 
L'E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
Ddha penisular, de criada de mano c, 
de cuarta, o de manejadora. In forman j Q E O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A , P A -
cn Manrique, 122. i O ra l impia r y coser: sabe cumpl i r con 
883Íg 17 Jh su obl igación. Animas, 1S9, cuarto 16. 
28253 1G ; L 
T ^ N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
\ J colocarse de criandera, de meses, y 
se puede "í< r̂ la n iña . No lo impor ta I r 
para el campo'. I h f o r m á h : " JésCrs del 
Monte, Municipio. 131. c a r b o n e r í a . 
28557, -. . , .1,8.¡ j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra, e spañola . Tiene cert if icado de 
Sanidad. Lo mismo en la Habana que 
para el campo. F a c t o r í a , 17. Teresa-Fer-
nández . . . , . . • .- ~ 
: 28565 . - • • ]S j l 
T ^ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - colocarse dé cr lánaera^ Tiene IUK-
cha peninsular para l impia r h a b í - na y abundante leclur.-. tieno buena-pre-
sencia. Tiene certificados de sanidad, i 
Su n iño se rpuede ver; tiene 4 1 d í a s . 
Informes ?n Carenen 62. . 
28652. ' • ' "" ' * " i f Jl 
Tenedor de l ibros , exper to , tengo ho-
ras disponibles para l levar c o n t a b i l i -
dad o trabajos a n á l o g o s , pongo a l 
d í a l ibros mal l levados, bago corres-, 
pendencia ing lés o e s p a ñ o l . D i r e c c i ó n 
J o s é A . V á z q n e z . T e l é f o n o A - 5 8 7 7 . j 
L a m p a r i l l a , 4 2 . 
28301 17 j l . 
taciones o coser o para un mat r imonio 
solo. Informan en San L á z a r o 3 72. 
2SC41 i s j l . 
SE O F R E C E P A R A C U A R T O S Y SA-be coser, joven con tiempo en el pa í s . 
Informan on el Vedado,! A, 3, entre 5a 
y 3a., solar. 
2S512 17 JL 
/ C O N T A B I L I D A D , M E H A G O C A R G O 
\ J de toda clase de contabil idad por 
horas. Inglés y . e spaño l . D i r í j a se , a: 
D. M. Apartado 658. 
28099 17 j l . 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
para t o d a clase de t r aba jos de con -
t a b i l i d a d . L leva l ibros po r horas . H a -
ce balances, l iquidaciones, e tc . Sa lud , 
67, bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
I s J( 
U N A jSEÑ'ORA 
españo la , para 
de, haber dado 
C 750 M Ind 10 
0 3 D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
• O española, de criada de  a n u u mano o de ]DES3A C O L O C A R U N A M U C E A -
cuartos; sabe su ob l igadón. Informan. cha ^ p . ^ , . para U n J ^ i ^ rte cu.vr. 
típido, 2-B. entresuelo. | tos. sabe coser; tiene quien la garan-
2S393 11 J ' | tice. Informan en Agujar. 17. 
, . .̂OT, «XT nnT.ftr.A-li.ST! TTTIAS JOTTE-' 2S23o 16 j l . 1 \ESEAN C O L O C A R S E U N A S J O V E -
xJ nes formales, para criadas de mano 
<i manejadoras de un n iño de meses; se 
desea si se puede, ser juntas. I n f o r -
man: Vives, 94. 
2S3SG 17 JL _ 
fvESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N . 
U cspimola, para criada do mano. Sa-
be cumplir con su obl igación. In fo r -
man, cu Máximo Gómez, 405, Cerro. 
18432 i.7 j l 
TTNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
U locarse de criada de mano o coci-
nera. Dirección,, Agui la , 11G-A, habita-
ción, G9. De 9 a 5. 
;M3: 17_jl..> 
WE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O de mediana edad, para los quehace-
re una casa. I n fo rman : Neptuno, 1"9, 
casa do empeño. 
18426 18 j l 
¡{•l (JE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 




c r i a d a de mano. Lleva 
lempo en el pafs. con experiencia. I n -
forman, en Jesús Peregrino, 11. 
-S104 17 • j l 
ftSUA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
1/ española, formal, p a r a c r i a d a ü e 
mano en casa de c o r t a f a m i l i a . Se dan 
de tríDl a, «icrenclas si his (Irsc-ui. i j n . sea casn 
ue moralidad. Domicilio; DragouoH, 41', 
altos. 17 j i 
T t W A S I R V I E N T A , D E C O L O R , - S E 
U desea colosal- para l impieza y coser. 
Lo mismo en casa par t icu lar que en ca-
sa d o ' h u é s p e d e s . Calle Cuba, número 54. 
28086 „• . . \ , • 15 j l 
O S D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
IO sular, de cuartos, de encargada do 
casa,' y si os pos-ible persona sola: tam-
bién cocina, anniiue sea- en el Vedado, 
dcsa ¡r-• CeneraL- Maceo, 1. Mariano. 
28953 . 15 j l . 
E S E A C O L O C A R S E 
oven, de . 26 años , 
criandera, c^nco meses 
a luz. Tiene su n i ñ a que puede verse j 
con su certificado de Sanidad, acaba-
do de "sacar. Dirrjahse a Santa Rosa-
l ía 2, entre. E s t é v e ^ y Universidad. 
28072 • -. 20 j l 
1 T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R ) D E -
X J s e a . colocarse de criandera, rec ién 
parida, abundante leche, reconocida'por 
el médico. Informun en el reparto Loa 
Pinos, calle San Antonio, entre ..'aran-
j l lq y Mar í a Rodr íguez . 
28420 • 17 j l 
T \ E S E A C O L O C A R S S J O V D N E S P A -
JLr p a ñ o l a para c |andera, con leche de 
cuatro meses i ' <;oii. cert if icado de 8a-
nida. Tainbi. ' í i otrA' joven desea c^ló-
carsc paj;a la limpieza. N,o les importa 
I r al campe Rázór^: San J o s é , 127, en-
tre Espada y San Francisco. 
28350 ' ! 1G JL' 
• . , . .. - . - ^ ^ - . M ., . . . • — i -
T V N A ' D O N C E L L A D E S E A C O L O C A -
U ciúii en casa de f a m i l i a honorable, 
l iar Ih iptar 3 o .4 habitaciunes y repa-
sar, s i e n l p ^ ii 'abjó en casas buenas; 
tiene referencias a sa t i s f acc ión . D i r í -
janse a: Arzobispo, 2, Cerro. 
.28053 . 16 j l . 
C R I A D O S D E M A N O * 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -. dera peninsallar a Icjche entera. Pue-
de yerse su niño. Para i n í o r m e s en Nep: 
tuno, 221. 
_ t sisa • . • • . 15 JL 
[ Q S D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
O ra, con buena y abundante leche y 
I tiene certificado de Sanidad, y 3 me-
' ses de parida. Tiene su niño, que se pue-
jde ver. l 'ara informes: Sol, 12. 
282S1 16 j l 
IM P U E S T O D E L 4 P O R C I E N T O . Competente Tenedor de l ibros de i m -
portante f i rma, se hace cargo de la con-
fección de los Balances semestrales pa-
ra la zona fiscal. Informes: Cuba, 99, ' 
a l tos . 
27487 7 ago. 
Tenedor de l ibros competente y mag-
n í f i c a s referencias, tiene algunas h o -
ras disponibles para la con tab i l i dad 
de a lguna casa comerc ia l que no ne-
cesite tenerlo f i j o . A v i s a r a l T e l é f o n o 
M - 2 8 5 7 . 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfoho M-4804, 6 a l P-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43. o en 
la calle G, número 1, Vedado, y Várela 
lo atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la H a -
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción. Vá-
rela le hace todoá los trabajos de Ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus' clientes. Várela garantiza s ü s traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re- ' 
puesto, dándolas a precios de fábrica. I 
Joaqu ina V a l d é s , Massagista, Vir tudes ,1 
5 1 , bajos. Procedimiento c i e n t í f i c o pa-
ra hacer desaparecer l a grasa, l a cas-
p a y ev i ta r l a ca lv ic ie . Ar reg los de ca-
jas , brazos y cue l lo . Especia l idad en 
lavados de cabeza. H a y manicures . 
28496 17 JL 
J \ B I N T E R E S A L A S SEÑORAS. Mnes-
JL7 trario, y , un pequeño stock de ropa 
blanca interior, francesa y madri leña; 
camisas día, camisas noche, juegos no-
via, pantalones, pañuelos bordados, 
creas, tela rica Inglesa; juegos bautizo, 
finos; y otras novedades. Se liquida to-
do en Compostela, 75, oficina. Te lé fo -
no M-3719. 
28556 18 j l 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se hace al momento en San Rafael,* 234 
entre Infanta y San Francisco. Se ven-
de en la misma un motor corriente 220 
y otro 210J propio para máquinas d« 
coser; precio razonable. 
27462-63 , <l JL 
M a n i c u r e exper ta se ofrece a las f a -
mi l ias a domic i l i o , t e l é f o n o M - 2 0 0 8 . 
27017-19 2 0 j l 
D O B L A D I L L O D E O J O Y P L I S A D O 
Se hace doljadillo de ojo en hipo y se-
da, a precios reducidos y bien hecho. Se 
hacen sábanas, fundas y chales por do-
cenas. Trabajo garantizado. Precios m ó -
dicos. Cerro, 557, por Consejero Arango, 
Teléfono A-3989.. 
28490 22 j l . 
274;tS 16 j l . 
V A R I O S 
rOSjTUISZSRA. S E O F R E C E P A R A CO-_ser en casa part icular , sabe cortar, 
cose de todo. También se ofrece un buen 
chofer. Te lé fono A-5652. 
28562 _ . ^ _ I S j l 
ÜN J O V E N . S E O F R E C E P A R A H A -ccr limpieza por IR.ras. T a m b i é n en-
tiendo do pintar . I n fo rman : Apodaca, 58. 
28578 1 8 j l 
—... v*c3»m»a»f««*. .,,,«5».. 
TO V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -se do criado de mano: sabe cumpl i r 
con su obl igación y tiene buenas refe-
rencias. Informan, en N o p t ü n o 46. mo-
das. Te lé fono A-0574. 
28657 • , 18 j l 
CE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , ! T j ^ 
v de mediana, edad, para criada do ma- : co. t 
So o manejadorii. entiende algo de 
tura. Kan José, 36, bajos. 
1 2S438 JC j l 
C R I A D O J A P O N E S D E S E A T R A -
bajar de criado de mano. lOs*prácti-
c , con buenas referencias. 'Pregunten 
por el j a p o n é s . Te lé fono A-2348. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I ^ N -
CJ dera a leche entera. In fo rman : 'Acue -
' ducto de Regla. Te lé fono 1-7435. 
2S101 " 20 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, . e spaño la , joven, para criandera, a 
media leche o leche entera, cuatro me-
ses de haber dado a luz. Tiene su n iño 
que puede verse con su cert if icado do 
Sanidad, acabado do sacar. Sale al cam-
jpo si lo desean. D i r í j a n s e a San Nico lás . 
I n ú m e r o ^62. 
V67;Í8 IS JI • 
CE D E S E A 
^peninsular, para criada do mam 
manejadora. Sabo coser 
Ja, 128-B. 
28440 
C O L O C A R U N A J O V E N , 
.  e  
I n f onnuii 
6 j l 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
^ cha, peninsular, «Ir criada de mano 
r ma"^jadora. Ks c a r i ñ o s a para lus n i -
VIK Lleva tiempo en el pa í s . Prefiere 
U I K ' Vedndo o el campo, corea de la 
*e^»- Informes: Picola, 7. a l i ' . v 
; ^-844» ,7 j , 
CE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N , 
Bn !f ja l0la- a^tiridna, do criada do ma-
wcuarl0- Lleva tiempo en vi país, 
buenas referencias Tiene flondi 
men 
dotTiil rc e ci s «!<• las casas 
„,rS,baj6' >" buenos informes. L l a -
i S o 3 1 TeIr'Cc)n",J l-207u. .Magnolia, r,o. 
V T j ^ 
S1clíBSB^ C O L O C A R U N A M U C H A -
«liad-i peninsular, fio maiiojadora " do 
bifn c.,li,rlos- S n l . n ú m e r o 9 i . Tam-
ic-.r C1'liida de manos. 
18 JI, 
SBcl^ESEA c o I ' O C A R U N A M U C H A -
«í'nn, •^" ' l ib i i l a r para los quehaceroe 
pB S4 rta fai"iH''1- ¡"alud. 86, habita-
2S10S 1' il. 
SE D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-cho i icninsular. do 18 años^ para cria-
do de mano o para fregador de platus; 
cualquier cosa que se presento. Di r i j an - , 
so a: Puentes Crandes, San Antot i lo . 4.i 
28231 18 j l 1 
C H A U F F E U R S 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
U para pu idá r enfermos, en casa par- • 
t icular . Cl ínica. Quinta U Hospi ta l . I n -
forman, en Sitios, 15. 
28581 18 j l , 
T J N J O V U N ' E S P A S O L - D E C A T O R C E 
KJ a ñ o s desea colocarse do aprendiz, 
do botica. Sabo algo. lOn un comercio 
o casa par t icular . Tleno padres <iue lo 
rocomioudon. In forman Paseo j r 13, Ve-
dado J o s é M a r t í n e z Cereño . 
^8613 ' . 18 j l 
13 L I S A D O S : S E P L I S A N V U E L O S V . SE| as al niomento, en todos los an-
chos. Remito los trabajos al interior a 
vuelta de correo. José M. oCrbato, E l cha 
let, Neptuno, 44, Habana. 
FE S T O N : H A C E M O S F E S T O N E N T O -dos los tamaños, de concha. Queda 
mejor que hecho a mano. Remito los en-
cargos al interior a vuelta de oorreo. 
José M. Corbato, E l hcalet, Neptuno, 
4 1, Habana. 
AC O R D E O N . S E P L I E G A N S A Y A S V vuelos on todos los anchos. Se remi-
ten al interior a vuelta de correo. José 
M. Corbato, Neptuno, 44, Habana. 
DO B L A D I L L O D E O J O . H A C E M O S dobladillo do ojo a 5 centavos y 
muy bien hecho, y en el momento. E s t a 
os la casa m á s antigua en el giro y que 
m á s perfectos hace los trabajos. También 
hacemos dobladillo de un cent ímetro 
de ancho. Remito los trabajos a l Inte-
rior a vuelta de correo. José M. Corbato. 
Noptuno. 44, Habana. 
28525 28 JL 
M A N I Q U I E S 
U L T I M O S M O D E L O S 
/ C A P A T A Z P R A C T I C O E N C O N S T R U C 
\ J clones, carreteras y tendido de I I -
héarf forreas, con conocimiento fio d i -
bujo lihfeal y manejo de aparatos de 
ingcu ior ía . Se" otrec'o para la c imlad 
para el campo. J o s é Pérez, Apartado 
1706. 
. 2S01.6 " . 20 j l 
D 1 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cr ia-
do do mano o para nortoro. camare-
ro, dependiontcs- o cualquier otro t ra-
bajo. Tiene buenas referencias. T a m b i é n 
se ofrece un muchacho y una buena 
criada. Habana, 126. Te lé fono A-4792. 
28521 18 j l . 
C O C I N E R A S 
^ E O F R E C E C O C I N E R A , V I Z C A I N A . 
sabe cumpl i r con su obl igac ión . San 
Juan do Dios, 8. altos. 
28559 . j l 
CH A U F F E U R ESPAÑOL. M E C A N I C O , con diez a ñ o s de pract ica on n iáqu i -
nas americanas y europeas: UAfeo bue-
nas referencias y quien me garantice; se 
ofrece. J . P j rdo , Alcan ta r i l l a , 18.. car-
pí Bter:|u 
88408 '17 JL 
/ C H A U F F E U R ESPAÑOL S 1 N ~ P R E . 
V'' tensiones, desea colocarse en casa 
par t icular o de comercio. Tiene rec.o-
mendacionos de las casas donde h?. t r a - l 
bajado. In fo rman en Mercaderes. 49. ba-
jos. Pregunten por I'ope. Telefono n ú - i 
moro A-4601. • 
2S491 17 JL , 
S E O F R E C E 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a p a r a g o v e m e s s , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . B e e r s a n d 
C o m p a n y , P h o n A - 3 0 7 0 . 
C 6292 -dio. 
DE S E O C O L O C A R M E D E L A V A N D E -ra en casa par t icular , por d í a s o 
por meses. Sitios. 53, cuarto 8. 
28411 17 j l . 
16 
ai 
da o co* 
is en U & 
de' W 
o N u e ^ 1 
l n d j i > 
)AD , 
, caudales1 
le P < 
.en esta* 
Bernatf. 
0rS ?0VSÑ"ES P E N I N S U L A R E S " ^ 
«dadas I nrc:;"l:i- desean colocarse do 
^8 üf ei ' T,la,"•, 0 manejadoras ó cr ia-
tiúin..,-,, Informan en San Ignacio, 
f.E '"L U j l . 
> OESEA C O L O C A R U N A MUCHA-
thda de f<' 'r. flc 'manejadora o de 
Pfenfupp.̂  .ni;.l,n"' ' "'""c recomendaciones. 
-LÍSJT: ' •'• 11'tos. 
16 j l . 
/ 1 H A U F F E U R . S E O F R E C E P A R T I C U - I 
\ j lar, o camión, conoce cualquier mar- i 
ca de máQUlna. Tiene quien lo rocomien- ! 
de. I n f o r m a : garaje i l u r o k á . Te l é fono 
A-813R. I^orcnzo. 
} \ E S £ A C O L O C A R S E U N A . S B Ñ O R X , ' • ~''S'";'S L L J ] , / francesa, para cocina.: Sabe bacer / - C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A CO-
flnlces. Todo a la Iranc.esa.. Si no qnie- \ , |or.^sc on casa. par t icular , tiene, re-
lié e,„ ina traneosa. Mío so proHento. Ca- ferencias. In fo rman: ealtfij 19 n ú m e -
llo 19, inimoro 3+9. esquina a lasco , ye- ro »,o4 TcIéfono p-í ioñl , Vedado. 
d a & ; ; S 1S j l ! ^ ^ _ , 16 íí- i 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -, f eur e spaño l , eti rasa part icular . , t r a -
baja toda clase d e ' n i á q u i n : i s ; tiene bue-
nas roferoncias doblas" casas que ha t ra -
bíijado. Te lé fono A:0065^ 
2«125. „ 16 j l . 
TO V E N , R A P I D O M E C A N O G R A F O , con conocimiontos de t e n e d u r í a de 
libros, habla ing lés perfoctamento, os 
exporto traductor, ' so l ic i ta ' co locac ión 
r n Oficina. Diríjau.-jo: A u l o n i o Carbia. 
j iulueta. 71. - . 
28435 • - 17 j l 
VJE O F R E C E U N A SEÑORA E S P A -
» O ño la de mediana odad para cocinar 
I para corta f ami l i a . Sabe cocinar a l a 
I e s p a ñ o l a y á la c r io l la . I n fo rman en 
| K s t r e l l a 29, altos. 
















^ DESEA C ^ O C A R - U N A M U C H A -
fl^ílere ..^ VIí,r ,l<> «-riada do manos; 
Y^ '^ ión 0r- Ha,,c ^"mpHr 
Lf:|ltafl i-rt3 "'110 refcrencias. In fo rma : 
• SgsjJ) 1 "ii"e_r.. 35. 
^ D E i ^ í 
^D*Va A , C O I , O C A » U N A S E Ñ O R A 
Jiílora i ao criada do mano o mnne-
"era i ^ T ' 1 . sc colocar una 
T TNA SEÑORA, D E S E A C O L O C A R S E 
U de cueincra o lavandorti. In lo rmes : 
' 12. A. " 
TENEDORES DE L I B R O S 
:0ci^r:i I L n ' - s e tlpsca l  i...» 
^ i * r u fila'A<?Ia de mediana edad, pa-
D E S E A C O L O C A R U N A COCINE-1 
spafnda, y repostera; tiene refe- j . .n JMLWIÉU—wn i i n rpim — i i i ni i ¡ 
roncias. I n fo rman : Compostela, 18/ án- j A u x i L I A R T E N E D O R D B L I B R O S , 
t iguo. pregunten por Dolores. | / V Se ofrooo jovon d-o-20 a ñ o s , con am-1 
28385 ^ ^ J L Í " " ^ , | pi los c o ñ o c i m i e n t o s en contabil idad y | 
toda clase de operaciones a r i t m é t i c a s ; ) 
muy pr¿(f'tiCO y bnona l e t ra : pocas p r e - í 
tensiones y ron buenas- rofernoias. Ks-
crlban a: Cui l lormo Prieto, calle A g u i -
la. 116, Habana. i 
2S390 17 JL ( 
J ^OS SEÑORITAS M E C A N O G R A F A S 
i / y taquigrafas en e spaño l , desean ro 
locarse en oficina o casa de moral idad. 
Kcina, altos, - cutre Rayo y Galia-
no. 
2B5-'5 , . 17 
^ E Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , P R E P A ^ j 
VJ'rada y competento. en costura blan- } 
ra . bofdados, vestidos, espeoialidad de 
n iños , "y acostumbrada k cuidar enfer- I 
nios solici ta casa para estar incluso dor- i 
mir , dejando l ibro el domingo. Da y 
pide informes de moralidad. Di r ig i r se 
B 17. entro A y R. n ú m e r o 332, altos. Ve-
dado. Te lé fono P-4057. 
28431 29 j l 
U L T I M O S M O D E L O S , 
D e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Se hacen vestidos, sombreros, bolsas y 
toda clase do ropa de señora y niños, 
en la Academia Paris ién Dono. Se ven-
den sombreros, desdo dos pesos. Refu-
gio. 30. Habana. 
26960 4 ag. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p i n t a r los labros, cara y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. 
Es u n cDcanto Vege ta l . E l color que 
da a los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
de b c iencia en la q u í m i c a ru:Qem3-
Vale 6 0 centavo. ' . Se vende e i Agen-
c as. Farmacias , S e d e r í a s y é n su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Joan M a r t í n e z , Nep tuno , S I , T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
DO B L A D I L L O D E OJO. S E H A C E A 6 centavos vara, lo mismo el plisado. 
Se plisan sayas a peso. Hago moldes 
para plisar sayas en todos estilos, des-
de 30 pesos, completos, y enseño- su 
manejo. Habana. 65. altos. Academia de 
corte. Se hacen dobladillos de ojo de 
alto relieve, con hilos de metal y se-
das gordas. E s de gran efecto. 
27326 6 ag 
BORDAMOS S O U T A C H E R E D O N D O , cordoncillo y cadeneta con hilo tí€ 
seda, plata u oro. Ciento clncuenflocho 
tipos de fes tón filete a 20 y 25; dobladi-
llo, a 5; calado ancho y unión de enea* 
je repulgado, a 15; botones a 25 y pli-
sados de 5 a 15. Neptuno. 63, Academia 
" A C M E " . Aguila y Galiano. 
C 6227 S 15-12. 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s , 
d e s d e n u e v e p e s o s . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C6142 15d.-» 
D O B L A D I L L O , F E S T O N Y P L I -
S A D O 
Dobladillo de ojo de todos anchoa. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez. Los trabajos 
del Interior se remiten en el día. 
27666 8 ag 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 






1 " ^ . ^ í f E S P A ^ O L A -
refo^l <1.0 c r i a d a -
16 j l . 
D E S E A co-
manejadora. 
In forman en la calle 
pntrf ^ 
I " . i l . 
C O L O C A R U N A J O V E N 
bw"artos.'os í?" Sriada dC! nilU10 0 
bií88 rcfer*L-lrnpla y aseada; tiene 
P i ^ ^ o ThrVí0138 dc la3 casas donde 
«mero i^nse a: C3lUo 15 entre L 
T^lfX-Jjr . 16 JL 
S & ^ ' S ^ ^ N S U L A R , D E S E A 
^'fflora, ru ' '1:i,'a'de mano o de mk-
VivV" Carmefw.?0 "^'-aUdad. Infor-D * . 6J. entre Esperanza y 
f a í ^ J í r - - - * 16 .Jl 
V * * ^ Z * * * omxA»A," , i ) i"oor 
*« „ * 8eria, sai ro'ocar'so on casa dc . 
Wiy.,?, la ' .r l . obligación y tio-
'̂lr. DlRf. -.•'«rantioc. Zanja. 12S-B, 
lo, 43. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
JL/ una s e ñ o r a sola, del pals; tiene bue-
nas referencias. No impor ta iv a l Ve-
dado. In fo rman en Consulado, i l , el Dio 
rama. 
2851 3 iT j l -
/ BOCINERA P E N I N S U L A R D E S E A co 
\ J l o / » r s e en casa pa r t i cu la r o de co-
morciu y hacer a lguna limpieza. In fo r -
man en Escobar. 138, h a b i t a c i ó n 7, 
28338 10 JL 
SE:> 
j l 
O R A Tvt. ^ española, entiende ti 
OIOCH'..", M E D I A N A E D A D . mUma una muchachlta 
^eronnil J criada de mano, , x© se colocan separada! 
ijano V,,?. d.0 las casas don- Víbora. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A para la l impieza o cocinar. Buenas 
referencias. In fo rman en la bodega de 
Misión y C á r d e n a s . 
28356 Ijj 3'-
O B D E S - E A C O L O C A R U N A COC1NE-
O ra peninsular para casa de corta fa-
mi l i a , establecimiento, no se coloca fue 
ra de la Habana, ni duerme en la colo-
cación. Sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
Informan en' Suspiro, n ú m e r o 16, cuar-
t 19. " 
28362 16 j l . 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de cocinera para casa do f ami l i a . 
Monte, 352, por F e r n a n d i n í i , accesoria 3. 
28364 16 j l . 
r p B N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N - ' 
.J. te sc ofrooo para l levar «•ontamili- ' 
dad^s por lioras: t a m b i é n me hago car-• 
go de balances ley del cuatro por cien 
lo. Toléfono A-1TS2. Aurel io . 
88479 17 j l . 
Comerciantes e indus t r i a l e s . Recuer 
den que en j u l i o deben presentar a 
Hacienda su balance semestral . F ran -
cisco Bonique t , t enedor de L ib ros , se 
encarga de eso. L l a m e n a l t e l é f o n o 
A - 8 9 0 6 . 
25541 30 j l . 
VTN M A T R I M O N I O , D E S E A E N C O N -) t r a r casa para encargados o capibio 
de habitaciones', pnes 01 os zapaioro. 
Ipformes: San José, 7S, preguntar por 
J'oso Bu jan. 
- - i-:^ ' ' 1S j l 
T I N M A T R I M O N I O , CON U N A NIftA. 
KJ que l leva tiempo cnel p a í s , se hace 
cargo de una casa o í l n q u i t a de cam-
po.^ E l sabe varios trabajos y e l la co-
cina. Tienen g a r a n t í a s . R a z ó n : Dolo-
res. 37. he r r e r í a . J e s ú s del Monte. R . 
Tatnarlnao. 
28429 18 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para llevar libors por días, a 
la semana o por horas al día, además 
so encarga de hacer inventarlos a pre-
cio muy económico. Dirigirse a: J . F. 
V. San Nico lás , -21 . Habana. 
27480 16 j l . 
C B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , 
O peninsular, para portero. Es sastre, 
sabe coser bien, puede arreglar la ropa 
para le caballero. El que lo desee, en 
Agui la . 116-A. H a b i t a c i ó n , 107. 
28415 17. j i 
PODEROSO 
VICOPlZAOOR Olt StNO MATERNO 
EL UNICO PREPARADO CON El CUAL TOBA 
UAOftf PUEDE LACTAK A SU HU0 
K nrr» U TODAS US FUStCUS 
C6261 4d.-14 
C O C I N A S 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las cañe-
r í a s , quito el tizno o explosiones a los 
quemadores. R. Fernández. Teléfono 
A-6547. Progreso, 18. 
2S116 17 j l 
/ C A R P I N T E R O , D E S E O T R A B A J O por 
\ J ajuste, o por día, lo mismo arreglo 
muebles que los barnizo. Informes; Mer-
caderes y Santa Clara, vidriera de ta-
bacos, café Puerto Rico. Teléfono A-5764 
28441 17 j t 
F a r m a c é u t i c o . So l ic i to regencia en la 
"T ' N A SEÑORA, MADRILEÑA, D E S E A 
U colocarse de cocinera y repostera, en 
• asa do f a m i l i a par t icular . Informes: 
Industr ia , 127. Bodega. Te lé fono A-9839. 
28272 16 j l 
a f e ^ r i g u - . e a J e s ú s del 
;OCA»SE U N A •XHTZÜT-
• ana cd ^ ^ hucnil,. t 
• mercaderes, 40 
17 JL 
L ' E D E S E A N C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O dc coc.iña y en la 
n de 15 a 16 años , 
apara s. Concepción, 68, 
16 j l 
N A S E S O R A J O V E N , P E N I N S U -
lar, desea colocarse d ecocinera; 
sah«* hacer dulces y cumple con su obli-
gación. Luz , 30, entre Habana y Cora-
postela. 
2S317 16 JL 
E L C U A T R O P O R C I E N T O 
E l señor Sub-Secrctario dc Hacienda se 
ha dirigido por medio dc una Circular 
a los señores Administradores de Con-
tribuciones e Impuestos de los Distri-
tos Fiscales de la Repúbl ica • dlciéndo-
les que procede comprobar si todos los 
contribuyentes por tal concepto han 
cumplido con dicha Ley del 4 por cien-
to sobre las utilidades. SI por sus mu-
ohas ocupaciones usted «e ha descuida-
do un tanto recuerde quo la Asociación 
d«\ Contadores Comerciales, Manzana do 
Gómez, 204 y 205, Te lé fono M-5552, puo-
de hacer el trabajo do poner al día sus 
libros, pasar Balances, Inventarlos y 
todo cuanto se relaciono a la contabi-
lidad y a l Impuesto del i por ciento 
_ 28070 - - - - . _ ^ 1 6 j l 
Habana o en e l 
Habana , 110 . 
Í'SÍ: 
campo . In fo rmes : 
18 JL 
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras apllcaeiones de usarlo. Vale 
^3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósito: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez. Neptnno. 8L 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama «ata loción abstrln-
gente. que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale Í3. 
Al campo! lo mando por $3.40, si no lo 
tleno su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tl"-te fle ios 
cabellos con productos vegetales yir-
tualmente Inofensivos y permanente, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incomparables. 
Pelnadoa art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrées" et 
bals poudrés''. 
Expertas raanucures. Arreglo de ojos 
y cejas Sohampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétlques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil , obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulacite 
"Marcel". (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato f'-ancés, 
ú|timo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
M O D I S T A E S P A D O L A , D E S E A E N - . contrar trabajo en una tienda do 
ropa, taller de modista o casa partlcu-' 
lar) hace vestidos de señora v ropa blan-! 
ca bordada. Llamen a l F-4211, a Ros i - ' 
Q U I T A P E C A S 
no . 
2S052 18 / l . 
¡ A T E N C I O N ! 
Soy el que pego lozas de lavabos, már-
moles, jarrones de sala y figuras de ar-
te. Garantía absoluta. Andrés M. Corra 
le.s._44. Teléfono A-8567. 
2 i 886 22 JI 
r N J O V E N , E S P A Ñ O L , S E D E S E A colocar en una casa particular Tie-
ne buenas rol orenen.s. Informan, on Rei-
na. 14. Teléfono M-2313. 
28308 ,6 j ! 
Paño y manchas de la c a r a Misterio se 
llama esta loción abstrlngente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
c«s nlanchas y paño de su cara, éstas 
producidas por In que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afioa 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale trea 
pesos, paríi el campo $8.40. Pídalo 
1«8 ibotteas y aedenas, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Neo-
tuno, 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tlllas, da brillo y soltura a l cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su depó-
sito: Neptuno, 81, Peluauería, 
S E C R E T O S DE B E L L E Z A D E E L ! -
Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W Y O R K 
U n e s p e c í f i c o para cada caso y u n 
é x i t o en cada t r a t amien to . 
P ida lo que usted necesite pa ra su 
cutis , para sus brazos, para sus ojos, 
para su bus to , etc., o interese por 
e l fo l le to " E n Pos de la Be l l eza , " es-
c r ib iendo a l A p a r t a d o de Correos 
1915. Habana . 
Los Secretos de Belleza de Miss A r -
den se venden a d e m á s , p o i el T e l é f o -
no A - 8 7 3 3 . en " E l Encan to , " " L a 
Casa de H i e r r o " y 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
I n d u s t r i a , 119 . S a l ó n de Bel leza , Pe-
l u q u e r í a . D e p ó s i t o de la T i n t u r a " P l -
l a r , " man icu r ing , lavado de cabezas, 
peinados por los ú l t i m o s modelos. 
A l frente de naestro S a l ó n tenemos 
una exper ta que procede de New Y o r k . 
DOBLADILLO DE OJO 
Kn el taller de Jesús del Monte, 460. 
he necesita una bordadora para mA-
quma de Singcr y dos para el dobladi-
llo. 
28016 17 ^ 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es me jo r > 
m á s comple to que n i n g u n a o i r é casa-
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es t a casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó l a moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , po r malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en o t r o s i t i o ; se a r reg lan 
sin do lo r , con c rema que y o p r epa ro 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Es tucar y t in ta r l a cara y brazos . 
$ 1 , con los p roduc tos de belleza mis -
t e r i o , con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete dc belleza de Pa -
r í s ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba . E n su t o c a -
dor use los p roduc tos m i s t e r i o ; nada 
mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y p o r pe-
luqueros exper tos ; es el mejor s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-< 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de l a 
mujer , pues hace desaparecer las a r r u -
gas, barros, espinil las, manchas y 
grasas de la cara. Es ta casa t i ene t í -
tulo f a c u l t a t i v o y es la que m e j o r da 
los masajes y se garantiza"?, 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S ' 
S o n el c i en to po r c ien to m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser fes me-
jores imitadas al n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no compre en n inguna 
par te sin a n t e » ver Jos modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
t o d o el campo . Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , de mejor ca l idad y m á s 
duradero . Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T 1 L L A S : 6 0 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; esta se aplica a l pelo con l a 
m a n o : n inguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l , A ^ 0 3 9 . 
Julio 16 de 1921. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 5 centavos; 
U O Y D « G E Y DE VALERA BUSCAN SOLUCION 
SATISFACTORIA AL PROBLEMA DE I R L A N D A 
LA ACTITUD DE ESTADOS UNIDOS Y JAPON, RES-
PECTO A LA CONFERENCIA PARA EL D E S A R M E 
l i O X D R E S , julo 15. 
Hoy B© celebraron dos nuevas con-
ferencias de gran importancia que 
concertó el Primer Ministro Mr. 
U o y d George, esforzandose junto 
con los jefes políticos del Xorte y 
del Sur de Irlanda, a echar los ci-
mientos sobre qué pueda basarse una 
reunión de los estadistas de ambos 
países, con objeto de llegar a una so 
luclón del problema irlandés. 
trevista ron Mr. IdOfd George el liberar sobre la situación que han nr^vlmo lunes*y Slr James Craig ha originado los disturbios intermitcn-
iTam^o a algunos miembros de su tes de estos últ imos d.as. se decidlo 
Gabinete a Londres, lo que parece hacer representaciones al rcspec-\ e v i l Macre ' 
de Irlanda. ornadas en c onsideración por el Go- Gobernador Militar 
U o n o r d Llster, han sido emitidas, Las pastores de tres iRlesias pro-
on ™ s deUberaclones de hoy. "testantes de esta población han pu-
1 inalmente los que se mantienen blicado un manifiesto en el que ins-
en íntimo contacto con el proceso de tan a sus feligreses a fin de que 
Tís n e g ^ S n e s , manifiestan que ejerzan su influencia y hagan todo 
, * H« .mr la nronuosta lo posible para conseguir que se res-
i a palmera conferencia fué entre la P W ^ f ^ i i ^ J f ^ E ^ tablezca el orden y que se reanuden 
Mr Lloyd George y Mr. De Vale™, ̂ ^ e I ^ j ^ J ^ S í *»* relaciones amistosas entro todas 
v l k segunda entre el primero y Sir Mr. De C i a g dt.nominaclones ^ # 0 . 
Tames Craig. Primer Ministro de ¡tenga lugar a principios de !« sema- comunidad. 
^ . ^ ^ S ^ c o « « d ^ ^ ¡ « ^ ^ P « ^ e cada día mas E n Ia n(K,10 (le hoy> el deI 
clal alguno sobre los resultados, pe- prooaoie. ^ ^ Lo(ige Jioad fué la escena de 
ro puede afirmarse que j*^11^8001*'! SKVRRAS S E N T E N C I A S CONTRA un prolongado tü-oteo que se dice 
grupo de sinn-feiners. 
un camión blin-
del suceso, el gru-
po se disolvió apresuradamente, 
MANCHESTER, julio 15. ! dándose a la fuga los que lo compo-
Hoy terminó la vista, de la causa|ni'an< |;no de ellos fué herido cío un 
de los presos sinn-íciners acusados, balazo en un muslo. Posteriormente 
de alta traición y de varios críme-js<. hicieron disparos aislados, de vez 
nes relacionados con numerosos dis- en cuando, de los cuales resultaron 
hasta mana, no habiendo ocurrido 
la fecha el menor tropiezo. 
Mr. De Valera celebrará otra en-
LOS CONFLICTOS P E T R O L F 
PEROS EN MEJICO 
V E R A C U U Z . Julio 15. 
Continúa el traslado de tropas a 
las reglones petrolíferas que se ex-
tienden de Tuxpan a Tampico y esta 1 
noche el vapor mejicano "Jalisco" 
zarpará con quinientos soldados pro 
cedentes de Tuxpan, donde se ha es-
tablecido el cuartel general mili-
tar. 
Ayer se notificó a la Compañía 
Naviera, propietaria del Jalisco, que 
dicho buque y otros, dos de su pro-
piedad, el Tamaulipas y el Tehuan-
tepec, habían sido requisicionados 
por el gobernador militar de esta 
población' para que se dedicasen al 
transporte de tropas. 
paros de armas de fuego y delitos 
dr incendiarismo que tuvieron lugar 
en esta ciudad y sus cercanías a prin-
cipios de junio. De los diez y ocho 
procesados, dos obtuvieron un vere-
dicto do incumpabllidad y diez y 
seis fueron hallados culpables. De 
quince fueron sentenciados a 
presidio: dos a quince años de tra-
bajos forzosos; uno a diez años; cua-
tro a siete; y siete a cinco años y 
uno solo a tres años. 
A l anunciarse la sentencia los sim-
patizadores de los prisioneros hicie-
ron ostentosas manifestaciones de 
desagrado. 
heridos un joven y una muchacha, 
el primero de gravedad. 
"WASHINGTON. Julio 15. 
L a resistencia demostrada por el 
Japón en cuanto a tomar parte en 
discusiones sin restricción alguna 
sobre los asuntos del Extremo Orlen 
te en la conferencia del desarme, ha 
llevado a los Estados Unidos a ex-
poner hoy de nuevo sus concepcio-
nes sobre la probable esfera de las 
negociaciones propuestas. 
No se revelaron detalles de las 
últimas manifestaciones americanas 
al Gobierno de Tokio, pero funcio-
narlos de esta capital las consideran 
suficientemente definidas para una 
i-econsideraclón amplia y detenida 
del asunto en la totalidad de sus as-
pectos por parte de los estadistas 
japoneses, confiando en que el re-
sultado justificará la confianza que 
continúan demostrando los círculos 
oficiales de esta capital. 
Aunque manteniéndose firme en 
la creencia de que los problemas del 
Extremo Oriente y del Pacífico se 
encuentran íntimamente entrelaza-
dos con cualquier esfuerzo que se 
haga hacia la reducción de arma-
mentos, se supone que la actitud do 
este Gobierno consiste en opinar 
que el objeto más importante de to-
dos es el conseguir que las poten-
cias se reúnan en consejo de modo 
que cada una do ellas esté dispues-
ta a hablar y a obrar con entera 
franqueza en el interés coipún de un 
buen entendimiento mutuo. Aquí se 
cree que una vez conseguido ese ob-
jeto primordial será fácil llegar a 
un acuerdo sobre los puntos que se 
discutan, siempre y cuando ninguna 
de las potencias se ate de manos an-
tes de empezar las deliberaciones 
de la conferencia. 
Existen razones para pensar que 
los funcionarlos americanos que pa-
trocinarán la conferencia, no pro-
yectan dictar de antemano los asun 
tos que han do tomarse en conside-
ración. A l mismo tiempo en esta clu 
dad prevalece la opinión de que 
cuando llegue el momento de una 
decisión, no rabrá nación alguna 
que desee asumir la grave respon-
sabilidad de negarse a discutir cual-
quier problema que parezca esencial 
a la paz del mundo. 
Toda esta serie de consideracio-
nes, según creen los funcionarios 
americanos, contribuirán a hacer 
EL SENADO AMERICANO FUE, EN LA S E S I O N DE 
AYER. TEATRO DE RUIDOSOS INCIDENTES 
Vn despacho de Veracruz fechado 
el 10 de julio, anunciaba que dos 
mi] soldados federales, al mando del 
general Guadalupe Sánchez, habían [viado por Sir James Crtdg, que 
L O S MINISTROS D E HACIENDA, 
DE A G R I C U L T U R A V D E T R A B A -
JO D E ÜLSTER, S A L E N PARA 
L O N D R E S LLAMADOS POR SNí 
J A M E S C R A I G 
BELFASiT, julio, 15. ' 
E n la respuesta al telegrama en-
salido de aquel puerto el día ante 
rior con destino a las regiones pe-
trolíferas a fin de que dichas tropas 
mantuviesen el orden y custodiasen 
las propiedades. 
E L NUEVO S E C R E T A R I O D E CO-
MUNICACIONE8 V OBRAS P U B L I -
CAS DK MEJICO JURA SI < ARGO 
CIUDAD D E MIMICO, Julio 15. 
E l general Amado Aguirro juró 
el cargo de Secretario de Comunica-
clones y Obias rúblicas, sucediendo 
en él al General Pascual Ortiz R u -
bio que renunció su puesto. E l ge-
neral Aguirre fué Subsecretario de 
Agricultura. 
SE AMENAZA AL GOBIERNO 
AUSTRIACO CON UNA HUEL-
GA GENERAL 
encuentra en Londres, llamándolos 
a dicha capital, tres miembros del 
Gabinete de Ulster saldrán esta no-
che para Inglaterra, a saber: mís-
ter H . N. Pollock, Ministro de Ha-
cienda; Mr. E . A. Archdale, Minis-
tro de Agricultura, y Mr. ü . M. An-
drews, Ministro de Trabajo. 
CONSEJO D E MINISTROS S O B R E 
L O S DISTURBIOS. — OTRO T I -
R O T E O 
B E L F A S T , julio, 14. 
E n un Consejo de Ministros cele-
brado hoy en esta ciudad por el Ga-
binete de l Ister, con objeto de de-
WASHINGTON, Julio Jó. 
E l Gobierno venció hoy en su em-
¡ peño con el Congreso, al acceder el 
¡ Senado a las recientes instancias del 
Presidente Harding, trasladando de 
nuevo indefinidamente a la Comisión 
Financiera 1A ley de bonificación pa-
ra soldados. 
L a votación en favor del Gobierno 
fué de 47 contra 20, interpretándo-
la los demócratas como la "muerte" 
de la ley opinando los jefes republi-
canos que tan solo significa el apla-
zamiento durante unos cuantos me-
ses, sin que los veteranos de la gue-
rra sufran por esta causa pérdidas de 
consideración. 
Ambos partidos se dividieron a la 
hora de votar; nueve republicanos 
votaron en contra y ocho demócratas 
unieron sus votos a los del Gobier-
no. 
I n esfuerzo para obtener una or-
den para el pronto regreso de la ley 
a. Senado, fué derrotado por 69 votos 
contra siete. 
Bl senador Pitmann, demócrata de 
Nevada, anunció que desde hoy en 
adelante presentaría una proposición 
cada semana a fin de que la Comisión 
Financiera presentase de nuevo la ley 
ai Senado, 
Acaloradas polémicas y tempestuo-
sos incidente entre los demócratas 
antagonistas al traslado y los repu-
blicanos partidarios de él, caracteri-
zaron t'a determinación del debate, 
pero fueron tranquiles y apacibles 
comparados con las escenas que se 
siguieron a la votación. 
Entre los incidentes, figuró un re-
to del senador McCumber, republica-
no de North Dakota, defensor de la 
ley al senador Roed, demócrata de 
Missouri, desafiándolo a dirimir la 
cuestión de veracidad en el exterior 
del hemiciclo, y gritos de "siéntese", 
que o! senador demócrata de Geor-
gia, Mr. AVatson, dirigió al senador 
Me Cumber. 
L a dignidad senatorial y el regla-
mento de la Alta Cámara, fueron 
lanzados a los cuatro vientos en la 
confusión reinante. 
Media docena de senadores voclfe-
a 
ra hacerse oir del Presidente Mr. Coo-
lidge, vicepresidente de la Repúbli-
ca. 
Para hacer más insoportaWíe y es-
truendoso el alboroto, una tempes-
tad de verano se desencadenó sobre 
el Capitolio y los chorros de agua 
del intenso aguacero, al . chocar con-
tra el techo de cristal del Senado 
contribuyeron más que otra cosa a 
restablecer el silencio, porque era ca-
si materialmente imposible el que los 
senadores se pudiesen oir ni enten-
der. 
E l disgustó comenzó al acceder el 
presidente a las instancias de Mr. Me 
Cumber, permitiéndole que explicase 
los efectos del traslado de la ley. 
Los senadores demócratas Robin-
son y Reed, declararon que como no 
existia ley aj'guna ni transacción de 
ninguna clase ante el Senado, el dis-
curso de Mr. Me Cumber estaba fuera 
de orden, pero el presidente falló en 
favor del senador republicano. 
Durante dos horas continuó la po-
lémica parlamentaria y personal i n 
que el Japón tome parte integral en 
la conferencia una vez que la acti-
tud y las intenciones del Gobierno 
americano so conozcan totalmente 
en Tokio. Los miembros del Gobier-
no que tienen a su cargo la marcha 
de las negociaciones, demuestran tal 
confianza de que se llegue a un 
arreglo que el propósito de proceder 
a enviar invitaciones formales se 
reiteró hoy de nuevo después de ha-
ber considerado el gabinete en su 
sesión de hoy, la cuestión entera en 
sus fases. 
Hasta ahora, los planes actuales 
del gobierno indican que las invita-
clones serán limitadas a las poten-
cias a quienes el presidente Harding 
se dirigió originalmente a este res-
pecto, es decir, a la Gran Bretaña, 
Francia, Italia, el Japón y China. 
Hoy se indicó que aunque no existe 
propósito de excluir a nación algu-
na que se crea con derecho a osten-
tar una representación en la confe-
rencia, se teme que, de hacerse la 
lista más numerosa, sería difícil es-
tablecer un límite, resultando de ello 
qne las negociaciones se complica-
rían hasta hacer peligrar el resul-
tado. 
HOLANDA D E S E A R I A TOMAR 
P A R T E E N L A DISCUSION D E L O S 
P R O B L E M A S D E O R I E N T E 
L a opinión general en los círculos 
ministeriales holandeses, parece ser 
que si la Conferencia que se propo-
ne celebrar en Washington el Presi-
dente Harding debe discutir los pro-
blemas del Extremo Oriente, es jus-
to que Holanda tome parte en ella 
para defender los intereses de 59 
millones de sus subditos que habi-
tan las Indias holandesas y cuyos 
territorios baña el Océano Pacífico. 
E n este país se sigue con el más 
vivo interés toda la marcha de las 
negociaciones preliminares relacio-
nadas con dicha conferencia, y aun-
que todo el mundo en Holanda com-
prende que la cuestión del desarme 
es asunto que toca decidir a las 
grandes potencias, se expresan es-
peranzas de que se invitará a Ho-
landa a que envíe delegados a las 
discusiones de asuntos orientales. 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t e 
y A n é m i c a s 
como a.í también I0, N.. 
Raquíhco.yLmf4tiCotto^«. 
Emulsión de Scott 
• Que les devolverá la buen, 
salud y buenos coC 
Las excelentes propie¿ 
des terapéuticas del 
Aceite de Hígado de 
Bacalao, de que se 
compone, es la ga-
rantía de este gran recoT 
shtuyente. Exíjase la W 
tima Emulsión de Scott 
Seott & Bewna, Bloomfield N J 
TAMBIEN FABRICANTES DE 
T A B C E T A S 
I 
p a r a I N D I G E S T I O N 
raban  la vez desgañitándose pa-»sist iendo Mr. Me Cumber en su acti" 
V I E X A , Julio IB. 
E l doctor Kto Bauer, ex-Minis-
tro de Relaciones Extranjeras de la 
Tlepública Austríaca, ha amenazado 
al Gobierno con una huelga general 
si accede a las instancias que sus-
pendiese la socialización d<ll gran 
arsenal de Viena hechas por la Co-
misión Aliada de Reparaciones. Di-
cha instalación fabril se dedica a 
elaborar artículos comerciales, sa-
biéndose hecho en ella grandes in-
versiones de capital extranjero. 
E l doctor Bauer demlaró ayer en 
la Asamblea Nacional que las solici-
tudes de que se suspendiese la so-
cialización del arsenal obedecían a 
inspiraciones de capitalistas extran-
jeros. 
S E H A X D O B L A D O L A S P E N S I O -
X E S D E L O S A N T I G U O S E M P L E A -
D O S C I V I L E S E K A U S T R I A 
V I E X A , julio 15. 
eS han doblado las pensiones de 
todos los antiguos empleados vicl-
les, siendo la medida retroactiva has-
ta el primero de marzo. Se conside-
ra que así aliviará la crítica situa-
ción de la clase que por común asen-
timiento se cree la más necesitada 
de todo Austria. 
ECONOMIAS EN RUSIA 
E L GOBIERNO RUSO T A M B I E N 
H A C E ECONOMIAS 
RIGA, Julio 13. 
Un radiograma fechado en Mos-
cow, anuncia que el gobierno soviet 
ha decidido disminuir en una mitad 
el inmenso número de empleados del 
Gobierno en Moscow y Retrogrado, I 
introduciéndose en cada departa-! 
mentó un sistema deraci onamiento 
colectivo, bavsado en dicha disminu-
ción, para ol primero de agosto. 
¡ L A T E R C E R A INTERNACIONAL 
E L I G E A Z I N O V I E F , P R E S I D E N -
T E D E SU JUNTA E J E C U T I V A 
R I G A , Julio l ó . 
Un despecho Inalámbrico proco-
dente de Moscow, relata que M. TA-
novief fué elegido por unanimidad 
presidente del Comité Ejecutivo de 
la Tercera Internacional en la ulti-
ma sesión celebrada en aquella ciu-
dad el pasado miércoles. 
Agrega que la sesión de cierre tu-
vo lugar al amanecer y que en los 
dorados salones del Palacio de los 
Zares, se entonaron los cantos inter-
naclonajes convocando al proleta-
riado del mundo a unirse para la ba-
talla decisiva contra la burguesía. . 
E L GOBIERNO S O V I E T C O N C E D E 
f « J S A E M P R E S A I N G L E S A E L 
A R R E N D A M I E N T O D E L P U E R T O 
D E R E T R O G R A D O 
C O P E N H A G U E , julio, 16. 
Un despacho especial de Helsln-
fords anuncia que el Gobierno So-
viet ruso ha decidido conceder un 
contrato de arrendamiento del puer-
to de Retrogrado a una compañía ex-
tranjera que se dice es inglesa y 
que se interesará en la empresa en 
un 50 por 100, conservando el Go-
blerno Soviet el otro 50 por 100 del 
capital Invertido. 
E L C U P E F O R D 
Con arranque eléctrico 7 llantas desmontables. 
Tan cómodo y elegante como útil y económico. El automóvil ideal pan profetíonales, espedalmea-
te médicos, pues está preparado para poderse utilizar todos los días del año. Las puertas están pro-
vistas de doble cierre, de manera que cuando llueve, puede subir los cristales y tener ventilación sin 
que penetre la lluvia. Podemos entregarle uno en seguida. 
P R E C I O : $ 1 , 1 2 5 . 0 0 
L A W R E W C E B . R O S S C O R P O R A T I O N 
B e i a s c o a í n 1 7 1 . H a b a n a . 
a EX-KAISER PROTESli 
PERO PAGA 
tud y logrando terminar su discurso. 
E l Senado, gracias a una votación 
de partido, de 36 contra 27, apoyó 
la decisión del Presidente. 
Hubo varios momentos de intensa 
sensación, en especial cuando los se-
nadores Me Cumber y Reo avanzaron 
uno hacia el otro por lados opuestos 
del corredor. 
E l Senador Robinson y algunos 
otros colegas, se interpusieron entre 
ellos. 
Esto ocurrió cuando «' senador 
Reed al referirse a la invitación de 
Mr. Me Cumber a q ue discutieran 
sus diferencias "afuera", exclamó: 
"Todavía no he conocido nn cana-
lla que no quisiese salir a arreglar 
cualquier asunto"'. 
E l Senador Me Cumber abandonó 
entonces su escaño y se dirigió ha-
cia el senador Reed, mientras que 
Mr. Williams, demócrata, de Missis-
slpi, I/amó al orden a Mr. Reed. 
E l . senador Robinson. manifestó 
qne personalidades de esa clase no 
"reflejaban crédito sobre el Senado", 
sugiriendo que ambos senadores bo-
rrasen sus frases de las minutas, a 
lo que finalmente se avinieron los 
contrincantes. 
E l senador Ree declaró qne no que-
ría qne ninguna frase detractora su-
ya quedase en pie, agregando, sin 
embargo, que el exterior de un edifi-
cio, es tan grande que en general 
no resulta peligroso. 
£1 senador Me Cumber anunció qne 
las operaciones de consolidación de 
deudas de naciones extranjeras, por 
lo menos en cuanto a las principales 
deudoras, se completarán probable-
mente en unos cuantos meses y en-
tonces se procederá a l debate de la 
ley de bonificación para soldado. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
H A V R E , Julio 12. 
Llegó el Missouri, procedente de la 
Habana. 
CORUÑA, Julio 14. 
Llegó el vapor Kentucky, de la 
Habana. 
BOSTON, Julio 15. 
Salió el vapor San Pablo, para la 
Habana. 
J A C K S O N V I L L E , Julio 15. 
Salló la goleta Melbourne P. Smith 
para Bañes . 
TAMPA, Julio 15. 
Llegó la goleta Van Learblack, de 
Nuevltas. 
M O B I L E , Julio 16. 
Salió el Tuscan, para la Habana. 
P A R I S , julio 13. 
E l corresponsal de la agencia Cn, I 
tral Xews, en Amsterdam, telen» 
fía que Guillermo de RohenzoUen. 
ha pagado previa protesta los d», 
mil florines del impuesto de capltJ 
ción que reclama la municipalidij 
de Doorn. 
E l ex-Kaiser basa sn prot*sU n 
que no reside en esa población 
su propia voluntad. 
E S T A C i O f 
TERMINÁ1 
Anoche salieron los pasajeroi 
guíenles: 
Tren Central 
Justo Carrillo, Antonio Groo, 
Roberto Méndez Péñate, Carlos y P( 
dro Mendleta, Orestes ferrara. G*-
neral Eduardo Guzmán, para SaaU 
Clara, desde donde irán a Cíeníae-
gos para asistir a un banquete qne 
se celebrará ^hoy en honor del do-
tor Ferrara. 
Doctor Lizardo Muñoz Sañudo, 
Juan de la Cruz Alsina. para Santia-
go de Cuba. 
Doctor Juan M. Pérez y Bcfian, 
para Placetas. 
Doctor Arias, señora viuda de Ju 
tinianl, para Morón. 
Pedro Cuní, para Camagficy. 
Eduardo Abren, H . Langdor, íü-
riño Ruiz, Jaime Bethardi y sefiort 
para Sagua. 
Doctor Pedro Díaz, Juan BariM 
para Matanzas. 
Alberto Uría, para Perica 
Señora Viviana RofErígnnex e 
jos, y Manuel Valdés, para Casa-
juaní. 
R. Rodríguez, y A. Jorge pe» 
Aguacate. 
Señora Viuda de Serrano e tíJU. 
para Bayamo. 
E l señor José Agustín CdUzc* 
para SanctI Spíritus. 
José Garda Vega, p « m BarttM-
E l prestigioso hanmdada Bac^ 
Romañarh, y loa señores Meslásj^ 
yola, Mr. Schwral, para Ctíta 
Francisco S. Román, para Befflí-
dios. 
L a s Rvdas. Maires Laurfana ^ 
tienza, Antonia Tabla, Grefaria 
zondo, del Apostolnde, pxr* SM* 
Spíritus. 
Tren de Gfmlue^tf 
Doctores R. iVL Delfín, P**1* 
hijo, Ramón T . Latear, Jats& ^ 
para denfuegos. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S i 
HABANA 
El vapor correo cubano 
GUANTANAMO 
saldrá de este puerto sobre el día 27 de julio, para los de 
CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFE y LAS P A Ü ^ 
DE GRAN CANARIA, admitiendo pasaje de PRIMERA. SEGUNDAD 
TERCERA, clase en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodos & 
trepuentes, dándosele al pasaje el buen trato a que está acostum^ 
da esta empresa. Para informes, diríjanse a sus Armadores, 
Pedro, 6. ^ 
C6 2ÍU 
F O O T T A N G L E 
PAPEL MATA-MOSCAS 
Caja de 500 pliegos, $8.00 
Libre de gastos en su casa. Tenemos gran existencia* 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44.—Teléfono A-7982.--Habina. 5dlí 
Cerveza; ¡Déme media "Tropical 
